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   การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา และเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะ
และแนวทางการบริหาร ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยั ประกอบด้วย ผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์จ านวน                                                     
12 คน และผูใ้ห้ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ านวน 155 คน มีการออกแบบ
วิจยั แบบผสมผสาน โดยใช้แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Design) รูปแบบการพฒันา
เคร่ืองมือวิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และ F-test และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหาส าหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และผลการเปรียบเทียบสภาพ 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปร เพศ ต าแหน่ง
งาน อายุ โดยภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเวน้วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างานท่ี
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา 1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร ควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการและครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในดา้นหลกัสูตร จดัหาบุคลากร
ครูท่ีจบอิสลามศึกษาโดยตรง ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้การสนบัสนุนงบประมาณ






วชิาและเวลาเรียน 3) ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร(ใชห้ลกัสูตร)ครูควรจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร สอนแบบบูรณาการเน้ือหารายวิชา และใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย ใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ และหน่วยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณจดัท าหนังสืออิสลาม
ศึกษา ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 4) ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล ภายในสถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ด้านอิสลามศึกษา ร่วมกันวาง
แผนการนิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือ ด าเนินการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ
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  This research aimed to examine and compare states, problems of intensive 
Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province and to propose 
guidelines of Intensive Islamic studies curriculum administration in the Schools. The key 
informants included 12 informants of interview data and 155 informants of quantitative data 
consisting of administrators, heads of academic administration unit and intensive Islamic studies 
teachers.  A mixed method research design which based on exploratory design for developing 
instrument was used in this research.  The statistics employed to analyze the data consists of 
percentage, average, standard deviation, T ( t-test) and F ( F-test)  and content analysis for 
qualitative data. 
  The findings of this studies were as follows: the overall level of states, problems 
of intensive Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province is 
high in all dimensions. The results of the comparison of states, problems of intensive Islamic 
studies curriculum administration of administrators, heads of academic administration nit and 
intensive Islamic studies teachers in the Schools based on sex, work positions, age showed that 
there were no significant differences between groups with respect to this demographic data. 
However, the level of problems of intensive Islamic studies curriculum administration was found 
to have a statistically significant difference between group with respect to educational 
qualification and work experiences at 0.05.  
    The proposed suggestions and guidelines of intensive Islamic studies curriculum 
administration in the public schools, Songkhla Province are 1)  on the preparation for curriculum 




administration unit and intensive Islamic studies teachers. The recruitment of the right teachers 
who graduated directly from Islamic studies program must be done and the government and 
private department as well as community need to provide a supporting budget to promote the 
teaching and learning management of Islamic studies. 2) On the curriculum implementation plan, 
all parties involved in the teaching of intensive Islamic studies must work collaboratively in the 
planning of curriculum implementation. Their plan on the curriculum implementation must be 
clear and consistent in order to make curriculum modification be congruent with the curriculum 
structure for both subjects and studiestime.3)  On the curriculum administration operation (the 
curriculum implementation), teachers should manage the teaching and learning according to the 
curriculum structure, use subject contents integration in teaching and use a variety of teaching 
technique and interested teaching Medias. In addition, the government department should made a 
budget allocation for Islamic studies books and studies materials which are to be used for 
supporting the teaching and learning. 4)  On the supervision, monitoring, follow-up and internal 
evaluation, the schools should appoint a supervisory board for Islamic studies, make a 
collaborative planning on supervision, specify an instrument to be used, conduct supervision and 
make a summary and report the supervision results to the concern individuals and community. In 
addition, the agency that oversees Islamic studies should come to the schools to give supervision 















           الحكوميةبالمدارس     و سبيل الإدارية في المنهاج الدراسي الإسلامي الكثيفي الاحوال,المسائل            الموضوع
 ولاية سوغكلا
 تيڠ طو   فيجايا  الباحث
 الإدارة التربوية الإسلامية  القسم
 هجرية ١٤٣٦ العام الجامعي
 
 مستخلص البحث
علي سبيل الإدارية في المنهاج الدراسي  المسائل احوال المقارنة راسةود دراسة إلى البحث يهدف
 فهوالبحث  هذا و العينات المستخدمة في.التطور سبل دراسةوولاية سوغكلا  الحكوميةبالمدارس  الإسلامي الكثيفي
ير المدرسة ورؤوس الأقسام مد مجموع العينة لإجابة الإستبيانات منو أشخاص ١٢عددهملشفوية لمجموع العينة 
بطريقة المخلوطة البحث  وقد صممت ،نفرا ١١٢وعددهم  علمي في المنهاج الدراسي الإسلامي الكثيفي وم العلمية
 بالبرامجتها بيانا تحليل ويتمالنموزج في التطوير اللأدوات البحث  (تصميم استكشافية) الرواد الاستكشافيةباستخدام 
 ، )t( وقيمة  المعياري، والانحراف الحسابي، والوسط ة،المئوي والنسب التردد، مقياس الحسابي، الإحصاء وهي :الجاهزة
  )F( .وقيمة 
علي سبيل الإدارية في المنهاج الدراسي  المسائل ا حوا ل أ ن البحث هذا من المستفادةوالنتائج 
 مقارنة دراسة من النتائج وأما العاليبشكل عام في المستوى  ولاية سوغكلا الحكوميةبالمدارس  الإسلامي الكثيفي
ورؤوس  سةدرالم يرمد منعلي سبيل الإدارية في المنهاج الدراسي الإسلامي الكثيفي  المسائل احوال في الفرق ولح
 الأربع للمتغيراتسوغكلا ولاية  الحكوميةبالمدارس  العلمية ومعلمي في المنهاج الدراسي الإسلامي الكثيفي الأقسام 
 () بسيط اختلاف ففيها فيهم يؤثرمؤهلاتهم  تباين أنو  يهمف يؤثر لا مناصبهم وعمرهمتباين جنسهم و أن يلاحظ
 .5.0
بالمدا رس  للإدا رية  في ا لمنها ج الدراسي ا لإسلامي الكثيفي  التطور سبلوأ ما التو جيها ت و 
ير المدرسة دلم دورة ينبغي أن يكون هناكف للإدارية في المنهاججانب استعداد  من) ٢ سوغكلا وهيولاية  الحكومية
الدراسات من توظيف الخريجين ,  المنهاجعن  ومعلمي في المنهاج الدراسي الإسلامي الكثيفي العلميةقسام ورؤوس الأ




لضبط  عنيةي واضحا ومفي تدريس الدراس تخطيطيضع الكل الأطراف أن من ينبغي ف ج الدراسياهتخطيط لتنفيذ المن
جب يتنفيذ المناهج ف ) من جانب٣.  والوقتالمواضع  لهذين الموضوعين   المناهجمع  بما يتماشىي المناهج الدراسي
,  اهتمام وسائل الإعلامفيها و ستخدم مجموعة متنوعةيو, دورة متكاملةو طبعبالعِلم لمواضع الدراسي أن ُي المعلم
 الإشراف) من جانب ٤. المواد الإعلامية لدعم التعليمو ية,لدراسة الإسلام الماليويجب على الحكومة تخصيص 
و  أداة الإشراففي المدرسة , اشتراك في التخطيط , تعيين  دراسات الإسلاميةليجب تعيين مجلس إشرافي  والتقييم
 لإشرافية ليقوم بلدراسة الإسلام, يفضل المسؤول عن ا تلخيص وتقديم عن تقرير نتائج لقضايا الإشرافيةها , تنفيذ

























มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกอลัลอฮฺ  ผูท้รงเมตตาผูท้รงกรุณาปรานีเสมอ 
และขอความสัน ติ สุขจงมีแด่ท่ านศาสดามูฮัมหมัด  ผู ้ทรงเป็นศาสนทูตของพระองค ์                 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะไม่สามารถประสบความส าเร็จไดถ้า้หากปราศจากการช่วยเหลือจากพระองค์
อลัลอฮฺ  และด้วยความร่วมมือจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั  ยี่สุ่นทรง 
และอาจารยป์ระจ าภาควิชา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง, รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม 
ณรงค์รักษาเขต  อาจารย ์ดร.อบัดุลฮากมั  เฮ็งปิยา และอาจารย ์ดร.ซัมซู  สาอุ ในการให้ค  าปรึกษา 
แนะน า วิธีการในการจดัท าวิทยานิพนธ์ให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนตรวจสอบ แกไ้ขและให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ผูว้ิจ ัยสามารถด าเนินการวิจยัจนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจ ัยต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้กรุณาให้ค  าแนะน าและตรวจสอบ
ขอ้บกพร่องต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ขอขอบคุณคณาจารยท่ี์มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการสอนทุกท่านของภาควิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ท่ีไดเ้สียสละอุทิศตนในการรวบรวมองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆอนัทรงคุณค่า รวมทั้งได้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการสอนท่ีรวบรวมศาสตร์อิสลามกับ
ศาสตร์ทัว่ไปมาบูรณาการในการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดระยะเวลาท่ีผูว้จิยัศึกษาและด าเนินการวจิยั 
  ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  และ ดร.ซัมซู สาอุ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา ท่ีได้กรุณาให้
ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการวิจยั จนท าใหก้ารวจิยัส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีทุกประการ 
ขอขอบคุณบณัฑิตวทิยาลยั ท่ีมอบทุนอุดหนุนการวจิยั  
ขอขอบคุณวทิยาลยัอิสลามศึกษาท่ีไดม้อบทุนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าหรับ
ผูส้ าเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงเพื่อการท าวิจยัในคร้ังน้ี  
นอกจาก น้ีผู ้วิจ ัยต้องขอขอบคุณอย่างสุด ซ่ึ งแด่นายสุชัย  ทอดท้ิ ง (บิดา)                          
นางกระจ่าง  ทอดท้ิง  (มารดา) ผูท่ี้คอยเป็นก าลงัใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผูว้ิจยัมีความพยายามมุ่งมานะ 
อดทน บากบัน่ในการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและ
นอ้งๆทุกคนท่ีไม่อาจกล่าวถึงไดค้รบถว้นท่ีคอยใหก้ าลงัใจจนวทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จดว้ยดี 
และขอพรจากเอกอัลลอฮฺ  โปรดประทานความบารอกะฮฺ ความเมตตาและ
ความปลอดภยั แก่บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
1 
 
บทที ่1  
บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำของปัญหำและปัญหำ 
 
  การศึกษามีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติ เพราะมนุษยไ์ม่สามารถ
พฒันาดว้ยตนเองได ้การพฒันาของมนุษยน์ั้นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการศึกษาเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการช่วยให้มนุษยบ์รรลุถึงการพฒันา ในดา้นความรู้ ความคิด และทกัษะพฤติกรรมท่ี
แสดงออก ดงันั้นในศาสนาอิสลามการจดัการดา้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป้าหมาย
สูงสุดของการศึกษาเพื่อสร้างปัจเจกบุคคลท่ีมีความรอบรู้ ความศรัทธา และย  าเกรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 
อลัลอฮฺ   ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของอลักุรอานและแนวทางปฏิบติัของท่านนบีมูหัมมดั  มีจิตส านึกในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเป็นบ่าวท่ีดีและคอลีฟะฮฺ ( ตวัแทนของพรองค ์) บนหนา้แผน่ดิน หรือ
เรียกวา่  มนุษยท่ี์สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตอยูบ่นโลกน้ีอย่างมีความสุขและไดรั้บความโปรด
ปรานในโลกหนา้ ซ่ึงท่านเราะซูล    ถูกส่งมายงัมวลมนุษยเ์พื่อให้แจง้ข่าวคราวท่ีดีแก่มนุษยชาติ 
จากหลกัฐาน อลักุรอาน  อลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่ 
 
    (ةرقبلا  : 111 ةيلآا نم)   اًريِذَنَو اًيرِشَب ِّقَحْلاِب َكاَنْلَسْرَأ اَّنِإ  
 
       ความวา่  “ และแทจ้ริงแลว้เราไดส่้งเจา้ มาพร้อมดว้ยความจริง ในฐานะผู ้
                     แจง้ข่าวดีและผูต้กัเตือน”    ( ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 119: อลับะเกาะเราะฮฺ) 
 
      ดงันั้นการจดัการศึกษาก็จะตอ้งจดัโดยวางอยูบ่นพื้นฐานของอลักุรอาน เพราะเป็น
แหล่งท่ีมาของหลกัค าสอนอิสลามเป็นค าสอนท่ีมาจากอลัลอฮฺ   พระผูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็นสัจจริง  และ
ตามแนวทางปฏิบติัของท่านเราะซูล  ทั้งค  าพูด การกระท าและการยอมรับของท่าน สอดคลอ้งกบั
ซอลีฮะห์  หะยสีะมะแอ (2551: 87) กล่าววา่ ซุนนะฮฺของท่านรอซูล  ถือเป็นแหล่งอา้งอิงความรู้ท่ี
ส าคญัส าหรับประชาชาชิอิสลามเช่นกนัรองลงมาจากอลักุรอาน ท่านนบีมูฮมัมดัเป็นรอซูล  ท่าน
สุดทา้ยท่ีถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ท าหนา้ท่ีสอนแก่มวลมนุษยชาติเก่ียวกบัคมัภีร์และหลกัการของพระผู ้
เป็นเจา้ ทุกอย่างท่ีมีความเก่ียวพนักบัท่านรอซูลไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท า หรือการประพฤติ
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ปฏิบติั ทุกอยา่งนั้นถือเป็นทางน าและแบบอยา่งแก่มนุษย ์ซ่ึงมีระบุจากหลกัฐานอลักุรอาน อลัลอฮฺ 
 ทรงตรัสวา่   
 
اًيرِثَك َهَّللا َرَكَذَو َرِخآْلا َمْوَيْلاَو َهَّللا وُجْرَي َناَك نَمِّل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك ْدَقَّل  
                  ( 11 : بازحلأا)  
 
               ความวา่  “โดยแน่นอน ในเราะซูล  ของอลัลอฮฺ  มีแบบฉบบัอนัดีงามส าหรับ 
พวกเจา้แลว้ส าหรับผูท่ี้หวงั ( จะพบ ) อลัลอฮฺ  และวนัอาคิเราะฮฺและร าลึกถึง 
อลัลอฮฺ  อยา่งมาก”  (อลัอะหฺซาบ : 21) 
 
 การจดัการศึกษาจะตอ้งมีการ วางแผน เตรียมความพร้อม ก าหนดกรอบทิศทางใน
การจัดการศึกษา หรือ เรียกว่า หลักสูตร ซ่ึงการจดัการศึกษาเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อสังคมนั้ น 
จ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตร ซ่ึงกล่าวไดว้า่“หลกัสูตร คือ หัวใจของสถานศึกษา การสร้างหลกัสูตรตอ้งมี
ขั้นตอน มีกระบวนการท่ีตอ้งอาศยับุคลากรจ านวนมากในการปฏิบติังาน ตอ้งพฒันาอยา่งเป็นระบบ   
เม่ือสร้างหลกัสูตรหรือพฒันาหลกัสูตรข้ึนมาแลว้ ขั้นต่อไปก็คือ การน าหลกัสูตรไปใช้ ซ่ึงการน า
หลกัสูตรไปใชเ้ป็นกระบวนการส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร ท่ีจะช่วยให้หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมา
นั้นประสบความส าเร็จ การท่ีจะประสบความส าเร็จไดห้รือไม่นั้น ตอ้งอาศยัการบริหารหลกัสูตร
เป็นปัจจยัส าคญั (ชวลิต  ชูก าแพง, 2551: 63; อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2550: 1; แฮร่ี นูร อาลียฺ, 
2557: 93) 
        ดงันั้นการบริหารการศึกษาตามมโนทศัน์อิสลาม ตอ้งใช้กระบวนการเพื่อน าพา
สมาชิกของสังคมโรงเรียนสู่การมีชีวิตท่ีดีทั้งโลกน้ีและโลกหน้า บทบาทส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหาร 
คือ  การระดมใช้ท รัพยากรมนุษย์และวัต ถุ ท่ี มีอยู่ในโรงเรียน สู่การบรรลุ เป้ าหมายของ
สถาบนัการศึกษาโดยท่ีทุกคนได้รับความสุขเพื่อพฒันาปัจเจกบุคคลให้เป็นผูท่ี้มีความย  าเกรง มี
ความภาคภูมิใจในการท างานเพื่อสังคม ซ่ึงการจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์แบบ
ในทุกๆด้าน เพื่อให้การจดัการศึกษาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา 
มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความศรัทธาต่อ 
อลัลอฮฺ   และปฏิบติัตนตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮมัมดั  ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
อิสลาม มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการอ่านอลั-กุรอานและสามารถน าหลกัค าสอนไปใช้ใน
การด ารงชีวิตประจ าวนัได้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณา
ปัญหาต่างๆ โดยยึดหลกัการอิสลาม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมท่ีดี มีระเบียบวินยั มี
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ความซ่ือสัตย ์สุจริต อดทน เสียสละเพื่อส่วนร่วม เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีระหวา่งเพื่อนมนุษยใ์หอ้ยูร่่วมกนัในสังคมดว้ยความสันติสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ,2553 : 3-7 ) 
        ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา 
เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้และวางแผนในการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา อ านวยความสะดวกแก่ครู ปฏิบติัการในทุกดา้น เป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็น
แบบอย่างแก่ครูทุกคนในโรงเรียน ประสานและสร้างความสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารสถานศึกษา (สมศกัด์ิ สมมาคูณ, 2552:24) 
           ซ่ึงการจดัการศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นประเด็นท่ี
รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งยิ่ง ดว้ยตระหนกัวา่ การศึกษาคือ หัวใจส าคญัของการแกปั้ญหา ทั้งน้ี
เพื่อมุ่งหวงัให้เด็กและเยาวชนทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ และก่อให้เกิดการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขในบริบทพื้นท่ี เพราะพื้นท่ีดังกล่าว มีเอกลักษณ์  วิถีชีวิต ภาษา ศาสนา และ
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย การจดัท าหลกัสูตรในพื้นท่ีดงักล่าวน้ี  จะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท ารายละเอียดหลกัสูตรแกนกลางไวใ้น
สัดส่วนร้อยละ 70 ส่วนร้อยละ 30 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมสาระของหลกัสูตรท้องถ่ิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป        
(ถวลัย ์มาศจรัส และณิชนนัทน์ ประสงค์, 2556: 23; พงษพ์ชัรินทร์ พุธวฒันะ, 2550: 12 และบรรจง 
ฟ้ารุ่งสาง, 2555: 209) 
                  เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม                      
( ฉบับท่ี 2 ) พุทธศกัราช 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และ
นโยบายรัฐบาลท่ีสนบัสนุนให้มีการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และความตอ้งการของชุมชน ท่ีผูป้กครองตอ้งการให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิชาสามญัควบคู่กบัวิชา
ศาสนาอิสลาม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งจดัท าหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้สถานศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา ซ่ึงค านึงถึงความพร้อมดา้นทรัพยากร แหล่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553 : 2 )   
         ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร
อิสลามศึกษา พบวา่ การบริหารหลกัสูตรมกัจะประสบปัญหา ดา้นหลกัสูตร เน้ือหาหลกัสูตรมีมาก
เกินไป การจดัการเรียนการสอน  ขาดแคลนส่ือและงบประมาณท่ีสนบัสนุนใชใ้นการเรียนและการ
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สอน  ดา้นบุคลากรครู ปัญหาการขาดแคลนครู มีครูไม่เพียงพอ กบัจ านวนนกัเรียน ครูท่ีสอนจบไม่
ตรงสาขา การจดัอบรมครูเพื่อพฒันาทางวิชาการมีน้อยมาก และไม่เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานท่ี
โรงเรียนอ่ืน และด้านการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร คือ ขาดการนิเทศติดตามการใช้
หลกัสูตรจากเขตพื้นท่ี  ไม่มีเวลาในการด าเนินการนิเทศตามแผนท่ีก าหนด ขาดการแลกเปล่ียนการ
นิเทศในโรงเรียนเครือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอิสลามศึกษาแบบเขม้ และบางพื้นท่ีไม่มีศึกษานิเทศก์
และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบชดัเจนในการนิเทศอิสลามศึกษา เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนทั้งระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้นั้นข้ึนอยู่
กบับรรยากาศทางวิชาการซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้ึน โดยด าเนินการ 
จดัระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุนให้มี
ระบบขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการพฒันาหลกัสูตร ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหารจดัการความรู้ในส่วนท่ีเป็นประสบการณ์ใน
ตวัครู น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้หรือบริหารชั้นเรียนอย่างเหมาะสม  ส่งเสริม
สนับสนุน  ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมความเป็น
นกัวชิาการใหแ้ก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาผูเ้รียนต่อไป  
และท่ีส าคญัจะตอ้งมีกระบวนการบริหารหลกัสูตรท่ีดี ในทุกๆดา้น เร่ิมจากการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา  การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร การด าเนินการใช้หลกัสูตร การนิเทศ ก ากบั 
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารหลกัสูตรเป็นไปตามเป้ามุ่งหมายท่ีวางไว ้ (อามีเนาะ มามุ 
, 2543; กระทรวงศึกษาธิการ , 2545; มูฮ  ามัดนาเซ  สามะ , 2551; ฮอซาลี  บิน ล่ าเต๊ะ  ,2552 ;                     
อตันนัย ์อาลีกาแห, 2553 ; มูฮ ามดั  มอลอ, 2554 ; ลุกมาน  หนูยาหมาด ,2556) 
 จากแนวคิดดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารและครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัเป็น
อยา่งมากต่อการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจ าเป็น
จะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของผูเ้รียน ซ่ึงพบวา่ในปัจจุบนัน้ีการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา
ท่ีจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในจงัหวดัสงขลา ก าลงัประสบปัญหาหลายๆดา้น ซ่ึง
ในบริบทพื้นท่ีดงักล่าว ยงัไม่มีผูใ้ดท าวิจยัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาก่อน ผูว้ิจยัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ท าการศึกษา สภาพปัญหาและหาแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา วา่ประสบปัญหาใดบา้งในการบริหารหลกัสูตร และมีวธีิการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้มในอนาคตอย่างไร  ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู ้บริหาร
สถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการบริหาร






  การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
   1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
    2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหา การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์การท างาน 
  3. เพื่อประมวลขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบ
เขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
 
1.3 ค ำถำมของกำรวจิัย 
 
    1. สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ 
จงัหวดัสงขลา มีหรือไม่ อยูใ่นระดบัใด  
              2. สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ 
จงัหวดัสงขลาเม่ือจ าแนกตามเพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน มี
ความแตกต่างกนัหรือไม่   อยา่งไร 
              3.แนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลา ควรเป็นอยา่งไร 
 
1.4 ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรวจิัย 
 
   การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเก่ียวกบัสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ โรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา  ผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเอ้ือประโยชน์ส าหรับ
ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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    1. ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ 
จงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา 
    2. ทราบผลการเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามตวัแปร เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา 




    4. ทราบถึงขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนน าไปใช้ในการส่งเสริมพฒันาการบริหารจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน




การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเน้ือหา ประชากร และตวัแปรท่ีศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
  ผูว้ิจยัไดศึ้กษากระบวนการบริหารหลกัสูตร จากเอกสาร แนวคิดของนกัวิชาการ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์สังเคราะห์จากงานวิจยั แล้วน าองค์ประกอบแต่ละด้านมา
วิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นกระบวนการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ 
จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัสามารถสรุปขอบข่ายการบริหารได้ 4 ด้าน คือ ด้านการเตรียมความพร้อม
บริหารหลกัสูตร การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร การด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 
และการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล  
 
2.ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรวจัิย 
    2.1 ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ อาศยัวิธีการ
เลือกแบบกอ้นหิมะ (Snowball Selection) คือผูใ้ห้ขอ้มูลระบุช่ือบุคคลอ่ืนๆท่ีคิดวา่เป็นผูรู้้ ดา้นการ
บริหารหลกัสูตรเป็นอยา่งดี มีการระบุช่ือต่อกนัเป็นทอดๆ ผูว้ิจยัก็ไดร้ายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน 4 คน และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน 
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  2.2 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเชิงส ารวจ ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ปี
การศึกษา  2558 จ านวนทั้ งส้ิน 155 คน จ าแนกเป็นผู ้บริหารและรองผู ้บริหารจ านวน 39 คน  




3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 
3.1.1 เพศ จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) เพศชาย  
2) เพศหญิง 
3.1.2 ต าแหน่งงาน จ าแนกเป็น 3 ระดบั คือ 
1) ผูบ้ริหาร 
2) หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 
3) ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้   
3.1.3 วฒิุการศึกษา จ าแนกเป็น 4 ระดบั คือ 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
3) ปริญญาโท 
4) อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
3.1.4 อายจุ  าแนกเป็น 4 ระดบั คือ 
1) ต ่ากวา่ 30 ปี              
2) 30 - 40 ปี       
3) 41 - 50 ปี                  
4) 51 ปีข้ึนไป 
3.1.5 ประสบการณ์ในการท างาน จ าแนกเป็น 4 ระดบั คือ 
1) 1 - 5 ปี 
2) 6 - 10 ปี 
3) 11 -15 ปี 





 3.2 ตวัแปรตาม คือสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 4 ดา้น  
1. ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
2. ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
3. ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 





อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลาโดยใชก้รอบแนวคิดดงัน้ี 
 













ภำพประกอบที่  1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 




อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ  
จงัหวดัสงขลา  4 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
2.การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
3.ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร                   
   (ใชห้ลกัสูตร)   
4.ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 












ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์เหลือเพียง 4 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร การวางแผน
ด าเนินการใช้หลักสูตร  ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)  และด้านการนิเทศ 
ก ากบั ติดตามและประเมินผล (สมมาศ  ทองร่วง,2537; ธนวฒัน์  นาคนคร,2538 ; บุญธรรม  แก้ว
สารม,2539 ; สุชาติ สุมณศิริ, 2540; อรรณพ มะแน็ง, 2540 ; กรมวชิาการ,2545 ; นิตยา มสัเยาะ,2545 
;วิไลลักษณ์  แก้วจินดา,2546 ; โกสิทธ์ิ  สิงห์เสน,2548;วิริยะ สู้เสง่ียม ,2549 ; มณทิพย ์ เกตแก้ว
,2549 ; ซูมยัยะห์ สาและ,2550 ; รัณดอน วินทะไชย,2550 ; วิมล  ณ  พทัลุง, 2550 ; ก่ิงเพชร ธารพร
,2551 ; ชวลิต  ชูก าแพง,2551;นิพล พิณเมือง ทอง,2552 ; กญัญ์พิดา จงคง,2553 ; บงัอร วิเศษศกัด์ิ, 
2554 ; มูฮ  ามดั  มอลอ ,2554 ;บุญาณิส  แซ่เต็น,2555 ;อารีฟีน เทพลักษณ์,2555 ; มาหามะรือสะลี 




  การศึกษาเก่ียวกบั สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1. การแปลความหมายอายะฮฺอลักุรอาน ผูว้ิจยัยึดคมัภียอ์ลักุรอานพร้อมค าแปลเป็น
ภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ฉบบัแปลศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดัเพื่อการพิมพ ์              





 4.1 อ่านวา่ “สุบฮานะฮูวะตะอาลา” เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ แปลวา่ 
อลัลอฮฺผูท้รงมหาบริสุทธ์ิ 
4.2  อ่านว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”เป็นค าสรรเสริญและขอพรแด่
ท่านนบีมูฮ ามดั แปลวา่ ขออลัลอฮฺ   ทรงสดุดีและใหค้วามสันติแด่ท่าน 
 4.3   อ่านวา่“เราะฎิยลัลอฮุอนัฮู”เป็นค าขอพรแด่เศาะหาบะฮฺ แปลวา่ขออลัลอฮฺ
ทรงพอพระทยัต่อท่าน 
 4.4  ... วงเล็บปีกกาจะใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
4.5 ((…)) วงเล็บคู่จะใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
  4.6 (...) วงเล็บเดียวจะใชส้ าหรับการเขียนอา้งอิง และการอธิบายศพัทท่ี์ส าคญั 
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  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชศ้พัทใ์นความหมายและขอบเขต ดงัน้ี 
กำรบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม   หมายถึง  การท่ีทีมผูบ้ริหารร่วมกนั 
ควบคุม ดูแลการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา  เพื่อใหก้ารบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกๆดา้น  เช่น ดา้นการเตรียมความพร้อม
บริหารหลกัสูตร  ดา้นการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร   ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร  และ
ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล หลกัสูตร 
  ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลักสูตร  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนไดจ้ดัเตรียม
ความพร้อมในด้านหลกัสูตรท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ชุมชน การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี 
เตรียมงบประมาณ การเตรียมชุมชนและสังคม 
      กำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลักสูตร หมายถึง  กระบวนการเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า ในการ เตรียมบุคลากร  การจดัครูเขา้สอน การจดัตารางสอน การวางแผนจดับริการวสัดุ
หลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน การวางแผนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ การวางแผนนิเทศ
ติดตามผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อใหก้ารจดัการหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 
   กำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) หมายถึง  การที่โรงเรียนน า
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีไดจ้ดัท าแลว้ มาด าเนินการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีการประกนั
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งจดัให้มีการรายงานผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ต่อปกครอง 
และชุมชน 
    ด้ำนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล  หมายถึง  การท่ีโรงเรียนมีการวางแผน
ก าหนดท าการนิเทศ ติดตามเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการนิเทศ เพื่อน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการด าเนินการใช้หลกัสูตร มาสรุปผลและน าไปปรับปรุงพฒันากระบวนการบริหาร
จดัการหลกัสูตร ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
   ผู้บริหำร  หมายถึง  ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ท่ีเปิด
สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 และ
11 
 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียน และรองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 
  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร   หมายถึง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  
    ครูผู้สอน  หมายถึง   ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ  จงัหวดัสงขลา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต  3 และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 16 
   หลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม   หมายถึง  การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ซ่ึงสอนควบคู่กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  2551 เน้นอิสลามศึกษาระดบัขั้น
พื้นฐาน ( อิบตีดาอียะห์ ) และระดบักลาง ( มูตะวซัซีเฏาะห์ )  โดยการเพิ่มชัว่โมงอิสลามศึกษา จาก 
2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็น 10  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบดว้ย  8 สาระวิชา  ไดแ้ก่  อลักุรอาน  อลั
หะดิษ  ศาสนบญัญติั  ศาสนประวติั  หลกัศรัทธา  จริยธรรม  ภาษามลาย ูและภาษาอาหรับ  
   โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนสองระบบ  หมายถึง  โรงเรียนรัฐบาล ท่ีจดัการเรียนการ
สอนระดับประถมศึกษาหรือระดบัมธัยมศึกษา เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กบัวิชาสามญั โดยใช้
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้  ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ านวน 24 โรง 
 
 








อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา วารสาร และ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดก้ าหนดหวัขอ้ ดงัน้ี 






  2.2.3 บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
         2.3 ขอบเขตของการบริหารจดัการหลกัสูตร 
2.3.1 ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
2.3.2 ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
2.3.3 ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 
2.3.4 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
         2.4 ความเป็นมาของการจดัหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในโรงเรียนของรัฐ  
2.5 หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   











  หลกัสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศ ท่ีก าหนดกรอบทิศทางในการจดัการศึกษา ซ่ึงแต่ละ
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินปฏิบติัตามกรอบท่ีวางไว ้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ ซ่ึงในการ
จดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษานั้น เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
คือผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม ความรู้ และสามารถด ารงอยูใ่นโลกน้ีและโลกหนา้ไดอ้ยา่งมีความสุข 
  หลกัสูตรถือเป็นหัวใจหลกัของการศึกษาท่ีจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการผลิต
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ (لمكالا ناسن إلا  ) ท่ีพร้อมจะเป็นบ่าวท่ีดีของอลัลอฮฺ  และพร้อมส าหรับการเป็น
เคาะลีฟะฮฺของพระองค์บนแผ่นผืนแผ่นดินน้ี หลกัสูตรของการศึกษาอิสลามตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นเอกะของอลัลอฮฺ  เก่ียวเน่ืองกบัศาสนา  สัมพนัธ์กบัมนุษยส์อดคลอ้งกบัทุก
ชีวติบนผนืแผน่ดิน(อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต, 2558:142) 
2.1.1 ความหมายของหลกัสูตร  
   ค าวา่ หลกัสูตร มาจากค าในภาษาองักฤษวา่  Curriculum มาจากรากศพัทภ์าษา
ละตินวา่ Currere หมายถึงเส้นทางท่ีใชว้ิง่แข่ง (running course หรือ running sequence of courses or 
learning experiences ) การเปรียบหลกัสูตรกบัสนาม หรือเส้นทางท่ีใชว้ิง่แข่งขนั 
   แฮร่ี นูร อาลียฺ  (2557 : 56-57)  กล่าวว่า  หลกัสูตรเป็นการศึกษาท่ีให้ขอ้บ่งช้ีถึง
ประเภท ขอบเขต และล าดบั รวมทั้งกระบวนการทางการศึกษา  ความหมายของหลกัสูตรพฒันาข้ึน
อย่างสอดคลอ้งกบัการพฒันาด้านทฤษฎีและการปฏิบติัทางการศึกษา ในมุมมองแบบเก่า มองว่า
หลกัสูตรเป็นกลุ่มวิชาท่ีครูจะตอ้งสอนให้แก่นกัศึกษา ทศันะน้ี ให้ความส าคญัในความหมายของ
หลกัสูตรในเร่ืองของเน้ือหา แต่ทศันะท่ีเกิดมาภายหลงัให้ความส าคญัต่อประสบการณ์ในเร่ืองการ
เรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีหลกัสูตรจึงหมายถึง ประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีถูกเตรียมไวใ้หแ้ก่นกัเรียนท่ีอยูภ่ายใต้
การก ากบั ดูแลของโรงเรียน   
   ธ ารง  บวัศรี ( 2542:7) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนซ่ึงได้ออกแบบจดัท าข้ึนเพื่อ
แสดงถึงจุดหมาย การจดัเน้ือหากิจกรรมและมวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้
ผูเ้รียนมีพฒันาการในดา้นต่างๆตามจุดหมายท่ีไดก้ าหนด 
    นิตยา  เปล้ืองนุช (2555: 8 )ไดส้รุปความหมายของหลกัสูตรไว ้5 ประการซ่ึงมีตวั
ยอ่วา่ SOPEA  ดงัน้ี   
 
1. Curriculum as Subject Matter หลกัสูตร คือ รายวชิา หรือเน้ือหาวชิาท่ีเรียน 
2. Curriculum as Objectives หลกัสูตร คือ จุดหมายปลายทางท่ีผูเ้รียนพึงบรรลุ 




4. Curriculum as an Experience  หลกัสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงท่ีโรงเรียน 
จดัข้ึน 
5. Curriculum as Educational Activities  หลกัสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาท่ี 
จดัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
     สุนทร  โครตบรรเทา (2553:4) กล่าววา่ หลกัสูตร คือ แผนการปฏิบติัหรือเอกสาร
ท่ีเขียนข้ึนโดยมียทุธวธีิเพื่อบรรลุเป้าหมายปลายทางท่ีพึงประสงค ์
    คาร์เตอร์ วี กูด ( Carter V. Good, 1973 อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย.์ 2551: 56-57) ได้




3. กลุ่มวชิาและการจดัประสบการณ์ท่ีก าหนดไว ้เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียน ภายใต ้
ค าแนะน าของโรงเรียนและสถาบนัการศึกษา 
   เซยเ์ลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor & Alexander,1944: 6) ไดก้ล่าวถึง ความหมาย
ของหลักสูตรว่า  เป็นแผนส าหรับจดัโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายหรือจุดหมายท่ีวางไวโ้ดยมีโรงเรียนเป็นเป็นผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทา
บา (Taba, 1962 : 10) ท่ีกล่าวไวว้่า หลักสูตร คือ แผนการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยจุดประสงค์และ
จุดหมายเฉพาะการเลือกและการจดัเน้ือหา วธีิการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผล ( อา้งถึง
ใน บุญเล้ียง  ทุมทอง , 7 : 2553 ) 
     Posne (1995:5 อา้งถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2553: 18) ไดส้รุปความหมายของ
หลกัสูตรไวว้า่ เป็นเน้ือหาสาระหรือวตัถุประสงคท่ี์โรงเรียนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งจดัใหน้กัเรียนเป็นกลุ่ม 
ยุทธศาสตร์การสอนท่ีครูวางแผนจะใช้สอน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ส่ิงท่ีใชส้อนใน
โรงเรียน ชุดวิชาท่ีเรียน เน้ือหา โปรแกรมการเรียน ชุดของอุปกรณ์การเรียนการสอน ล าดบัของ
กระบวนวิชา จุดประสงคท่ี์จ าน าไปปฏิบติั กระบวนวิชาท่ีศึกษา ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีด าเนินการภายใน
โรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมนอกหอ้งเรียน  





  จรุณี  เกา้เอ้ียน (2556:159) ไดส้รุปความหมายของหลกัสูตร คือ เป็นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะและเจตคติ ค่านิยม พฒันานกัเรียนในทุกๆ
ดา้น และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศให้ย ัง่ยืนก้าวหน้า บุคคลท่ีน าพาส่ิงเหล่าน้ีให้
ประสบผลส าเร็จก็คือครูนัน่เอง 
       กล่าวโดยสรุป หลกัสูตร หมายถึง แผนหรือแนวทาง การจดักระบวนการเรียนการ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆท่ีสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งทางการศึกษาไดจ้ดัให้
ผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และมีทกัษะ
ในการด าเนินชีวติ ส่งผลใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้  
 
2.1.2 หลกัสูตรการศึกษาอสิลาม  
  หลกัสูตรการศึกษาอิสลามมีหลกัฐานท่ีมาจากอลักุรอ่านและอลัหะดีษ ซ่ึงเร่ิมมีมา
ตั้งแต่สมยัท่านศาสดามุหมัมดั   อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต (2550: 18) กล่าววา่ การศึกษาสมยัท่าน
ศาสดา นั้นยงัไม่มีหลกัสูตรเป็นลายลกัษณ์ อกัษร แต่สามารถวิเคราะห์จากหะดิษต่างๆ หรือบาง
เหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่ หลกัสูตรเป็นอยา่งไร มีหลกัสูตรทัว่ไป และหลกัสูตรเฉพาะดา้น วิชา
ทัว่ไปท่ีมีสอนในสมยัท่าน คือ วิชาอลักุรอาน หะดิษ ตจัญวีด พลศึกษา (ยิงธนู วา่ยนา้และข่ีมา้) การ
อ่าน การเขียน ภาษาอาหรับ เตาฮีด และ อคัลาค เป็นตน้ และหลกัสูตรการศึกษาเฉพาะดา้น คือ ผูท่ี้
ตอ้งการเรียนอลักุรอาน ตจัญวีด หรือ วชิาหลกัชารีอะฮฺ เขาก็ตอ้งไปเรียนกบัครูท่ีมีความถนดัเฉพาะ
ดา้น  
   ต่อมาในสมัยของคุลาฟาอฺ อัลรอชีดีน สมัยต่อเน่ืองจากสมัยของท่านศาสดา                 
มุหมัมดั   หลกัสูตรการศึกษาสมยัน้ีโดยทัว่ไปแลว้ก็คลา้ยกบัสมยัท่านศาสดา  การศึกษาในสมยัน้ี
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง ซ่ึงหลกัสูตรระดบัตน้มีวิชา การอ่าน 
การเขียน การอ่านและท่องจ าอลักุรอาน วชิาพื้นฐาน เช่น การอาบน ้ าละหมาด การถือศีลอด ในสมยั
ของอุมรั อลั ค็อฏฏอบ ท่านไดบ้รรจุวิชาการว่ายน ้ า วิชาข่ีมา้ วิชายิงธนู และวิชาวรรณกรรมเขา้
ไปในหลกัสูตรระดบัน้ี หลกัสูตรระดบักลางและระดบัสูงมีดงัน้ี คือ อลักุรอานและตฟัซีร หะดีษ
และการรวบรวมหะดีษ หุกมทางศาสนา ซ่ึงวิชาปรัชญายงัไม่ไดรั้บการบรรจุเขา้ไปในหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในสมยัของคุลาฟาอฺ อลัรอชีดีน ( Hitti , 1983 : 32 อา้งถึงใน อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษา
เขต, 2550 : 32 ) 
     การศึกษาในสมยัอุมยัยะฮฺ สมยัน้ีเป็นสมยัท่ีต่อเน่ืองจากสมยัคุลาฟาอฺ อลัรอชีดีน  
สมยัน้ีเป็นสมยัท่ีมุสลิมมีดินแดนครอบคลุมกวา้งใหญ่ไพศาล มุสลิมเร่ิมมีความสัมพนัธ์กบัชนชาติ
ต่างๆ  ท าให้ เกิดการผสมผสานทางว ัฒนธรรมระหว่างจักรวรรด์ิมุสลิมและชนชาติ อ่ืนๆ                                 
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( Lunggulung , 1991: 132 อา้งถึงใน อิบราเฮม็  ณรงครั์กษาเขต, 2550 : 32 )  แต่การศึกษาในสมยัน้ีก็
คลา้ยกบัสมยั คุลาฟาอฺ อลัรอชีดีน ซ่ึงหลกัสูตรวิชาท่ีสอนในสมยัน้ีมีวิชาภาษาและไวยกรณ์อาหรับ
วรรณคดี หะดีษ ตฟัซีร และวิชาศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะวิชาตฟัซีร เพราะไดเ้ขียนต าราเก่ียวกบัตฟั
ซีรเล่มแรก โดยไดรั้บการช้ีแนะจากเคาะลีฟะฮฺอบัดุลมาลิก ผูท่ี้เขียนต าราเก่ียวกบัตฟัซีร คือ สัยดฺ อิบ
นุ อุมรั ซ่ึงสังเกตวา่ วิชาต่างๆในสมยัน้ีเป็นวิชาภาษาอาหรับและวิชาการอิสลาม ให้มุสลิมไดเ้รียนรู้
วิชาท่ีเก่ียวกับอิสลาม เพื่อปกป้องจากการครอบง าของแนวคิดอ่ืนๆ (Hitti , 1983 : 32 อ้างถึงใน 
อิบราเฮม็  ณรงครั์กษาเขต, 2550 : 32 ) 
    การศึกษาในสมยัอบับาซียะฮฺ เป็นสมัยท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวิชาการ 
เพราะมุสลิมไดติ้ดต่อกบัต่างประเทศ เร่ิมรับวิทยาการต่างๆจากภายนอก  จากการรับวิทยาการจาก
ภายนอกเขา้มา ท าให้เกิดนกัคิดมุสลิมจ านวนมาก ซ่ึงนกัการศึกษากล่าววา่ เป็นยุคทองทางวิชาการ 
ซ่ึงนกัคิดมุสลิมก็ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการจดัหลกัสูตรท่ีแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี เพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนบรรลุผล  
     อลั มาวรัดี ใหท้ศันะเก่ียวกบัหลกัสูตร วา่เราจะตอ้งศึกษาวชิาศาสนาก่อนวชิาการ
อ่ืนๆ เพราะการศึกษาวิชาศาสนาเป็นหน้าท่ีของมุสลิมทุกคน  และท่านก็ไม่ไดป้ฏิเสธความส าคญั
ของวิชาสาขาอ่ืนๆและยงัถือวา่ทุกวิชามีความส าคญัและมีคุณค่าในตวัมนัเอง ท่านจึงเน้นให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนหลายๆสาขาวิชา ในขณะเดียวกนัก็ให้เลือกเรียนในบางสาขาวิชาให้ลึกซ้ึงเพราะการเรียน
และเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง จะท าใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิานั้นๆ  
   เคาะฏีบ อลับฆัดาดี ไดเ้สนอใหผู้ส้อนใชห้ลกัสูตรบูรณาการใหผ้สมผสานระหวา่ง
วชิาฟิกฮฺ (ศาสนบญัญติั) และวชิาหะดีษ เพราะท่านเช่ือวา่วิชาฟิกฮฺและวชิาหะดีษไม่สามารถท่ีจะยกั
ออกจากกนัได ้ดงันั้นท่านจึงเสนอใหบู้รณาการทั้งสองวชิาน้ีเขา้ดว้ยกนั และเช่ือวา่หลกัสูตรบูรณา
การน้ีจะใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้รียนเป็นอยา่งยิง่ ( Narongraksakhet, 1993a: 8)  
       อัลเฆาะซาลีให้ทัศนะเก่ียวกับหลักสูตรว่า การศึกษาของเด็กควรเร่ิมจาก
การศึกษาอลักุรอาน ส าหรับการเรียนการสอนวิชาต่างๆนั้น ท่านถือว่าเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนท่ี
จะตอ้งจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของเด็กเพราะการเรียนรู้วิชาท่ีตน
สนใจจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และท่านไดเ้สนอให้ครูผูส้อนบรรจุทั้งวิชา
ศาสนาและวิชาทางโลกเขา้ไปในหลกัสูตรต่างๆ วิชาทางโลกท่ีอลัเฆาะซาลีเสนอมีดงัต่อไปน้ี คือ 
วิชาการถักร้อย การเกษตร การตดัเย็บ การตดัผม และวิชาพลศึกษา เพราะจะช่วยให้เด็กมีความ
แขง็แรงและปราศจากโรคภยัใขเ้จบ็ (Khan,1986  อา้งถึงใน อิบราเฮม็ ณรงครั์กษาเขต, 2550:64-65)  







    อิบนุ คอลดูล ให้ทศันะเก่ียวกบัหลกัสูตรวา่ หลกัสูตรควรมีความหลากหลาย และ
ควรมีการผสม ผสานวิชาต่างๆเขา้ดว้ยกนั ในขณะเดียวกนัตอ้งกวา้งและแคบ ( Ashraf, 1985: 125 
อา้งถึงใน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2550: 71) กวา้งในท่ีน้ีหมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมี
ความรอบรู้ในหลายๆสาขาวิชา และ  แคบในท่ีน้ีหมายถึง การศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในทศันะของอิบนุ คอลดูล กล่าวได้ว่า ผูร้อบรู้จะมีความส าคญัมากกว่าผู ้
ช านาญเฉพาะด้าน โดยท่านให้เหตุผลว่า ผูช้  านาญเฉพาะด้านนั้นจะรู้เฉพาะสาขาท่ีตนได้เรียนรู้
เท่านั้น แต่ผูร้อบรู้จะมีความรู้กวา้งขวางมากกวา่และบางคร้ังอาจจะรู้เฉพาะดา้นดว้ย 
    การศึกษาอิสลามในปัจจุบนั มุสลิมส่วนใหญ่มีระบบการศึกษาอยู่สองระบบ มี
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ท่ีเนน้หนกัในเร่ืองศาสนา และวิชาการศึกษาสมยัใหม่ ท่ีไดรั้บอิทธิพล
จากปรัชญาตะวนัตก ท่ีแยกศาสนจกัรออกจากอาณาจกัร ซ่ึงการศึกษาในประเทศไทยก็จะมีการจดั
การศึกษาแบบดั้ งเดิมและระบบการศึกษาสมยัใหม่ บางสถานศึกษาก็จะมีการจดัการศึกษาสอง








แบบ ซ่ึงจะตอ้งมีหลกัสูตร หนงัสือเรียน ตลอดจนวิธีการจดัการเรียนการสอนวางอยูบ่นพื้นฐานของ
อิสลาม   
 ซ่ึงหลกัการต่างๆของการศึกษาในอิสลามมีรูปแบบของกระบวนการหลกัสูตร 
ประกอบด้วย  4 รูปแบบ คือ หลักสูตรวิชาการ หลักสูตรทางมนุษยศาสตร์ หลักสูตรทางด้าน
เทคโนโลย ีและหลกัสูตรการสร้างสังคมใหม่ (Social Reconstruction) รูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีเกิดจาก
ทฤษฎีหรือแนวทางการการศึกษา ประการแรก เกิดจากการศึกษาคลาสสิก ประการท่ีสอง เกิดจาก
การศึกษาบุคลิกภาพ ประการท่ีสาม เกิดจากการศึกษาเทคโนโลย ีและประการท่ีส่ี เกิดจากการศึกษา
การปฏิสังสรรค ์  
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   การศึกษาในอิสลาม วางอยูบ่นฐานรากของแนวความคิดอิสลาม โดยค านึงถึงแนว
ทางการด าเนินชีวิตและแนวคิดเก่ียวกบัมนุษย ์ตลอดจนค านึงถึงเป้าหมายของการศึกษาท่ีอยู่บน
พื้นฐานของหลกัการอิสลาม แนวคิดดงักล่าวจะท าใหเ้กิดหลกัสูตรเฉพาะของอิสลาม 
   ตามทัศนะของอับดุลเราะมาน อัลนะฮฺละวี (Al-Nahlawi) เห็นว่า หลักสูตรดังกล่าว
ค านึงถึงหลกัต่างๆ ดงัน้ี(อา้งถึงใน แฮร่ี นูร อาลียฺ ,208-211:2557) 
1. ระบบและการพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งใหค้วามสนใจธรรมชาติของตวัมนุษย ์ 
เพื่อใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีบริสุทธ์ิและไม่ไขวเ้ขว 
2. หลกัสูตรควรค านึงถึงการบรรลุถึงเป้าหมายสุดทา้ยของการศึกษาอิสลาม 
รวมทั้งใหค้วามสนใจต่อเป้าหมายของการศึกษาอิสลาม 
3. หลกัสูตรควรมีการจดัระบบอยา่งเป็นล าดบัขั้นตามพฒันาการของผูเ้รียน ควร 
มีการจดัระบบหลกัสูตรเฉพาะท่ียึดความแตกต่างของเพศ ( ชาย-หญิง) โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ของบทบาทและหนา้ท่ีในการด าเนินชีวติในสังคม 
4. หลกัสูตรควรใหค้วามส าคญัแก่สังคม เช่น สุขภาพ พลานามยั ความสงบสุข  
การบริหารและการศึกษา หลกัสูตรยงัจะตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ เช่น 
ภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีอาจท าให้เกิดความแตกต่างในการด าเนินชีวิตแบบเกษตรกรรม 
แบบอุตสาหกรรม หรือธุรกิจการคา้ 
5. หลกัสูตรควรมีอยา่งเป็นระบบและเป็นองคก์รอยา่งครบถว้นสมบูรณ์  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสาขาการศึกษา ภาษาหลกัและสาขาวิชาของการศึกษาโดยผสานสัมพนัธ์กนั
และให้ความส าคญักบัเป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาในอิสลาม โดยยึดหลักพื้นฐานซ่ึงมองว่า
จกัรวาลทั้งมวลเป็นกรรมสิทธ์ิของ  อลัลอฮฺ  และมนุษยทุ์กคนเป็นบ่าวของพระองค์ ซ่ึงด าเนิน
ชีวติอยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและหลกัชะรีอะฮข์องพระองค ์จากหลกัการน้ีเองเหตุการณ์ทุก
อยา่งและสภาพการด ารงชีวิตถือวา่เป็นสหวิชาการ ความหมายคือ ในหลกัสูตรการศึกษาในอิสลาม
จะไม่สามารถท่ีจะแบ่งชัว่ระหวา่งศาสตร์ทางธรรมและศาสตร์ทางโลก 
6. หลกัสูตรตอ้งเป็นจริง หมายถึง หลกัสูตรสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัความสะดวกอนัหลากหลายของประเทศ 
7. วธีิการศึกษา อนัเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบหลกัสูตรควรมีความยดืหยุน่  
หมายถึง วิธีการสามารถท่ีจะปรับให้มีความเหมาะสมกบัสภาพและสถานการณ์ในทอ้งท่ีต่างๆ ได ้





8. หลกัสูตรตอ้งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุถึงพฤติกรรมและอารมณ์เชิงบวก 
9. หลกัสูตรควรใหค้วามส าคญักบัล าดบัพฒันาการของผูเ้รียน ทั้งทางดา้น 
ร่างกาย อารมณ์ หรือความเฉลียวฉลาด รวมถึงปัญหาต่างๆท่ีประสบในทุกๆระดบัของพฒันาการ 




  ทั้งหมดท่ีกล่าวมาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ali Ahmad Madkour  (อา้งถึงใน ซอลี
ฮะห์  หะยีสะมะแอ ,2551 :157-158)  กล่าวว่า หลกัสูตรการศึกษาอิสลามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ี
แตกต่างจากหลกัสูตรทัว่ไป ซ่ึงมโนทศัน์หลกัสูตรการศึกษาอิสลามมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี  
  1. เป็นระบบ (ในท่ีน่ี หมายถึง มโนทศัน์และคุณลกัษณะของหลกัสูตร โครงสร้าง
และพื้นฐานต่างๆ) ท่ีประกอบไปดว้ยการบูรณาการของทุกส่วนท่ีมีผลกระทบและไดรั้บผลกระทบ
จากส่วนอ่ืนๆ 
  2. เป็นหลกัสูตรท่ีถูกประทานลงมา หรือแผนท่ีมีหลกัฐานและเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรท่ีมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์และบูรณาการ 
  3.เป็นหลกัสูตรแห่งเตาฮีด (การให้การสรัทธาต่อพระองคอ์ลัลอฮฺผูท้รงเอกะ) หลกั
เตาฮีดถือเป็นหลกัการของระบบอิสลามและหลกัสูตรการศึกษา และเป็นขอ้เท็จจริงพื้นฐานในการ
ศรัทธาในอิสลาม 
4. เป็นหลกัสูตร”นานาชาติหรือไร้พรมแดน) มีความสมบูรณ์และครอบคลุมซ่ึงไม่ 
จ ากดัอยูเ่ฉพาะ “ความเป็นพลเมืองท่ีแคบ” 
  5.เป็นหลักสูตรท่ี มั่นคง บนพื้นฐานการเคล่ือนไหวภายในกรอบและกฎท่ีได้
ก าหนดไว ้ทุกการเปล่ียนแปลงและการพฒันาจะครอบคลุมและคงไวซ่ึ้งขอ้เท็จจริง ค่านิยมและ
บรรทดัฐานท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎของชีวติท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺทรงก าหนดไว ้
6. เป็นหลกัสูตรท่ีมีความครอบคลุม เพราะเป็นหลกัสูตรท่ีถูกประทานลงมาจาก 
พระเจา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงทั้งหมดท่ีครอบคลุมทั้งการวะฮฺย ูการเป็นบ่าว จกัวาลและมนุษย์
ในลกัษณะของมโนทศัน์ท่ีครอบคลุม เป็นธรรมชาติและมีเหตุผล 
  7.เป็นหลักสูตรท่ีมีความสมดุล อาทิ ในขอบข่ายของการประทานวะฮฺยู และ




  8. เป็นหลกัสูตร “เชิงบวก” ท่ีไดม้าจากความสัมพนัธ์เชิงบวกของพระองคอ์ลัลอฮฺ
ท่ีมีต่อส่ิงถูกสร้างต่างๆรวมถึงมนุษยด์ว้ย 
  9. เป็นหลกัสูตรท่ีมีความเป็นจริงใชก้บัโลกแห่งความเป็นจริงจดัการเก่ียวกบัความ
เป็นจริงท่ีมีเป้าหมายอยา่งชดัเจน 
  หลกัพื้นฐาน 10 ประการท่ีได้กล่าวมาโดยอลันะฮฺละวียข์า้งตน้จะครอบคลุมทั้ง
ทางดา้นเทคนิคแนวทางของหลกัสูตรและหลกัการต่างๆทัว่ไปของหลกัสูตร แนวทางของหลกัสูตร
น้ีหมายถึง แนวทางปรัชญา จิตวิทยา และสังคมวฒันธรรม ส่วนหลกัการทัว่ไปของหลกัสูตรคือ 
หลกัของความเก่ียวขอ้งกนั พื้นฐานของความยืดหยุ่น พื้นฐานของความต่อเน่ือง พื้นฐานของการ
ปฏิบติั หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ทั้ งหมดท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลักสูตรอิสลามจะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างจาก
หลกัสูตรอ่ืน จะครอบคลุมทั้งวิชาศาสนาและวชิาสามญั ครอบคลุมวิชาต่างๆ ทางภาษา ศาสนา และ
วิชาเก่ียวกบัทางโลกน้ี  วิชาพื้นฐานในหลกัสูตร คือ วิชาอลักุรอาน และศาสนา การอ่าน การเขียน 





ท่ีดีงาม สามารถขดัเกลาจิตใจใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบ ท าใหม้นุษยรู้์จกัอลัลอฮฺ  รู้ทั้งทางดา้น
ศาสนาและการด าเนินชีวติในสังคม และพฒันาชีวติความเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน  
  จากการศึกษาหลกัสูตรในคร้ังน้ี สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาหลกัสูตรโดยมี
การบูรณาการวิชาศาสนาและวิชาสามญัเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุเป้าหมายทั้งโลกน้ีและโลก
หนา้ และเป็นแนวทางให้ผูส้อนสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ค านึงถึงสภาพ บริบทพื้นท่ี ความพร้อมของผูเ้รียน เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหก้บัผูเ้รียน สามารถจดัไดค้รอบคลุมในทุกๆดา้น และ
ท่ีส าคญัจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบั หลกัพื้นฐาน คือ อลักุรอานและแบบอยา่งของท่านรอซูล  ซ่ึง









  มีนกัวชิาการมุสลิมและนกัวชิาการศึกษาไดใ้หค้วามหมาย ของ การบริหารไว้
แตกต่างกนั ดงัน้ี  
  นกัการศึกษามุสลิมยุคก่อน เช่น อิบนุตยัมียะฮฺ และอลัมาวรัดียฺ  ใช้ค  าว่า วีลายะฮฺ   
รีอายะฮฺ และอามานะฮฺ แทนความหมาย  การบริหาร  ซ่ึงวลีายะฮฺ  รีอายะฮฺ  หมายถึง การด าเนินการ
และการเอาใจใส่ต่องานของผูอ่ื้น ส่วนอามานะฮฺ หมายถึง ขอ้ผูกมดัต่อหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัและ
การเป็นผูท่ี้ได้รับความไวว้างใจ และได้มีการใช้ค  าว่า ตดับีร และค ากริยาของ ตัดบีร คือค าว่า                 
ยูดั๊บ บิ รุ  ในอัลกุรอ่านให้ความหมายของการบริหารกล่าวถึงค าดังก ล่าวน้ี ส่ี ค ร้ังด้วยกัน                       
ดงัท่ีอลัลอฮฺ   ทรงตรัสวา่  
 
َرْمَأْلا ُرِّبَدُي ِشْرَعْلا ىَلَع   ٰ ىَوَتْسا َّمُث ٍماَّيَأ ِةَّتِس يِف َضْرَأْلاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ يِذَّلا ُهَّللا ُمُكَّبَر َّنِإ  
                                                                                                                                                              (  نماةيلآ 3 :سنوي )        
  
   ความวา่ “แทจ้ริงพระเจา้ของพวกท่านคืออลัลอฮฺ  ผูท้รงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย 
   และแผน่ดินในเวลา 6 วนั แลว้พระองคท์รงประทบับนบลัลงัก ์ทรงบริหารกิจการ”  
   (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 3: ยนุูส) 
 
    ในอีกอายะฮฺหน่ึง อลัลอฮฺ  ไดต้รัสถึงการทรงไวซ่ึ้งอ านาจในการปกครองสรรพ
ส่ิงทั้งหลาย วา่  
 
    َّيَحْلا ُجِرْخُي نَمَو َراَصْبَأْلاَو َعْمَّسلا ُكِلْمَي نَّمَأ ِضْرَأْلاَو ِءآَمَّسلا َنِّم مُكُقُزْرَي نَم ْلُق 
 َنوُقَّتَت  اَلَفَأ  ْلُقَف ُهَّللا َنوُلوُقَيَسَف َرْمَأْلا ُرِّبَدُي نَمَو ِّيَحْلا َنِم َتِّيَمْلا ُجِرْخُيَو ِتِّيَمْلا َنِم     
         (  : سنوي33 ) 
 
ความวา่  “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) ใครเป็นผูป้ระทานปัจจยัยงัชีพท่ีมาจาก 
ฟากฟ้าและแผน่ดินแก่พวกท่าน หรือใครเป็นเจา้ของการไดย้นิ และการมอง  
และใครเป็นผูใ้หมี้ชีวิตหลงัจากการตาย และเป็นผูใ้หต้ายหลงัจากท่ีมีชีวติมา  
และใครเป็นผูบ้ริหารกิจการ แลว้พวกเขาจะกล่าวกนัวา่ อลัลอฮฺ  ดงันั้น  
จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)  พวกท่านไม่ย  าเกรงหรือ” (ยนูส  : 31) 
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   อลัลอฮฺ   จะทรงดูแลสรรพส่ิงทั้งหลายท่ีพระองคส์ร้าง พระองคจึ์งเป็นผูช้ี้น า
บริหารปกครอง และควบคุมกิจการทั้งปวง พระองค ์ไดต้รัสวา่  
 
    (  ةيلآا نم2  دعرلا  : )  ِّبَر ءاَقِلِب مُكَّلَعَل ِتاَيلآا ُلِّصَفُي َرْمَلأا ُرِّبَدُيَنوُوِقوُت ْمُك      
 
ความวา่  “ทรงบริหารกิจการ ทรงจ าแนกโองการทั้งหลายใหช้ดัแจง้ เพื่อพวกเจา้ 
จะได ้เช่ือมัน่ในการพบพระเจา้ของพวกเจา้” (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 2: อรัเราะฮฺดฺ) 
 
  ในอายะฮฺดงักล่าวน้ี อลัลอฮฺ   ไดเ้นน้ย  ้าใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความหมาย
ของการบริหารในลกัษณะเดียวกนัน้ี เม่ือพระองคต์รัสไวว้า่  
 
        َنوُّدُعَت اَّمِّم ٍةَوَس َفْلَأ ُهُراَدْقِم َناَك ٍمْوَي يِف ِهْيَلِإ ُجُرْعَي َّمُث ِضْرَأْلا ىَلِإ ءاَمَّسلا َنِم َرْمَأْلا ُرِّبَدُي    
                                                                  ( 5 : ةدجسلا)   
 
ความวา่ “พระองคท์รงบริหารกิจการจากชั้นฟ้าสู่แผน่ดิน แลว้มนัจะข้ึนไปสู่พระองค ์
ในวนัหน่ึง ซ่ึงก าหนดของมนัจะเท่ากบัหน่ึงพนัปีตามท่ีพวกเจา้นบั” (อซัซจัญดะฮฺ: 5) 
 
  จากอายะฮฺท่ีกล่าวมาน้ี เห็นไดว้า่ ในโลกน้ีด าเนินไปไดน้ั้นจะตอ้งมีผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงั
การบริหารกิจการทั้งหลาย ก็คือ อลัลอฮฺ  ดงันั้นการงานทุกอยา่งของมนุษยก์็เช่นเดียวกนัจะตอ้งมี
การบริหารจดัการ เตรียมความพร้อมในดา้นทรัพยากร วสัดุ และบุคลากร มีกระบวนการวางแผนใน
การจดัท างบประมาณของสถาบนั การจดัแบ่งงานท่ีเหมาะสมให้กบับุคลากร การตดัสินใจ และการ
จดัท าแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อพฒันาสถาบนั มีการจดัองค์การ การควบคุมงานสามารถสอนงาน
ใหแ้ก่สมาชิกในหน่วยงานให้ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยทุกคนในหน่วยงานมีความสัมพนัธ์
ต่อกนัในทุกๆดา้น และมีการนิเทศคนงาน เพื่อใหก้ระบวนการท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุ
วตัถุประสงค์ ( Qutub ,1992 ; Al-Samalouti, 1986 ; Shamsuddin , M,1991 ;An-Hawari,1982 ; Al-
Dhahyan , 1986 อา้งถึงใน Ali Mohammad Jubran Saleh , นิเลาะ  แวอุเซ็ง แปล,2551) 
  ดงันั้นในการบริหารสถานศึกษาก็ จะตอ้งมีกระบวนการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ดา้น ทั้งดา้นงบประมาณ ครูผูส้อน หอ้งเรียน อาคารละหมาด ส่ือการเรียนการสอน เอกสารประกอบ
หลกัสูตร มีการวางแผนการด าเนินงานอยา่งชดัเจน และในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนนั้นจะตอ้งมีการท าแผนการสอน เตรียมส่ือการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินการ
สอนจริง เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรและท่ีส าคญัในการด าเนินงาน 
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ของครูนั้นจะตอ้งมีผูนิ้เทศ และปะเมินผล เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ แก่ครูผูส้อนน าไปปรับปรุงพฒันา
ตนเองต่อไป ท่ีกล่าวมาน้ีสอดคลอ้งกบัการบริหารอิสลามซ่ึงจะครอบคลุมในทุกๆดา้น  เพราะการ
ท างานจะด าเนินไปไดด้ว้ยความบริสุทธ์ิใจเพื่ออลัลอฮฺ   ซ่ึงหวงัผลตอบแทนทั้งโลกน้ีและโลก
หน้า ผูบ้ริหารจึงสามารถพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้ท างานอย่างเป็นระบบ จนบรรลุวตัถุ 
ประสงคข์องหลกัสูตรสถานศึกษา 
  การบริหาร ตรงกบัภาษาองักฤษว่า  Administration หรือ   Management ส าหรับ
การบริหารท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในภาษาองักฤษ นิยมใชค้  าวา่ Administration 
เช่น  การบ ริหารการศึกษา ใช้ค  าว่า  Education Administration ส่ วนการบ ริหารกิจการท่ี มี
วตัถุประสงค ์เพื่อส่วนบุคคล หวงัผลก าไรในการบริหารกิจการนั้นๆ ใชค้  าวา่ Management   
  ดงันั้นความหมายของการบริหารท่ีตรงกบั ภาษาองักฤษว่า  Administration   นัก
การศึกษาไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความ บริหาร ไวแ้ตกต่างกนัออกไป   ดงัน้ี วิโรจน์ สารรัตนะ (2555:1) ได้
กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหาร ซ่ึงนักวิชาการทางการบริหารใน
ระยะปัจจุบนั เช่น Carroll and Gillen   ( 1987) ; Schermerhorn (2008)  ไดจ้  าแนกเป็น 4  หน้าท่ี คือ 
การวางแผน  การจดัองค์กร  การน า  และการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวมีผูบ้ริหารเป็น
ผูรั้บผดิชอบท่ีจะใหมี้การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    การบริหารเป็นกระบวนการท างาน หรือการร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมของคน
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป โดยมีผูบ้ริหารใช้อ านาจควบคุม สั่งการ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน 
วสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีอยู ่โดยใชเ้ทคนิคและวธีิการต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวร่้วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมายสูงสุดขององค์การ (สันติ บุญภิรมย ,์ 2547; ภารดี อนนัต์นาวี, 2551; สุนทร โครตบรรเทา                                 
, 2551 และพนสั หนันาคินทร์, 2524) 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การบริหาร เป็นการร่วมมือกันหน่วยงาน โรงเรียน โดยมี
กระบวนการวางแผน เตรียมการ ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวข้องใน
โรงเรียนไดก้ าหนดไว ้ ท างานดว้ยความบริสุทธ์ิใจเพื่ออลัลอฮฺ   หวงัผลตอบแทนทั้งโลกน้ีและ
โลกหนา้ สามารถท่ีจะพฒันาบุคลากรใหท้ างานจนบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 
2.2.2 การบริหารจัดการหลกัสูตร   
  การบริหารจดัการหลักสูตร นักวิชาการหลายท่านให้ค  าจ  ากัดความแตกต่างกัน                         






หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  
1. เอกสารหลกัสูตรมีความชดัเจน สมบูรณ์ ทนัสมยั  และช้ีแนวทางในการวาง 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ผูส้อนมีคุณภาพ มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติท่ีดีต่อหลกัสูตร สามารถ 
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดต้ามเป้าหมายของหลกัสูตร 
3. ผูเ้รียนมีความพร้อมเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะพื้นฐานพร้อมท่ีจะเรียนหลกัสูตรน้ี 
ได ้
4. มีการสนบัสนุน ส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรท่ีดีและเพียงพอท่ีเอ้ือต่อการใช ้
หลกัสูตร 
5. ระบบการบริหารหลกัสูตรท่ีดีและมีประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะน า 
การใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 
6. ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษามีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือแนะน าการใช ้
หลกัสูตรการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 
7. มีบรรยากาศวชิาการท่ีเอ้ืออ านวยต่อการแสวงหาความรู้ และบรรยากาศทาง 
สังคมเพื่อพฒันาทกัษะทางสังคมกบัผูเ้รียน 
8. ระบบควบคุมขอ้มูลเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร การติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  พูนสุข อุดม (2556:162) ได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา หมายถึง แนวทางการด าเนินการและน าองคป์ระกอบในหลกัสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
ปฏิบติัให้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษามีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาอยา่ง
เตม็ท่ีตามศกัยภาพ สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา และด าเนินการ
น าหลกัสุตรสู่การปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ   
  ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์(2545:43) ไดก้ล่าวถึง การประเมินหลกัสูตร ดา้นการบริหาร
หลกัสูตรเพื่อใหค้รูไดป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่  
1. การวางแผนงานทัว่ไป  






 2. การจดัท าแผนงานดา้นวชิาการ  
  โดยมีการเลือกรายวชิาหลากหลายสนองความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน ซ่ึงมี
รายวิชาเลือกสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ทางโรงเรียนมีการจดักิจกรรมตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรท่ีหลากหลายและสนองความต้องการของผูเ้รียน โดยกระตุ้นให้บุคลากรทุกฝ่าย
ร่วมมือจดัสอนซ่อมเสริมให้แก่นกัเรียน ซ่ึงมีแผนงานหรือโครงการจดัท าส่ืออ านวยความสะดวก
ดา้นวชิาการอยา่งเหมาะสม จดักิจกรรมท่ีครูร่วมกนัพิจารณาและแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน 
มีหลกัฐานแสดงว่ามีระบบควบคุมการจดัท าระเบียนเอกสารและหลักฐานแสดงผลการเรียนได้
ถูกตอ้ง และกระตุน้ใหค้รูใชก้ระบวนการเรียนการสอนตามแนวด าเนินการของหลกัสูตร  
  3. การด าเนินงานตามแผน  
   มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว ้โดย
การสรุปผลการด าเนินงานเป็นระยะ และมีการพฒันาบุคลากรทางดา้นวชิาการและส่งเสริมขวญัและ
ก าลงัใจ รวมถึงการส่งเสริมการใชท้รัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อช่วยในการจดัการเรียนการสอน  
  4. การประเมินผลการด าเนินงาน  
   มีการสรุปผลการดาเนินงานในตอนส้ินปีการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลงานใหบุ้คลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งและชุมชนทราบ มีการใชผ้ลการด าเนินงานเพื่อวางแผนของปีต่อไป และมีการติดตามผล
นกัเรียนท่ีจบการศึกษา 
  ซ่ึงการบริหารจดัการหลกัสูตร เป็นการบริหารงานด้านวิชาการในโรงเรียน การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การบริหารจดัการ
หลักสูตรนั้นต้องนั้นเป็นระบบของหลักสูตรจะต้องบริหารอย่างเป็นระบบระเบียบ ระบบการ
บริหารหลกัสูตรจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผนหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช ้และ
การประเมินหลักสูตร ดังน้ี (สันต์ ธรรมบ ารุง, 2525: 197-198 อ้างถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม,                   
59 :2553) 
1. ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น ความพร้อมในเร่ืองครูผูส้อน สถานท่ี  
อุปกรณ์  วสัดุฝึกเรียน 
2. ความมุ่งหมายของหลกัสูตร ตอ้งดูหลกัการ โครงสร้าง ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
การใชห้ลกัสูตร 
3. ความเหมาะสมของการจดัแผนการสอน จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบับุคลากรคือ 
ครูผูส้อน ท่ีมีอยูใ่นกฎเกณฑท่ี์ก าหนด 





  ประสาท  เนืองเฉลิม (2553:59-60) กล่าววา่ การบริหารจดัการหลกัสูตรจึงเป็นการ
น ากระบวนการบริหารมาใช้ในขั้นตอนการวางแผนหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมิน
หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร โดยอาศยับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือกนั
ปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงการบริหารหลกัสูตรใดๆให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งควรจะมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัหลกัสูตรนั้นและน าหลกัสูตรนั้นไปใช ้
 จรุณี  เกา้เอ้ียน (2555:204) กล่าววา่  การบริหารจดัการหลกัสูตร มีความส าคญัต่อ
การวางแผนงานวิชาการ การจดัระบบขอ้มูลเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ควบคุมก ากบัดูแลเพื่อ
ส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอน  
  Ali Mohammad Jubran Saleh (2551:55) กล่าววา่ ในดา้นหลกัสูตรผูบ้ริหารควรเอา
ใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพแบบอิสลามท่ี
สมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีและศาสตร์สมยัใหม่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างครอบครัว
และท างานเพื่อพฒันาสังคม  
  กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มจะต้องมี
องคป์ระกอบหลกัหลายประการในการวางแผน เตรียมความพร้อมในทุกๆดา้น ไม่วา่ ดา้นบุคลากร
ทางการสอนตอ้งคดัเลือกครูผูส้อนท่ีจบด้านอิสลามศึกษา มีความรู้ความสามารถในด้านอิสลาม
ศึกษาเป็นอย่างดี ตอ้งมีความพร้อมทั้งเอกสารหลกัสูตร อาคารสถานท่ีละหมาด สถานท่ีอาบน ้ า
ละหมาด ห้องเรียน งบประมาณตอ้งมีเพียงพอเพื่อสามารถน าไปพฒันาบริหารจดัการในดา้นการ
เรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมด้านอิสลามศึกษา ฯลฯ เพื่อน าไปใช้ในการบริหารหลักสูตร                    
และประเมินหลกัสูตร ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล




   2.2.3 บทบาทของผู้บริหารในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
    ผูบ้ริหารมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารหลกัสูตรเพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนภายในสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ในดา้น
หลกัสูตรเป็นอยา่งดี มีการถ่ายทอดความรู้ให้ครูไดรั้บทราบและน าไปปฏิบติัได ้ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งมี
การเตรียมความพร้อม วางแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม และสนบัสนุนการศึกษา ทางดา้น
วิชาการ ดา้นงบประมาณ เพื่อจดัท าส่ือ เอกสารหลกัสูตร ดา้นบุคลากรเพื่อให้ครูมีขวญัล าลงัใจใน
27 
 
การท างาน และดา้นอ่ืนๆ เพื่อพฒันาสถานศึกษา และสามารถบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ซ่ึงนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาและ
บริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 
     กมล ภู่ประเสริฐ (2544:9) กล่าวถึงบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหาร
พฒันาหลกัสูตร มีการด าเนินงานดงัน้ี   
     1.ผูบ้ริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางระดบัประเทศท่ีได ้
ก าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
     2.ผูบ้ริหารมีความสามารถในการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากร สภาพการด าเนินชีวิต และปัญหาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนและท้องถ่ินโดยตรง แต่เน่ืองจากมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไว้
ครอบคลุมค่อนขา้งกวา้ง ถา้สถานศึกษาเห็นวา่มาตรฐานการเรียนรู้มีอยูแ่ลว้ ก็อาจจะก าหนดเฉพาะ
สาระการเรียนรู้เฉพาะทอ้งถ่ิน 
     3.ผูบ้ริหารมีความสามารถในการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา น ามาก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้รายปี ก าหนดเวลาเรียนใหเ้หมาะสม 





     อุทยั  บุญประเสริฐ ( 2540:67) ไดก้ล่าววา่ บทบาทส าคญัของผูบ้ริหารหลกัสูตร มี
ดงัน้ี 
     1. ต้องศึกษา ท าความเข้าใจหลักสูตรแม่บทและหลักสูตรท่ีโรงเรียนใช้อยู่ให้
ชัดเจนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวด าเนินการ การวดัและประเมินผล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการและจุดหมาย ซ่ึงโรงเรียนจะต้องยึดเป็นหลักท่ีส าคญัเพื่อให้การจดั
กิจกรรมทุกอยา่งในโรงเรียนไดต้อบสนอง และบรรลุผลตามจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  
     2.เป็นผูน้ าในการน าหลกัสูตรไปใช้ จดัประชุมเพื่อวางแผนการน าหลกัสูตรไปใช้





       3.จดัหาหลกัสูตร เอกสารประกอบหลกัสูตร (คู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คู่มือการบริหารจดัการแนะแนว คู่มือการประเมินผลการเรียน คู่มือการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 




     4.เตรียมครูให้พร้อมท่ีจะใช้หลกัสูตรแม่บทหรือหลกัสูตรใหม่ หรือหลกัสูตรท่ี
โรงเรียนใช้อบรมครูให้มีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตร และวิธีการใช้หลกัสูตรให้สัมฤทธ์ิผลตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด ช่วยให้ครูพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวปฏิบติัท่ีเคยปฏิบติัอยูแ่ต่เดิม แบบเดิมสู่แนว
ของหลกัสูตรใหม่ท่ีโรงเรียนจะใช ้
     5.ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรให้ผูป้กครองทราบและเข้าใจ เพื่อผูป้กครองจะได้
ร่วมมือและช่วยส่งเสริมใหก้ารใชห้ลกัสูตรเกิดผลดีแก่ตวัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน รวมทั้งจะไดมี้บทบาทใน
การก ากบัดูแลการจดัการของสถานศึกษาดว้ย 
     6. จดัครูเขา้สอนให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และให้จดัท าแผนการเรียน
การสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร เพื่อให้การใช้หลกัสูตรเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิผล 
รวมทั้งส่งเสริมพฒันาครูและบ ารุงรักษาครูใหอุ้ทิศตวัปฏิบติัหนา้ท่ีและคงอยูก่บัหน่วยงาน 
     7.จดัสถานท่ีให้เอ้ือประโยชน์ตอการจดัการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้อง
วชิาการต่างๆ ห้องสมุด ห้องเรียนรวม ห้องโสตทศันศึกษา แปลงเกษตร ฯลฯและจดัสภาพแวดลอ้ม
ใหมี้บรรยากาศทางวชิาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่นกัเรียน 
     8.จดัให้มีการบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ และการจดัท าโครงการตามสาระการเรียนรู้และโครงงานตาม
ความสนใจ 
     9.นิเทศการใช้หลกัสูตรและนิเทศการสอนและจดัให้มีการนิเทศ และติดตามผล
อยา่งเป็นระบบ เพื่อจะไดท้ราบสภาพท่ีเป็นอยูปั่ญหาท่ีเกิดข้ึน ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีรับผิดชอบ
อยู่จะได้ให้ค  าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือตามท่ีครูตอ้งการ เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้หลักสูตรให้
ถูกตอ้งและสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร
ศึกษา 
     จรุณี  เกา้เอ้ียน (2555:213) ได้กล่าว่า การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นหัวใจ





เดียวไม่ได้ ดังนั้ นจึงควรมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาของโรงเรียนซ่ึงมีส่วนร่วมในการจดัท า เพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนก ากบัดูแลการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา นอกจากน้ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีผูช่้วยเหลือในดา้นการน าแผนการบริหารหลกัสูตรหรือ
นโยบายไปสู่การปฏิบติั ดงันั้นในสถานศึกษาจึงมีต าแหน่งผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ และหวัหนา้หมวด
ช่วยบริหารงานหลกัสูตรดว้ย 
   รุจิร์  ภู่สาระ (2546:198) ได้กล่าว่า ผูบ้ริหารนอกจากจะมีหน้าท่ีทางด้านวิชาการ
แลว้ ยงัตอ้งเป็นผูใ้หบ้ริการการน าหลกัสูตรไปใช ้ไดแ้ก่ 
   1. การบริหารจดัการห้องสมุด ให้เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในโรงเรียน 
โดยจดัหาเอกสารอา้งอิง การใช้วิธีสืบคน้ท่ีทนัสมยั ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมการอ่าน เพื่อเชิญ
ชวนใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
   2. จดัหาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ภายนอกสถานศึกษาเช่น จดัหาส่ือธรรมชาติแทนการใช้
ส่ืออุปกรณ์ราคาแพง รวมทั้งจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยจดัเป็นท าเนียบเพื่อช่วยใหค้รูไดมี้โอกาสใช้
บุคลากรเหล่าน้ีเสริมสร้างความรู้ในสภาพจริงของทอ้งถ่ิน 
   3. จดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงาม 
สะอาด น่าอยู ่ปลอดภยั และปราศจากอบายมุข 
   4. จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูป้กครองเป็นประจ า 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นผลการใชห้ลกัสูตร คือ พฤติกรรมและการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจากการใชห้ลกัสูตร 
   5. จดัให้มีอาคารสถานท่ี หอ้งเรียนเฉพาะเท่าท่ีมีโอกาสจดัได ้เพื่อสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยวธีิการทียดึผูเ้รียนเป็นส าคญั  
   6. จดัท าและจดัหาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 
   7. จดัสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงการใช้หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไป
กวา่อาคารสถานท่ี 
   8. จดัโครงการในการพฒันาบุคลาการในโรงเรียนตั้งแต่ครู นักเรียน เจา้หน้าท่ี 
นกัการภารโรง ใหเ้ขา้ใจการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา  
  กล่าวโดยสรุป ผู ้บริหารและครูมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนา
หลกัสูตรสถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารเป็นผูน้ าหลกัสูตรไปใชใ้นสถานศึกษา ตอ้งมีความพร้อม รู้และ
เขา้ใจเป็นอยา่งดีสามารถน ามาถ่ายทอด มอบหมายงานใหก้บัครูไดอ้ยา่งเหมาะสม และผูบ้ริหารตอ้ง
30 
 
บริหารจดัการส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการศึกษา มีการจดัหอ้งเรียนคุณภาพ ส่งเสริมดา้นการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียน แหล่งการเรียนรู้อิสลามศึกษา พฒันาโรงเรียนเพื่อให้ผูป้กครองยอมรับไวว้างใจ
โรงเรียน ส่งลูกหลานเขา้เรียน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งจดัสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 




  การบริหารหลักสูตรมีขอบเขตท่ีกว้าง เพราะการบริหารหลักสูตรเป็นการ
ด าเนินการตั้งแต่ การวางแผนหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไปใช้ ตลอดจนการประเมินหลกัสูตรซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงขอบเขตการบริหารหลกัสูตร  ไว้
ดงัน้ี   
     จรุณี  เกา้เอ้ียน (2555 : 207) กล่าวถึง การบริหารหลกัสูตร คือ การน ากระบวนการ
บริหารมาประยกุตใ์ช ้เพื่อใหก้ารท างานบรรลุวตัถุประสงค ์สามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
    1. ขั้นเตรียมการ เป็นการวางแผนการใชห้ลกัสูตร โดยตอ้งเรียมการล่วงหน้าก่อน
เปิดหลกัสูตร วางแผนการใชห้ลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ และน านวตักรรมทางการศึกษามาช่วย ซ่ึงมี
ขั้นตอน คือ การตรวจสอบหลกัสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร การเตรียม
ความพร้อม การจดัท าโครงการสอน การตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียน การตรวจสอบการ
ยอมรับจากสังคม การจดัโครงสร้างของหน่วยงาน เป็นตน้ 
    2. ขั้นด าเนินการเก่ียวกบัหลกัสูตร เป็นการน าหลกัสูตรไปใช้ ประกอบด้วย การ
ประชุมครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร การปฐมนิเทศนักเรียน การจดัท าคู่มือครู การจดั
ตารางสอน การจดัครูเขา้สอน การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก การฝึกงาน เป็นตน้ 
    3. การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลกัสูตร เม่ือไดน้ าหลกัสูตรไปใช ้ควรมี
การจดัการประเมินผลเก่ียวกบัหลกัสูตร วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร หรือเพื่อจะพิจารณาวา่ตรงกบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรหรือเพื่อจะไดใ้ชใ้นการตดัสินใจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหลกัสูตร 
   ผูบ้ริหารการศึกษาเป็นผู ้ท่ี มีบทบาทการใช้หลักสูตร ซ่ึงจะต้องท าการศึกษา
หลักสูตรให้ชัดเจน  เพื่อท่ีจะได้จดัวางแผนการใช้หลักสูตร ดังต่อไปน้ี  (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2521                     









โรงเรียน ชุมชน เก่ียวกบัจุดหมาย หลกัการ โครงสร้าง และการจดัประสบการณ์การเรียน 
6. การจดัสภาพแวดลอ้มและการเลือกสรรโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
7. การจดัโครงการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร 
  นอกจากน้ีแลว้ยงัไดแ้บ่งขอบเขตการบริหารหลกัสูตรไว ้3 ดา้นใหญ่ๆซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 
1. การวางแผนหลกัสูตร ซ่ึงแบ่งได ้4 ดา้น คือ  
- ขั้นตอนการวางแผนการน าหลกัสูตรไปใช ้
- การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
- การวางแผนการน าหลกัสูตรใหม่เขา้แทนท่ีหลกัสูตรเก่า 
- การจดัระบบขอ้มูลเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 
2. การสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตร ซ่ึงแบ่งได ้5 ดา้น คือ 
- การเตรียมความพร้อมผูส้อนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร 
- การแปรงหลกัสูตรสู่การเรียนการสอน 
- การท าแผนการสอน 
- การส่งเสริมสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการเรียนรู้ 
- การจดัประสบการณ์เพื่อตอบสนองหลกัสูตร  
3. การตรวจสอบคุณภาพการใชห้ลกัสูตร 
-  การนิเทศก ากบัดูแลการใชห้ลกัสูตร 
- การประเมินตนเองท่ีเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร 
- การวางแผนการประเมินการใชห้ลกัสูตรระดบัโรงเรียน 
 สงดั  อุทรานนัท ์( 2532:263) น าเสนอถึงขอบข่ายของการบริหารหลกัสูตร ไว ้3  
ประการ คือ 
     1. งานบริหารและการบริการหลกัสูตร ซ่ึงจะเก่ียวกบังานเตรียมบุคลากร การจดั
ครูเขา้ท าการสอนตามหลกัสูตร การบริหารและการบริหารวสัดุหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร
ภายในโรงเรียน 
     2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ย การปรับปรุงหลกัสูตร 
ใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน การจดัท าแผนการเรียนการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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               3. งานสนบัสนุนส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร ประกอบดว้ย การติดตามผลการใช้
หลกัสูตรการนิเทศการศึกษา และการตั้งศูนยก์ารบริการเพื่อสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตร 
   สุภางค ์ ศรอินทร์( 2538, อา้งถึงใน ชวลิต ชูก าแพง, 2551: 67) ไดส้รุปขอบเขตการ
บริหารหลกัสูตรไว ้ดงัน้ี 
   1.ดา้นเตรียมการบริหารหลกัสูตร 
            -   ดา้นเตรียมบุคลากร 
              -   ดา้นจดัครูเขา้สอนตามหลกัสูตร 
       -   ดา้นจดัตารางสอนและห้องเรียน 
     2.  การด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
    -   ดา้นด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
        -  ดา้นด าเนินเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร 
        -  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
     -  การฝึกงาน 
     -  การประเมินผลการเรียนการสอน 
               3. ดา้นสนบัสนุนหลกัสูตร 
     -  การจดัสรรงบประมาณและวสัดุฝึก 
     -  การบริการส่ือการเรียนการสอน 
     -  การจดัเอกสารหลกัสูตร 
      -  การนิเทศการศึกษา 
    สรุปขอบเขตการบริหารหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ การเตรียมบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร การแปรงหลกัสูตรสู่การเรียนการสอน การจดัสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศการเรียนรู้ และการนิเทศและการติดตามผล (ชวลิต ชูก าแพง, 2551: 68 และ ประสาท 
เนืองเฉลิม, 2553) 
  จากแนวคิดเก่ียวกบัขอบเขตการบริหารหลกัสูตร และจากการศึกษาผลงานวิจยั
เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรของนักวิชาการหลายท่าน  สามารถสรุปขอบเขตของการบริหาร
หลักสูตรได้ 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร 2) ด้านการวางแผน
ด าเนินการใช้หลกัสูตร 3) ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) และ 4) ดา้นการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม และประเมินผล  




2.3.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร  
     การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการแรกท่ีส าคัญของ
สถานศึกษาท่ีจะด าเนินการเตรียมความพร้อม ซ่ึงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการเตรียมความพร้อม
ในทุกๆดา้น เพื่อให้การด าเนินใชห้ลกัสูตรเป็นไปดว้ยความราบร่ืนและส่งผลกระทบต่องานบริหาร
น้อยท่ีสุด โดยมีการด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการสถานศึกษา  จัดระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา  จดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับ
ผูป้กครอง นกัเรียน หน่วยงาน องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายไดรั้บทราบและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ฯลฯ ในการร่วมกนัวางแผน เตรียมความพร้อมเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผล ซ่ึงสอดคล้องกับ                                      
พูนสุข อุดม (2556:123) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร เป็นการบริหารท่ี
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีจะตอ้งเรียมความพร้อม เพื่อให้การทดลองใช้หลกัสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดอุปสรรคหรือปัญหานอ้ยท่ีสุด โดยจะตอ้งเตรียมความพร้อมในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
    1. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง ครูผูส้อน ผูเ้รียน เจา้หน้าท่ีฝ่าย
สนบัสนุนการสอน ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรหรือผูท่ี้จะเป็นผูต้ดัสินใจเม่ือเกิดปัญหาใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชห้ลกัสูตรดงักล่าว รวมทั้งการมอบหมายและจดัครูผูส้อนเขา้สอนแต่ละรายวชิาอยา่งเหมาะสม 
    2. ความพร้อมดา้นสถานท่ี หมายถึง หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ แหล่งเรียนรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ วสัดุ/อุปกรณ์ ส่ือและนวตักรรมประกอบในการจดัการเรียนการสอน เคร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการเรียนการสอน เช่น ไฟฟ้า น ้ าประปา 
เป็นตน้ รวมทั้ง การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเอ้ือส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน การ
สนบัสนุน ประสานงาน และบริการครูผูส้อนเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการ
เสริมความรู้และประสบการณ์ตรงใหก้บัผูเ้รียน 
  3. ความพร้อมดา้นเอกสาร หมายถึง เอกสารหลกัสูตร (ตวัหลกัสูตร) และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เช่น เอกสารค าแนะน าหรือคู่มือในการใช้หลักสูตร คู่มือการวดัประเมินผล 
ประมวลรายวิชา โครงการสอนหรือก าหนดการสอน แผนการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ ซ่ึงสถานศึกษา
ตอ้งบริการ อ านวยความสะดวก และสนบัสนุนให้ครูผูใ้ชห้ลกัสูตร ไดมี้ความสะดวกในการจดัการ
เรียนการสอน ซ่ึงเป็นการน าหลกัสูตรไปใชน้ัน่เอง 
    ก่อนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่างๆ เช่น (กรมวชิาการ, 2545:29)   
    1. โดยการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ




สถานศึกษาใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แนวทางการด าเนินการ  
  2. การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตร การใชห้ลกัสูตรและการ
จดัท าหลกัสุตรสถานศึกษา 
   3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคณะต่างๆตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการและตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
4. การจดัท าระบบสรสนเทศใชใ้นการจดัการศึกษา 
5. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
และขอความร่วมมือ 
  ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โดยจะตอ้งสร้างความตระหนักให้แก่
บุคลากร ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง นกัเรียน เพื่อให้
เห็นความส าคญัความจ าเป็นท่ีจะตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการหลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ของสถานศึกษา โดยส ารวจสภาพปัจจุบนัของ
บุคลากร ออกแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรอิสลามศึกษา จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา ประชุมช้ีแจง ประชุมปฏิบติัการ เพื่อ
ท าความเข้าใจหลักสูตร และไปศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ส่ือ เอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับหลักสูตร เพื่อน ามาปรับใช้กับหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจะจดัข้ึน และมีการพัฒนา
หลกัสูตรต่อไป (สมนึก ธาตุทอง, 2548: 267) 
จรุณี  เกา้ เอ้ียน  (  2555: 205) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา มีดงัน้ี 
1.การสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจใหแ้ก่บุคลากร โดยวธีิการ มีขอ้มูลท่ี 
แสดงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารและ
หลกัฐานเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความสนใจ 
2. พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้าง 
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวิธีการ มีคณะท างานท่ีรับผิดชอบการศึกษาและพัฒนาหลักสูต ร
สถานศึกษา มีข้อมูลเก่ียวกับความต้องการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการจดัหลักสูตรสถานศึกษา ของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีบญัชีรายช่ือสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาเพื่อ การบริหารจดัการหลกัสูตรของ 
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สถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาและคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความ
ตอ้งการจ าเป็น โดยการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการ
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษาใหก้บัผูป้กครอง ชุมชน นกัเรียน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายไดรั้บทราบ และขอความร่วมมือ โดยการมีการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา ให้บุคลากรในสถานศึกษาผูป้กครองชุมชนทราบ บุคลากรทุก
ฝ่ายอาสาท่ีจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 
   ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ( 2553:44-47) กล่าวว่า การเตรียมการ เป็นการวาง
แผนการใช้หลกัสูตร โดยตอ้งเตรียมการล่วงหน้าก่อนเปิดหลกัสูตร การวางแผนการใช้หลกัสูตร
อย่างเป็นระบบ และน านวตักรรมทางการศึกษามาช่วยเป็นส่ิงจ าเป็น การเตรียมการเก่ียวกับ
หลกัสูตร มีดงัน้ี  
    1.การตรวจสอบหลกัสูตรแม่บทก่อนน าไปใช ้โดยมีวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ
วา่เหมาะกบัสภาพปัจจุบนัของสถานศึกษานั้นๆ ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพทอ้งถ่ิน
แตกต่างกนั จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงบา้งตามความเหมาะสม 
   2.การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรก่อนน าไปใช้เป็น
ส่ิงจ าเป็น  ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร จะมีผลกระทบต่อการบริหารหลกัสูตร ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัหลกัสูตร นบัตั้งแต่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ์นกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งไดรั้บผลกระทบ
ต่อการเปล่ียนแปลงมากบ้างน้อยบ้างในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป ทั้งน้ีก็เพราะการจดัหลักสูตร
เก่ียวขอ้งกบัหลายส่ิงหลายอยา่ง ไม่เฉพาะการจดัการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยงัสัมพนัธ์กบัส่ือการ
สอน ห้องสมุด ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
หลกัสูตร โดยเฉพาะผูมี้หนา้ท่ีบริหารหลกัสูตร ไดแ้ก่ ฝ่ายวิชาการจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมของ
ส่ิงเหล่าน้ี และตอ้งปรับปรุงแก้ไขวิธีบริหารงาน เพื่อจะใช้หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์ท าไดห้ลายรูปแบบ ทั้งการออกเอกสาร ใชส่ื้อมวลชน 
การประชุมสัมมนาเก่ียวกบัหลกัสูตรใหม่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในหลกัสูตร ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี ความสัมพนัธ์ของหลกัสูตรกบัการเรียนการสอน  
    3. การเตรียมความพร้อมของส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตรเป็น
ส่ิงจ าเป็น เหมือนกบัการจดัของต่างๆ ก่อนออกเดินทาง เพื่อมาใหเ้กิดความขดัขอ้งระหวา่งหลกัสูตร
ก าลงัด าเนินการ หรือระหวา่งการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมมีหลายเร่ือง ดงัน้ี 
  3.1 การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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  3.1.1 การเตรียมความพร้อมของครูผูส้อน ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อ
หลกัสูตร การเปล่ียนแปลงหลกัสูตรจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัครูผูส้อน เพราะเป็น
ผูท่ี้น าหลกัสูตรไปใชใ้นห้องเรียนกบัผูเ้รียน ส่ิงท่ีควรท าในการเตรียมความพร้อมทางดา้นครูผูส้อน 
คือ การส ารวจจ านวนครูผูส้อน ความพร้อมในการสอน โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์อง
หลกัสูตร การจดัเตรียมเน้ือหาหลกัสูตร รวมทั้งทกัษะในการสอน การประเมินผลการเรียนรวมทั้ง
การให้ความเขา้ใจกบัผูส้อนให้มีเจตคดีท่ีดีต่อหลกัสูตร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดอิสลาม คือ เม่ือให้
คนด ารงต าแหน่งท างานใดๆก็ตามจะตอ้งเลือกบุคคลท่ีดีมีความรู้ ความสามารถในงานนั้นๆเป็น
อยา่งดี เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จากหลกัฐานอลักุรอาน  
 
          ( نم اةيلآ 62 :  صصقلا )   َرْيَخ َّنِإ ُينِمَأْلا ُّيِوَقْلا َتْرَجْأَتْسا ِنَم  
 
      “ความวา่  แทจ้ริงคนดีท่ีท่านควรจะจา้งเขาไว ้คือ ผูท่ี้แขง็แรง ผูท่ี้ซ่ือสัตย”์                                       
       (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 26: อลั-เกาะศอ็ศ) 
 
   ใช้วิ ธีการคัด เลือกบุคคล เข้าท างานใน รูปแบบอิสลามโดยมีการ
ปรึกษาหารือกนั คดัเลือกผูท่ี้มีความสามารถการเลือกคนท่ีมีความแข็งแรงก็คือ คนท่ีมีความสามารถ 
มีความเช่ียวชาญในความรู้ และผูท่ี้มีความซ่ือสัตย ์คือ คดัเลือกคนดีมีคุณธรรม สามารถปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรับมอบหมายไดเ้ตม็ศกัยภาพ  
  3.1.2 การเตรียมผูนิ้เทศการสอนและนักแนะแนวทางการศึกษา บุคคล
เหล่าน้ีมีส่วนส่งเสริมให้หลกัสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ี 
มีความเขา้ใจเร่ืองหลกัสูตร ก็จะช่วยครูในดา้นการเรียนการสอนไดดี้ในการพฒันาคุณภาพการสอน 
   3.1.3 การเตรียมผูบ้ริหาร โดยทัว่ไปผูบ้ริหารจะมีหลายระดับ หากเป็น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็มี ผูอ้  านวยการ หวัหนา้คณะวชิา และหวัหนา้แผนกวชิา ตลอดจนหวัหนา้อ่ืนๆ 
ผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการพฒันาหลกัสูตรไม่ยิ่งหย่อนกว่าครูและผูนิ้เทศการสอน เพราะเป็นผู ้
ก  ากบัหลกัสูตรให้ด าเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารควรส ารวจสภาพและปัญหาของสถานศึกษา 
ในความดูแลของตนเองเพื่อจะไดพ้ฒันาและแกไ้ขไดถู้กตอ้ง การประชุมบทบาทและหนา้ท่ีในการ
ส่งเสริมพฒันาหลกัสูตร จึงเป็นส่ิงจ าเป็น รวมทั้งแนวคิดและเทคนิคของงานบริหารหลกัสูตร 
 3.2 การเตรียมความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ วสัดุฝึก ส่ือการ




  3.2.1 การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับวสัดุ ในการสอนด้านทกัษะปฏิบติั 
โดยเฉพาะด้านวิชาชีพ วสัดุฝึกในโรงประลองและห้องปฏิบติัการเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียม
จดัซ้ือ และจดัการไวล่้วงหนา้ก่อนการสอน มิฉะนั้นอาจเกิดการจดัซ้ือและขาดแคลนในเวลาสอน จึง
ควรจะไดว้างแผนการไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัการจดัซ้ือวสัดุ 
  3.2.2 การเตรียมความพร้อมเก่ียวกับส่ือการสอนหลักสูตรใหม่ ย่อม
ตอ้งการส่ิงใหม่ๆ การจดัหาไวพ้ร้อมเก่ียวกบัส่ือการสอน เช่น แผน่ใส่ เทป ตลอดจนอุปกรณ์ในการ
ใช้ส่ือจึงเป็นส่ิงจ าเป็น แต่ทั้ งน้ีก็ต้องค านึงถึงสภาพของสถานศึกษา เช่น ห้องท่ีจะใช้ส่ือ 
ความสามารถของครูผูส้อน เจา้หนา้ท่ี ช่างเทคนิคท่ีจะช่วยบริการการใชส่ื้อดว้ย 
  3.2.3 การเตรียมอาคารสถานท่ี อาคารสถานท่ีเป็นห้องเรียนบรรยาย 
ห้องปฏิบติัการ ห้องทดลอง โรงประลอง ควรจดัหาให้พร้อม ถา้จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีเหล่านั้น เช่น หอ้งปฏิบติัก็ตอ้งจดัท าล่วงหนา้ก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้
  3.2.4 การเตรียมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลักสูตรเป็น
ส่ิงจ าเป็นมาก งบประมาณจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีจ  าท าให้หลกัสูตรประสบความส าเร็จหรือไม่ นอกจากจะ
ใช้ในด้านค่าจ้าง ค่าตอบแทน และยงัเป็นค่าใช้สอยในการพฒันาวสัดุ หลักสูตร คู่มือครู คู่มือ
นกัเรียน เอกสาร และอุปกรณ์การสอน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนต่อการสอน 
  3.2.5 การเตรียมห้องสมุด เป็นส่วนท่ีจะสนับสนุนการสอนให้ได้ผลดี
ยิ่งข้ึน ครูและนักเรียนมีแหล่งค้นควา้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากห้องสมุด จึงจ าเป็นต้องจดัหา
เอกสารต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนไวใ้นห้องสมุด 
  3.2.6 การเตรียมสถานท่ีฝึกงาน การเรียนในด้านวิชาชีพ จ าเป็นต้องมี
สถานศึกษาเพื่อเป็นการฝึกทกัษะปฏิบติั และการน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปปฏิบติัจริง การเตรียมสถานท่ี
ฝึกงานไวพ้ร้อม จะช่วยใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรไดส้ะดวกและมีคุณภาพ 
  4. การจดัท าโครงการสอน บางทีเรียกว่าแผนการสอนเป็นการเตรียมของครู
เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา วธีิการและการวดัประเมินผล การจดัท าโครงการสอน จะช่วยใหค้รูได้
ด าเนินการสอนไปดว้ยดีตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 5.การตรวจสอบความพร้อมของผูเ้รียน เป็นส่ิงจ าเป็น ได้แก่ การรับสมัคร
นกัศึกษาเพื่อเขา้เรียน การสอบ ตลอดจนการตรวจสอบหลกัฐานก่อนเขา้เรียน หากมีความจ าเป็น
เพื่อปรับพื้นฐานของผูเ้รียน เพื่อเตรียมตวัผูเ้รียนใหส้ามารถเรียนรู้ในหลกัสูตรใหม่ได ้
 6.การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม เป็นการตรวจสอบความพร้อมของชุมชน 





ฝ่ายวิชาการ และคาบเก่ียวกับฝ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นฝ่ายสนับสนุนการสอน การจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานเพื่อจะไดมี้ความรับผดิชอบเก่ียวกบัหลกัสูตร 
 สรุปไดว้า่  การเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร สถานศึกษาตอ้งมีการเตรียม
ความพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ ดา้นบุคลากรจดัหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถใน
สาขาเฉพาะท่ีตอ้งการ จดัสถานท่ีอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อม ทั้งห้องเรียน ห้องละหมาด 
ส่ืออุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร งบประมาณส่งเสริมหลักสูตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้




2.3.1.1 ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
     การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โดยทัว่ไปนั้นด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ หรือคณะท างานซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2554: 6) 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน: คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการด้านสามัญ ครู
วชิาการดา้นศาสนา และครูผูส้อนอิสลามศึกษา 
      2.วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ: ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑หลกัสูตรอิสลามศึกษา 
      3. จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา: พิจารณาจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาซ่ึงมี
องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  (เวลาเรียน  รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 
ค าอธิบายรายวิชา และเกณฑ์การจบหลกัสูตรพร้อมกนัน้ีสถานศึกษาจะตอ้งท าเอกสารระเบียบการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใชค้วบคู่กบัหลกัสูตรสถานศึกษา 
      4. คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ : น าเสนอร่าง
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต้องน าไป
พิจารณา ทบทวนและปรับปรุงร่างหลกัสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชดัเจนยิ่งข้ึน ก่อนการ





      5. ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา: ครูผูส้อนน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปก าหนด
โครงสร้างรายวชิาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเป้าหมาย 
      6. วจิยัและ ติดตามผลการใชห้ลกัสูตร: ด าเนินการติดตามผลการใช้
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อน าผลจากการติดตามมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาปรับปรุง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพ และมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
  สรุปได้ว่า  ในการจดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา นั้น ตอ้ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องร่วมกันศึกษาหลักสูตรเพื่อจดัท าหลักสูตร
สถานศึกษา จากนั้นท าหลกัสูตรสถานศึกษา น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสนอให้ความ




2.3.1.2 การจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
      ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษานั้น ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
ทั้ งผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อร่วมกันด าเนินการ วางแผน จดัท า หลักสูตร เพื่อให้
หลกัสูตรมีความชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  กระทรวงศึกษาธิการ (2554:7) 
กล่าวถึง การจดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทั้งภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อระดม
ความคิด ประสบการณ์ มาใชใ้นการก าหนดหลกัสูตรและพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมารถฐานท่ี
ก าหนด และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปล่ียนไปตาม
ธรรมชาติของกระบวนการจดัการศึกษา การจดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา มีขอ้ควร
ค านึง 3 ประการ คือ  
1. หลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา จะตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัสูตร 
อิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นกรอบทิศทางส าคญัของการจดัการศึกษา
ส ารับสถานศึกษาทัว่ประเทศ  
2. หลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา จะตอ้งยดึมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลกัสูตรอิสลามศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
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3. หลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษา  จะตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ตม็ 
ตามศกัยภาพ ตอบสนองต่อความถนดั ความสนใจ และความตอ้งการของผูเ้รียน ตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพถึงขีดสูงสุด 
    ซ่ึงสถานศึกษาสามารถออกแบบหลกัสูตรอยา่งอิสระโดยยึดนโยบายและ
กฎหมายเก่ียวข้องกับหลักวิชาการในการจัดการศึกษา  ท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน ในการจดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษานั้น  สถานศึกษา
ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ  เช่น จะตอ้งสร้างความตระหนกัให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเห็นถึง
ความส าคญัและยอมรับดา้นหลกัสูตร สถานศึกษาจะตอ้งพฒันาบุคลากรให้มีความเขา้ใจหลกัสูตร 
การใช้หลักสูตร และการจดัท าหลักสูตรอิสลามศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างดี ซ่ึงก่อนน า
หลกัสูตรไปใชต้อ้งมีการเตรียมความพร้อมให้แกผูบ้ริหารและครู  รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ และการใช้
หลกัสูตรจะส าเร็จได้นั้น ผูเ้ก่ียวขอ้ง คือ ผูบ้ริหารและครูตอ้งเตรียมความพร้อมในหน้าท่ีของตน 
และน าเสนอเร่ืองหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปน าเสนอ ให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ มี
การเตรียมความพร้อมทุกดา้นเพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   สรุปไดว้า่ เม่ือโรงเรียนไดรั้บนโยบายและไดเ้ขา้ร่วมโครงการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งบริหารจดัการเต็มรูปแบบ และตอ้งมีการ
เตรียมความพร้อมในทุกๆดา้น ซ่ึงในการจดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาจะต้องไดรั้บ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งโรงเรียนและชุมชน เพื่อช่วยกันคิดกระบวนการจดัท า
หลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผูเ้รียนและชุมชน จดัหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ซ่ึง
สถานศึกษาตอ้งมีการเตรียมความพร้อมทงัดา้นครูผูส้อน อาคารเรียน อาคารปฏิบติัศาสนกิจ ส่ือ 




2.3.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
   การวางแผน คือ การรู้จกัคิด วิเคราะห์หาแนวทางท่ีหลากหลาย ล าดบัขั้นตอนการ
ท างาน ก่อนด าเนินงานจริง โดยการเลือกวิธีท่ีเหมาะสม ดีท่ีสุด เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ตามศกัยภาพ ซ่ึงอาศยัการวางแผน สามารถก าหนดแนวทาง แผนปฏิบติังานล่วงหน้าได ้เช่นแผน
ประจ าปี เพื่อใหส้ามารถวางแผนงานล่วงหนา้ ในการก าหนดทิศทางการพฒันาศึกษาต่อไป ( Abdul-
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Azim, 1988: 95 , Abu Sin , 1986 : 58 อ้างถึงใน Ali Mohammad Jubran Saleh , นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
แปล,2551) ( อะหมดั อิบรอฮีม อบูซิน, ฮาเร๊ะ เจะ๊โด แปล, 2553: 129 ) 
      กรมวิชาการ ( 2545: 10 ) กล่าวว่า การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ต้อง
ด าเนินการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้   จดัหา เลือกใช้ ท าและพฒันาส่ือ  จดักระบวนการเรียนรู้  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วดัผลและประเมินผล  แนะแนว  วิจยัเพื่อพฒันา และนิเทศ ก ากบัและติดตาม 
มีการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 1. การบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูบ้ริหารท าความเข้าใจกับครูให้
พฒันาตนเองและวางแผนด าเนินการร่วมกนัในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองต่อไปน้ี การ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด การใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การใชส่ื้อการเรียนรู้ นวตักรรมและ
เทคโนโลย ีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสอนซ่อมเสริม การวจิยัและพฒันา ฯลฯ 
 2. การบริหารจดัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ร่วมกนัวางแผนให้ครูทุกคนสามารถ
ด าเนินการแนะแนวผูเ้รียน ทั้งในดา้นการศึกษาต่ออาชีพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ให้กบัผูเ้รียน 
และร่วมกนัวางแผนเพื่อจดักิจกรรมท่ีตอบสนองจุดเนน้ของสถานศึกษาในลกัษณะการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เช่น ลูกเสือ เนตรนารี สนบัสนุนกาเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น เช่น ชุมนุมภาษา สนองความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน เช่น ชุมนุมกีฬา ชุมนุม
แนะแนว 
   3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ระดมทรัพยากรมาใชใ้ห้
คุ ้มค่า จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในและนอกสถานท่ี มีส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี สร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการท าวิจยัและพฒันา นิเทศภายในอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  
  หลกัสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลตามจุดหมายของหลกัสูตรมากนอ้ยเพียงใดนั้น 
ข้ึนอยูก่บักระบวนการบริหารจดัการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงันั้นสถานศึกษาตอ้งมีการวางแผนบริหาร
จดัการหลกัสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้การน าหลกัสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุด  การวางแผน
บริหารจดัการหลกัสูตรเป็นการก าหนดแผนปฏิบติัการ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีช่วยให้ทราบแนวปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตร 
จึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของหลกัสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนก าหนด
กิจกรรมน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้และมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการจดัในเร่ือง
ต่อไปน้ี  (กรมวชิาการ 2545: 46-48) 
    1.การบริหารวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคญัหน่ึงของสถานศึกษาท่ีจะช่วยให้การใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ประสบความส าเร็จตามจุดหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด   
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   1.1 โครงการประจ าของโรงเรียน โรงเรียนควรจดัให้มีโครงการประจ า
ของโรงเรียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความศรัทธา เช่ือมัน่ เช่น วนัเชิดชูศิษยเ์ก่า ฯลฯ 
1.2 โครงการบริการและกิจกรรมหอ้งสมุด เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการ 
อ่าน  
1.3 การจดัตารางสอนของสถานศึกษาก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีผลต่อการน า 
หลักสูตรไปใช้ การจัดตารางสอนของแต่ละกลุ่มสาระนั้ น ไม่ควรก าหนดให้ เท่ากันหมด 




1.5 การลงโทษ และใหร้างวลั ตอ้งก าหนดไวใ้นสถานศึกษาเพื่อการ 
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1.6 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
1.7 กิจกรรมวชิาการนอกหอ้งเรียน สถานศึกษาสามารถก าหนดได ้
หลากหลาย เช่น การเขา้ค่ายจริยธรรม ฯลฯ  
1.8 โครงการพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมใหค้รูทุกคน 
ร่วมกนัจดัท า/พฒันาส่ืออุปกรณ์  
1.9 เครือข่ายวชิาการภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การประชุมแลกเปล่ียน 




2.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง เพื่อประสาน 
และพฒันางาน 
2.4 อาคารสถานท่ีส ารวจวา่ไดมี้การใชท้รัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง 
เหมาะสมและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้องเรียน 
หอ้งทดลอง หอ้งสมุด ฯลฯ 
2.5 การบริการและพฒันาบุคลากร เช่น การจดัครูใหต้รงความถนดั  
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง การพฒันาครุอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
2.6 งบประมาณ สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณในการด าเนินการใช ้
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หลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งระดมงบประมาณจากชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 การพฒันาคลงัและส่ืออุปกรณ์ เพื่อการใชส่ื้ออุปกรณ์ร่วมกนั ใชอ้ยา่ง 
ประหยดัและคุม้ค่า  
2.8 การตรวจสอบและรายงาน ส่งเสริมใหผู้ส้อนประเมินตนเอง  
ประเมินผลงานเป็นชั้นปี เป็นกลุ่มสาระและประเมินรวมทั้ งสถานศึกษา เพื่อจดัท ารายงานต่อ
สถานศึกษา ผูป้กครองและตน้สังกดั   
        การวางแผนหลกัสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ ซ่ึงตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี  (ไพฑูรย ์ สินลารัตน์, 2554:31-33)  
     1. ตอ้งสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัทั้งสถานศึกษา โดยท าความเขา้ใจหลกัสูตร คือ 
การสร้างความเขา้ใจให้เห็นแนวคิดพื้นฐาน ปรัชญาความเช่ือของหลกัสูตร รวมไปถึงการท าความ
เขา้ใจในบทบาท ภาระหน้าท่ีและขั้นตอนต่างๆ การท าความเขา้ใจให้ตรงกนันั้นโรงเรียนต้องมี
แผนการท่ีชดัเจน       
     2. มีการวางแผนท่ีชดัเจน ในเร่ืองของคนและทรัพยากร โดยจดัวางคนตามกรอบ
และโครงสร้างของหลกัสูตรนั้นๆ การจะใชห้ลกัสูตรไดจ้ะตอ้งจดัวางต าแหน่งงานท่ีชดัเจน ในทาง
ปฏิบติั มกัเป็นต าแหน่งรองจากผูบ้ริหารหรือผูช่้วยมีหน้าท่ีท่ีจะตดัสินใจและดูแลแทนในกรณีท่ี
ผูบ้ริหารไม่อยู่ ในขณะเดียวกนัก็คือ การวางต าแหน่งบุคลากรอาจเป็นคณะกรรมการหรือบุคคลท่ี
สามารถประสานงานให้หลกัสูตรด าเนินการไปได ้โดยทัว่ไปจะเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตร อยู่
ภายใตก้รอบของฝ่ายวิชาการโดยตรง โดยมีผูบ้ริหารเป็นประธาน และมีกรรมการ จนกระทัง่จดั
บุคลากรลงสอนเป็นรายวิชา ส่วนเร่ืองทรัพยากรนั้น รวมถึงวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะท าให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปได ้ของท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง คือ เอกสาร ซ่ึงการวางแผนเอกสาร จ าเป็นจะตอ้งมี
ผูดู้แลตั้งแต่หลกัสูตร หนังสือ แบบฝึกหัด รวมถึงคู่มือ แบบฟอร์มต่างๆท่ีจะตอ้งเตรียมการให้มี
พร้อมใชง้านได ้
      3. มีการวางแผน ดา้นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นอกหลกัสูตร กิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ กิจกรรมพฒันาลกัษณะนิสัย ฯลฯ ซ่ึงการ
วางแผนกิจกรรมน้ีเป็นการวางแผนท่ีจะต้องใช้หลายส่ิง หลายอย่าง ซ่ึงรวมถึง บุคลากร วสัดุ/
อุปกรณ์ งบประมาณ 
     4. การวางแผนการให้บริการและการประชาสัมพนัธ์ งานส่วนใหญ่ของการ










  จรุณี  เกา้ เอ้ียน ( 2555: 206)   กล่าวถึง การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
    1.การบริหารจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ย มีเอกสาร/หลกัฐานการท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัท าสาระการเรียนรู้/รายวิชาและ
กิจกรรมท่ีหลสกหลาย สอดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน มีการจดั
กิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั คิด และสรุปเป็นองคค์วามรู้และแนวคิดของตนเอง มีการสอนซ่อม
เสริมและส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพท่ีปรากฏเป็น
หลกัฐานและตรวจสอบได ้มีระบบการประเมินผลตามสภาพจริงและมีวธีิการท่ีหลากหลาย 
     2. การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ประกอบดว้ย มีการจดักิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน และกิจกรรมอ่ืนๆตามความเหมาะสม มีแผนงาน/โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัการของศาสนา การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
กิจกรรม การเรียนรู้ มีการจดัระดมทรัพยากรเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา มีส่ือ
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อความเหมาะสมของสถานศึกษาและชุมชน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีการส่งเสริมใหค้รูท าการวจิยัในชั้นเรียน มีการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
  ซอลีฮะห์  หะยสีะมะแอ  ( 2551: 191-192)   กล่าววา่ การออกแบบและการวางแผนนั้น ครู
ควรทุ่มเทเวลาและความพยายามในการวางแผนและด าเนินการใช้กลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการเรียน มีการจดัระเบียบการงาน รวมถึงการวางแผน การจดัการห้องเรียน การ
สอน การแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา การศึกษาและการเตรียมการสอน การวดัและประเมินผล 
ซ่ึงในการวางแผนหลกัสูตร ครูควรจะทบทวน วิเคราะห์ ประเมินและออกแบบแผนหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
   พูนสุข อุดม ( 2556:124) กล่าววา่ การวางแผนการด าเนินการใชห้ลกัสูตร เป็นการ
ด าเนินการเพื่อให้การน าหลกัสูตรไปใชใ้นระดบัชั้นเรียน สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูเ้รียน
หลักสูตรเดิมได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด ไม่เกิดปัญหากับการด าเนินงานของหลกัสูตรใหม่และ
หลกัสูตรเดิม ซ่ึงมีงานส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
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  1. การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร เพื่อสร้างความเขา้ใจให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยเฉพาะส่วน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงว่า คืออะไร ส าคญัอย่างไร ส่งผลต่อบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนและผูอ่ื้น
อยา่งไร ซ่ึงประเด็นท่ีสามารถน ามาประชาสัมพนัธ์ให้น่าสนใจก็คือ ผลลพัธ์ (outcome) ท่ีจะเกิดข้ึน
ในตวัผูเ้รียนนัน่เอง 
  2. การพฒันาคุณภาพครูผูส้อน โดยการจดัประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากของจริง เน่ืองจากครูผูส้อนเป็นผูใ้ช้หลกัสูตรโดยตรง ตอ้งมีการใช้
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างเขา้ใจต่อการด าเนินงานตามแนวคิดของหลกัสูตร และส่ิงส าคญัท่ี
ขาดไม่ได ้คือ การใหข้วญัก าลงัใจแกครูผูใ้ชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
    3. การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ต้องจัดให้เอ้ือต่อการด าเนินงานตาม
แนวคิดของหลกัสูตร ทั้งในระดบัสถานศึกษาและชุมชน โดยจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและระหวา่งหน่วยงานดว้ย 
   ผูท่ี้ มีด าเนินการวางแผนน าหลักสูตรไปใช้นั้ นต้องร่วมกันจัดท าแผน จัดท า
หลกัสูตร สถานศึกษา ตอ้งมีการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชห้ลกัสูตร ก าหนดแผนการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรจะช่วยใหท้ราบวา่ จะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใดและอยา่งไร ทั้งยงั
สามารถก าหนดส่ือการเรียนการสอน การประเมิน เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนการสอนจริง ซ่ึงในการวางแผนนั้ นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความร่วมมือ 
ปรึกษาหารือกนั จึงจะท าให้แผนนั้นประสบความส าเร็จไดซ่ึ้งสอดคล้องกบัอลักุรอานในซูเราะฮฺ       
อชัชูรอ อายะฮฺท่ี 38 ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัหลกัการท างานร่วมกนัโดยใชก้ระบวนการปรึกษาหารือกนั
ก่อนด าเนินงานจริง เพื่อใหง้านประสบความส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้ 
 
 َنوُقِفوُي ْمُهاَوْقَزَر اَّمِمَو ْمُهَوْيَب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلاَو  
     (  : ىروشلا33 )     
 
ความวา่  “และบรรดาผูต้อบรับต่อพระเจา้ของพวกเขาและด ารงละหมาด  
และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวา่งพวกเขา และเขาก็บริจาค 
ส่ิงท่ีเราไดใ้ห ้เคร่ืองปัจจยัยงัชีพแก่พวกเขา” ( อชัชูรอ : 33 ) 
 
  และในการวางแผนนั้นตอ้งอาศยับุคคลท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจท่ีหลากหลาย ทั้งดา้น 
หลกัสูตรอิสลามศึกษา เน้ือหาหลกัสูตร การบริหาร ขั้นตอนกระบวนการวางแผน วิเคราะห์สภาพ
ทัว่ไปของโรงเรียน วิเคราะห์ผูเ้รียน สามารถจดัท าแผนได้สอดคล้องกับความพร้อมและความ
ตอ้งการของสถานศึกษา ชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และสามารถน าแผนนั้นไปปรับใช้ได้โดยตรง 
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ดงันั้นในสถานศึกษาถา้ผูบ้ริหาร ครู ไม่มีความรู้ในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ก็ตอ้ง ศึกษา 
อบรม ถามผูท่ี้มีความรู้ผูท่ี้เช่ียวชาญเฉพาะในเร่ืองของหลกัสูตร เพื่อให้การวางแผนงานประสบ
ผลส าเร็จ  และในการวางแผนงานหรือการท างานทุกอยา่งนั้นท่ีส าคญัจะตอ้งมอบหมายต่ออลัลอฮฺ 
 เพราะวา่เราไม่สามารถจะรู้ไดว้า่ในอนาคตการด าเนินงานจะเป็นอยา่งไร ดงันั้น ผูบ้ริหารและผู ้
ร่วมวางแผนงานหลกัสูตรจะตอ้งมอบหมายขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  ซ่ึงอลัลอฮฺ  ได้
ตรัสวา่  
 
                ِحُي َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَع ْلَّكَوَتَف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَلأا يِف ْمُهْرِواَشَوَينِللكَوَتُمْلا ُّب        
         (  نماةيلآ 351 نارمع لا: )  
 
ความวา่   “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ได ้
ตดัสินใจแลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮฺ  เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ ทรงรักใคร่ 
ผูม้อบหมายทั้งหลาย” (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 351 : อาลาอิมรอน) 
 
        ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีการคิด วางแผน เพราะถือเป็นภารกิจท่ีส าคญั
เป็นอย่างมาก ต่อความส าเร็จของสถานศึกษา เพราะเป็นการคาดคะเนพิจารณาวางแนวทางการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู ่ทั้งทรัพยากรมนุษย ์บุคลากร งบประมาณ เพื่อให้
มัน่ใจในการด าเนินงาน เป็นการพยายามในการวิเคราะห์แนวทางต่างๆ ก่อนด าเนินงานใดงานหน่ึง 
จากนั้นจึงตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้(Ali Mohammad Jubran 
Saleh ,2551) 
     ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นอลักุรอ่าน ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดก้ระตุน้และสั่งใชใ้หมุ้สลิมวางแผน
ปฏิบติังานและพิจารณาโอกาสและปัญหาในอนาคตโดยใช้ทุกวิธีการท่ีเป็นไปได ้อลัลอฮฺ  ได้
ตรัสไวว้า่ 
 
(لافنلأا : 06 ةيلآا نم)  ٍةَّوُق نِّم مُتْعَطَتْسا اَّم مُهَل ْاوُّدِعَأَو  
 
ความวา่  “และพวกเจา้จงเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกนั) พวกเขา ส่ิงท่ีพวกเจา้ 
สามารถ อนัไดแ้ก่ ก าลงัอยา่งหน่ึงอยา่งใด” (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 06 : อมัฟาล) 
 
       ดงันั้นการบริหารหลกัสูตร และกิจการงานทุกอย่างจะตอ้งอาศยักระบวนการ
วางแผนงาน เพราะมีความส าคญัอยา่งยิง่กบัการบริหารจดัการ และถือวา่เป็นกา้วแรกของงาน ก่อนท่ี
จะด าเนินงานจริง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวต้ามแผน ซ่ึงการวางแผนของอิสลาม
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นั้น มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจต่ออลัลอฮฺ    และไม่ขดัแยง้ต่อกนั  แผนงานและกลยุทธ์
ควรจะไดรั้บการจดัวางใหดี้ ในช่วงของการปฏิบติังานดา้นการบริหารทางการศึกษา แต่ถึงอยา่งไรก็
ตาม เม่ือได้ปฏิบติัตามแผนแล้ว จะตอ้งขอพรเพื่อขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  ด้วยเช่นกัน   
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางท่ีอลัลอฮฺ  ได้บญัญติัไว ้ เช่น ในการเผยแพร่ศาสนา
ของท่านเราะซูล    อลัลอฮฺ  ทรงก าหนดหลกัการในลกัษณะกวา้งๆ โดยไดป้ระทานมายงัท่าน
เราะซูล   เพื่อถือปฏิบติั โดยยึดทางน าท่ีพระองค์ประทานมา และยึดความเหมาะสมของการ
ด าเนินชีวิตในสังคมม การเผยแพร่ศาสนาอิสลามในสมยัท่านเราะซูล   ได้ด าเนินไปอย่างลบัๆ 
เป็นเวลา 13 ปี หลงัจากนั้นพระองคอ์นุญาตให้ท าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามอยา่งเปิดเผย ( อะหมดั  
อิบรอฮีม อบูซิน ,  ฮาเร๊ะ เจะ๊โด แปล, 2553: 129 ) พระองคท์รงตรัสวา่ 
 
 ( رجلحا :19 )   َينِكِرْشُمْلا ِنَع ْضِرْعَأَو ُرَمْؤُت اَمِب ْعَدْصاَف   
 
                  ความวา่ “ ดงันั้น จงประกาศอยา่งเปิดเผยในส่ิงท่ีเจา้ถูกบญัชาและจงผนิหลงั 
     ใหพ้วกมุชริกีน ( อลัหิจรฺ  : 94)     
 
  พระองค์ไดก้  าหนดแผนการด าเนินงานของท่านเราะซูล   ในการเผยแผศ่าสนา 
ในช่วงแรกท่านไดใ้ห้ท่านเราะซูล  เผยแผศ่าสนาให้กบัครอบครัวและเครือญาติ เม่ือท่านประสบ
ผลส าเร็จในหมู่เครือญาติแลว้ ก็สามารถสร้างความมัน่ใจในดา้นศาสนาให้กบัผูอ่ื้นได ้ อิสลามจึงมี
ปรัชญาการวางแผน โดยยึดหลักการในการก าหนดแผนงาน การศึกษา  การประชุมหารือกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ และการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีความสามารถสูงเป็นพื้นฐานส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งเก่ียวขอ้ง
กบัการวางแผนเตรียมการหลักสูตร เม่ือได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการการศึกษาให้พฒันา
หลักสูตร โดยเร่ิมต้นด้วยการ พิจารณาความตอ้งการหรือเป้าหมายของหลกัสูตร จากนั้นพฒันา
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โดยพิจารณางบประมาณท่ีจะใช้ส าหรับศึกษาหลกัสูตร 
พิจารณาบุคลากรในโรงเรียนท่ีจะมีส่วนร่วมในการศึกษาหลกัสูตร  จดัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
ศึกษาหลักสูตร พิจารณาส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์และวสัดุต่างๆท่ีจะใช้ศึกษาหลักสูตร 
พิจารณาข้อจ ากัดและวางแผนแก้ไขข้อจ ากัดเหล่านั้ น  เม่ือมีความพร้อมในทุกๆด้าน ก็จัดตั้ ง
คณะกรรมการหลกัสูตร แลว้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกรรมการแต่ละคน พิจารณาหลกัสูตรใหม่ 
เลือกหลกัสูตรใหม่ จากนั้นเม่ือมีความพร้อมก็น าหลกัสูตรใหม่ไปใช้ ขั้นสุดทา้ยก็ท าการวดัและ
ประเมินผลของหลกัสูตร วา่ประสบผลตามเป้าหมายท่ีวางไวม้ากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงานหรือไม่  ส ามารถเป็นแนวทางในการจัดท าหลัก สูตรสถาน ศึกษาต่อไป                                    
( สุทธนู  ศรีไสย ์,2551)   
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 อิสลามยึดถือหลกัการเฉพาะในการก าหนดแผนงาน การศึกษา การประชุมหารือ
กบัผูเ้ช่ียวชาญและการอา้งอิงถึงบุคคลท่ีมีความสามารถสูงเป็นพื้นฐานส าคญั เพราะในการวางแผน
งานดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ซ่ึงเป็นหลกัสูตรใหม่ ทั้งผูบ้ริหาร ครู ยงัไม่มีความรู้ในเร่ือง
น้ีดี จึงต้องมีการอบรม ค้นหาความรู้เพิ่มเติม หรือถามบุคคลท่ีมีความรู้ในด้านน้ี  ซ่ึงสอดคล้อง
กบัอลักุรอ่าน อลัลอฮฺ    ทรงตรัสวา่  
 
(93 :لحولا ةيلآا نم)  َنوُمَلْعَت َلا ْمُتوُك نِإ ِرْكِّذلا َلْهَأ ْاوُلَأْساَف   
 
    ความวา่ “ดงันั้นพวกเจา้จงถามผูรู้้ หากพวกเจา้ไม่รู้” (ส่วนหน่ึงจาก                                 
     อายะฮฺท่ี 93 : อนันะหฺลิ) 
 
    ส าหรับผูบ้ริหารการศึกษาท่ีต้องการด าเนินการวางแผนหลักสูตรและน า สู่การ
ปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมนั้น สามารถประยุกต์ใชแ้นวคิดของออนสไตน์ และฮนักินส์ (Ornstein 
and Hunkins, 1998) ซ่ึงไดเ้สนอแนะขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1. ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรก่อนเร่ิมด า เนินการเพื่อช่วยให้
บุคลากรเขตพื้นท่ีเกิดความมัน่ใจในความพร้อมของการด า เนินการ 
    2. ประเมินปัญหาความตอ้งการจ าเป็น ซ่ึงส่วนมากจะมุ่งไปสู่รายบุคคลอาจจะ
เป็นตวัผูเ้รียนและบางคร้ังก็เป็นครู ไม่บ่อยนักท่ีจะประเมินความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียนใน
ภาพรวม 
    3. ระบุปัญหาและความต้องการจ าเป็น  พร้อมทั้ งก าหนดขอบเขตลักษณะท่ี
เช่ือมโยงกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ในกระบวนการวางแผนไม่จ  าเป็นจะตอ้งระบุปัญหาและความ
ตอ้งการจ า เป็นทุกอยา่ง เพราะจะมีปรากฏในขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม 
     4. ทบทวนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของหลกัสูตร ซ่ึงจะท า ให้ปัญหาและความ
ตอ้งการจ า เป็นปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชดัเจนข้ึน 
     5. ประกาศขอ้เสนอแผนหลกัสูตรท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัและการประเมิน ในขั้น
น้ีเป็น การพิจารณาปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นส าคญัและวธีิการท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหา ดว้ย
การพิจารณาจุดมุ่งหมายทัว่ไปและเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียน 
   6.  เตรียมออกแบบด้วยการเลือกตวัแบบ  ในขั้นน้ีตอ้งทบทวนส่ือ วสัดุอุปกรณ์ 
และวธีิการสอน รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะไวด้ว้ย 




8.  นิเทศติดตามกระบวนการวางแผนและการน าแผนไปใช ้เพื่อใหก้ารวางแผน 
ด าเนินไปอย่างราบร่ืนกระบวนการวางแผนจะต้องได้รับการบริหารและการนิเทศควบคู่กันไป 
นโยบายการนิเทศอาจจะควบคุมจากส่วนกลางหรือเขตพื้นท่ี แต่ตามปกติแลว้ควรจะด า เนินการโดย
ผูน้ าหลกัสูตรในระดบัโรงเรียน 
  9.  ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของการวางแผน  หากครูทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน ซ่ึงจะท าให้ครูเกิดการยอมรับ และรู้สึกสบายใจในการท า งานกบัโครงการ
หลกัสูตรใหม่ 
  10. น า วิธีการประเมินไปประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบติั
ตามแผน  และตรวจสอบประสิทธิผลว่าผลท่ีได้รับสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย และ
จุดประสงคข์องหลกัสูตรหรือไม่  
 ธีระ  รุญเจริญ (2550:324-326) กล่าววา่ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจดัการวางแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียน
จะตอ้งด าเนินการวางแผนการบริหารจดัการหลกัสูตรใหค้รอบคลุม 3 ภารกิจ คือ  
  1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด จดัหา
แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย ใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี สร้างบรรยากาศส่งเสริมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใหค้รูสอนซ่อมเสริม ใหค้รูท าการวจิยัและใชว้ธีิวจิยัในการสอน 
  2. การบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน โดยให้ครู กรรมการศึกษาและ
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดัให้มีการแนะแนวทั้งการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและปัญหาอ่ืนๆ และจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนการจดักิจกรรม 
  3. การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียน เช่น ให้มี
กิจกรรมตามความสนใจ ความตอ้งการ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม โดยการบ าเพ็ญประโยชน์หรือให้บริการ ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ 
สนบัสนุนใหชุ้มชุมตามความสนใจ ทั้งดา้นวชิาการและบริการสังคม เช่นกีฬา ดนตรี อนุรักษ ์ 
     จะเห็นไดว้า่ บทบาทของผูบ้ริหารในการวางแผนตามขั้นตอนดงักล่าวจะสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นระดบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในการศึกษาเขา้
ไปมีส่วนร่วม เช่น ครูศึกษานิเทศก์ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นตน้ และบุคลากรเหล่าน้ีควรมีส่วนร่วมในการวางแผนหลกัสูตรไดห้ลายระดบัตาม
ความเหมาะสม 
  สรุปได้ว่า ในการจดัท าหลักสูตรอิสลามศึกษาจะต้องมีการวางแผนหลักสูตร
ล่วงหนา้ มีการเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนจะด าเนินการใช้
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หลกัสูตรจริง ซ่ึงผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน เพราะถือเป็นภารกิจ




    2.3.3   ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร)  
     การด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)  หมายถึง  การด าเนินงานต่างๆ ตาม
แผนการท่ีวางไว ้เพื่อให้หลกัสูตรท่ีสร้างข้ึนด าเนินไปได้ด้วยดี บรรลุเป้าหมาย ท่ีวางไว ้นับตั้งแต่การ
เตรียมบุคลากร อาคาร สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน                      
( สุนีย ์ ภู่พนัธ์,2546 : 220 ;สงดั  อุทรานนัทร์ ,2532 : 302  ; บุญเล้ียง  ทุ่มทอง , 2553 : 262 )  
   ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2554: 33)  กล่าวว่า การด าเนินงานการใช้หลกัสูตรเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองของเวลา  คือ การด าเนินงานตามเวลาท่ีวางไวทุ้กขั้นตอน กระบวนการของหลกัสูตรจะเร่ิม
ตั้งแต่ กระบวนการรับนกัเรียน การจดันกัเรียนเขา้ชั้น การปฐมนิเทศ ไปจนถึงการเขา้ชั้นเรียน การ
ด าเนินการน้ีท าตั้ งแต่เข้าชั้นเรียน ด้านวสัดุอุปกรณ์ ครูอาจารย์ไปจนถึงนอกชั้นเรียน เช่น การ
รับประทานอาหาร และการดูแลเวลาท่ีนักเรียนอยู่ในโรงเรียน แต่อยู่นอกั้นเรียนไป รวมถึงการ
ติดตามนกัเรียนเม่ือออกนอกโรเรียนไป ส่ิงท่ีควรพิจารณา คือชัว่โมงแรก วนัแรก สัปดาห์แรก เทอม
แรก ถา้ส่ิงท่ีเป็นคร้ังแรกด าเนินไปไดแ้ลว้เร่ืองอ่ืนๆ ก็จะด าเนินไปตามขั้นตอนได ้ตามระบบ 
    การด าเนินการใช้หลกัสูตร มีความส าคญั เป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาหลกัสูตร เพราะ
เป็นการน าแผนการ จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ไปใช้กบัผูเ้รียนจริง  ซ่ึงเป็นตวับ่ช้ีถึงความส าเร็จและความ
ลม้เหลวของหลกัสูตร หลกัสูตรนั้นจะสร้างไวดี้มากแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถบอกไดว้่า หลกัสูตรนั้นดี 
หรือประสบผลส าเร็จ  แต่จะตอ้งด าเนินการใชห้ลกัสูตรกบัผูเ้รียน อยา่งถูกตอ้ง  ตามกระบวนการท่ีวางไว ้ 
จึงสามารถประเมินผลไดว้่าหลกัสูตรมีลกัษณะอย่างไร ดงันั้นในการน าหลกัสูตรไปใช้จึงมีความส าคญั
อย่างมาก ผูท่ี้เก่ียวข้องจะต้องท าความเข้าใจ ในขั้นตอน วิธีการต่างๆ ให้ดี  และจะต้องติดตามผลการ
ด าเนินงานใช้หลักสูตรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                         
( สุนีย ์ ภู่พนัธ์, 2546 : 22 ; ธ ารง  บวัศรี, 2542 : 302  ; บุญเล้ียง  ทุ่มทอง , 2553 : 261 ) 
     ในการแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติใช้ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูจะต้องให้
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่ผูเ้รียน โดยเฉพาะการพฒันาจิตวิญญาณและคุณธรรม






หลกัสูตรจะตอ้งมีการทบทวนประสบการณ์ การสอนท่ีน าเสนอ วิธีการสอน และวิธีการประเมินท่ี
ปฏิบติัใช้ในสถานศึกษาดงักล่าว (รุสนานี ฮาชิม Rosnani  Hashim ,2001 อา้งถึงใน ซอลีฮะห์  หะยี
สะมะแอ , 2551: 159) 
  พูนสุข อุดม ( 2556:124-125) กล่าวว่า การน าหลกัสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนส าคญั
ท่ีสุด เป็นกระบวนการแปลงหลกัสูตรลงไปสู่ชั้นเรียนจริงๆ โดยมีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี  
  การด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนนับไดว้่าเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะสนองเจตนารมณ์ของหลกัสูตร เป็นภารกิจหลกัของครูผูส้อน ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้ลกัสูตร
โดยตรง เป็นการตรวจสอบวา่แนวความคิดของคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบติัจริงได้หรือไม่ อย่างไร “ครูผูส้อนทุกคนตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าการสอนหรือการจดัการ
เรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญท่ีสุดของการน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล” ต้องพิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นส าคญั ครูผูส้อนต้องปฏิบัติให้ได้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้
ก าหนดไวเ้อง และจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งครอบคลุมแนวความคิดของหลกัสูตร ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ การพิจารณาเลือกกิจกรรมจึงเป็นเร่ืองส าคญั ตอ้งค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายท่ี
รวดเร็วและประหยดั และตอ้งเลือกกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณภาพตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรอย่างแท้จริง  ซ่ึงในระหว่างด าเนินการใช้
หลกัสูตรนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะจดัให้มีการสนบัสนุน และส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร เพื่อจะ
ไดรั้บวา่การบริหารประสบปัญหาไรบา้ง เพื่อหาทางแกปั้ญหาไดท้นัเวลา สามารถใชก้ารนิเทศและ
การติดตามผลการใชห้ลกัสูตรนั้นจะเป็นการให้ค  าแนะน าและช่วยเหลือแก่ครู เพื่อให้ด าเนินการใช้
หลกัสูตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   ขั้นด าเนินการใชห้ลกัสูตร  การน าหลกัสูตรไปใช ้เป็นการแปลงหลกัสูตรไปสู่การ 
เรียนการสอน การใชห้ลกัสูตรจะมีงานหลกั 3 ลกัษณะ คือ 
   1. การบริหารและบริการหลกัสูตร 
   2. การด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
   3. การสนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้ลกัสูตร 
    สรุปไดว้า่ ในการใชห้ลกัสูตรนั้นจ าเป็นจะตอ้งปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อให้การ
ใช้หลกัสูตรประสบผลส าเร็จ ซ่ึงกระบวนการใช้หลกัสูตรนั้น ตอ้งประกอบด้วยการบริหารและ
บริการหลกัสูตร   การด าเนินการเรียนการสอนตามหลกัสูตร และการสนบัสนุนและส่งเสริมการใช้






  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจท่ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการ  
คือ มาตราท่ี 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
ต่อไปน้ี  
     1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
      2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา  
      3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
      4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
      5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือ
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งใช้การวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
      6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานงาน ความ
ร่วมมือจากบิดา มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนอย่างมี
ศกัยภาพ 
      ตามมาตราท่ี 26 ให้สถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจาก
พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัและรูปแบบ
การศึกษา 
      ให้สถานศึกษาใช้วิธีท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ 
และให้น าผลการประเมินผู ้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย การก าหนดขอบข่ายความ
รับผดิชอบงาน ควรวางกรอบงานหลกัตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แยกส่วนตามงานท่ีปฏิบัติจริง จากนั้ นจึงก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบขอบข่ายงาน                     
(ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2545 ก. อา้งถึงใน รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ.2556:47)  




เรียนการสอนตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะการคิด การใช้ค  าถามท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้นใน
การเรียน ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่นในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จะตอ้งให้
นักเรียนได้ปฏิบติัจริงในการอาบน ้ าละหมาด การละหมาด  การแสดงบทบาทสมมุติให้ด าเนิน






2.3.3.2 การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  
  การจดัการเรียนการสอน การแสวงหาความรู้เป็นอิบาดะฮฺท่ีประเสริฐท่ีสุด
เพราะความรู้เป็นพื้นฐานแรกในการปฏิบติังานของมนุษย ์มีเป้าหมายส าคญั คือ แสวงหาความโปรด
ปรานจากพระเจ้าในโลกหน้า ส่วนเป้าหมายการสอน คือ การสร้างคอลีฟะฮฺผูท่ี้มีศรัทธา เป็น
แบบอยา่งท่ีดี ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการอิสลาม และ
สามมารถถ่ายทอดวชิาความรู้ให้แก่ผูอ่ื้นได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของท่านรอซูล (ซ.ล.) ท่ีวา่ การ
งานและกระท าความดีท่ีดีท่ีสุด คือ ผูซ่ึ้งสามารถท่ีจะท าคุณประโยชน์แก่มนุษยช์าติไดสู้งสุด  
   มุฮมัมดั  อะฎียะฮฺ อลัอิบรอซี ; บรรจง บินกาซัน แปล (2554) กล่าวว่า 
อิสลามได้ให้ความส าคญัยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อน าไปสู่การเป็นผูศ้รัทธาท่ีสมบูรณ์แบบ
สามารถปฏิบัติตนในการแสวงหาความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ ด้วยความส าคญัของการศึกษา 
อิสลามจึงได้ยกย่องและให้เกียรติแก่ผูท่ี้ศึกษาหาความรู้ และครูผูส้อน ดงัหลกัฐานจากอลักุรอ่าน
และอลัหะดิษต่อไปน้ี หลกัฐานจากอลักุรอ่าน  
 
َلا ِطْسِقْلاِب ًاَمِئآَق ِمْلِعْلا ْاوُلْوُأَو ُةَكِئَلاَمْلاَو َوُه َّلاِإ َهـَلِإ َلا ُهَّنَأ ُهّللا َدِهَشـَلِإ  َّلاِإ َه   
                                                        ( آل نارمع  :33 )   ُزيِزَعْلا َوُه ُميِكَحْلا                  
  
ความวา่ “ อลัลอฮฺ  ทรงยืนยนัวา่ แทจ้ริงไม่มีผูท่ี้ควรไดรั้บการเคารพสักการะ 
ใดๆ นอกจากพระองคเ์ท่านั้น และมลาอีกะฮฺ และผูมี้ความรู้ในฐานะด ารงไวซ่ึ้ง 
ความยติุธรรมนั้น ก็ยนืยนัดว้ยวา่ไม่มีผูท่ี้ควรไดรั้บการเคารพสักการะใดๆ นอก 




                   จากอายะฮฺอลักุรอ่านขา้งตน้ เห็นไดว้า่พระองคไ์ดส้รรเสริญพระองคก่์อน 
แลว้จึงสรรเสริญบรรดา มลาอีกะฮฺ หลงัจากนั้นจึงไดส้รรเสริญผูมี้ความรู้ และอีกอายะฮฺหน่ึงท่ีไดย้ก
ยอ่งผูมี้ความรู้ อลัลอฮฺ  ทรงตรัสวา่  
 
                    ( 93 :توبكوعلا) َنوُمِلاَعْلا اَّلِإ آَهُلِقْعَي اَمَو ِساَّولِل اَهُبِرْضَن ُلاَثْمَأْلا َكْلِتَو  
 
     ความวา่  “และเหล่าน้ีคืออุปมาทั้งหลายท่ีเราไดเ้ปรียบเทียบมนั ส าหรับปวงมนุษย ์ 
      แต่ไม่มีผูใ้ดตระหนกัมนัหรอก นอกจากผูมี้ความรู้” (อลัองักะบูต: 43)  
 
      อิสลามได้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการศึกษา และส าหรับมุสลิม 
การศึกษา คือ ส่ิงสูงสุดในชีวิต ท่านรอซูล  ไดเ้รียกร้องให้มุสลิมศึกษาหาความรู้และถือวา่เป็น
หนา้ที ท่านไดก้ล่าววา่ 
 
1 (( ْمِلْسُم ِّلَك يَلَع ٌةَصيِرَف ِمْلِعلا ُبَلَط)) 
 
        ความวา่ : “การศึกษาเป็นส่ิงบงัคบัส าหรับมุสลิมทุกคน” 
 
     ดังนั้ นมุสลิมจ าเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นฐานปฏิบัติในการ
ด าเนินชีวิต ให้รู้จกัแยกแยะระหวา่งส่ิงท่ีผิดและถูก เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีพฒันาการท่ีดี
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง เป็นบ่าวท่ีดีของ                      
อลัลอฮฺ  สามารถด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบั อิบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต 
(2558:133) กล่าววา่ การศึกษาในอิสลามเป็นการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการพฒันาทุกส่วนของความ
เป็นมนุษย ์ไม่ว่าด้านจิตวิญญาณ สติปัญญา และร่างกาย สนองตอบวตัถุประสงค์ของการสร้าง
มนุษย ์กล่าวคือเพื่อเป็นบ่าวของอลัลอฮฺและเป็นตวัแทนของอลัลอฮฺบนผนืแผน่ดิน และท าใหเ้ป็น 
สมาชิกของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเจริญรุ่งเรือง สอดคล้องกับ ซอลีฮะห์                                             
หะยีสะมะแอ (2551:152 อา้งถึงใน ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ, 2544:4) กล่าวว่า การศึกษาอิสลามเพื่อ
สร้างปัจเจกบุคคลท่ีมีความรู้ ความศรัทธา และย  าเกรงต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ตลอดจนมีคุณธรรมและ
จริยธรรมสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของอลักุรอานและแนวทาง
ปฏิบติัของท่านนบีมูฮมัหมดั มีจิตส านึกในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะเป็นบ่าวท่ีดี
และคอลีฟะฮฺ (ตัวแทนของพระองค์) บนหน้าแผ่นดิน หรือ เรียกว่ามนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถ
ด ารงชีวติในโลกน้ีอยา่งมีความสุขและไดรั้บความโปรดปรานในโลกหนา้ และสอดคลอ้งกบั    
หะดีษบนัทึกโดยอิบนุมาญะห์. 1984: 48 หะดีษหมายเลข 86 
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             อิบนุ สีนา มีทศันะว่าเป้าหมายของการศึกษา คือ การน าประโยชน์จากความรู้มาใชใ้นการ
ด าเนินชีวิต ( Rizavi,1990:102 , อา้งถึงใน อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต,2558:133)  และสอดคลอ้งกบั 
อลัเฆาะซาลี มีทศันะวา่ การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่ออคัลากท่ีดีอนัจะท าให้มนุษยส์ามารถแยกแยะ
ระหว่างความดีกบัความชั่วได้ ( Khan,1986:81 , อ้างถึงใน อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต,2558:134) 
และยงัสอดคลอ้งกบั มุฮมัมดั  อะฏียะฮฺ  กล่าวว่า เป้าหมายแรกและเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา
อิสลาม คือ การขดัเกลาทางศีลธรรม และการอบรมทางจิตวิญญาณ ท่านมีทศันะวา่ จริยธรรมทาง
ศาสนาเป็นอุดมการณ์ เป็นจริยธรรมท่ีสมบูรณ์ และลักษณะสูงส่งน้ีเป็นพื้นฐานของการศึกษา
อิสลาม(มุฮมัมัด อะฏียะฮฺ,2521:7 อ้างถึงใน อิบรอฮีม  ณรงค์รักษาเขต,2558:134) และท่ีส าคัญ
สอดคล้องกบั อิบนุ คอลดูน กล่าวว่า  เป้าหมายวิชาความรู้อิสลามเป็นเป้าหมายการศึกษาอิสลาม 
ท่านได้กล่าวว่ามี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายศาสนา การศึกษาตอ้งน าพาปัจเจกบุคคลให้รู้จกัพระ
เจ้าของเขา และสามารถปฏิบติัการงานเพื่อโลกหน้าและสามารถปฏิบัติสิทธิของอลัลอฮฺท่ีเป็น
ขอ้บงัคบัเหนือบุคคลนั้น เป้าหมายความรู้ คือ สามารถน าพาบุคคลๆหน่ึงสู่ความเช่ียวชาญเพื่อบุคคล
นั้ นสามารถเผชิญชีวิตโลกน้ีได้ (Darusalam,Ghazali,2001 อ้างถึงใน ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ
,2551:149 )  
   การศึกษามีความส าคญัต่อมนุษยชาติดงันั้นการจดัการศึกษาจะตอ้งจดัเพื่อ
ตอบสนองหลกัสูตร ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนนั้นครูผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบั









ดีกับผู ้ปกครองของผู ้เรียนด้วย  (อ ิบ รา เฮ ็ม  ณ รงค ร์ ักษ าเขต ,2550:54)  ซ่ึ งสอดคล้องกับ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 (ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2542:13-16) ไดมี้
บทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษากบัชุมชนไว ้ดงัน้ี มาตรา 24 (6) การจดัการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันา ผูเ้รียนตามศกัยภาพ   
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    แนวคิดการจดัการศึกษาของอีหม่าม อลัฆอซาลี ท่านมีทศันะวา่ ครูจะตอ้ง
ปฏิบติัตนต่อนักเรียนดว้ยความรักและเมตตาและนักเรียนก็จะตอ้งเคารพต่อครูบาอาจารย ์ ในการ
จดัการเรียนการสอนครูท่ีดีจะตอ้งรู้จริงในเน้ือหาท่ีจะสอน และจะตอ้งมีการเตรียมแผนการสอน
ล่วงหน้า ท่านน าเสนอเทคนิคการสอน โดยเร่ิมจากสอนส่ิงท่ีง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก และให้มีการใช้ส่ือ
การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และยงัเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และท่านเช่ือวา่ความรู้เดิมจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ของนกัจิต วิทยาและนกัการศึกษาสมยัใหม่(  Khan, 1982: 83-84 อา้งถึง
ใน อิบราเฮ็ม ณรงครั์กษาเขต, 2550:54) 
     แนวคิดการจดัการศึกษาของอลัมาวรัดี ท่านไดเ้น้นวิธีการสอนแบบการ
ใชค้  าถาม เพราะท่านเช่ือวา่ การตั้งค  าถามเป็นกุญแจดอกส าคญัส าหรับการไดม้าซ่ึงความรู้ ท่านได้
น าเสนอเทคนิคการสอน ของท่าน ดังน้ี ในการจดัการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล จะตอ้งสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนให้เหมาะสม  ในการเรียนจะตอ้งเรียน
จากเร่ืองทั่วๆไปสู่เร่ืองเฉพาะ และท่ีส าคัญจะต้องค านึงถึงความรู้สึกของผูเ้รียน (กีลานี,1978:                   
140 -143 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอิบนุซินา กล่าววา่ 
     ในทศันะอิสลาม ครูถือเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิ่งในระบบการศึกษาอิสลาม 
เพราะครูเป็นผูใ้ห้ความรู้ อบร่มบ่มนิสัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผูเ้รียน เป้าหมายหลกัของ
การจดัการเรียนรู้ ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในมาตรา 6 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ว่า “การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 
    ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2554: 58-59) กล่าวถึง แนวคิดในการจดัการเรียนการ
สอนว่า การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาบุคคลให้เป็น “มนุษยท่ี์สมบูรณ์” ไม่ได้เน้นท่ีอาชีพใดอาชีพ
หน่ึง ไม่ไดเ้นน้วา่จะตอ้งพฒันาดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เป็นการเน้น
พื้นฐานหลกัวา่ ใหบุ้คคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิตเสียก่อน เพื่อสามารถประกอบอาชีพ หรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ต่อไปได้อย่างประสบความส าเร็จและมีความสุข โดยมีการศึกษาพื้นฐานพัฒนาบุคคลให้มี
คุณลกัษณะดงักล่าว และน าการศึกษาไปเป็นรากฐานส าหรับประกอบอาชีพต่อไป  คือ ตอ้งเป็นคน
ท่ีสมบูรณ์ก่อนท่ีจะไปเป็นครูท่ีสมบูรณ์ เป็นนกัธุรกิจท่ีสมบูรณ์ต่อไป ก็จะตอ้งเป็นคนดีโดยพื้นฐาน







    ในการเลือกวิธีการจดัการเรียนการสอนเป็นบทบาทหลักของครูและ
ผูเ้รียน โดยครูจะตอ้งเป็นผูจ้ดัการหลกัในห้องเรียน ดงันั้นครูจ าเป็นจะตอ้งพร้อมท่ีจะจดัการเรียนรู้
ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัธรรมชาติและวตัถุประสงคข์องรายวิชา และธรรมชาติของผูเ้รียน 
จึงจะนบัเป็นครูมีประสิทธิภาพ ดงัค ากล่าวท่ีวา่  Best teacher is the best manager  เพราะฉะนั้น การ
สอนจึงไม่มีวธีิการสอนท่ีดีท่ีสุด แต่เป็นวิธีการท่ีครูจะจดัการให้ผูเ้รียนเรียนอยา่งไร ท่ีสอดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ต่างๆ ดงันั้น ในการจดัการเรียนการสอนเม่ือมีเป้าหมายท่ีชดัเจนแลว้ ควรเปิดโอกาสให้
ครูเป็นผูจ้ดัการและด าเนินการเรียนการสอนเอง แมก้ระทัง่หลกัสูตรสถานศึกษาก็เช่นเดียวกนั เม่ือ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นกรอบใหญ่ๆแลว้ ก็ควรให้ครูเป็นผูด้  าเนินการ เพราะเม่ือครูมีเป้าหมาย
ท่ีชดัเจน เขาก็จะมีแนวทางและสามารถจดัการเรียนการสอนได ้  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน ( Methodology) ในชั้นเรียนครูตอ้งเป็นผูส้ร้างเอง ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย การท่ีครูจะสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนได้ ต้องมีเคร่ืองมือซ่ึงไม่ใช่รูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่การให้
รูปแบบแต่เป็นการให้เคร่ืองมือ เพื่อครูน าไปสร้างรูปแบบ ซ่ึงหมายถึง วธีิการออกแบบการเรียนการ
สอน  เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โดยมีเทคโนโลยีต่างๆเป็นเคร่ืองมือเสริม
ประสิทธิภาพ   สอดคลอ้งกบัความสนใจและความตอ้งการของเด็กเพราะการเรียนรู้วิชาท่ีตนสนใจ
จะท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและยงัไดเ้สนอใหค้รูผูส้อนบรรจุทั้งวชิาศาสนาและ
วิชาทางโลกเขา้ไปในหลกัสูตรต่างๆ วิชาทางโลกท่ีอลัเฆาะซาลีเสนอมีดงัต่อไปน้ี คือ วิชาการถกั
ร้อย  การเกษตร  การตัด เย็บ  การตัดผม  วิชาพลศึกษา(ไพ ฑู รย์  สินลารัตน์  .2554: 22-23                           
และ อิบราเฮม็ ณรงครั์กษาเขต ,2550) 
 
2.รูปแบบและเทคนิคการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 
    เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งเพื่อโนม้น้าว
ใจให้ผูเ้รียนสนใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ซ่ึงท่านท่านนบีมุฮมัมดั   มีเทคนิคการสอนท่ีมีความ
โดดเด่นและมีความหลากหลาย ท่านน าจิตวิทยามาใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึง
ประกอบไปด้วยวิธีสอนท่ีส าคัญ  ได้แก่ วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบ
อภิปราย วิธีสอนแบบฝึกฝนและปฏิบัติ วิธีสอนแบบใช้ค  าถาม  วิธีสอนแบบตกัเตือน  วิธีสอน
แบบตรัฆีบและตรัฮีบ วิธีสอนแบบอุปมาอุปมยั วิธีสอนแบบเล่าเร่ือง และวิธีสอนโดยการแสดง




และการซกัถามหลงัการบรรยาย เพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจข้ึน การเรียนการสอนแบบกลุ่ม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนโดยแสดงบทบาทในสถานการณ์จ าลอง  
     ผูใ้ดไดศึ้กษาในซุนนะฮฺของท่านเราะซูล  เก่ียวกบัการวิธีการใชส่ื้อใน
การเรียนการสอนของท่านนั้น แน่นอนเป็นท่ีประจกัษ์ส าหรับเขาวา่ท่านเราะซูลนั้นไดใ้ชส่ื้อต่าง 
ทั้งในด้านการมองและการฟัง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงหรือสามารถให้ผูเ้รียนนั้น
เขา้ใจถึงความหมายอยา่งลึกซ้ึง ถา้มีการศึกษาคน้ควา้ถึงการใชส่ื้อต่างๆของท่านเราะซูล  นั้น ไม่
นึกวา่วิธีการใชส่ื้อของท่านเราะซูล  นั้นจะออกมาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะน าพาให้ผูเ้รียน
นั้นเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย จากการศึกษาในซุนนะฮฺของท่านเราะซูล  พบวา่การใชส่ื้อของท่านนั้น
มีดงัต่อไปน้ี (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต อา้งถึงใน มูหามดัรูยานี  บากา ,2554 :25) ซ่ึงเทคนิคการ
สอนของท่านนบีมุฮมัมดั  มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและมีความหลากหลายเช่นเดียวกนั ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยเทคนิคท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน เทคนิค
การให้ความส าคญัต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการเร้าความสนใจ เทคนิคการใช้ส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน เทคนิคการสร้างความเป็นมิตรกบัผูเ้รียน เทคนิคการสอนแบบหยอกลอ้ 
เทคนิคการสอนโดยการเงียบและยอมรับ  เทคนิคการสอนโดยการสาบานยืนยนั  เทคนิคการสอน
แบบเนน้ย  ้า เทคนิคการสอนตามกาลเทศะ เทคนิคการใช้ความเกร้ียวกราดและลงโทษ  เทคนิคการ
ให้ก าลงัใจและการกล่าวชมเชย  ( ยทุธนา  เก้ือกูล, 2550 ; อิบราเฮ็ม  ณรงครั์กษาเขต,2550; มุหมัมดั 
บิน  อับ ดุลลอฮฺ  อัด ดุว ัย ชฺ  ,2555 ) ตัวอย่าง เทค นิคการสอนโดยการใช้ ส่ื อการสอนของ                             
ท่านเราะซูล  เช่น  การใชน้ิ้วมือเป็นส่ือการสอน 
 
ُهَل ِميِتَيْلا ُلِفاَك ": ِهَّللا ُلوُسَر َلاَق : َلاَق  ىِبَأ ْنَع))
َةَرْيَرُه
 
                ِهِرْيَغِل ْوَأ، ىَطْسُوْلاَو ِةَباَّبَّسلاِب ٌكِلاَم َراَشَأَو " ِةَّوَجْلا ىِف ِنْيَتاَهَك َوُهَو اَنَأ ((2 
                                                




  จากหะดีษท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่ท่านเราะซูล ไดน้ าเสนอการใชส่ื้อ
การเรียนการสอนโดยการชูน้ิวช้ีกบัน้ิวกลางแสดงถึงความใกลชิ้ด เพื่อแสดงใหบ้รรดาเศาะหาบะฮฺ 
ไดเ้ห็นถึงความใกลชิ้ดกนั พร้อมไดอ้ธิบายประกอบ โดยมุ่งเนน้ให้เศาะหาบะฮฺ  มีความเขา้ใจ 
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2หะดีษบนัทึก โดย มุสลิม, 2000 หมายเลขหะดีษ 2983 ; และอิบนุ มาญะห์,1984 หมายเลขหะดีษ 3679 
เพิ่มมากข้ึนและติดอยูใ่นความทรงจ าไดน้าน เช่น  การใชส้องมือ  
    ได้มีรายงานจากท่านเราะซูล ว่าท่านเราะซูล นั้นเคยใช้สองมือของ
ท่านประกอบการบรรยายต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ  เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจ 
 
)) ْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َذَخَأِه َمَّلَسَو َو ِهِلاَمِشِب اًريِرَح يِمَيِب اًبَهَذِهِو      
                 3 (( ْمِهِثاَنِإِل ٌّ لِح ،يِتٌَّمُأ ِروُكُذ ىَلَع  ماَرَح ِنْيَذَه ٌَّنِإ َلاَقَف ِهْيَدَي اَمِهِب َعَفَر َّمُث   
 
ความวา่ “ท่านนบีมุฮมัมดั  ไดถื้อผา้ไหมไวใ้นมือซา้ยและทองค าไว้




    และในการจดัการเรียนการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั  มีทั้ งการสอน
เป็นรายบุคคลและการสอนเป็นรายกลุ่ม  ซ่ึงในการสอนเป็นรายบุคคลท่านได้สอนบรรดา                      
เศาะหาบะฮฺ  เป็นกรณีเฉพาะ ดงัมีเน้ือหาสาระท่ีหลากหลาย ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดและสนิทสนมกบัท่าน เช่น ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์
ในเชิงเครือญาติ ผูท่ี้อยู่ในครอบครัวของท่านนบีมุฮมัมดั  และผูท่ี้มีบา้นใกล้เรือนเคียงกบัท่าน 
และครอบคลุมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ท่ีมีความรู้ทั้งหลาย เช่น ท่านอบู ฮุรัยเราะฮฺอิบนุ อบับาส 
และมุอาซ บิน ญะบลั เป็นตน้ 
   การสอนเป็นรายกลุ่ม เป็นรูปแบบการสอนท่ีท่านนบีมุฮมัมดั   ไดส้อน
บรรดาเศาะหาบะฮฺ   ท่ีมีจ  านวนคนหมู่มาก ซ่ึงแตกต่างกบัการสอนเป็นรายบุคคล ท่ีท่านไดส้อน
แบบเน้นเฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้ น ท่านได้ใช้สถานท่ีสอน ณ ท่ีบ้านของท่านนบีมุฮมัมดั  
สถาบนัอรักอม บิน อบี อลัอรักอม มสัยิด หรือสถานท่ีทัว่ไป ( ยุทธนา  เก้ือกูล, 2550)ทั้งน้ีรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด  หรือในสมัยปัจจุบันก็เพื่อให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะตอ้งมีรูปแบบวธีิการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย มีวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ เหมาะสมกบัเน้ือหาท่ีสอน เพื่อโนม้น้าวให้
ผูเ้รียนสนใจ และเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะในการด าเนินชีวิต ซ่ึงการจดัการศึกษาในปัจจุบนัจะมีการ
จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม เป็นชั้ นเรียน ซ่ึงชัยวฒัน์  สุทธิรัตน์  (2557: 261) กล่าวว่า การ




3หะดีษบนัทึกโดย อิบนุ มาญะห์, 1975 : หมายเลขหะดีษ 3726                
     1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน เพื่อให้หลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับสภาพท้องถ่ินและสามารถสนองความต้องการของผูเ้รียน จึงควรให้มีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรกลางใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน 
   2. การบริหารงานวชิาการ รุจิร์ ภู่สาระ และ จนัทรานี สงวนนา (2545:             
154 -172) เสนอแนะ ดงัน้ี 




            2.1.1 จดักลุ่มผูเ้รียนเป็นชั้น การจดักลุ่มผูเ้รียนลกัษณะน้ี ง่ายและ
สะดวก ทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกนั จึงเป็นท่ีนิยมในการจดัการเรียนการสอนมาก 
 2.1.2 จดักลุ่มผูเ้รียนตามความสามารถ วธีิการจดัการ 
แบบน้ีไม่ค  านึงถึงอายุของผูเ้รียน แต่ค านึงถึงความสามารถของผูเ้รียนท่ีมีอยู่ใกลเ้คียงกนัให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกนั 
      2.1.3 จัดกลุ่มผู ้เรียนตามสนใจ การจัดกลุ่มแบบน้ี หมายถึง 
ผูเ้รียนสนใจวิชาใดก็อาจรวมกลุ่มกนัให้โรงเรียนจดัประสบการณ์การเรียนให้ เป็นการจดักลุ่มท่ี
ค านึงถึงหลกัจิตวิทยาท่ีวา่ ผูเ้รียนยอ่มเรียนไดดี้ถา้มีความสนใจท่ีจะเรียน การจดักลุ่มวิชาให้ผูเ้รียน
เลือกตามความสนใจ นบัวา่เป็นการจดัท่ีตอบสนองความถนดัและความสนใจของบุคคล 
   2.2 การจดัครูเขา้สอน มีแนวทางจดัครูเขา้สอน ดงัน้ี 
 2.2.1 การจดัผูส้อนประจ าชั้น  
  2.2.2 การจดัครูแนะแนว เพื่อใหค้  าแนะน าในการจดักลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ การเลือกวิชาท่ีสนใจ การซ่อมเสริมส่วนท่ีบกพร่อง นอกจากนั้นการช่วยเสนอแนะ
การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมมือกบัครูประจ าชั้นในการจดักิจกรรมวิชาการ
นอกห้องเรียน การประสานงานกับผูป้กครอง และภารกิจอ่ืนๆ ท่ีครูแนะแนวจะปฏิบติัได้ตาม
ขอบเขตของความรับผดิชอบ 
              2.2.3 การจดัครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูประจ ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้มกัจะเป็นผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์ในกลุ่มวชิานั้นๆ การจดัครูประจ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จะท าใหผู้เ้รียนไดรั้บทราบสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวคิดจากครูอยา่งลึกซ้ึงมากกวา่ 
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         2.2.4 การจดัครูสอนเป็นคณะ หมายถึง การจดัครูตั้งแต่ 2 คนข้ึน
ไป ท าหน้าท่ีวางแผนการเรียนรู้ร่วมกนั สอนร่วมกนั วดัและประเมินผลร่วมกนัรับผิดชอบผลการ
ปฏิบติัและพฤติกรรมของผูเ้รียนร่วมกนั 
     2.2.5 การจดัตารางสอนหรือตารางเรียน ตารางสอนหรือตาราง
เรียน หมายถึง ตารางก าหนดวชิาและเวลาท่ีเรียนในแต่ละวนัตลอดสัปดาห์ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินการสอน 
         1. ตารางสอนแบบตายตวั เป็นตารางท่ีมีช่วงเวลาเรียนเท่ากนั
หมด ไม่วา่จะเรียนวชิาใด การจดัช่วงเวลาเรียนอาจเรียกเป็นคาบหรือชัว่โมง ถา้เรียกเป็นคาบจะตอ้ง
ก าหนดดว้ยวา่ แต่ละคาบใชเ้วลาก่ีนาทีก่ีชัว่โมง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวยัและความพร้อมของผเูรียน 
           2. ตารางสอนแบบยืดหยุ่น เป็นการจดัตารางท่ีไม่ก าหนด
ตายตวัวา่มีก่ีคาบ คาบละก่ีนาที/ชัว่โมง การจดัตารางแบบน้ีมาจากความคิดท่ีวา่เน้ือหาวิชา กิจกรรม
ต่างๆ ใชเ้วลาและความพยายามในการเรียนต่างกนั เป็นการจดัตารางท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยยึด
หลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ และจิตวทิยาพฒันาการของผูเ้รียน 
       2.3 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับ
ครูท่ีจะใช้สอน เพื่อให้บรรลุผลตามหลกัสูตร เพราะแผนการจดัการเรียนรู้จะบอกถึงส่ิงท่ีจะตอ้ง
สอน กระบวนการสอนและก าหนดเวลาในการสอนไวอ้ยา่งครบถว้น ในการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้จะตอ้งน าหลกัสูตรมาวิเคราะห์ และอาจจดัท าเป็นหน่วยการเรียนแล้วเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัสภาพของทอ้งถ่ิน ซ่ึงบุคลากรทางการศึกษาในทอ้งถ่ินนั้นอาจร่วมดว้ย ซ่ึง
รุจิร์ ภู่สาระ ละจันทรานี สงวนนาม ( 2545 ) เสนอแนะว่าการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และใหผู้เ้รียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
      2.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆท่าเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง
จะตอ้งพิจารณาถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ว่าการสอนในคร้ัง
นั้นๆ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ส าคญัอย่างไร การท่ีจะให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นั้ น 
จะตอ้งให้ผูเ้รียนท ากิจกรรมอะไรบา้ง บางคร้ังการท่ีจะให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ใด
จุดมุ่งหมายหน่ึง อาจจะสามารถจดักิจกรรมไดห้ลายๆชนิด แต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกนัในเร่ือง
ของการใชเ้วลา การใชแ้รงงาน การใชท้รัพยากร ตลอดถึงการใชง้บประมาณ  
      2.5 การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลเป็น
ส่วนท่ีจะใชพ้ิจารณาตดัสินวา่ ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ เพียงใด การ
วดัผล ประเมินผลจึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองสัมพนัธ์กบักระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
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จดัให้เป็นระบบท่ีชดัเจน เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน อนั
เป็นส่วนส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช ้
  ทิศนา  แขมมณี (2550:120) ไดส้รุปว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเ้รียน เป็นตวัตั้งโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บ  
และมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้  ไดมี้ส่วนร่วม
ใน กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตวัและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอนัจะน าผูเ้รียนไปสู่การเกิด
การเรียนรู้ท่ีแท้จริง สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้  าหนดแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ ใน
มาตรา 24 ไวด้งัน้ี 
  1.จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความ
ถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2.ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
3.จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้
ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
4.จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้
สัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิา 
5.ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือ




ร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 






สอนนกัเรียนได้ คือตอ้งท าแผนการสอน ครูตอ้งเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมการสอน ออกแบบการจดั
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ชั้ นเรียน เพื่อให้ผู ้เรียนสนใจ ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกสถานท่ี รวมทั้ งมี ส่ือการสอนท่ี
หลากหลายเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ มีการใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลาย ใชเ้ทคนิค
การตั้งค  าถาม เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนใช้ทกัษะทางการคิด และใช้ทกัษะอ่ืนๆ ท่ีส าคญัการเรียนการ
สอนนั้นจะตอ้งเน้นถึงความแตกต่างของผูเ้รียน เช่น ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เข้ม นักเรียนจะมีความรู้ท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะพื้นฐานทางภาษา ดังนั้ นครูจะต้องมีการสอน
พื้นฐานให้แก่นกัเรียน และใช้เวลาวา่งสอนซอนซ่อมเสริมให้นกัเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความพร้อมในทุกดา้น ทั้งความรู้ ควบคู่คุณธรรม และท่ี
ขาดไม่ไดก้็คือ การใหชุ้มชนเขามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน  
 
 2.3.3.3 การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลกัสูตร 
  การบริหารหลักสูตรจะส าเร็จได้นั้นข้ึนอยู่ผูส้อน เก่ียวกับกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนวา่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการเรียนมากนอ้ยแค่ไหน และข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารใน
การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในทุกๆด้าน เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผูบ้ริหารและผูส้อนจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
บทบาทของผูบ้ริหารต่องานหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้
    ส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งค านึงถึงในการควบคุมและส่งเสริม
การใช้หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีดงัน้ี ( อมรา  เล็กเริงสินธ์ุ
,2540: 150-152 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์, 2557:267-271) 
   1. การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งรับบทบาทผูน้ าใน
การใช้หลกัสูตร จะตอ้งมีการประชุมช้ีแจงทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการ จุดหมายของหลกัสูตร 
และจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยผูบ้ริหารตอ้งมีการประชุม ช้ีแจง และปฏิบติัการ
เตรียมการใชห้ลกัสูตร รวมทั้งประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรใหม่ใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนไดท้ราบ เพื่อจะ
ไดส่้งเสริมใหก้ารใชห้ลกัสูตรเกิดผลดียิง่ข้ึน 
     2. การบริการเก่ียวกบัหลกัสูตร เอกสารหลกัสูตร ประกอบด้วย เอกสาร
หลกัสูตร คู่มือการใชห้ลกัสูตร คู่มือการวดัผลประเมินผล จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างๆ และ
เอกสารอ่ืนๆ ควรจดัไวใ้นท่ีผูส้อนทุกคนสามารถน าไปหยิบใชไ้ดส้ะดวก ผูบ้ริหารจึงตอ้งให้บริการ





      2.1 เอกสารประกอบหลกัสูตร ไดแ้ก่ หนงัสือเรียน คู่มือการใชห้ลกัสูตร 
คู่มือการวดัประเมินผลการเรียน คู่มือการจดักิจกรรม คู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คู่มือการ
บริหารจดัการแนะแนว คู่มือการพฒันาส่ือการเรียนการสอน คู่มือการบริหารหลกัสูตร คู่มือผูส้อน 
คู่มือผูเ้รียน คู่มือผูป้กครอง ละเอกสารอ่ืนท่ีใชป้ระกอบหลกัสูตร 
       2.2 ส่ือการเรียนการสอน ได้แก่เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบฝึก บทเรียนส าเร็จรูป แบบต่างๆ ใบงานและ
อุปกรณ์การสอนอ่ืนๆ เป็นตน้ 
   3. การบริหารเก่ียวกับอาคารสถานท่ี เม่ือผูส้อนมีความเข้าใจหลักสูตร
ชดัเจนแลว้ ผูบ้ริหารและกรรมการวิชาการของสถานศึกษาจะตอ้งมาพิจารณาร่วมกนัวา่ ควรมีการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและก าหนดการใชอ้ยา่งไร การเรียนการสอนในบางวชิาตอ้งมีหอ้งพิเศษ เช่น 
หอ้งศีลปะ ห้องปฏิบติัการงานอาชีพและเทคโนโลยี ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนทางภาษา เป็น
ตน้ ซ่ึงการเตรียมสถานท่ีช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 





     5. การนิเทศการสอน กระบวนการน าหลกัสูตรไปใช้นั้นจุดส าคญัอย่าง
หน่ึงอยูท่ี่การเรียนการสอน การปรับปรุงวธิรชีสอนของผูส้อนใหก้า้วทนัและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร 
เป็นวิธีการท่ีค่อนขา้งจะซับซ้อนและตอ้งใช้เวลาการนิเทศกนัเองภายในโรงเรียนซ่ึงอาจได้ผลใน
ระดบัหน่ึง ผูบ้ริหารจึงควรส่งผูส้อนไปเขา้รับการอบรมทางวิชาการในเร่ืองต่างๆ เช่น การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ิน การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การวิจยัในชั้นเรียน เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหาร
งานวิชาการจะตอ้งรู้จกักระตุน้และสนบัสนุน หาทางให้ผูส้อนเกิดความรู้สึกอยากปรับปรุงการสอน
ของตนเองโดยมีผูบ้ริหารคอยส่งเสริมและใหก้ าลงัใจ 
     ประสาท เนืองเฉลิม (2553:71) กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจะตอ้งรู้ว่าอะไรบา้งท่ีควรจดัให้
ผูเ้รียน และมีความมุ่งหวงัท่ีให้ผูเ้รียนรู้มากน้อยเพียงใด ทั้งน้ียอ่มข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายดา้น 
เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจและความถนัดของแต่ละคน แนวทางท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตร ดงัน้ี 
      1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจหลกัสูตรอยา่งชดัแจง้  
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โดยเฉพาะในเร่ือง หลักการ จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนต้องเข้าใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง หลกัสูตรและส่ือการเรียนต่างๆเป็นอยา่งดี 
            2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้ าในการน าหลกัสูตรไปใช ้ 
โดยการให้ความสนใจเอาใจใส่และติดตามผลการปฏิบติัของครูอย่างต่อเน่ือง ความเอาใจใส่ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะช่วยใหก้ารปฏิบติัของครูเกิดผลดียิง่ข้ึน 
     3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ให ้
ค าแนะน าใหค้รูมีความเขา้ใจในหลกัสูตรไปใชอ้ยูเ่สมอ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ 
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งย  ้าเตือนกนัอยูเ่สมอ 
   4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเอาใจใส่สนบัสนุนส่งเสริมให้ครูไดผ้ลิตและ
ใช้ส่ือการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีผลดีและเกิดประโยชน์แก่เด็กตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร  
   5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งได้
ทราบโดยทัว่กนั เช่น ผูป้กครองนกัเรียน ให้มีความรู้ความเขา้ใจหลกัสูตรเพื่อจะไดรั้บความร่วมมือ
ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี 
    6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการท่ีจะน า
หลกัสูตรไปใช ้เช่น เอกสารหลกัสูตร วสัดุหลกัสูตรส่ือการเรียนการสอน 
     7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาใหเ้อ้ือ 
นวยต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น บริเวณสถานศึกษา โต๊ะ เกา้อ้ีนกัเรียน ห้องน ้ าถูกสุขลกัษณะ
และมีเพียงพอ มีมุมหนงัสือหรือหอ้งสมุด แมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะจดัให้มีความสมบูรณ์ไดย้าก เพราะ
มีขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณสนบัสนุน แต่หากผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นและส าคญั มี
ความคิดในเร่ืองเหล่าน้ีอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถท่ีจะพฒันาไดต้ามความตอ้งการหรือวิสัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร  
   สรุปได้ว่า ผู ้บริหารมีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนส่งเสริมการใช้
หลกัสูตรในโรงเรียน เพราะถ้าผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญั ไม่สนับการใช้หลักสูตร ครูและผูใ้ช้
หลกัสูตรในโรงเรียนก็ไม่มีความรู้ และไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเรียนการสอน 
รวมทั้งขาดงบประมาณในการพฒันาส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ า
ในการใช้หลกัสูตร มีการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนรับทราบเก่ียวกบัหลกัสูตรเพื่อให้ชุมชนเขา้มา
ช่วยเหลือ และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีการจดัอบรมผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อให้ความรู้ และมี
การจดัท าเอกสารหลกัสูตรให้ครูไดศึ้กษา และจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อเอ้ือต่อ





     สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งจดัมาตรการส่งเสริม สนบัสนุนการใชห้ลกัสูตรในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญั
ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 
     1. การพฒันาบุคลากร 
     การพฒันาบุคลากรมีความส าคญัยิ่งต่อการพฒันาหลกัสูตร และการใช้
หลักสูตรท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาและการใช้
หลกัสูตรอิสลามศึกษาให้ประสบความส าเร็จ สถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งพฒันาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ในการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการวดัประเมินผลโดยมีมาตรฐาน
และตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
รูปแบบการพฒันาบุคลากรจะตอ้งใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแบบ
ช้ีแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และจะตอ้งไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ปรับปรุงการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการ
พฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
      1.1 มอบหมายใหมี้คณะท างานดา้นการพฒันาบุคลากร ซ่ึงตอ้ง 
ด าเนินงานและมีบทบาทในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 
          1.2 ประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร และ
วางแผนการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
          1.3 ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผน ซ่ึงอาจด าเนินการไดใ้น 
หลายลกัษณะ เช่น การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเนน้การ
พฒันาครูผูส้อนซ่ึงเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัท่ีสุดในการน าหลกัสูตรไปใช้ ตรูจะตอ้งสามารถจดัการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร และการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
            1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีมุม หรือศูนยร์วมความรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริม 
สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้อิสลามศึกษา ใหมี้การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 




จดัการ และควรจดัให้มีการประชุมเพื่อแกปั้ญหา ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหา
วธีิการใชห้ลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
  อิสลามส่งเสริมในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพของบุคคลในองค์กร เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรพฒันาความสามารถของบุคคลโดยการอบรม เพื่อ
พัฒนาการท างานให้ ดี ข้ึน สอดคล้องกับ   Ali  Mohammad Jubran Saleh (2551:102 )กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารการศึกษามุสลิมควรท่ีจะแสวงหาวิธีการปรับปรุงพฒันาทกัษะและความสามารถของ
บุคลากรทางการสอนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะให้พวกเขาไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรก็ควรไดรั้บการศึกษาต่อในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการบริหาร เพราะในสมยัท่านเราะสูล 
 ท่านไดมี้การอบรมและเตรียมความพร้อมใหก้บัศอฮาบะฮฺ  ก่อนออกไปเผยแผศ่าสนาอิสลาม 
โดยไดก้ าหนดวิธีการและมีขั้นตอนในการปฏิบติัเพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัเผยแผศ่าสนา เพื่อให้
ผูอ่ื้นไวว้างใจและมัน่ใจในผูเ้ผยแผ ่
  ดงันั้นสรุปได้ว่า การพฒันาบุคลากรทางการศึกษามีความส าคญัมากต่อ
การพฒันาผูเ้รียน และการจดัชั้นเรียน โดยตอ้งส่งเสริมในดา้นการอบรมเร่ืองหลกัสูตร การท าส่ือ
การสอนดา้นอิสลามศึกษา พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ




2. การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 




        2.1 การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนา
หลกัสูตร และติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตร รวมทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพฒันาบุคลากร 
และจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
       2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ส่ือวสัดุอุปกรณ์และเอกสาร 
ต่างๆ อยา่งเพียงพอ เป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ให้มีห้องเรียน สถานท่ีเรียน และ




      2.3 จดัสรรการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานท่ี  เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวน
หอ้งเรียน ห้องสมุด ท่ีเอ้ืออ านวยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
    2.4 บริหารทรัพยากรบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การจดัครู
เขา้สอนจ าเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ เพราะครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน จึงควรจดัให้ครูไดส้อนตรงตามความรู้ ความสามารถ และความถนดั รวมทั้ง
มีการพฒันาครูอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ 
   ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ (2551:159) กล่าวว่า การบริการและค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาในอิสลาม การศึกษาอิสลามเป็นหน้าท่ีท่ีวายิบเหนือปัจเจกบุคคลมุสลิมและสังคม นั้น
หมายถึง การบริหารและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอิสลามมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความดีท่ีมีสอง
ระบบท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกนั คือ ระบบการบริหารจากส่วนกลาง และระบบบริหารจากส่วนทอ้งถ่ิน 
ทั้งสองระบบน้ีเก่ียวขอ้งกนัเน่ืองจากทุกคนตอ้งรับผิดชอบต่อการศึกษาดว้ยวิธีการทางศาสนา ทุก
คนมีสิทธิท่ีสามารถให้ได ้เขาจะตอ้งให้ หากไม่แลว้เขาจะถูกนบัวา่ไม่เติมเตม็สิทธิของอลัลอฮฺ การ
มีส่วนร่วมในท่ีน้ีดว้ยเป้าหมายของการช่วยเหลือและเก้ือกูลกนั ไม่ใช่เป้าหมายของการบงัคบัหรือ
เผด็จการ ณ จุดน้ีได้เกิดระบบ วากฟั ทางการศึกษาข้ึน การวากฟัเป็นการบริจาคเพื่อกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น การบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารต่างๆเพื่อการศึกษา การจดัซ้ืออุปกรณ์
การศึกษา เป็นตน้ ระบบการบริหารจากส่วนกลางและระบบการบริหารจากส่วนทอ้งถ่ินมีข้ึนเพื่อ
แบกรับภาระและความรับผดิชอบทางการศึกษานั้นคือ หลกัการพื้นฐานระบบการศึกษาอิสลาม 
   ดงันั้นสรุปได้ว่า ในการพฒันาหลักสูตรอิสลามศึกษาสถานศึกษาต้อง
จดัสรรทรัพยากรและปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อการน า
หลกัสูตรไปใช้ โดยจดัสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพฒันาหลกัสูตร ส่งเสริมสนับสนุนด้านส่ือ 
วสัดุอุปกรณ์ อาคาร ห้องละหมาด รวมทั้ งจดัครูเข้าสอนให้ตรงตามวุฒิ ตามความถนัดในด้าน
อิสลามศึกษา และมีการส่งครูเขา้อบรมเพื่อพฒันาองค์ความรู้ให้เท่าทนัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21
เพื่อใหก้ารด าเนินการสอนเป็นไปอยา่งมีมีประสิทธิภาพ  
 
3 การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
   การจะส่งเสริมใหก้ารจดัท าและการใชห้ลกัสูตรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและ




       3.1ให้ฝ่ายต่างๆ ทั้งผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน 
ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลโดยตรงจากการใช้หลกัสูตร ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสูตร และ
ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา 
     3.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท า 
สถานศึกษาควรจดัสรรเวลาให้ครูได้วางแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กนั เนน้การท างานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ลดภาระงานอ่ืนๆของครูโดยมุ่งเนน้ท่ีงาน
สอนเป็นหลกั  
    3.3 สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นเครือข่ายภายใน เช่น เครือข่ายผูป้กครอง หรือเครือข่ายภายนอก เช่น 
เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสามารถจะสนบัสนุนและส่งเสริม
ใหมี้ทรัพยากรและปัจจยัในการบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  ดงันั้นสรุปไดว้่า การส่งเสริมให้การจดัท าหลกัสูตรและการน าหลกัสูตร
อิสลามศึกษาไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง
ภายในสถานศึกษาแก่ ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน และ ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน 
พฒันาหลกัสูตร และให้ครูปฏิบติัการสอนเต็มศกัยภาพ มีกระบวนการวางแผน เตรียมความพร้อม
ก่อนด าเนินการสอน และท่ีส าคญัให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน   เพื่อสร้างความศรัทธา เช่ือมัน่ 
ด าเนินการในการก าหนดทิศทางพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาสถานศึกษาต่อไป  
การจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์  เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งให้ชุมชนตระหนักว่า กระบวนการ
จดัการศึกษา เป็นหน้าท่ีของคนทุกคนในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น                    
ผูถ่้ายทอดภูมิความรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  แหล่งเรียนรู้  มาให้ความรู้ดา้นศาสนา 
เก่ียวกบั รอมฎอน  การท าขนมอาซูรอ ซ่ึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 
มีหลากหลายรูปแบบ หรือจดังานโรงเรียนของบประมาณสนบัสนุนจากชุมชน เพื่อให้มีทรัพยากร
และปัจจยัในการบริหารจดัการหลักสูตร ดงันั้ นผูบ้ริหารจะต้องเป็นผูน้ าท่ีเห็นความส าคญัชอง
ชุมชนและเข้าถึงชุมชน ทั้ งศึกษาหาความรู้ มาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทั้ งน้ีและทั้ งนั้ น ก็เพื่อร่วมกันคิด แก้ปัญหาเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียน และ
ก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ รุสดีย์  ดอหะ                     











    ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับ
บรรยากาศทางวชิาการซ่ึงสถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดข้ึน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
       4.1 จดัระบบการบริหารงานทางวชิาการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น 
การจดักลุ่มผูเ้รียน การด าเนินโครงการท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจดัตารางสอนของ
สถานศึกษา การลงโทษและใหร้างวลัผูเ้รียน เป็นตน้ 
      4.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ 
มุมคน้ควา้แก่ครูผูส้อนและนกัเรียน การพฒันาส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นตน้ 
    4.3 สนบัสนุนใหมี้ระบบขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อใชใ้น 
การพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษา รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู่  ทรัพยากร เศรษฐกิจ 
อาชีพ และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ ให้ครูสามารถน า
สภาพปัญหาต่างๆ บูรณาการเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ในหอ้งเรียนได ้




       4.5 ส่งเสริมสนบัสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเ้รียนรู้นวตักรรม ซ่ึง
ถือเป็นการส่งเสริมความเป็นนกัวชิาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ดงันั้นสรุปไดว้่า การส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบ
เขม้สถานศึกษาจะตอ้งสนบัสนุนในทุกๆดา้น เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดประโยชน์สูงสุด มีการคดัเลือกคน
ใหต้รงกบัสาขาวชิาท่ีสอน พฒันาบุคลากรโดยส่งเขา้ไปอบรม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อหา
วิธีการใช้หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสถานศึกษาจะตอ้งจดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
ส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการ ใชใ้นการจดัซ้ือส่ือ วสัดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
รวมถึงมีสถานท่ีละหมาด แหล่งเรียนรู้อิสลามท่ีหลากหลาย และท่ีส าคญัในการด าเนินงานของ
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สถานศึกษาจะตอ้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน 




  2.3.4 ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
 การนิเทศตรวจตรา หรือ มุรอกอบะห์ (Muraqabah) มีความเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก
ส่วนลึกท่ีเกิดข้ึนในจิตส านึกของบุคคลอนัเน่ืองมาจากมีความเช่ือวา่ อลัลอฮฺ  ทรงเห็นและทรง
เฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาในทุกๆ ท่ีท่ีเขาอยู ่ดงันั้นการงานต่างๆ ท่ีบุคคลท าก็จะอยู่ภายใตก้ารเฝ้าดู
ของอลัลอฮฺ  และดว้ยเหตุน้ีเอง ท าใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกท่ีจะท าในส่ิงท่ีดีท่ีอยูใ่นกรอบของหลกั
ชารีอะฮฺของพระองค์อลัลอฮฺ  (Ali Mohammad Jubran Saleh, 2551: 60) ซ่ึงการด าเนินงานใน
สถานศึกษาหรือในองคก์รใดๆ ก็ตอ้งมีการนิเทศการด าเนินงาน คือ บุคคลตอ้งตรวจสอบการท างาน
ของตนเอง  มีการตรวจสอบ ความถูกตอ้งของงานท่ีตนเองท า เพราะบุคคลจะคิดส านึกอยูต่ลอดว่า 
การท างานใดๆนั้นอลัลอฮฺ  ทรงเฝ้าดูอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นตอ้งท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด แต่ปัจจุบนัการ
ท างานของครูยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองของงานท่ีท าจึงไม่สามารถนิเทศการท างานของ
ตนเองได ้จึงตอ้งอาศยัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ดงันั้นในสถานศึกษาผูบ้ริหาร ตอ้งท าการ 
นิเทศตรวจสอบการด าเนินงานของบุคคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรไดรู้้จุดเด่นจุดดอ้ยของ
ตนเองในการด าเนินงาน และสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาท่ีบกพร่อง เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุผล ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของผู ้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย ดูแล
สถานศึกษาด้วยใจท่ียึดมัน่ศรัทธา โดยคิดอยู่เสมอว่า อลัลอฮฺ   ทรงมองดูการด าเนินงานของ
ตนเองอยูต่ลอดเวลา ดงัอายะฮฺอลักุรอาน  
    
(  نماةيلآ 3 ءاسولا: )    اًبيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك َهَّللا َّنِإ   
 
        ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงสอดส่องดูแลพวกเจา้เสมอ”   
(ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 3 : อนันิซาอฺ) 
 
   ซ่ึงการกระท ากิจการงานใดๆของมนุษย์ให้ร าลึกถึง อัลลอฮฺ อยู่ตลอดเวลาว่า      
อัลลอฮฺ  ทรงมองเราอยู่   ซ่ึงในการด าเนินงานของโรงเรียน ถ้าผูบ้ริหาร ครู และทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง นึกอยูต่ลอดเวลาวา่ก าลงัท าหนา้ท่ีท่ีอลัลอฮฺ  มอบหมายให้ จะไม่กลา้ปฏิบติัในส่ิงท่ีขดั
กบัหลกัการศาสนา ท าใหผู้น้ั้นสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตนเอง  
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    และท่ีส าคญัมุสลิมทุกคนจะตอ้ง ยึดหลกั มูฮาสาบะฮฺ เป็นการควบคุมตนเองท่ีท า
ใหบุ้คคลพิจารณาใคร่ครวญต่องานท่ีท า เน่ืองจากจะตอ้งถูกสอบสวนในโลกหนา้ ความตระหนกัใน
เร่ืองน้ี ช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริหารการศึกษามุสลิม มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีดีและปฏิบติัอยา่ง
ดีเลิศ ผูบ้ริหารการศึกษามุสลิมควรท่ีจะพิจารณาตนเองและตรวจสอบงานท่ีรับผิดชอบอยู่เสมอ   
(Ali Mohammad Jubran Saleh, 2551: 62) ดงัอายะฮฺอลักุรอาน  
 
   (  نماةيلآ 323 ةرقبلا: )    َش ٍسْفَّن نَع  سْفَن يِزْجَت َّلا اًمْوَي ْاوُقَّتاَواًْي     
 
ความวา่ “และพวกเจา้จงหวัน่เกรงวนัหน่ึง ซ่ึงไม่มีชีวติใดจะชดเชยส่ิงใดแทนอีก                  
ชีวติหน่ึงได”้  (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 323 : อลับะเกาะเราะฮฺ)  
 
    ซ่ึงมนุษยมี์หน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ และทุกกิจการงานหน้าท่ีทุกอย่างของมนุษย์
ต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺ ซ่ึงผูบ้ริหารไม่สามารถจะหนีพ้นหน้าท่ีของตนได้ ในเร่ือง การ
ควบคุมดูแลบริหารงานต่างๆของโรงเรียน ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งควบคุม นิเทศ ตรวจสอบ ดูแลงานอยู่
ตลอดเวลาดงัอายะฮฺอลักุรอาน 
 
             (38  :رثدلما )  ٌةَويِهَر ْتَبَسَك اَمِب ٍسْفَن ُّلُك     
 
ความวา่ “แต่ละชีวติยอ่มถูกค ้าประกนักบัส่ิงท่ีมนัขวนขวายไป” (อลัมุดดซัซิร : 38) 
 
    ดงันั้นทุกคนควรตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัมูฮาสาบะฮฺ และในสถานศึกษา
ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีอ านาจในการบริหารงานควรน าไปปฏิบติัในการด าเนินงาน และควรย  ้าเตือนครู 
ให้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของหลักมูฮาสาบะฮฺ เพื่อให้ทุกคนตระหนักในงานหน้าท่ี ท่ี
รับผดิชอบอยูต่ลอดเวลา การปฏิบติังานทุกอยา่งก็จะบรรลุผลตามเป้าหมายสูงสุด   
    สรุปได้ว่า การปฏิบติังานทุกอย่างนั้นต้องมีการตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลา
เพราะทุกการกระท าของมนุษยน์ั้น ทรงมีผูต้รวจสอบดูแลอยูก่็คือ อลัลอฮฺ  ซ่ึงในการปฏิบติังาน
ของครูในโรงเรียน บางคร้ังอาจจะไม่มีความรู้ในเร่ืองบางอย่าง ดงันั้นตอ้งให้ผูอ่ื้นตรวจสอบก็คือ
ผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะต้องนิเทศ ตรวจสอบการท างานของ












     ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2547:22) กล่าวว่า การนิ เทศการศึกษา คือ 
กระบวนการสร้างสรรคท่ี์ไม่หยุดน่ิงในการให้ค  าแนะน า และการช้ีช่องทางในลกัษณะท่ีเป็นกนัเอง
แก่ครูและนักเรียนเพื่อการปรับปรุงตวัของเขา ตลอดจนสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาท่ีพึงประสงค ์
    สันติ  บุญภิรมณ์  (2547:335) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา  หมายถึง 
กิจกรรมหน่ึงในหลายๆกิจกรรมของการบริหารการศึกษาหรือการจดัการศึกษา ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปรับปรุงเง่ือนไขเก่ียวกบัการเรียนรู้ และความเจริญงอกงามของผูเ้รียน โดยมุ่งให้ครู อาจารย ์
ไดป้รับปรุงวิธีการสอน พร้อมทั้งจดัให้มีกิจกรรมอ่ืนๆควบคู่ไปดว้ย เช่น กิจกรรมการเสริมสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ กิจกรรมมนุษยสัมพนัธ์ ไปพร้อมๆกนั ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นวา่ การนิเทศการศึกษา
เป็นกิจกรรมหน่ึง แต่ยงัมีกิจกรรมยอ่ยๆอยูใ่นกิจกรรมน้ีอยู่จ  านวนมาก ซ่ึงประกอบดว้ย กิจกรรม
การปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงมีกิจกรรมยอ่ยๆ ลงไปอีก เช่น กิจกรรมอบรมครู กิจกรรมการน า
ครูไปทศันศึกษา และดูงานดา้นการสอนจากครูตน้แบบ หรือครูสอนดีเด่น พร้อมทั้งใหค้รูมีความรู้
ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรเม่ือหลกัสูตรไดรั้บการปรับปรุงให้เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 
เพื่อใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ครบถว้นตามหลกัสูตร 
     กรมวิชาการ  (2539:2) ไดก้ล่าววา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการการท างานระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการท างานสู่ความส าเร็จท่ีคาดหวงั 
       กระทรวงศึกษาธิการ (2543:16-17) กล่าววา่ การนิเทศภายในสถานศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีผูนิ้เทศภายในสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร หัวหน้าหมวด
วชิา ครูช านาญการ ครูผูร่้วมนิเทศ ครูแกนน า ด าเนินการโดยใชภ้าวะผูน้ าท าให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจ ประสานงาน และใช้ศักยภาพการท างานอย่างเต็มท่ี  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนางานของ
สถานศึกษานั้นๆ ในการด าเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาควรจะได้ก าหนด
บุคลากรรับผิดชอบท่ีเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีดา้นต่างๆ คือ มีงานแผนงานและโครงการ งาน
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พฒันาส่ือและวิธีการนิเทศ งานบริการและอ านวยความสะดวก งานติดตามและประเมินผล และ
งานวิจยัในชั้นเรียน และกระบวนการนิเทศภายใน ควรจะเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกัน มีขั้น
เตรียมการนิเทศ ขั้นวางแผนการนิเทศ ขั้นปฏิบติัตามแผนการนิเทศ ขั้นประเมินผลการนิเทศ และ
ขั้นการปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศ ซ่ึงกิจกรรมการนิเทศท่ีสถานศึกษาด าเนินการได้ คือ การให้
ความรู้ ประชุมหารือ อบรม สาธิต ประสานงานให้ร่วมกนัท างาน การพาไปดูงาน บริการทางด้น
วิชาการ วิจยัในชั้นเรียน ฝึกงาน จดักิจกรรมกระตุน้ให้ปฏิบติังานเขม้แข็งข้ึนท าให้เกิดความเขา้ใจ
อนัดีต่อกนั ซ่ึงการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศตอ้งด าเนินการอย่างมี
ระบบและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน
หลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
    สรุปได้ว่า  การนิเทศ  หมายถึง การท่ีคณะกรรมการผูเ้ก่ียวข้องวางแผนงาน
นิเทศร่วมกนั  ก ากบัดูแลบุคลากรในสถานศึกษา ด าเนินงานตามแผน เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะน า ช้ี
ช่องทางให้ครูผูส้อน ตลอดจนการอบรม ศึกษาดูงาน ให้มีความรู้ในดา้นหลกัสูตร เพื่อให้สามารถเขา้ใจ 
และสามารน ามาปรับใชก้บันกัเรียนไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลง และเม่ือมีการนิเทศแลว้ตอ้งมีการประเมิน
การท างานของครูอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหค้รูผูส้อนพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 
    2.3.4.2 ความส าคัญของการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
   การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
จดัการหลกัสูตรซ่ึงการนิเทศมีความส าคญัอยา่งมากในการน าหลกัสูตรไปใช ้เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 
ควบคุมดูแลการด าเนินงานใช้หลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องกับ พูนสุข  อุดม ( 2556 : 125) กล่าวว่า                  
การนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร เป็นภารกิจท่ีมีความจ าเป็น เพราะจะท าใหท้ราบปัญหาของ
การใช้หลกัสูตร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาดา้นบุคคล ดา้นสถานท่ี ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นเอกสาร ดา้น
งบประมาณ ฯลฯ เพื่อจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดท้นัการ โดยสถานศึกษาควรจดัท าแผนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอย่างชดัเจน และด าเนินการให้ไดต้ามแผนนั้นอย่างจริงจงั ซ่ึงผูนิ้เทศควรมีหลากหลาย
บุคคล เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูในกลุ่มสาระฯ ท่ีมีความรู้ความสามารถ หัวหน้างาน
วิชาการ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ และประเด็นส าคญัท่ีสุด คือการน าผลการนิเทศและติดตามมาร่วมพูดคุย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขอย่างกัลยาณมิตร นอกจากน้ีควรมีการจดัระบบส่งเสริม
สนบัสนุนดา้นต่างๆ เช่น จดัระบบสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ส าหรับครู นกัเรียน เป็นตน้ 
      เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีวางไวต้อ้งด าเนินการสอดคลอ้งกบั 




2. มีแผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา 
3. มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
4. มีเอกสารรายงานการนิเทศ 
     ดงันั้นสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินการนิเทศ ก ากบั  ติดตาม และประเมินผล 
ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใจสถานศึกษา จากนั้นมีการประชุม วางแผนงานโครงการนิเทศ 
และมีการจดัท าเอกสารประกอบการนิเทศ เคร่ืองมือการนิเทศเพื่อให้มีกรอบ เกณฑ์การประเมินท่ี
ชดัเจน รวมทั้งมีการสรุปผลการนิเทศ และรายงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554 
: 40 ) กล่าววา่ การนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นกระบวนการส าคญัท่ีสถานศึกษาใช้ในการควบคุมคุณภาพ  โดยใช้
เทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยมและการ
สังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแบบช้ีแนะ (Coaching) การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ การบนัทึก
รายงานหลงัการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นตน้ สถานศึกษาควรจดัให้มีแผน
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ  ด าเนินการให้กระบวนการนิเทศเป็น
วฒันธรรมในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  บนพื้นฐานความรู้สึกท่ีเป็น
กลัยาณมิตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และยอมรับการเปล่ียนสถานภาพระหวา่งการเป็น
ผูนิ้เทศและเป็นผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อให้เกิดระบบการนิเทศ ติดตาม ท่ีเป็น
กลัยาณมิตรดงักล่าวแลว้ควรด าเนินการดงัน้ี  
1. ร่วมกนัก าหนดความตอ้งการในการรับการนิเทศ หรือก ากบั ติดตาม  
เพื่อเฝ้าระวงัมิให ้คุณภาพการจดัท าและใชห้ลกัสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพผูเ้รียน 
  2. สร้างความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร 
ในเชิงบวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาวา่ มิไดเ้ป็นกระบวนการจบัผดิ แต่เป็นกระบวนการดูแล 
ช่วยเหลือ เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3.ก าหนดขอ้ตกลงเพื่อการขบัเคล่ือน การนิเทศติดตามร่วมกนั และมี 
แผนการด าเนินการอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม 





     สมนึก  ธาตุทอง (2548: 276) กล่าววา่ การนิเทศ ก ากบั ติดตามประเมินผล
หลกัสูตรสถานศึกษา ตอ้งจดัเตรียมเอกสาร ขอ้มูล หลกัฐาน หรือร่องรอย กระบวนการท างานและ
ผลท่ีเกิดจากการท างาน บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน ซ่ึงรับการนิเทศจากภายนอก น าผลการนิเทศไปช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ และน า
ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษาต่อไป  
     สรุปไดว้า่  การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลในโรงเรียนเป็นการควบคุม
การท างานในโรงเรียน โดยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือบุคลากรครู เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการใช้
หลกัสูตร ดังนั้ นผูบ้ริหารมีความจ าเป็นท่ีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันในการ
วางแผนงานโครงการนิเทศในโรงเรียน จากนั้นท าการนิเทศ สังเกตการสอน การท างานของบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารด าเนินงานใชห้ลกัสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
     2.3.4.3 กระบวนการนิเทศก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
    สันติ  บุญภิรมณ์  (2547:335) กล่าวว่า  กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็น
การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการนิเทศให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว ้ซ่ึงในกระบวนการของการนิเทศการศึกษาไดก้ าหนดออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆตามล าดับ ดังน้ี ( ชารี มณีศรี,2521 และสมคิด บางโมง, 2544 อ้างถึงใน สันติ  บุญภิรมณ์  
2547:344-349 ) 
     1.ขั้นวางแผน จดัไดว้่าเป็นขั้นเร่ิมแรกของการด าเนินการนิเทศการศึกษา 
ซ่ึงการวางแผนเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าวา่จะท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร ใครเป็นคนท า และท าไป
ท าไม ส าหรับในขั้นการวางแผนมีขั้นตอนยอ่ยๆ ในเชิงการปฏิบติัประกอบดว้ย การคิด จดัท าตาราง
งาน การท าโครงการ แผนงานท่ีดีน าไปสู่การคาดคะเน ปรับปรุงการท าแผนการใหดี้ข้ึน  
     2. ขั้นการจดัการ เม่ือมีการวางแผนในการด าเนินงานแลว้ ขั้นตอนต่อไป 
คือ ขั้นการจดัการ หมายถึง การด าเนินการใหไ้ปสู่การปฏิบติั เป็นลกัษณะของการออกแบบงาน ให้
มีการด าเนินการไปในรูปแบบแนวทางใด ส าหรับในขั้นน้ีมีการก าหนดขั้นตอนย่อยๆในเชิงการ
ปฏิบติั ประกอบดว้ยจดัจ าแนกหนา้ท่ี การประสานงาน ช้ีแหล่งขอ้มูลวชิาการ จดัใหมี้ความสัมพนัธ์
มีความต่อเน่ือง เป็นตวัแทน  
     3. ขั้นการน า เป็นการนิเทศการศึกษาในขั้นของการปฏิบติั จดัท าให้เป็น
รูปธรรม โดยผูนิ้เทศต้องลงมือด าเนินการเป็นการน าทางให้คณะครู-อาจารย์ ได้มองเห็นเป็น
แนวทาง มีความเขา้ใจร่วมกนั จึงท าให้ครู-อาจารย ์ปฏิบติัตามค าช้ีแนะ แนะน าของผูนิ้เทศ ส าหรับ
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ในขั้นการน า ประกอบดว้ย ขั้นตอนย่อยๆ ในเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ น าในการตดัสินใจ ขอ้เสนอแนะ 
แรงจูงใจ การส่ือความหมาย การคิดริเร่ิม การสาธิต 
      4. ขั้นการควบคุม เป็นกระบวนการหน่ึงของการนิเทศ โดยผูมี้อ  านาจสั่ง
การให้ปฏิบัติ จัดท าตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ ถือเป็นมาตราหน่ึงของการนิเทศ เป็นการ
ด าเนินการในรูปแบบของการดูแลให้ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ในขั้นตอนของการควบคุม
การนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย ขั้นตอนยอ่ยๆ ในเชิงปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี ท าให้ถูกตอ้ง ความเจริญ
งอกงาม การกล่าวโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษร บทก าหนดโทษ   
    5. ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นท่ีเกิดจากกิจกรรมการวดัผลงานท่ีไดป้ฏิบติั
ไปแลว้อาจจะออกมาในรูปของคะแนน แลว้น าคะแนนไปเทียบกบัเกณฑ์ท่ีไดก้ าหนดไวก่้อนแลว้ 
ท าการประเมินค่าออกมา ได้ผลมากน้อยเพียงใด ซ่ึงเป็นการประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงหา
วิธีการปฏิบติังานในการนิเทศคร้ังต่อไป ส าหรับขั้นการประเมินผล มีขั้นตอนย่อยๆ ในเชิงปฏิบติั 
ประกอบดว้ย การวดัผล ประเมินผล  
      งานวิชาการท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนเป็นงานหลกัของโรงเรียน เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงในการท างานก็อาจมีอุปสรรคก็เหมือนกบัการจดัการเรียนการสอนก็อาจมี
อุปสรรคต่างๆเกิดข้ึน ก็ตอ้งหาวิธีการแกปั้ญหา โดยใช้กระบวนการนิเทศตามขั้นตอนดงัน้ี คือ มี
การวางแผน การจดัการ การน า การควบคุม และจบลงด้วยการประเมินผล ดงันั้นการนิเทศตอ้ง
กระท าอยา่ต่อเน่ืองเพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู 
     กระทรวงศึกษาธิการ  (2545:59-64) กล่าววา่ ขอบข่ายการนิเทศ คือ ส่ิงท่ีผู ้
นิ เทศจะต้องไปให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจต่างๆตามท่ี


















    
 
 
    
 
    
 
 
ภาพประกอบที ่2  ขั้นตอนกระบวนการนิเทศ  
   ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ (2545:60) 
 
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตวัช้ีวดัสภาพความส าเร็จของการด าเนินการบริหาร
จดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน/สภาพการด าเนินการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือส ารวจสภาพการด าเนินการ
บริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นด าเนินการส ารวจสภาพการด าเนินการบริหาร
จดัการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลังจากนั้นท าการบันทึกผลการส ารวจสภาพการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
      ขั้นตอนที ่3 สรุปสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 
     ขั้นตอนที ่4 การวางแผนนิเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี ร่วมกนัสรุปถึงความ 
ตอ้งการ /ความจ าเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ
ต่างๆท่ีก าหนดไว ้จากนั้ นร่วมกันสรุปความต้องการ /ความจ าเป็นในการวางแผนพัฒนาการ
ด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จากนั้นร่วมกนัหาทางเลือก
และวิธีการแกปั้ญหา โดยร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกท่ีหลากหลาย ผูนิ้เทศ




นิเทศ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศวางแผนร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้ ง
ก าหนดเวลาในการนิเทศ 
     ขั้นตอนที่ 5 การนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการด าเนินการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
     ขั้ นตอนที่  6 ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงวิธีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน โดยการรวบรวมขอ้มูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาจุดเด่นจุดดอ้ยของการด าเนินงานท่ีผา่นมา หาทางเลือก
แกไ้ขปัญหาปรับปรุงพฒันา เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัการนิเทศในโอกาสต่อไป 
    ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการประเมิน เป็นการสรุปสภาพการด าเนินงานของ
สถานศึกษาหลงัจากผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศไดร่้วมกนันิเทศเพื่อพฒันาสถานศึกษาตามแผนและ
ไดมี้การประเมินผล เก็บขอ้มูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว เป็นการสรุปเปรียบเทียบให้เห็นผลการพฒันา
จากการส ารวจสภาพการด าเนินการของสถานศึกษาคร้ังแรก 
     กรมวชิาการ (2539:16) กล่าววา่ กระบวนการนิเทศ ควรเร่ิมอยา่งมีขั้นตอน 
ดงัน้ี คือ   
    1.การหาความตอ้งการจ าเป็น คือ ในการพฒันาครูจะตอ้งให้ตรงกบัความ
ต้องการของครู โดยหาความต้องการจ าเป็นของครู โดยวิธีการสัมภาษณ์ครู นักเรียน ประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส ารวจความตอ้งการ เยีย่มเยอืนดูการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
    2. การวางแผนการนิเทศ ผลจากการหาความต้องการจ าเป็น ปรากฏว่า 
โรงเรียนมีความตอ้งการจ าเป็นมากกวา่ 1 ประการท่ีจะตอ้งพฒันา โรงเรียนจะตอ้งร่วมกนัน าผลท่ี
ไดม้าจดัล าดบัความส าคญั แล้วด าเนินการวางแผนนิเทศร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และ
ศึกษานิเทศก์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โรงเรียนพฒันาตนเอง มีก าหนดการ วิธีการ เคร่ืองมือ ส่ือ 
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง ตลอดจนการประเมิน  
                    3.การเตรียมการนิเทศ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของการไปนิเทศ
เพื่อให้การนิเทศด าเนินไปอย่างราบร่ืน เป็นไปตามแผนบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว ้ควรเตรียมการ
ดงัน้ี  
      3.1งานธุรการ ไดแ้ก่การขออนุมติัโครงการขออนุมติังบประมาณ                     
การประสานงาน เชิญวทิยากร   
     3.2 งานวิชาการ ไดแ้ก่การก าหนดหลกัสูตรหรือเน้ือหาสาระใน
การนิเทศ โดยน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความตอ้งการจ าเป็น การจดัเตรียมเอกสารท่ีใชใ้นการนิเทศ  
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     3.3 งานบริการ ไดแ้ก่ การแระสานงานเพื่อให้การนิเทศประสบ
ความส าเร็จราบร่ืน 
    4.การปฏิบัติงานนิเทศ การนิเทศท าได้หลายวิธีทั้ งวิธีนิเทศรายบุคคล 
นิเทศภายนอกประสานการนิเทศภายใน นิเทศเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ การให้ค  าปรึกษา สาธิต อภิปราย 
ประชุมกลุ่มย่อย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอบรมสัมมนา การฝึกงาน ดูงาน ทัศนศึกษา จัด
นิทรรศการ สังเกตการณ์สอน แต่ละขอ้มีขอ้ดี ขอ้จ ากดัของตนเองและมีความเหมาะสมท่ีจะใชต่้าง
สถานการณ์กนัในขั้นตอนการวางแผนนิเทศไดมี้การเลือกสรรและก าหนดวธีิการนิเทศเป็นขั้นตอน
แลว้ จึงปฏิบติังานนิเทศไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยค านึงถึงวตัถุประสงคแ์ละให้สอดคลอ้งกบัเวลาท่ี
ก าหนด  
     5.การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ เม่ือมีการปฏิบัติการนิเทศแล้ว 
จะตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ถา้มีการก าหนดกิจกรรมปฏิบติัการนิเทศไวเ้ป็นขั้นตอน ก็
อาจจะประเมินผลเม่ือจบแต่ละขั้นตอนเพื่อทราบผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวห้รือไม่ ถา้ยงัไม่ดีก็จะไดน้ ามาพิจารณาหาเหตุผลและน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่อีก 
    6.การรายงานการนิเทศ เม่ือเสร็จส้ินการนิเทศแต่ละคร้ังแล้ว ครูท่ี
รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียนจ าเป็นตอ้งท ารายงานการนิเทศเสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัของ
สายงาน วิธีน าเสนอรายงานนั้นอาจท าได้หลายวิธี เช่น บนัทึกรายงาน แบบรายงานท่ีโรงเรียน
ก าหนด ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหัวข้อในประเด็นต่างๆ ดังน้ี ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ วนัเดือนปีนิเทศ 
กิจกรรมท่ีนิเทศ เน้ือหาสาระของการนิเทศ และการประเมินผลของผูรั้บการนิเทศ  




การศึกษา คือ ( กรมวชิาการ,2539: 32-34) 
     1.โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 
คือ มีความสะอาด ร่วมร่ืน มีสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของ
นกัเรียนอยา่งเพียบพร้อม และโรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการ คือ กิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน
ทั้งในและนอกห้องเรียนจะน้อมน าไปสู่การพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการอยา่ง
แทจ้ริง บรรยากาศการท างานระหวา่ง ผูบ้ริหาร ครูอาจารยป์ฏิบติัการสอน และบุคลากรทุกฝ่าย จะ




เรียนของนกัเรียนเป็นประการส าคญั  




พฒันาระบบการท างานของตนเองและหมู่คณะให้มีบรรยากาศทางวิชาการมากข้ึน พบว่า การ
ท างานของหมู่คณะท่ีไดรั้บการนิเทศเป็นอยา่งดี จะมีกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงเป็นการ
ท างานท่ีมีบรรยากาศทางวชิาการอยา่งแทจ้ริง 
    3.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน เพราะกระบวนการนิเทศจะ
ช่วยให้กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้โดยสะดวกราบร่ืน ตรง
เป้าหมาย กล่าวคือการนิเทศช่วยแกปั้ญหาการใช้หลกัสูตรในโรงเรียน นกัเรียนประสบความส าเร็จ
ในการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอตัราสูง และนกัเรียนมีความรักความผูกพนัต่อ
ครูอาจารย ์
    4.ชุมชนมีความนิยมและศรัทธาในโรงเรียนโดยจะร่วมมือและสนบัสนุน
ทรัพยากรต่างๆเพื่อช่วยพฒันากิจการของโรงเรียน สมาชิกของชุมชนมีความตอ้งการส่งบุตรหลาน
มาศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนตอ้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างของโรงเรียน 
     ในการด าเนินงานนิเทศการด าเนินงานของสถานศึกษาตามกระบวนการ
นิเทศในทุกขั้นตอน ผูนิ้เทศจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลต่างๆทั้งปัจจยักระบวนการและผลการนิเทศ เพื่อ
การรายงานผลการนิเทศของผูนิ้เทศในโอกาสต่อไป 
     สรุปไดว้า่  การด าเนินงานในสถานศึกษา ตอ้งมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน
เพื่อให้กระบวนการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อปรับปรุงพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนของครูให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง และให้สอดคล้องกบัผูเ้รียนคือ โดยเร่ิมจากการ 
ศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของครู ส ารวจขอ้มูลสภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรแลว้จด
บนัทึกสรุปผลขอ้มูล มีการวางแผนนิเทศเป็นขั้นตอน มีเคร่ืองมือการนิเทศ มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อให้การนิเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน จากนั้นด าเนินการนิเทศโดยมีวธีิการท่ีหลากหลาย ประเมินผล 
สรุปผล สุดทา้ยมีการรายงานผล เพื่อแกไ้ขปรับปรุงในการนิเทศคร้ังต่อไป และพบว่าโรงเรียนท่ีมี
การนิเทศอย่างต่อเน่ืองจะประสบความส าเร็จในการบริหารงานในโรงเรียน สังเกตจาก โรงเรียนมี
ภูมิทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในทุกๆด้าน ส่งผลให้






     2.3.4.4 บทบาทผู้บริหารกบัการนิเทศก ากบั ติดตาม และประเมินผล 
       ในปัจจุบนัได้มีการนิเทศการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ การ
นิเทศภายในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคลากรภายในสถานศึกษา คือผูบ้ริหาร และครู และการ
นิเทศภายนอกสถานศึกษาโดยมีศึกษานิเทศก์ ท าหน้าท่ีเป็นผูนิ้เทศ ติดตาม ดูแลสถานศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
      1.การนิเทศภายในสถานศึกษา  
     ซ่ึงเก่ียวข้องกับบุคลากรภายในสถานศึกษา คือผูบ้ริหาร และครู โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาครูภายในสถานศึกษา ให้มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน เพื่อท าให้การ
เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามมา  ซ่ึงความส าเร็จส่วนหน่ึงของการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ข้ึนอยูก่บัการให้ความส าคญัและการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารเป็นอยา่งดีดว้ย ซ่ึงบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา ครอบคลุมงานด้านวิชาการ บทบาทของผู ้
นิเทศก์การสอน โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษา จะมีบทบาทในการนิเทศการสอนอยู ่3 ประการ คือ 
(ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546:67-68) 
     1.  บทบาทในการพฒันาหลกัสูตร 
    2. บทบาทในการเป็นผูน้ าการเรียนการสอน 
    3. บทบาทในการเป็นผูป้ระเมินผลการสอน 
 
      ผูบ้ริหารมีบทบาทในฐานะผูนิ้เทศการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี  (Ronald Doll, 
1978  อา้งถึงใน ปรียาพร   วงศอ์นุตรโรจน์, 2546:70) 
1. วางแผนปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
2. ประเมินความเหมาะสม และคุณภาพของโครงการพฒันาหลกัสูตร 
3. อ านวยการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และปรัชญาของการศึกษาและ 
หลกัสูตร 
4. อ านวยการในการพฒันาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นหลกัสูตร 
5. ใชข้อ้มูลจากการวจิยัและส่งเสริมการวจิยัในโรงเรียน 
6. ประสานงานกบับุคคลอ่ืน ในการจดัการเรียนการสอนพิเศษ เช่น 
ศึกษานิเทศก ์





9. อ านวยความสะดวกในเร่ืองเวลา และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปรับปรุง 
หลกัสูตร 
10. ช่วยเหลือครูโดยใชเ้ทคนิคการแนะแนว และท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการใช ้
หลกัสูตร 
11. จดัองคก์าร และอ านวยการโครงการท่ีเก่ียวกบัการจดับริการทาง 
การศึกษาท่ีจดัข้ึนเป็นพิเศษ 
12. แนะน าเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรใหชุ้มชนเขา้ใจ 
13. ส่งเสริมการติดต่อในโรงเรียนในระดบัเดียวกนั 
      บทบาทของผูบ้ริหาร ในฐานะเป็นผูน้ าการจดัการเรียนการสอนมีดังน้ี               
( James B. Burr and Others, 1973 อา้งถึงใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546:74) 
 
     1.จะต้องเปิดโอกาสให้ครูรู้จกัปัญหา ความตอ้งการและพฤติกรรมของ
นกัเรียนท่ีสอนเป็นอยา่งดี 
     2.จะตอ้งช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความเสมอภาคทุกคน 
    3.จะตอ้งเหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
     4.จะตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียนด ารงชีวิตร่วมกบัเพื่อนในหมู่คณะไดอ้ย่างมี
ความอบอุ่นและมีความสุข 
     5.จะต้องเปิดโอกาสให้เกิดการฝึกฝนการอยู่ร่วมกันของนักเรียนใน
ระบอบประชาธิปไตรอยา่งมากท่ีสุด 
     6.จะตอ้งช่วยใหเ้กิดบูรณาการประสบการณ์ทั้งมวลของเด็ก 
     7.จะตอ้งกระตุน้ให้ครู ไดใ้ห้ความสนใจกบัการพฒันาการทุกๆดา้นของ
นกัเรียน 
     8.จะตอ้งยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ และความสนใจของเด็ก 
     9.จะตอ้งส่งเสริมสมรรถภาพในการสอนของครูใหดี้ยิง่ข้ึน 
      บทบาทของผูบ้ริหาร ในการน าผลการประเมินไปใชใ้นการนิเทศการสอน 
ควรพิจารณาดงัน้ี (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546:79) 
    1. เม่ือวิเคราะห์และสรุปผลการสอนแลว้ ควรแจง้ให้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 
เช่น ฝ่ายวชิาการ โดยเฉพาะการประเมินผลจากผูส้อน เพราะเนน้และเก่ียวขอ้งโดยตรง 
84 
 
     2.การพิจารณาผลของการประเมินผล ควรจะไดพ้ิจารณาร่วมกนัหลายฝ่าย 
ไม่ควรพิจารณาจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เพื่อให้ผูอ่ื้นร่วมพิจารณา ฝ่ายนิเทศควรจะไดป้ระเมินผลทั้งใน
ลกัษณะกวา้งและเฉพาะ 
    3.การพิจารณาผลการประเมิน ควรกระท าด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั ผูนิ้เทศกค์วรใชข้อ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย 
     4.ข้อมูลจากการประเมินผลลักษณะหน่ึง ก็ใช้เพื่อประโยชน์ในแง่การ
ปรับปรุงบริการการสอน ก็ควรจะใชใ้นดา้นนั้น 
     การนิเทศจากบุคลากรภายในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัผูบ้ริหาร
และครูท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ท าหนา้ท่ีนิเทศการสอน ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญท่ีสถานศึกษาเชิญมา ซ่ึงมี
บทบาท 3 บทบาท คือ บทบาทในการพฒันาหลกัสูตร บทบาทในการเป็นผูน้ าการเรียนการสอน 
และบทบาทในการประเมินผลการสอน สถานศึกษาใดท่ีผู ้นิ เทศท าหน้าท่ีได้เต็มศักยภาพ 
สถานศึกษานั้นก็จะประสบผลส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
      กระทรวงศึกษาธิการ (2543:10) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีดงัน้ี คือ  
    1.ตระหนกัและเห็นความส าคญัวา่จะตอ้งมีการพฒันาเปล่ียนแปลง 
    2.บริหารและจดัการแบบมีส่วนร่วม 
    3.สร้างขวญัและก าลงัใจ 
    4.สร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครองและหน่วยงานอ่ืน 
    5.สนับสนุนด้านงบประมาณ ยานพาหนะ และอ านวยความสะดวก                    
ทุกดา้น 
    6.สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนและสถาบนัผลิตครูเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
    7.ประสานงานกบัหน่วยศึกษานิเทศก์ และสถาบนัผลิตครูในทอ้งถ่ินเพื่อ
ร่วมกนัวางแผนในการพฒันาบุคลากร และโรงเรียน 
     ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2554: 35-38)  กล่าวว่า เม่ือน าหลักสูตรไปใช้แล้ว  
ผูบ้ริหารจะตอ้งคอยติดตามก ากบัดูแลวา่การด าเนินการเป็นไปในทิศทางของหลกัสูตรหรือไม่  และ
ประคบัประคองไม่ให้การด าเนินการออกนอกลู่นอกทางมากเกินไป อยา่งนอ้ยควรให้ด าเนินไปใน
ทิศทางหลักๆ แต่ไม่จ  าเป็นต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไวท้ั้ งหมด เพราะการด าเนินการสามารถ
ปรับเปล่ียนไดเ้ม่ือเกิดปัญหา ขอ้จ ากดั ความแตกต่างหรือความขดัแยง้ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งเฝ้าดู 
เฝ้าติดตาม หากผู ้บริหารไม่สามารถท าหน้าท่ี น้ีได้โดยตรง ก็ต้องมีผู ้ท  าหน้าท่ี น้ีแทนได้ใน




เพียงไร ซ่ึงท าไดโ้ดย 
       1. ผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินจากสายตา เป็นวิธีการพื้นฐานท่ีง่าย ส าคญัและ
จ าเป็นท่ีสุด คือ การท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งประมวล รับฟังขอ้มูล พยายามพูดคุยกบัคนอ่ืนๆ ติดตามดูแล
วา่เป็นอยา่งไร คอยสังเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน จบัประเด็นจากการพูดคุย เพื่อไดภ้าพความเป็นจริง
เก่ียวกบัการด าเนินการตามหลกัสูตร เช่น ผูบ้ริหารอาจจะไดข้อ้มูลจากอาจารยท์่านหน่ึงวา่ เน้ือหา
ของรายวิชามีมากเกินไป ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมาถึงผูบ้ริหารวา่มีอะไรบางอยา่งเกิดข้ึน ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวจิารณญาณในการประเมิน วเิคราะห์ ขอ้มูลท่ีรับรู้จากผูอ่ื้นอยา่งมาก 





        3. การให้ผูท่ี้ เก่ียวข้องติดตามและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผูบ้ริหารเม่ือ
ด าเนินการใชห้ลกัสูตรไปแลว้ช่วงหน่ึง ผูบ้ริหารอาจประชุมครูเพื่อปรึกษาหารือ โดยทัว่ไปมกัไม่ได้
ขอ้มูลท่ีมีผลกระทบกบัผูบ้ริหาร หรือขอ้มูลดา้นลบ แต่มกัไดข้อ้มูลท่ีมีผลในแง่บวก ซ่ึงจะท าให้คน
ส่วนใหญ่เห็นแนวทางการด าเนินงานของสถาบนั ในลกัษณะท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพาะ แต่เป็นภาพรวมของสถาบนั ในกรณีผูบ้ริหารตอ้งการขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาทุกดา้น 
อาจกระท าไดโ้ดยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแสดงความคิดเห็น โดยไม่ตอ้งลงช่ือ ซ่ึงแนวทางน้ีก็มีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียเช่นกนั 
   4.การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละหน่วยท าการประเมินกนัเอง ติดตาม
กนัเอง ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความกระตือรือร้น ความเอาจริงเอาจงัของแต่ละหน่วยงาน 
   5.การตั้ งทีมวิจัยติดตามและประเมินผล ตัวอย่างเช่น ส านักตรวจเงิน
แผน่ดิน ก็มีหน่วยงานติดตามวา่ไดใ้ชง้บประมาณไปตามท่ีวางไวห้รือไม่ เป็นตน้  
      สันติ  บุญภิรมณ์  (2547:21)  กล่าวว่า  การนิเทศการศึกษา เป็นงานท่ี
ผูบ้ริหารการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจากเป็นการช่วยเหลือ





ดูแลเป็นพิเศษ ทั้งน้ี เพราะว่าโรงเรียนจะประสบความส าเร็จ หรือพบความล้มเหลวกบังานดา้น
วชิาการ โดยเฉพาะมุ่งเนน้ไปท่ีงานการเรียนการสอน  
   รุจิร์  ภู่สาระ (2546:197) กล่าววา่ การนิเทศ ติดตามผล เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญั
อยา่งหน่ึงของผูบ้ริหารโรงเรียน หรืออาจเรียกวา่เป็นการนิเทศภายในโรงเรียน ในการนิเทศติดตาม
ผลการใช้หลกัสูตรจะช่วยให้หลกัสูตรบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การนิเทศติดตามผล ควรมีลกัษณะ
เป็นการส่งเสริมร่วมมือ มิใช่การจบัผดิ บงัคบั ซ่ึงพอสรุปหลกัการในการนิเทศหลกัสูตรไดด้งัน้ี  
1.ช่วยใหค้รู บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจหลกัการ และจุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง 
ของหลกัสูตร วธีิการนิเทศอาจใชก้ารประชุมช้ีแจง ปรึกษาหารือ เพื่อให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อการใชห้ลกัสูตร 
    2.กระตุน้ใหค้รูเป็นผูน้ าวชิาการใหแ้ก่นกัเรียนและชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
3.ช่วยใหค้รูกลา้แสดงออกในการอภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจากการน า 
หลกัสูตรไปใช ้
  4.ช่วยท าใหก้ารพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคเฉพาะทางท่ีผูบ้ริหารสามารถใชใ้นการติดตามการใชห้ลกัสูตรมีดงัต่อไปน้ี  
              1. การเดินไปตามหน่วยงานต่างๆดว้ยตวัเอง 
                 2. การพูดคุยกนัอยา่งกวา้งขวาง 
                  3. การสังเกตจากพฤติกรรมของคน 
                 4. การสังเกตจากลายลกัษณ์อกัษร 
                  5. การดูจากผลงาน เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
    สรุปไดว้า่ การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ งานท่ีโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อพฒันาบุคลากรครูในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรและพฒันาดา้นการ
สอนของครู ช่วยให้ครูเขา้ใจหลกัสูตรมากข้ึนโดยผ่านกระบวนการนิเทศ ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้ง
เขา้ใจในหลกัสูตร ดงันั้นผูบ้ริหารมีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของการปฏิบติังานในสถานศึกษา ซ่ึง
ตอ้งเป็นผูนิ้เทศภายในสถานศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในเร่ืองน้ีโดยตรง ซ่ึง
เป็นผูมี้บทบาทหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั คือบทบาทในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เป็นผูน้ า
การเรียนการสอนและเป็นผูป้ระเมินผลการสอน ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งตรวจสอบการท างานของ
ทุกฝ่ายงานในสถานศึกษาเพื่อพฒันาการด าเนินงานในสถานศึกษาให้เป็นระบบแบบแผนท่ีวางไว้





             2. การนิเทศภายนอกสถานศึกษา 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2543:12) ได้ก ล่ าว ถึ ง  บทบาทหน้ าท่ี ของ
ศึกษานิเทศก ์มีดงัน้ี คือ  
     1.เตรียมความพร้อมของตนเองในเร่ืองความรู้เชิงวชิาการในเร่ืองต่างๆ  
และทกัษะความสามารถเฉพาะในดา้นการนิเทศ   
     2.ศึกษาขอ้มูลสภาพของโรงเรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพในทุกด้าน 
เช่นผูบ้ริหาร ครูผูส้อน สภาพการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมต่างๆ และผลการเรียนรู้หรือตวั
ผูเ้รียน 
  3.ร่วมวางแผนและก าหนดการนิเทศกบัโรงเรียนโดยร่วมกบับุคลากรหลกั 
ของโรงเรียนในการก าหนดจุดประสงค์ เน้ือหา ส่ือ กิจกรรมการนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย ทีมงานท่ีจะ
นิเทศ และการติดตามประเมินผล 
   4.สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนและสถาบนัผลิตครูเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
     5.ประสานงานกบัหน่วยศึกษานิเทศก์ และสถาบนัผลิตครูในทอ้งถ่ินเพื่อ
ร่วมกนัวางแผนในการพฒันาบุคลากร และโรงเรียน 
      การนิเทศท่ีจดัโดยคณะบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงศึกษานิเทศก์มี
หนา้ท่ีรับผดิชอบงานของหน่วยศึกษานิเทศก ์มีดงัน้ี  (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2546:63-65) 
      1. นิเทศการสอนและการบริการทางวิชาการ หรือเป็นท่ีปรึกษาทาง
วชิาการในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
      2.ส ารวจ วิเคราะห์ วิจยั ในงานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนด้านวิชาการ
ตลอดจนบริหารการศึกษา 
      3.จดัท า พิจารณาและช่วยเหลือในการพิจารณาหลกัสูตร ส่ือการเรียนการ
สอน คู่มือครู แผนการสอน หรือแนวการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
      4.พฒันาและควบคุมมาตรฐานทางบริหาร และวชิาการของสถานศึกษา 
      5.ปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอน การวดัผลปะเมินผล 
และการบริหารการศึกษา โดยใชน้วตักรรมทางการศึกษา 
      6.จดัหรือเป็นวิทยากรในการประชุม อบรม สัมมนาครู อาจารย์ และ
ผูบ้ริหารการศึกษา เพื่อส่งเสริมงานทางวชิาการ 
     7.ติดตามและประเมินผลงานทางวชิาการ 
     8.เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาทางวชิาการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    9.ประสานงานวชิาการระหวา่งสถานศึกษาและสถาบนัอ่ืน 
88 
 
     สรุปไดว้า่ การนิเทศภายนอกสถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก์ท่ีท า
หน้าท่ีดูแลสถานศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ จะต้องมีความรู้ในเร่ืองวิชาการเช่น ถ้าเป็น
ศึกษานิเทศก์อิสลามศึกษา จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้เป็น
อย่างดี เพื่อนิเทศ ช้ีแนะแนวทางให้ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ครูผูส้อนในโรงเรียนได ้มีการ
ส่งเสริมด้านวิชาการ โดยมีการจดัอบบรมให้กบัครู ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการศึกษาขอ้มูล
บริบทของสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนกับทางโรงเรียน สร้างเครือข่ายโรงเรียนและร่วมมือกับ
ทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาบุคลากรในโรงเรียนโดยส่งเสริมดา้นวชิาการและให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ือง
ต่างๆ ซ่ึง การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษามีทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ส าหรับการนิเทศ ก ากบั ติดตามประเมินผลหลกัสูตรอิสลามศึกษา ภายในสถานศึกษา
นั้น ผูบ้ริหารจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโดยเลือกผูท่ี้มีความรู้ในด้านอิสลามศึกษา และ
จะตอ้งศึกษาสภาพ ปัญหาและความตอ้งการของครูผูส้อนอิสลามศึกษาในสถานศึกษา วางแผนการ
นิเทศร่วมกบัครู หัวหน้าวิชาการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้างเคร่ืองมือนิเทศ แล้วด าเนินการนิเทศเพื่อ




ศึกษาแบบเขม้เป็นอย่างดี เพื่อสามารถนิเทศ และให้ขอ้เสนอแนะ เป็นท่ีปรึกษาให้แก่ผูบ้ริหาร ครู
อิสลามศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี และท่ีส าคญัตอ้งเขา้มานิเทศและติดตามการด าเนินงานในสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ค  าปรึกษา เสนอแนะแนวทางให้ครูอิสลามศึกษามีการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งแทจ้ริง  
 
2.4 ความเป็นมาของการจัดหลกัสูตรอสิลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
       พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนของรัฐ  
   หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้ดงันั้นเพื่อให้การพฒันาการเรียนการสอนวชิาอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและ
มัธยม ศึกษ าสนองตอบตามความต้องก ารของป ระชาช นห้ าจังหวัดช ายแดนภาคใต ้                           








ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กลยุทธ์ท่ี 3 ดา้นพฒันาการศึกษา ปี 2549 มี
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือ  ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้   ส านัก
ผูต้รวจราชการประจ าเขตตรวจราชการท่ี  12 ยะลา1 และนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทั้ง 7 เขต ใน 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละเขต 3 จงัหวดัสงขลา (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 1,2549 : 
5) โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี  เพื่อสนบัสนุนสถานศึกษาจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมจดัการศึกษาของเยาวชนในสถานศึกษา และเพื่อให้การเรียนการสอน
อิสลามศึกษามีความเช่ือมโยงตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษา ( ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปัตตานี เขต1, 2549 : 5) ในการน้ีทางส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา ปัตตานี นราธิวาส 




ใกล ้(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา,ปัตตานี,นราธิวาส, เขต 1,2,3 และสงขลา เขต3,ม.ป.ป. : 11) 
 เม่ือก่อนหน้าน้ีก็มีการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในรงเรียนของรัฐ แต่
เรียกว่า หลกัสูตรคู่ขนาน โดยศึกษาจากหลกัสูตรตาดีกาแล้วน ามาสอนในโรงเรียนรัฐซ่ึงหนังสือ
หลักสูตรก็ได้มาจากตาดีกา จากนั้ นได้มีการเปิดสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จดัเวลาเรียนอิสลามศึกษา 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเปิดท าการ
เรียนการสอนน าร่องในปีพุทธศกัราช 2549 โดยใชช่ื้อโครงการวา่โครงการพฒันาการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา  
   ในส่วนของหลักสูตรท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐตามโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา(แบบเขม้) เร่ิมแรกใช้หลกัสูตร
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2549 และหลกัสูตรอิสลามศึกษาฟัรดูอีน พ.ศ 2548 โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการส าหรับใชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ประกอบดว้ย 4 ช่วงชั้น ดงัน้ี ช่วงชั้นท่ี 1 ปีท่ี 1-3 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ช่วงชั้นท่ี 2 ปีท่ี 
4-6 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้(จบช่วงชั้นท่ี 2 ได้รับวุฒิอิบตีดาอียะฮฺ) ช่วงชั้นท่ี 3ปีท่ี 1-3 ระดบั
อิสลามศึกษาตอนกลาง( จบช่วงชั้นท่ี 3 ไดรั้บวุฒิมุตะวซัซีเตาะฮฺ) ช่วงชั้นท่ี 4 ปีท่ี 1-3 ระดบัอิสลาม
ศึกษาตอนปลาย (จบช่วงชั้ นท่ี 4 ได้รับวุฒิซานาวีย์) เร่ิมสอนตั้ งแต่ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  1 ใน
โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับประถมศึกษา  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
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มัธยมศึกษา ช่วงชั้ นท่ี 1-2 มีเวลาเรียนอิสลามศึกษา วนัละ 8-10 ชั่วโมง การจดัการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549 โดยใช้ภาษามลายูกลางและภาษาไทยส่ือสารเพื่อให้
สอดรับการเรียนรู้อิสลามศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายะลา, ปัตตานี
,นราธิวาส , เขต 1,2,3 และสงขลา เขต3, ม.ป.ป. : 12)  
   ในปัจจุบนัน้ีไดมี้การใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  ซ่ึงตอ้งค านึงถึง
ความพร้อมของดา้นทรัพยากร แหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนและความตอ้งการของผูเ้รียน 




สอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  รวมทั้งส้ินจ านวน 350 โรง ใน 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี ยะละ นราธิวาส สงขลา และสตูล 
  เกษม  บูหัด ( 2558 ) กล่าวว่า จงัหวดัสงขลามีพื้นท่ีท่ีตั้ งอยู่ใกล้เคียงกับจงัหวดั
ปัตตานี ยะลา ซ่ึงประชาชนบางกลุ่มพูดภาษามลายู และส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม ในจงัหวดั
สงขลามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามญัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงเปิดสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึง
มธัยมศึกษา ชาวบา้นจึงนิยมส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงได้
เรียนศาสนาควบคู่สามญั ท าให้โรงเรียนรัฐนักเรียนลดลงเป็นจ านวนมากจากเดิมโรงเรียนหน่ึง มี
นักเรียน 500 คน ปัจจุบันมีประมาณ 100 คน ซ่ึงชาวบ้านไม่ค่อยนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนของรัฐ ดงันั้นเม่ือมีโครงการพฒันาการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ หรือ เรียกว่า 
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ซ่ึงในรุ่นแรกโรงเรียนในจงัหวดัสงขลาไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการโรงเรียนใน
จงัหวดัสงขลาก็ไดเ้ขา้ร่วมโครงการในรุ่นท่ีสอง 1 โรงไดแ้ก่ โรงเรียนชุมชนบา้นทางควาย และรุ่นท่ี 
สามประมาณ 2 โรง และหลงัจากนั้นโรงเรียนก็ทยอยเขา้โครงการในปีต่อมา โดยเนน้การเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา จดัอิสลามศึกษาให้สอดคล้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ให้ประชาชนสนใจ ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนในโรงเรียนของรัฐ 
เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนใกล้บ้าน ลดค่าใช้จ่ายของผูป้กครองท่ีส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอ่ืน 
โรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ไดจ้ดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาจากเดิม 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เป็น 8 – 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ท าให้ผูป้กครองสนใจ จึง
ส่งนักเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนรัฐเพิ่มมากข้ึน จากนั้นโรงเรียนในจงัหวดัสงขลาก็ทยอยเขา้ร่วม
โครงการ ปัจจุบนัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในจงัหวดัสงขลามี ทั้งหมด 24 โรง 24 
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โรงไดแ้ก่ โรงเรียนสะบา้ยอ้ยวิทยา บา้นโคกมา้ บา้นควนตานี บา้นคอลอมุดอ บา้นล่องควน บา้นสุ
โสะ เทพา บา้นพรุหวา บา้นป่าโอน บา้นเทพา  นาทวีวิทยาคม บา้นแม่ที บา้นโมย บา้นป่าเร็ด บา้น
ตล่ิงชนั บา้นปากบา บา้นนา ชุมชนบา้นทางควาย บา้นท่าคลอ จะนะวิทยา วดัประจ่า บา้นเขาจนัทร์  
บา้นมา้งอน บา้นปากบาง ซ่ึงอยู่ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
จ านวน 20 โรง และอยูใ่นสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ านวน 4 โรง ซ่ึง
โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ตั้งอยู่ใน 5 อ าเภอ ของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทว ี อ าเภอสะบา้ยอ้ย และอ าเภอสะเดา 
 สรุปได้ว่า ก่อนจะมีหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐชาวบา้น
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีจดัการเรียนการสอนศาสนาควบคู่
สามญั ซ่ึงในขณะนั้นโรงเรียนรัฐบาลก็มีการเรียนอิสลามศึกษา แต่จดัการเรียนการสอนอิสลาม 2 
ชัว่โมง/สัปดาห์  ในการจดัการเรียนการสอนนั้นจะใชห้ลกัสูตรคู่ขนาน โดยน าหลกัสูตรตาดีกามาใช้
สอน ซ่ึงต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัท าหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้เป็นหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนมา
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ท่ีผูป้กครองตอ้งการให้บุตรหลานได้
เรียนรู้อิสลามศึกษาควบคู่กบัสามญั ซ่ึงมี 8 สาระวิชาและมีเวลาเรียน 8-10 ชัว่โมง/สัปดาห์ ซ่ึงจาก
เดิมมี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ มีกิจกรรมพฒันาจริยธรรมอิสลามเพิ่มเติมในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และ
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามรูปแบบอิสลาม ซ่ึงเม่ือจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นไดรั้บวุฒิ
ทางศาสนา ปัจจุบนัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้น้ีใช้ในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ได้แก่
จงัหวดั ปัตตานี ยะละ นราธิวาส สงขลา และสตูล  รวมทั้งส้ินจ านวน 350 โรง ซ่ึงผูว้ิจยัตอ้งการ
ศึกษาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงตั้งอยู่ใน 5 อ าเภอ ของ
จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี  อ าเภอสะบา้ยอ้ย และอ าเภอสะเดา มี
โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ทั้งหมด 24 โรง ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นก็นิยมส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนรัฐเพิ่มข้ึนเพราะอยูใ่กลบ้า้นและประหยดัค่าใชจ่้าย 
 
2.5 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช   2551 
(หลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม) 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ซ่ึงพฒันามาจาก
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544  ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและความไม่ชัดเจน
ของหลกัสูตรบางประเด็น  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลกัสูตรใหม่ข้ึน ซ่ึงหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เป็นหลกัสูตรท่ีปรับให้มีความเหมาะสมและ
ชดัเจนมากข้ึน  ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และการน าหลกัสูตรปฏิบติั
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ใชใ้นระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยในหลกัสูตรไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน 
เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้น 
ได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตร
แกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดต้ามความพร้อมและจุดเน้น ท่ีจดัท า
ข้ึนส าหรับท้องถ่ินและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  และจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการได้





ปลาย  ต่อมาเม่ือกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 
ได้ก าหนดให้มีการจดัการเรียนรู้อิสลามศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม หลกัสูตรดงักล่าวแมไ้ดเ้ปิดโอกาสให้จดัการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้แก่ผูเ้รียน  แต่การ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรก็ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน  เพราะเวลาเรียน
อิสลามศึกษานอ้ย ประมาณ 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ เท่านั้น และเม่ือผูเ้รียนเรียนจบในแต่ละระดบัการศึกษา
แลว้   ผูเ้รียนไม่ไดรั้บวุฒิการศึกษาดา้นศาสนาท่ีจะน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานในการศึกษาต่อดา้นศาสนา
หรือประกอบอาชีพได้ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และ
นโยบายรัฐบาลท่ีสนบัสนุน ให้มีการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
และความต้องการของชุมชนท่ีผูป้กครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิชาสามญัควบคู่กับวิชา
ศาสนาอิสลาม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจดัท าหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา แต่สถานศึกษาท่ีเปิดใช้หลกัสูตรตอ้งซ่ึงค านึงถึงความพร้อมในทุกๆด้าน  
โดยมิได้บงัคบัให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งน าไปด าเนินการแต่ประการใด  (กระทรวงศึกษาธิการ 
2551: 1-2)                        
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    การจดัการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาจะต้องจดับูรณาการกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตั้ งแต่วิสัยทศัน์ หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตวัช้ีวดัในบางสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
รวมถึงการวดัและประเมินผลท่ีอาจใช้ร่วมกนัในการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียนการน าหลกัสูตร
อิสลามศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไปใชใ้นสถานศึกษาท่ี
มีเน้ือหาสาระและรายละเอียด ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
  1. จุดหมายส าคญัของหลกัสูตอิสลามศึกษาแบบเขม้ คือ มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความ
ศรัทธาต่ออลัลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา และปฏิบติัตนตามแบบอยา่งของนบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสัลลมั ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม มีความรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะในการอ่านอลั-กุรฺ
อาน และสามารถน าหลกัค าสอนไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคม
ดว้ยความสันติสุข 
   2. สมรรถนะส าคัญของหลักสูตร หลักสูตรอิสลามศึกษา 2551 มุ่งเน้นพัฒนา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญันอกจากมี
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการใช้ทกัษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีตามหลกัสูตรแกนกลางแล้ว ท่ีส าคญัผูเ้รียน
จะตอ้งมีความสามารถในการอ่านอลั-กุรอานดว้ย 
   3. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ซ่ึงมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
นอกจากรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน 
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะแลว้ ผูเ้รียนหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ยงัตอ้งเกิดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคท่ี์ส าคญั คือ ตอ้งรักการอ่านอลั – กุรฺอาน รักการละหมาด รักความสะอาด มีมารยาท
แบบอิสลาม มีความรับผดิชอบ 
  4. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้    
    ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 จ านวน 8 สาระได้แก่ สาระ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษา 
ต่างประเทศ  และสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา 8 สาระ จ านวน  9  มาตรฐาน ได้แก่                
อลั - กุรฺอาน   อลั - หะดีษ   อัล - อะกีดะฮฺ  (หลักศรัทธา)  อลั - ฟิกฮฺ  (ศาสนบัญญัติ)  อตัตารีค  
(ศาสนประวติั) อลั - อคัลาก  (จริยธรรม)  ภาษาอาหรับ  และภาษามลาย ู/ ภาษาอาหรับเสริม   
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  5. โครงสร้างหลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย
ระดับการศึกษาและชั้นปีท่ีท าการเปิดสอน ได้แก่ อิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) อิสลาม
ศึกษาตอนกลาง (มุตตะวซัซีเฏาะฮฺ) อิสลามศึกษาตอนปลาย (ษานาวียะฮฺ)   สาระการเรียนรู้และ
ตวัช้ีวดัชั้นปี/ช่วงชั้น หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทุกภาคเรียน เวลาแต่ละสาระ หน่วยการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนรายปีหรือรายภาค  
  6. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบดา้นเพื่อให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบทั้งร่างกาย และสติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึงกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มี 3 กิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซ่ึงหลกัสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมพฒันาจริยธรรมอิสลาม  
7. โครงสร้างเวลาเรียนการจดัเวลาเรียนหลกัสูตรอิสลามศึกษา ตามกรอบ 
โครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 นั้น  มีเวลาเรียนท่ีสามารถ
จดัการเรียนรู้ร่วมกนัไดท้ั้ง 2 หลกัสูตร และเวลาเรียนท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ท่ีก าหนดไวใ้นกรอบโครงสร้างหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น  ก าหนดเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง/ปี ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลาง ไม่น้อยกวา่ 480 ชัว่โมง/ปี และระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย ก าหนดเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า 480 ชัว่โมง/ปี โดยใช้เวลาเรียนดงัน้ี เวลาเรียนพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1,200(30นก) ชั่วโมง/ 3ปี 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอีก 240 ชัว่โมง/3ปี จดัเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนหรือจดับูรณาการ 
8.การจดัการเรียนรู้ ในการจดัการเรียนรู้เพื่อตอบสนองหลกัสูตร ทั้งหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลกัสูตรอิสลามศึกษา ครูผูส้อนจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบั
ผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นดงัน้ี  อิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ)  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และ การเขียนภาษามลายู/ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจ าอลั-กุรฺอาน ซ่ึงเป็นทกัษะ
พื้ นฐานการเรียน รู้ท่ีส าคัญในการศึกษาในระดับ ท่ี สูงข้ึน  ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง                        
(มุตตะวซัซีเฏาะฮฺ)  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนส ารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเองและ
พฒันาบุคลิกภาพส่วนตน พฒันาความสามารถ ทกัษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทกัษะในการ
ด าเนินชีวิตตามหลกัการอิสลาม และระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ)  การจดัการเรียนรู้
มุ่งเน้นสู่การศึกษาเฉพาะสาขามากข้ึน เน้นความสามารถ ความถนัด สามารถคิดพิจารณาอย่างมี
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วิจารณญาณในระดบัสูง มีเป้าหมายให้สามารถปฏิบติัศาสนกิจเป็นกิจนิสัย  มีวิธีคิดแบบอิสลามใน
การตดัสินใจของตนในการด าเนินชีวติอยา่งสันติสุข 
9. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การประเมินเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น  ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และสมรรถนะส าคญั คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่วา่จะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระดบัชาติ  เพื่อเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้ผลการประเมินเป็น
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  
ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศกัยภาพ  
10. เกณฑก์ารจบการศึกษาหลกัสูตรไดก้ าหนดเกณฑก์ารจบการศึกษาตามหลกัสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรอิสลามศึกษาแต่ละระดบัดงัน้ี 
      1.ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาและเขา้
ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงสร้างเวลาเรียนหลกัสูตรอิสลามศึกษา และมีผลการประเมิน
รายวิชาผา่นเกณฑ์การประเมินและมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ในระดบัผา่นเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     2.ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตตะวซัซีเฏาะฮฺ) ผูเ้รียนเรียนรายวิชา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามโครงสร้างเวลาเรียน
หลกัสูตรอิสลามศึกษา ไดห้น่วยกิตรายวชิาพื้นฐานตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต และมีผล
การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                    3.ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ผูเ้รียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตร
อิสลามศึกษาตอ้งไดห้น่วยกิตรายวชิาพื้นฐานตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต และมีผลการ
ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   สรุปได้ว่า หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551  หรือหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ มีการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาควบคู่กบั




ศึกษา 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ก็เพิ่มเป็น 8 ถึง 10 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ เรียน 8 สาระวิชา เพื่อให้ผูเ้รียนแต่ละช่วง
ชั้นบรรลุเป้าหมายของหลกัสูตรและสามารถน าไปปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามหลกัอิสลาม  โดยมีการประเมิน
การเรียนทุกระดบั ทั้งระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดบัชาติ เพื่อ
พฒันาผูเ้รียน  และยงัมีกิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ชุมนุมท่ีเก่ียวกบัอิสลาม และเม่ือผูเ้รียนไดศึ้กษา
จบหลกัสูตร ในแต่ละระดบั และผา่นเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จะไดรั้บวุฒิการศึกษาทางดา้นศาสนาอีก







     จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการ สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
พบวา่   
    1. ปัญหาในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษามีน้อย ไม่มีความหลากหลายและ ขาดความทนัสมยั จากปัญหาดงักล่าวไดรั้บขอ้เสนอแนะ
แนวทางการแกไ้ขคือ จดัให้มีการอบรมวิทยากรอิสลามศึกษาในเร่ืองการจดัท าส่ือการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา พร้อมทั้งแนะน าวธีิการใชส่ื้ออยา่งถูกตอ้ง (นูรีซนั ดอเลาะ, 2551)  
   2. ครูผูส้อนมีความตอ้งการอบรมดา้นหลกัสูตรแบบเขม้เพื่อความเขา้ใจและพฒันา
ตวัผูส้อน ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีการน าเทคนิคใหม่ๆท่ีหลากลายในการจดัการ
เรียนการสอน   ดา้นส่ือการเรียนการสอน ตอ้งการส่ือและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเพียงพอ ด้านการวดัผลและประเมินผล คือ ตอ้งการคู่มือการวดัและประเมินการ
เรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัการศึกษา (อดันนัย ์อาลีกาแห, 2553) 
   3. ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา พบว่าปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือด้านส่ือการ
เรียนการสอน งบประมาณมีไม่เพียงพอในการท่ีจะผลิตส่ือให้มีความหลากหลาย และทนัสมยั จาก
ปัญหาดงักล่าวไดรั้บขอ้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขคือ ควรจดัสรรงบประมาณอย่างต่อเน่ืองให้




   4. ปัญหาในการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากตน้สังกดัไม่
เพียงพอ ความไม่ลงตวัในการจดัเวลาเรียน/ตารางสอน ขาดการด าเนินการนิเทศตามแผนท่ีก าหนด
หรือปฏิทินนิเทศ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ จดัหางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาทดแทน 
และเสนอตน้สังกดัให้เพิ่มงบประมาณ  ลดจ านวนเวลาเรียนในแต่ละคาบ พูดคุยนอกเวลาและในท่ี
ประชุมแทนการนิเทศตามระบบ ( มูฮ ามดั มอลอ , 2554) 
      5. ระดบัสภาพปัญหาและความตอ้งการการใชห้ลกัสูตร ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งควรวางแผนและหาแนวทางในการพฒันาครูผูส้อนดว้ยการจดัอบรมและสัมมนาเก่ียวกบั
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัผลและ 
ประเมินผลแก่ครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง และ ผูบ้ริหารโรงเรียน  สานักงานการศึกษาเทศบาล  และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ควรจดัส่ือและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอ ทนัสมยัและหลากหลาย นอกจากน้ี ควรจดัอบรมและสัมมนาครูผูส้อนเก่ียวกบัการผลิตส่ือ
และการใช้ส่ืออย่างถูกต้อง เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร                       
(มาหามะรือสะลี บินเซ็ง, 2556) 
 6. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา





ดูแลอิสลามศึกษาทั้งระบบและรับผดิชอบดูแลทัว่ประเทศ  (ลุกมาน  หนูยาหมาด, 2557) 
7.ความสัมพนัธ์ระหวา่งการนิเทศการสอนวชิาอิสลามศึกษาของผูบ้ริหารกบั 








เพียงพอ ผูบ้ริหารไม่ให้ค  าแนะน าในการผลิตส่ือ และดา้นพฒันาครูผูส้อน เช่นจดัอบรมทางวชิาการ
นอ้ยมาก และไม่เปิดโอกาสใหไ้ปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอ่ืน  (อามีเนาะ  มามุ ,2544) 
  จากการศึกษาเอกสารการประเมินโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ,ม.ป.ป.)  
  1. ขาดหลกัสูตรอิสลามศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานกลางของโครงการ ท าให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบติัของโรงเรียนท่ีจะตอ้งด าเนินการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน ทั้งในดา้นการ
จดัชั่วโมงสอน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน ซ่ึงในส่วนน้ีได้รับการสนับสนุนจาก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยการจดัอบรม และประชุมเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงไดด้ าเนินการช่วยเหลือ
ในการด าเนินงานดา้นหลกัสูตรน้ีบา้งในช่วงแรก 
  2. ปัญหาการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ในดา้นอิสลามศึกษา เน่ืองจากการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษานั้น แหล่งเรียนรู้คือ การปฏิบติัตนเองตามหลกัปฏิบติัของศาสนาอิสลาม 
ดงันั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสถานท่ีในการประกอบศาสนกิจของนกัเรียนในโครงการ 
ซ่ึงตั้งอยูใ่นโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้อง หรือ อาคารละหมาดท่ีมีลกัษณะถูกตอ้งตามหลกับญัญติัของศาสนา
อิสลาม 
   3. ปัญหาจากความไม่พอเพียงของวิทยากรสอนศาสนาอิสลามท่ีมีอยู่ในบาง
โรงเรียน ไม่พอเพียงต่อจ านวนนกัเรียนท่ีเรียนในโครงการ เน่ืองจากการขอต าแหน่งเพื่อบรรจุ หรือ
จดัจา้งวทิยากรสอนศาสนาค านวณจากยอดนกัเรียนในปีงบประมาณ 
  นิเลาะ  แวอุเซ็ง (ม.ป.ป. : 157-165) สรุปภาพรวมการสังเคราะห์ สภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลท่ีสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้  
1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
    1.1 การจดัการเรียนการสอนวิชาสามญัควบคู่กบัศาสนาในโรงเรียนของ
รัฐนั้นสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนวา่และจะเติบโต เป็นคนดี มีศาสนา
และมีคุณธรรม 
   1.2 ชุมชนภาคภูมิใจท่ี รัฐและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
สอดคลอ้งกบัสภาพความตอ้งการของคนในพื้นท่ี 
    1.3 การด าเนินงานของโรงเรียนนั้นไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนดว้ยดี 





    1.5 มีการน าวสัดุในทอ้งถ่ินมาใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมทกัษะ 
ชีวติในชีวติประจ าวนั 
1.6 การด าเนินงานของโรงเรียนนั้นไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนดว้ยดี 
2. ปัจจยัน าเขา้ 
     2.1 หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้มีเน้ือหาสาระวิชาท่ีครอบคลุมความรู้
และทกัษะท่ีมีความจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน เหมาะสมกบัการพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเน้นให้
นกัเรียนปฏิบติัจริง 
    2.2 การน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ไปใชน้ั้น ไดก้ าหนดใหมี้การบูร
ณาการกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตั้งแต่ วิสัยทศัน์ หลักการ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ตวัช้ีวดัในบางสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน รวมถึงการวดัและประเมินผลในการใช้ร่วมกนเพื่อตดัสินผลการเรียน
ของผูเ้รียนได ้
   2.3 มีการก าหนดตวัช้ีวดัคุณภาพของผูเ้รียนดา้นต่างๆไวใ้นแต่ละสาระ  
ประกอบด้วย สาระอลั-กุรอาน สาระอลั-หะดีษ สาระอลั-อะกีดะฮฺ  ( หลกัศรัทธา ) สาระอลั-ฟิกฮฺ                
( ศาสนบญัญติั )สาระอตัตารีค ( ศาสนประวติั ) สาระอลั-อคัลาก ( จริยธรรม ) สาระภาษาอาหรับ 
และสาระภาษามลายู ภาษาอาหรับเสริมเพื่อใช้เป็นเป้าหมาในการพฒันาผูเ้รียนและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
     2.4 ผูบ้ริหารมีการวางแผนเพื่อประชาสัมพนัธ์ถึงการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐตลอดจนสรรหาตลอดจนจดัครูเขา้สอนให้เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถ  
     2.5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญัในการเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  3.กระบวนการจดัการศึกษา มีความมุ่งหมายให้ผูเ้รียนสามารถแต่งกายถูกตอ้งตาม
หลกัศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมมีมารยาทแบบอิสลาม และตอ้งการให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
   3.1การบริหาร 
     3.1.1โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน 




  3.2 การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
       3.2.1 สภาพการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตรภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
    3.2.2 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนอิสลาม 
ศึกษาในสถานศึกษา เช่น การละหมาด การถือศีลอด 
    3.2.3 ผูส้อนจกัการเรียนรู้โดยวธีิการฝึกทกัษะปฏิบติัจริง  
สอดแทรก และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามแนวทางอิสลาม แก่ผูเ้รียน 
     3.2.4 ครูผูส้อนมีการเตรียมการสอนโดยการศึกษาและวเิคราะห์ 
หลกัสูตรอิสลามศึกษา 
     3.2.5 เนน้ใหผู้เ้รียนน าองคค์วามรู้อิสลามไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 
นิเลาะ  แวอุเซ็ง.(มปป : 157-165)   สรุปภาพรวมการสังเคราะห์ ปัญหาในการจดั 
การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ีสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้  
1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
    1.1 ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนส าหรับการจดัสภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
    1.2 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขาดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 
    1.3 ขาดการบูรณาการในเชิงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความ
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนรู้เชิงอิสลาม 
    1.4 หอ้งส าหรับปฏิบติัศาสนกิจหรือห้องละหมาดของโรงเรียนมีขนาดเล็ก 
ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน โรงเรียนบางแห่งจึงตอ้งอาศยัมสัยดิของชุมชนเป็นห้องละหมาด 
  1.5 ขาดการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการเรียนรู้อิสลามศึกษา 
  1.6 สถานะทางครอบครัวของเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปาน 
กลาง 
2.ปัจจยัน าเขา้ 
   2.1 การจดัสรรครูยงัไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีอยู ่ 
   2.2 การจดัสรรงบประมาณโครงการ มีความล่าช้าไม่มีความต่อเน่ืองและ
ไม่เพียงพอ 
2.3 ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนเพื่อรองรับหลกัสูตรน้ีโดยเฉพาะ 
   2.4 ขาดการพฒันาส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้  
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     2.5 ครูผูส้อนบางส่วนยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของ
การน าหลกัสูตรไปใช ้
    2.6 ครูผูส้อนขาดการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
  2.7 ครูสอนอิสลามบางส่วนท่ีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศประสบ 
ปัญหาในการเทียบรับรองวฒิุทางการศึกษา 
   2.8 การน าหลกัสูตรไปใชย้งัขาดความเป็นเอกภาพและความชดัเจน 
2.9 โดยรวมแลว้เน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนตอ้งศึกษาในแต่ละระดบัชั้นมีมาก 
เกินความจ าเป็น 
    2.10 ปัญหาด้านหลักสูตรอิสลามศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 
เน้ือหาสาระไม่สอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน เพราะพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียนมีความ
แตกต่างกนั แต่ตอ้งรับเน้ือหาท่ีมีความหนกัเหมือนกนั 
    2.11 กระบวนการคดัเลือกสรรหาครูสอนอิสลามศึกษาในบางแห่งไดรั้บ
การแทรกแซงจากกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในทอ้งถ่ิน 
3.กระบวนการจดัการศึกษา 
    3.1 การบริหาร 
     3.1.1 การบริหารโดยรวมขาดความคล่องตวั เน่ืองจากมีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งไม่อ านวย เช่น เร่ืองเวลา และงบประมาณในการด าเนินการ เป็นตน้ 
      3.1.2 ไม่มีแผนปฏิบติัการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานท่ีชัดเจน
และครอบคลุมทุกโรงเรียน ซ่ึงควรมีการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยภาคเรียนละคร้ัง 
    3.1.3 ขาดการแลกเปล่ียนการนิเทศในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ และขาดการนิเทศ ติดตาม การใชห้ลกัสูตรจากเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3.1.4 การด าเนินงานโดยรวมไม่เป็นไปตามแผนเพราะเป็น 
อุปสรรคและภาระงานอ่ืนๆแทรกอยูต่ลอด 
       3.1.5 เวลาเรียนกับโครงสร้างของหลักสูตรอิสลามศึกษาและ
สามญัยงัขาดความสมดุล ไม่สอดคลอ้งกนั มีความยุง่ยากในการน าไปปฏิบติั 
    3.1.6 ครูผูส้อนอิสลามส่วนใหญ่ ขาดความรู้ดา้นการวดัผลและ 
การวจิยัในชั้นเรียน 




       3.1.8โรงเรียนมีส่ือประกอบหลกัสูตรอิสลามศึกษาค่อนขา้งน้อย 
ไม่หลากหลายและไม่ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
  3.1.9 แบบเรียนและหนงัสือเรียนไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน  
อีกทั้งหนงัสือประกอบการเรียนการสอนยงัไม่สมบูรณ์ตามท่ีเน้ือหาสาระในหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ไดก้ าหนดไว ้
    3.1.10 ขาดส่ือท่ีจ าเป็นในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม 
ทกัษะ กระบวนการคิด การปฏิบติัจริงและการศึกษาคน้ควา้ 
         3.1.11 เทคนิคการสอนของครูสอนอิสลามศึกษายงัคงเป็นรูป
แบบเดิม ไม่มีความหลากหลาย 
4. ผลผลิตทางการศึกษา 
    4.1 เน้ือหาหลกัสูตรอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮฺ) มีความซ ้ าซ้อน
กบัการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัโดยศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด หรือ ตาดีกา ซ่ึงผูเ้รียนได้
ศึกษาก่อนอยูแ่ลว้ 
       4.2 สถานศึกษาหลายแห่งได้น าหลักสูตรอิสลามศึกษาไปใช้โดยมิได้
ค  านึงถึงความพร้อมของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ท าใหก้ารจดัการศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
      4.3 ขาดการติดตามผู ้เรียนท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐสองระบบ
หลังจากท่ีได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสามารถน าข้อมูลจากการติดตามผูเ้รียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาหลกัสูตรอิสลามแบบเขม้ในอนาคตได ้
      4.4 มีการปรับลดคุณภาพทางการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้จึงท าใหผู้เ้รียนเสียโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 
พูนสุข  อุดม (2556: 130-131) กล่าวถึง ปัญหาท่ีส่งผลต่อการพฒันาหลกัสูตร ดงัน้ี 
     1. ดา้นความบกพร่องของหลกัสูตรฉบบัเดิม ปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารจดัการ
หลกัสูตรท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร สาเหตุความไม่ชดัเจนของหลกัสูตร ในการ
ก าหนดโครงสร้างรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม และปัญหา
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ไม่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในด้านความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ยงัไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ สาเหตุการวางแผน และวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และการวดัและ
ประเมินผล ยงัไม่เป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน และจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
    2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนการสอนใน




พื้นฐานท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน การออกแบบกิจกรรมไม่น่าสนใจ ไม่หลากหลาย ไม่สอดคลอ้งกบั
ระดบัความสามารถของผูเ้รียนกบัส่ิงท่ีวดั ขาดส่ือและอุปกรณ์หรือนวตักรรมท่ีดึงดูดความสนใจ ไม่
เหมาะสมกบัระดบัผูเ้รียน  การวดัและประเมินผลไม่สัมพนัธ์กบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้และขาดความ
ต่อเน่ืองในการน าปัญหาท่ีเกิดจากการเรียนการสอนมาสู่การวิจยัเพื่อการแกปั้ญหาอยา่งจริงจงัและมี
แบบแผนท่ีเป็นระบบ 




เรียนการสอนไม่ทนัตามเวลา และพบวา่หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้มีเน้ือหาท่ีซ ้ าซ้อนกบัตาดีกา
ขาดแคลนส่ือการสอน ขาดงบประมาณในการส่งเสริมด้านอิสลามศึกษา ขาดแหล่งเรียนรู้และ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้อิสลามศึกษา ขาดสถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ีมีลกัษณะ
ถูกต้องตามหลักบทบัญญัติของศาสนา ครูผู ้สอนมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และขาดการ
วางแผนนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ืองจากโรงเรียนและศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานภายนอกท่ี
รับผดิชอบดูแลดา้นอิสลามศึกษา                                                                                                                                     
 
2.6.2 แนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษา  
     จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกับแนวทางการพฒันาการบริหารหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา พบวา่ นิเลาะ  แวอุเซ็ง (ม.ป.ป. : 157-165)   สรุปภาพรวมการสังเคราะห์ แนวทางการแกไ้ข
และพฒันาการจดัโรงเรียนรัฐบาลท่ีสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้  
1.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
     1.1 ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการด าเนินการจดัการศึกษา โดยให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งให้ความช่วยเหลือในดา้นทรัพยากรทาง
การศึกษา 
   1.2 ในช่วงเวลาการละหมาดวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของนกัเรียน โดยเฉพาะประเด็นท่ีตอ้งการขอความร่วมมือจากชุมชน 





  1.4 รัฐควรใหก้ารสนบัสนุนในการก่อสร้างอาคารสถานท่ีส าหรับปฏิบติั 
ศาสนกิจหรือละหมาด ทุกโรงเรียนควรมีสุเหร่าหรือห้องละหมาดท่ีสามารถรองรับจ านวนนกัเรียน
มุสลิมทั้งหมดในโรงเรียน 
  1.5 ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัต่อการบูรณาการสภาพแวดลอ้มของ 
โรงเรียนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ใหมี้บรรยากาศความเป็นอิสลามทั้งในทางตรงและทางออ้ม 




  2.1 ทรัพยากรบุคคล 
    2.1.1 ควรเพิ่มบุคลากรผูส้อนอิสลามศึกษาให้ครบตามจ านวนชั้น
เรียนท่ีมีอยู ่
     2.1.2 รัฐควรส่งเส ริมสนับสนุนให้ครูสอนอิสลามศึกษามี
ความกา้วหนา้และมัน่คงในอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้ครูผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
วธีิการท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ 
      2.1.3 จดัให้มีคณะกรรมการเฉพาะหรือพี่เล้ียงท าหน้าท่ีในการ
ควบคุมดูแลเพื่อให้ค  าปรึกษาและให้ความรู้เร่ืองการจดัการเรียนการสอนแก่ครูสอนอิสลามศึกษา
แบบเขม้ในพื้นท่ี 
    2.1.4 ให้ขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดตามโครงสร้างการ
บริหารจดัการ 
      2.1.5 รัฐควรจดัให้มีโครงการการอบรมบุคลากรต่อเน่ืองทุกปี 
ทั้งน้ีผูบ้ริหารและกรมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเขา้ใจบริบทการเรียนการสอนอิสลามศึกษาดว้ย 
   2.2 การพฒันาหลกัสูตร 
      2.2.1 ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรอิสลามศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเ้รียนและตามสภาพความเป็นจริงโดยเน้นความรู้ในเชิงทักษะและ
ภาคปฏิบติั 
      2.2.2 รัฐควรมีนโยบายในการจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ี
ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาและให้มีความสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 





     2.3.1 รัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มให้เหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง โดยอาจจดัหางบประมาณส่วนอ่ืนมาทดแทน 
      2.3.2 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันขององค์กร โดย




  3.1 การการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
      3.1.1 ควรมีการพัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนเพื่อน ามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
      3.1.2 ควรจัดเวลาเรียนให้ มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง
หลกัสูตรของอิสลามและสามญัใหมี้ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
      3.1.3 จัดให้มีโครงการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล โดยการสอนซ่อมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานส าหรับนกัเรียนท่ีมีความรู้ศาสนานอ้ย 
   3.1.4 ควรมีการวางแผนเวลาเรียนใหช้ดัเจนระหวา่งวชิาสามญั 
และวชิาศาสนา 
3.2 ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ 
        3.2.1 จดัให้มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษา เพื่อใหเ้ขา้สู่มาตรฐานความเป็นสากล  
      3.2.2 รัฐควรจดัเตรียมส่ือให้ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
อบรมการจดัท าส่ือเทคโนโลยทีางอิสลามศึกษาท่ีทนัสมยั 
     3.2.3 ควรส่งเสริมใหค้รูไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อศึกษาดูงานการ 
ใช้ส่ือการเรียนรู้จากโรงเรียนตน้แบบท่ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาอิสลามศึกษาทั้งในระบบ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
  3.3ดา้นการวดัและประเมินผล 
    3.3.1 ควรอบรมครูผูส้อนอิสลามศึกษาดา้นการวดัผลและการวจิยั 
ในชั้นเรียน 
    3.3.2 ควรมีปฏิทินการนิเทศจากส านกังานเขตพื้นท่ีทุกปี 
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    3.3.3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรท าการศึกษาวจิยั และน า 
ผลวจิยัมาพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
  3.4 ดา้นอ่ืนๆ 
       3.4.1 ควรจดัอบรมหลกัสูตรการบริหารการศึกษาเชิงอิสลามให้
ผูบ้ริหาร เพื่อใหผู้บ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
       3.4.2 จดัตั้งกลไกและโครงสร้างพิเศษด้านการศึกษาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบในการพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย ประสาน บูรณาการผลงาน/
โครงการ งบประมาณ เร่งรัด ติดตามและรายงานการด าเนินการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดน 
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยค านึงถึงความเช่ือมโยงระหว่างจงัหวดั เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ผลผลิตทางการศึกษา 
    4.1 รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมโครงการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนของรัฐอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชุมชน 
     4.2 รัฐควรให้การดูแลโครงการลกัษณะน้ีโดยสมควรปรับจากโครงการ
เป็นนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  
    4.3 จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนัก เรียน โดยการจัดให้
นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการแข่งขนัระหว่างโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมตอบปัญหาอิสลามศึกษาประกวดการอ่านคุฎบะฮฺ เป็นตน้ 
    4.4 ควรจดัให้มีโรงเรียนสองระบบตน้แบบ ท่ีจดัการเรียนรู้อิสลามศึกษา
แบบเขม้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียนอ่ืนไดศึ้กษาเป็นแบบอยา่งในการพฒันา 
       ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,ม.ป.ป.) 
    1.  สนบัสนุนใหมี้สถานท่ีอาบน ้ าละหมาด ห้องละหมาด และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อิสลามศึกษา   
   2. สนบัสนุนงบประมาณในดา้นการผลิตและจดัหาส่ือ โดยเฉพาะส่ือหนงัสือเรียน 
ให้เพียงพอให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และตลอดจนถึงงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรในดา้นการผลิต
และพฒันาส่ือ เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการมีความคล่องตวัมากข้ึน 
   3. การจดัหลกัสูตรอิสลามศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนอิสลามศึกษา 
และการปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดของนกัเรียนสอดคลอ้งของนกัเรียน





   4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนในด้านการวัดผล
ประเมินผลและการวจิยั ในหวัขอ้ ครูมีการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท ารายงาน
และเผยแพร่รายงานการวิจยัในชั้นเรียน ควรจดัท าโครงการพฒันาผูส้อนอิสลามศึกษาในเร่ืองการ
วจิยัในชั้นเรียนต่อไป เพื่อใหค้รูสามารถแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
   5. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน นโยบาย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานโครงการไดรั้บการสนบัสนุน และการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็ท่ี
ทั้งในดา้นการติดตามการปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัเรียน การให้ความช่วยเหลือในการ
สรรหางบประมาณ ดงันั้น นโยบายการเปิดการสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นการท า
ให้โรงเรียนมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ี 




  7. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน พบวา่ มีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีมีความพร้อม และต้องการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งของทอ้งถ่ิน เม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้จะไดวุ้ฒิทางศาสนาเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนอีกด้วย  ประกอบกบันักเรียนมีเวลา และโอกาสในการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัศาสนกิจมากข้ึนนั้น ตรงกบัความต้องการของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วน ดงันั้น รัฐบาลจึงควรท่ี
จะตอ้งสนบัสนุนใหมี้การต่อยอดในการด าเนินงานในโครงการน้ีใหม้ากยิง่ข้ึน 




นกัเรียนใหค้รูมีความมัน่คงในอาชีพ จดัอบรมให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในดา้นหลกัสูตร การท าส่ือเพื่อ




หลกัสูตร และส าหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนให้ครูจดัสอนเสริมให้เขา้ใจทนัเพื่อน หน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านอิสลามศึกษาอย่างพอเพียงและต่อเน่ือง และควร
ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนท่ีมีความต้องการ






 พูนสุข  อุดม (2556: 128-129) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการพฒันาหลกัสูตร 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่           
     1.องค์ประกอบภายใน คือ ตวัแปรท่ีอยู่ในโรงเรียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรสัมพนัธ์หรือมีอิทธิพลต่อการพฒันาหลกัสูตรทั้งในดา้นการปรับขยาย เพิ่มเติม การจดัท า
รายวชิา การจดัท าส่ือเสริม การก าหนดกิจกรรมเสริม ไดแ้ก่ 
   1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง การจดัเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคลากรดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตร การจดัสรรจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสม และ
การแบ่งภาระหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในการพฒันาหลกัสูตร 
   1.2 ความพร้อมดา้นส่ือ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี หมายถึง การวางแผน 
การจดัเตรียมอาคาร สถานท่ี จ านวนส่ือท่ีอ านวยต่อการพฒันาหลกัสูตร  
     1.3 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหลักสูตรของผูบ้ริหาร หมายถึง ความรู้
ความสามารถของผูบ้ริหาร ในการวางแผนการบริหารจดัการหลกัสูตร ในดา้นการจดัท าสาระการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร การสนบัสนุนดา้นอ านวยความสะดวกในการพฒันาหลกัสูตร การนิเทศติดตาม
การใชห้ลกัสูตรและการประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใช้ 
     1.4 นโยบายการบริหาร หมายถึง การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
เพื่อให้มีการพฒันาหลกัสูตร โดยมีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบและเขา้ใจนโยบายของ
โรงเรียนและถือเป็นแนวปฏิบติั 




     2.องค์ประกอบภายนอก คือ ตวัแปรท่ีอยูภ่ายนอกระบบโรงเรียนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาหลกัสูตรนั้น จ าเป็นจะตอ้งอาศยับุคลากรในชุมชนหรือทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาด้วย เน่ืองจากในสภาพปัจจุบนั ตอ้งการเน้นให้หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมานั้น ได้สะทอ้นถึง
สภาพปัญหาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
   2.1 ความร่วมมือจากชุมชน หมายถึง การเข้าร่วมประชุม เสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาหลักสูตรจากบุคลากรในชุมชน การสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิทยากรใน
ทอ้งถ่ิน และทุนทรัพยใ์นการจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ เพื่อการพฒันาหลกัสูตร 
     2.2 ความร่วมมือจากผูป้กครอง หมายถึงการเขา้มามีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองในการเขา้ร่วมประชุม เสนอแนะแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร การสนบัสนุนช่วยเหลือ
ในการใชว้สัดุ อุปกรณ์ ทุนทรัพยเ์พื่อการพฒันาหลกัสูตร 
     2.3 การสนบัสนุนจากหน่วยงานในทอ้งถ่ิน หมายถึง การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานในชุมชน ในเร่ืองของงบประมาณ ส่ือ อุปกรณ์ และการจดับุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเขา้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาหลกัสูตร นอกจากนั้นยงัคงมีองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ี
มีผลต่อการพฒันาหลกัสูตร 

















   5.การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท จะต้องสร้างความเข้มแข็งใน
สถานศึกษา 





เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติของบุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสังคมไทยในอนาคต 
    กล่าวโดยสรุป  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นั้ น
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั คือ สถานศึกษาตอ้งมีความพร้อมตั้งแต่การจดัท าหลกัสูตร การจดับุคลากรท่ี
รับผิดชอบในการท าหลักสูตร ผูท่ี้ท  าการสอนจะต้องเลือกคนท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ 
ตลอดจนมีความพร้อมในดา้นอาคารสถานท่ี งบประมาณท่ีสนบัสนุนการศึกษาตามหลกัสูตร และท่ี
ส าคัญผู ้บริหารจะต้องมีความรู้ในด้านหลักสูตรเป็นอย่างดี ในการวางแผน จัดท าหลักสูตร 




ท าใหก้ารบริหารหลกัสูตรประสบผลส าเร็จ  
 
2.7   การวจิัยแบบผสานวิธี 
 
  วิธีการวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) คือ การใช้วิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาค าตอบให้กบัปัญหาการวิจยั ซ่ึงเป็นวิธีการวิจยัท่ีผูว้ิจยัใช้เทคนิค 
แนวทาง วิ ธีการผสมผสานร่วมกัน  ห รืออาจผสมผสานในขั้ นตอนใดขั้ นตอนหน่ึงของ
กระบวนการวจิยัระหวา่งวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวจิยัเร่ืองเดียวกนั 
 2.7.1 จุดมุ่งหมายความส าคัญของการวจัิยแบบผสานวธีิ (Mixed Methods 
Research) 
  จากการศึกษาวา่เพราะเหตุใดตอ้งใช้วิธีการวิจยัแบบผสานวิธีค  าตอบท่ีเป็นเหตุผล




(วิโรจน์ สารรัตนะ. 2545: 13, สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547 ) คือ 1) เพื่อเป็นการตรวจสอบสามเส้า 
(triangulation)ให้เพิ่มความเช่ือมัน่ในผลของการวิจยั 2) เพื่อเป็นการเสริมให้สมบูรณ์หรือเติมให้
เต็ม (complementarity) เช่น ตรวจสอบประเด็นท่ีซ ้ าซ้อนหรือประเด็นท่ีแตกต่างของปรากฏการณ์ท่ี
ศึกษา เป็นตน้ 3) เพื่อเป็นการริเร่ิม (initiation) เช่นคน้หาประเด็นท่ีผิดปกติ ประเด็นท่ีผิดธรรมดา 
ประเด็นท่ีขดัแยง้หรือทศันะใหม่ๆ เป็นตน้ 4) เพื่อเป็นการพฒันา (development)  เช่น น าเอาผลจาก
การศึกษาในขั้นตอนหน่ึงไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัในอีกขั้นตอนหน่ึง  เป็นตน้ และ 5) เพื่อเป็นการ
ขยาย (expansion) ใหง้านวจิยัมีขอบข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 
  การวิจยัแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) มีความส าคญัตามแนวคิดของ 
Geene and others (1989) Trocim (2002) Creswell (2003) Punch (2003) และ Punch (2005) อ้างถึง
ใน รัตนะ บวัสนธ์ (2555: 83) ดงัน้ี คือ 
  1. ผลการวิจยัจากวิธีการวิจยัแบบผสานวิธีสามารถเสริมต่อกนัโดยใช้ผลการวิจยั
จากวธีิหน่ึงอธิบายขยายความผลการวิจยัอีกวธีิหน่ึงช่วยใหก้ารตอบค าถามการวิจยัไดล้ะเอียดชดัเจน
มากกวา่การใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว   
  2. การใช้ผลการวิจัยจากวิธีหน่ึงไปช่วยพัฒนาการวิจยัอีกวิธีหน่ึงหรือการใช้
ผลการวจิยัวธีิหน่ึงไปตั้งค  าถามการวจิยัอีกวธีิหน่ึง 
  3. การวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดเด่นในตนเอง สามารถน า
จุดเด่นมาใชใ้นการแสวงหาความรู้ความจริงไดถู้กตอ้งแม่นย  ายิง่ข้ึน    
  4. การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพต่างก็มีจุดด้อยในตนเอง ผู ้วิจ ัย
สามารถใชจุ้ดเด่นของการวิจยัเชิงปริมาณมาแกไ้ขจุดดอ้ยของการวจิยัเชิงคุณภาพ ขณะเดียวกนัอาจ
ใชจุ้ดเด่นของการวจิยัเชิงคุณภาพมาใชแ้กไ้ขจุดดอ้ยของการวจิยัเชิงปริมาณ และ   
    5. สามารถน าผลผลิตจากการวิจยัแบบผสานวิธีมาสร้างความรู้ความจริงท่ีสมบูรณ์
ส าหรับใชใ้นการปรับเปล่ียนทฤษฎีหรือการปฏิบติังาน 
  จากท่ีกล่าววา่ สรุปไดว้า่ งานวจิยัแบบผสานวธีินั้นช่วยใหง้านวจิยัมีความน่าเช่ือถือ




  2.7.2 ววิฒันาการของการวจัิยแบบผสานวธีิ 
   วิวฒันาการของวิธีการเชิงผสมผสานการวิจยัและประเมินแบ่งได้เป็น 4 ระยะ 
(Creswell and Clark,2007:13-18 อ้างถึงใน รัตนะ บัวสนธ์,2555,82 ) ระยะแรกคือ ก่อร่างสร้าง
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แนวคิด (Formative Period) เป็นระยะแรกท่ีมีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการผสมผสานวิธีการทั้ง
สองเข้าด้วยกนัส าหรับใช้ด าเนินงานวิจยัและประเมิน ระยะท่ี 2 (Paradigm Debate Period) ระยะ
โตแ้ยง้ทางกระบวนทศัน์ อาจกล่าวไดว้า่ เป็นระยะสงครามทางกระบวนทศัน์ระหวา่งกระบวนทศัน์ 
ปฏิฐานนิยม และปรากฏการณ์นินม วา่สามารถน ามาผสมผสานกนัไดห้รือไม่ เพียงไร และใน ค.ศ. 
1997 Greene และ Caracelli เสนอแนวทางการกา้วผา่นขอ้โตแ้ยง้ทางกระบวนทศัน์ทั้งสองโดยการ
ใชก้ระบวนทศัน์ท่ีแตกต่างกนัในการผสมผสานวธีิการวจิยั แต่ยงัคงใหก้ารยอมรับความแตกต่างทาง
กระบวนทศัน์  ระยะท่ี 3 (Procedural Developments Period)  ระยะแนวทางการด าเนินงาน ส าหรับ
ระยะน้ีเป็นระยะของการแสวงหาและใชแ้นวทางเชิงผสมผสานส าหรับการด าเนินงานวิจยั ระยะท่ี 4 






 จากท่ีกล่าวว่า สรุปได้ว่า การวิจยัเชิงผสมผสานน้ีกว่าจะได้รับการยอมรับและ
น ามาใชใ้นปัจจุบนัไดต้อ้งผา่นการใชก้ระบวนการศึกษาหาขอ้มูล น าเสนอแนวคิดทั้งท่ีเห็นดว้ยและ
คดัคา้นไม่เห็นด้วย ผ่านการโตแ้ยง้ทางกระบวนทศัน์ จากนั้นแสวงหาการใช้แนวทางผสมผสาน
ด าเนินงานวิจยั น าเสนอ และได้รับการยอมรับในทุกวนัน้ี ก็มีการจดัพิมพ์หนังสือและบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงผสานวธีิ 
 
 2.7.3 ข้อดีและข้อจ ากดัของวธีิการเชิงผสมผสาน 
การใชว้ธีิการเชิงผสมผสานส าหรับการด าเนินการวจิยัและประเมินมีขอ้ดีและ 
ขอ้จ ากดั ดงัน้ี (รัตนะ บวัสนธ์ ,2555: 67-69) 
 ข้อดีของวธีิการเชิงผสมผสาน  
 1. วิธีการเชิงผสมผสาน จะมีจุดแข็งในการแสวงหาค าตอบเพราะสามารถปิด
จุดอ่อนท่ีมีอยูข่องวธีิการเชิงปริมาณและวธีิการเชิงคุณภาพในการตอบค าถามไดบ้างแง่มุมเท่านั้น 
 2. วธีิการเชิงผสมผสานท าให้ไดค้  าตอบท่ีก่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในประเด็นท่ี





4.ช่วยใหน้กัวจิยัหรือนกัประเมินตั้งค  าถามและวตัถุประสงคข์องการศึกษาหา 
ค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย และยงัสามารถใชเ้ทคนิควธีิการอยา่งหลากหลายในการหาค าตอบใหก้บั
ค าถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้นั้นๆอีก 
ข้อจ ากดัของวธีิการเชิงผสมผสาน 
    1. ความเช่ียวชาญของนกัวิจยัหรือนกัประเมินทั้งดา้นความรู้และความสามารถใน
การด าเนินงานวจิยัหรือประเมินโดยใชว้ธีิการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณภายใตบุ้คคลเดียวกนั 
  2. ส้ินเปลืองระยะเวลาด าเนินงานมาก ไม่วา่จะเป็นระยะเวลาและงบประมาณใน
การวจิยั 
   3. การเขียนรายงานไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน 
   4. ผลการศึกษาหรือขอ้คน้พบขดัแยง้กนัท าให้ยากแก่การน าไปใชแ้ละสร้างความ
เขา้ใจต่อผูอ่้าน 
    จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว่า วิจัยแบบผสานวิธีนั้ นสามารถหาค าตอบได้อย่าง
ครอบคลุมเพราะศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบัการวิจยัทางการศึกษาพฤติกรรมของ
คนและสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตั้งค  าถามหาค าตอบไดห้ลากหลายท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีเป็น





  2.7.4 รูปแบบของการผสานวิธีกันระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิง
คุณภาพ 
  รูปแบบหลักของการวิจัยในปัจจุบัน มี 3 รูปแบบ  คือการวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดย mixed methods เป็นเทคนิควิธีวิจยัทางสังคม-ศาสตร์แบบผสานวิธี
ระหว่างวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาร่วมกนัศึกษาหาค าตอบเก่ียวกบัตวัแปรต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ทางการศึกษานั้นๆ เพื่อหวงัท่ีจะไดค้  าตอบท่ีเป็นความรู้ของตวัแปรดงักล่าว
ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีการวจิยัเชิงผสานทางการศึกษาสามารถท่ีจะเลือกใชแ้บบแผนวจิยั 4 แบบแผน 
   รัตนะ บวัสนธ์(2554: 8-20) แบบแผนการวิจยั (Research Designs) เชิงผสานวิธี




  1.แบบแผนสามเส้า (Triangulation Design) เป็นแบบแผนการวิจยัเชิงผสมผสาน 
เพื่อศึกษาหาค าตอบให้กับปัญหาวิจัยเร่ืองเดียวกัน โดยแยกการด าเนินงานและให้น ้ าหนัก
ความส าคญัของวิธีการวิจยัทั้งสองอยา่งเท่าเทียมกนั ใช้ช่วงระยะเวลาด าเนินการวิจยัในระยะเดียว 
และด าเนินการวิจยัไปพร้อมๆ กนัปัญหาหรือค าถามการวจิยั มกัจะมีลกัษณะเอ้ือให้ใชเ้ทคนิควธีิการ











  เม่ือ QUAN และ QUAL หมายถึง ให้น ้ าหนักความส าคญัของวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 
  เคร่ืองหมาย        +   หมายถึง  ด าเนินการวจิยัไปพร้อมๆ กนั 
 
ภาพประกอบที ่3 แผนภูมิแสดงแบบแผนวจิยัเชิงผสมผสานแบบสามเส้า 
 
  แบบแผนการวจิยัเชิงผสมผสานแบบสามเส้ายงัแบ่งเป็นแบบแผนยอ่ยๆ อีก 3 แบบ
แผน ไดแ้ก่ 1) แบบการแปลงขอ้มูลเชิงคุณภาพสู่ขอ้มูลเชิงปริมาณ 2) แบบการตรวจสอบความตรง
ของขอ้มูลเชิงปริมาณ และ 3) แบบพหุระดบั ทั้ง 3 แบบแผนมีลกัษณะของการผสมผสานต่างกนั แต่
ก็ยงัคงมีลกัษณะร่วมเหมือนกนั คือ เป็นแบบแผนท่ีใหน้ าหนกัความส าคญัของเทคนิควิธีการทั้งสอง


















คือ ให้น ้ าหนกัความส าคญัไม่เท่าเทียมกนั และศึกษาหาค าตอบในปัญหาวิจยัแบบรองรับภายในจะ
แตกต่างจากแบบแผนสามเส้าตรงท่ีการให้น ้ าหนกัความส าคญัของวิธีการและประเด็นท่ีใช้ศึกษา 
อน่ึงการจะใชว้ิธีวิจยัแบบใดเป็นวิธีการหลกัหรือวิธีการรองนั้น ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคก์ารวิจยัเป็น












                                 B 
  เม่ือ QUAN +   หมายถึง วธีิการเชิงปริมาณเป็นวธีิการหลกั 
        วธีิการเชิงคุณภาพเป็นวธีิการรอง 
   QUAL +  หมายถึง วธีิการเชิงคุณภาพเป็นวธีิการหลกั 
        วธีิการเชิงปริมาณเป็นวธีิการรอง 
 
  ภาพประกอบที ่4 แผนภูมิแสดงแบบแผนการวจัิยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายใน  
 
  แบบแผนการวิจยัเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในยงัแบ่งเป็น 4 แบบแผนย่อย
ไดแ้ก่ 1) แบบแผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกั 2) แบบ
แผนรองรับภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลกั 3) แบบแผนรองรับ
ภายในรูปแบบการทดลองสองระยะ วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลกั และ 4) แบบแผนรองรับภายใน
รูปแบบสหสัมพนัธ์ ทั้ง 4 แบบแผนย่อยก็มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ศึกษาหาค าตอบให้กบั
ปัญหาและวตัถุประสงคก์ารวจิยั ตอลดจนมีขั้นตอนการท างานท่ีแตกต่างกนั  
  3. แบบแผน เชิ งอ ธิบ าย  (Explanatory Design) เป็นแบบแผนการวิจัย เชิ ง



































      
ภาพประกอบที ่5 แผนภูมิแสดงแบบแผนการการวิจยัเชิงผสมผสานและเชิงอธิบาย 
 
  จากภาพประกอบท่ี 4 ภาพ A แสดงให้เห็นว่า ให้ความส าคญักับวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณเป็นวิธีการหลกั เม่ือไดผ้ลจากการวิจยัเชิงปริมาณอย่างไรแลว้ ก็ใช้ผลท่ีไดรั้บส าหรับการ
ก าหนดปัญหาวิจยัและคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อด าเนินการศึกษาหาค าตอบด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
ต่อไป ทั้ งน้ีโดยให้ความส าคญักับวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีการรอง เม่ือได้ผลการวิจยัเชิง
คุณภาพเช่นไรแลว้ ผลการวจิยัจะถูกน าผลสรุปตีความเสริมผลการวจิยัเชิงปริมาณ แบบแผนการวจิยั
เชิงผสมผสานแบบเชิงอธิบาย ในภาพ A น้ี เรียกวา่  แบบแผนเชิงอธิบายรูปแบบติดตาม 
  ส าหรับภาพ B นั้นจะตรงกนัขา้มกบัภาพ A นั่นคือ ให้ความส าคญักบัวิธีการวิจยั              
เชิงปริมาณเป็นวิธีการรอง โดยน าผลท่ีได้จากการวิจยัใช้คดัเลือกให้ขอ้มูล เพื่อด าเนินการวิจยัเชิง
คุณภาพอยา่งลุ่มลึก เขม้ขน้ ทั้งน้ีมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานวจิยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีการ
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ประกอบเสริม แบบแผนเชิงอธิบายในภาพ B น้ี เรียกวา่ แบบแผนเชิงอธิบายแบบคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วม
การวจิยั 
  4. แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Design) เป็นแบบแผนการวิจยัเชิง
ผสมผสาน ท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานวิจยัเป็นสองระยะเช่นเดียวกนั แต่แบบแผนการวิจยัแบบน้ีจะ
เร่ิมตน้ดว้ยการใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพก่อนเสมอ นอกจากนั้นยงัใหน้ ้ าหนกัความส าคญัของวธีิการ
วิจยัทั้งสองวิธีไม่เท่าเทียมกนัอีกดว้ย (รัตนะ บวัสนธ์, 2555: 114) แบบแผนการวิจยัเชิงผสมผสาน
แบบน้ีนิยมใชส้ าหรับการคน้หาตวัแปรใหม่ๆ หรือเพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปรตลอดจนใชส้ าหรับ













                                                                    
  
ภาพประกอบที ่6   แผนภูมิแสดงแบบแผนการวจิยัเชิงผสมผสานเชิงส ารวจบุกเบิก 
  ในภาพประกอบท่ี 5 ภาพ A แสดงให้เห็นวา่ ในระยะแรกเป็นการด าเนินงานวิจยั 
โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และให้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมีน ้ าหนักความส าคญัเป็นวิธีการรอง 
เม่ือไดผ้ลการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเช่นไรแลว้ก็น าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการให้นิยามและ
สร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปรต่างๆ หลงัจากนั้นจึงน าเคร่ืองมือท่ีไดน้ี้ไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในงานวจิยั
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ดว้ยผลจากวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ แบบแผนการวิจยัเชิงผสมผสาน ในภาพ A น้ีเรียกวา่ แบบแผนเชิง
ส ารวจบุกเบิกแบบการพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 
  ส าหรับภาพ B นั้น ในระยะแรกมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการด าเนินงานวิจยัเชิง
คุณภาพ และน าผลจากงานวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสารบบ แนวคิดหรือทฤษฎี (ซ่ึงมกั
เรียกวา่ ทฤษฎีจากพื้นท่ีหรือทฤษฎีฐานราก ท่ีตรงกบัค าวา่ “Grounded Theory” นัน่เอง) ไปก าหนด
เป็นปัญหาและสมมุติฐานการวิจยั เพื่อทดสอบหาค าตอบดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณต่อไป ทั้งน้ีโดย
ให้วิธีด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณมีน ้ าหนกัความส าคญัรองลงมา หลงัจากนั้นก็น าค าตอบท่ีไดรั้บจาก
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณน้ีไปสรุปตีความเสริมผลการวิจยัเชิงคุณภาพขา้งตน้ แบบแผนการวิจยัเชิง
ผสมผสานแบบส ารวจบุกเบิก ตามท่ีอธิบายน้ี เรียกวา่ แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิกรูปแบบการพฒันา
สารบบ หรือทฤษฎี 
  การคน้หาความรู้ ความจริง ในปรากฏการณ์ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีมีลักษณะซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัปัญหาหรือค าถามการวิจยัท่ี
ตอ้งการศึกษาหาค าตอบ วิธีการวิจยัเชิงผสมผสาน จะช่วยให้ได้ค  าตอบการวิจยัท่ีรอบด้านลุ่มลึก 
หลายแง่มุม แต่อยา่งไร ก็ดี การจะใชว้ธีิการวิจยัเชิงผสมผสานนั้นก็ยงัมีแบบแผนการวจิยัให้เลือกใช้
หรือออกแบบการวิจยัอยา่งหลากหลาย ซ่ึงแต่ละแบบแผนก็เหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาการวิจยัท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้นการด าเนินงานวิจยัเชิงผสมผสาน จึงจ าเป็นต้องศึกษาเง่ือนไขท่ีเป็นข้อดีและ
ขอ้จ ากดัของแต่ละแบบแผนประกอบการพิจารณาดว้ย 
  สรุปได้ว่า   วิธีการวิจยัเชิงแบบผสานวิธี สามารถช่วยให้ได้ค  าตอบการวิจยัท่ี
ครอบคลุมชัดเจนและเจาะลึกเพราะใช้วิธีศึกษาทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ  และการวิจยัแบบ
ผสมผสานนั้นก็ยงัมีแบบแผนการวิจยัท่ีหลากหลาย เพื่อใช้ในการศึกษา ดงันั้นเม่ือตอ้งการท าวิจยั 
ผูว้ิจยัควรดูความเหมาะสมกบัลกัษณะของปัญหาการวิจยัท่ีแตกต่างกนัวา่ควรจะใชว้ิธีการใดเพื่อให้




2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตร ประกอบดว้ย การ
เตรียมความพร้อมและการจดัท าสาระของหลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนหลกัสูตร  การด าเนินการ
ใชห้ลกัสูตร   การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล และการ
ส่งเสริม พฒันากระบวนการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาและหลกัสูตรทัว่ไป  เช่น  
119 
 
  ลุกมาน  หนูยาหมาด (2557) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง “ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันจงัหวดัสตูล ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
  1. สภาพโดยรวมของการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช 2551 ตามโครงการ
ดงักล่าวนั้น พบวา่ มีการเตรียมความพร้อม การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรซ่ึงโดยภาพรวมแล้วครูผูส้อนมีความรู้  ความเขา้ใจ ตลอดจนมีการจดัท าหลักสูตรและ
ปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตรยงัคง
มีปัญหาในการด าเนินการ 
   2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา







  ซูมัยยะห์ สาและ (2550) ได้ท าการวิจยั เร่ือง บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ี
คาดหวงัในการจดัการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา  ในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดั
ยะลา ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. บทบาทท่ีเป็นจริงในการจดัการเรียนการสอนของวทิยากรอิสลามศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัยะลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งหมด ยกเวน้ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
  2. บทบาทท่ีคาดหวงัในการจดัการเรียนการสอนของวทิยากรอิสลามศึกษา ใน
โรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัยะลา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
  3. การเปรียบเทียบบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัในการจดัการเรียนการ
สอนของวทิยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จงัหวดัยะลา ท่ีมีอายุ เพศ ระดบัการศึกษา
และประสบการณ์ในการสอนต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
  4. ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ คือหลกัสูตรอิสลามศึกษาตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียนและเหมาะสมกบัวยั การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตอ้งมีความ
หลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริมใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีปัญหา ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนส่ืออิสลาม





   มูฮ ามดั  มอลอ  (2559)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการวจิยัพบวา่  
   1.ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการนิเทศและการติดตามผล มีการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2. ปัญหาในการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีพบมากท่ีสุด คือ งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรจากตน้สังกดัไม่
เพียงพอ ความไม่ลงตวัในการจดัเวลาเรียน/ตารางสอน ขาดการด าเนินการนิเทศตามแผนท่ีก าหนด
หรือปฏิทินนิเทศ  
  3. แนวทางการแกไ้ขปัญหาในกรบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ของผู ้
บริหารสถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คือ จดัหางบประมาณจากส่วนอ่ืนมาทดแทน และ
เสนอต้นสังกดัให้เพิ่มงบประมาณ  ลดจ านวนเวลาเรียนในแต่ละคาบ พูดคุยนอกเวลาและในท่ี
ประชุมแทนการนิเทศตามระบบ 
 
                            ฮจัยะ มาลินี (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การประเมินการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสตูล พบวา่หลกัการและจุดหมายของหลกัสูตร
สอดคล้องกบัหลกัสูตรประถมศึกษาพุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เป็นอยา่งดี และยงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวไทย 
มุสลิม  ส่วนองค์ประกอบด้านปัจจัยเบ้ืองต้น  พบว่า ด้านบุคลากรมีความเหมาะสม  แต่ด้าน
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ือมีไม่เพียงพอ ขาดความหลากหลายซ่ึงจะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน  หากอุปกรณ์  งบประมาณ  และส่ืออ่ืนๆไม่พอ องค์ประกอบด้าน
กระบวนการพบวา่ การประเมินผลการเรียนและการบริหารหลกัสูตรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี คือ
มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการวดัผล ประเมินผลและน าผลมาใช้ปรับปรุงการ
จดัการเรียนการสอน มีการส่งเสริมการวางแผนเตรียมการต่างๆเช่น การจดักิจกรรมในลกัษณะต่างๆ 
ในส่วนของการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ยงัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง  
 
                            มูฮามดันาเซ สามะ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลาผลการวิจยัพบวา่ สภาพ
การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ใน




ปานกลาง ส่วนดา้นการด าเนินการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัมาก และปัญหา
การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมและราย




                            ปรีชา ยาชะรัด (2552) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรแบบเขม้ของครูใน
โรงเรียนสองระบบสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ปัญหาการใช้




                           อดันนัย ์อาลีกาแห (2552) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ปัญหาและความตอ้งการของครูอิสลาม
ศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพฒันาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ผลการวจิยัพบวา่  
                           1.ระดบัปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามความเห็นของครูสอน
อิสลามศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการน าไปใช ้ดา้นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและดา้นการ
วดัและประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นส่ือการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัมาก  
                          2. การเปรียบเทียบระดบัปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี ตามตวัแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 
ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  








การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ คู่มือการวดั
และประเมินการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัการศึกษา  
 
    มาหามะรือสะลี  บินเซ็ง (2556) ไดท้  าวิจยัเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการการ
ใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาล
ในจงัหวดันราธิวาส ผลการวจิยัพบวา่  
  1. ระดับสภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาลในจงัหวดันราธิวาส โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนรายดา้นพบวา่ ดา้นส่ือการเรียนการสอนมีปัญหาและความตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมาก  
   2. ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพปัญหาการใชห้ลกัสูตรตามตวัแปรต าแหน่งและ 
วุฒิการศึกษาต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น 
ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการใช้ตามตวัแปรต าแหน่งต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั ส่วนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้น  
                             3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 มี 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ ดา้น
การจดัการเรียนการสอน  ด้านส่ือการเรียนการสอน  และด้านการวดัผลและประเมินผล  ดังนั้ น
ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรวางแผนและหาแนวทางในการพฒันาครูผูส้อนดว้ยการจดั
อบรมและสัมมนาเก่ียวกบัหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และการวดัผลและประเมินผลแก่ครูผูส้อนอยา่งต่อเน่ือง  และผูบ้ริหารโรงเรียน ส านกังานการศึกษา
เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจดัส่ือและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียน




               อารีฝีน เทพลกัษณ์ (2555) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ไดท้  าวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพและแนว
ทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีประสบ
ความส าเร็จสูงมีดงัน้ี  
123 
 
    1.แนวทางการบริหารอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน  4 ด้านคือ ด้านการ
วางแผน  ควรมีการส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น  มีการเตรียมข้อมูล  การส ารวจความต้องการ  การ
ประชาสัมพนัธ์ การสร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การสรรหาครูผูส้อน การจดัท าหลกัสูตรและ
การประชุมผูป้กครองเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง ดา้นการด าเนินการ ควรศึกษาโครงสร้างหลกัสูตรทั้ง
สองหลกัสูตร ส่งเสริมการผลิตส่ือ การอบรมและนิเทศครู การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรและการ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ดา้นการนิเทศ ควรวางแผนการนิเทศ ด าเนินการนิเทศติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองและการจดัท าเอกสารรายงานผล ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา ควรปรับปรุงคุณภาพ
ใหดี้ข้ึนและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง 
            2 แนวทางการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐใน  6 ด้านคือ 
ดา้นการเตรียมการสอน ครูควรเตรียมเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในหลกัสูตรและรู้จกันักเรียน
รายบุคคล ด้านการด าเนินการสอนและเทคนิคการสอน  ครูควรใช้แผนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและการสอนควรเร่ิมตน้ดว้ยการให้นกัเรียนขอดุอา ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ครูควรใชส่ื้อทุก





   สมบุญ  จารุวรรณ (2531) ไดท้  าวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา ระดบัประถมศึกษา พุทธศกัราช 2523 ในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ผลการวจิยัพบวา่  
   1. สภาพการใช้หลักสูตร วิทยากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร ใน
ระดบัพอใช ้โดยวิทยากรไดศึ้กษาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุด และจดัหาส่ือโดยใชง้บประมาณจาก
โรงเรียนจดัประชาสัมพนัธ์การสอนวชิาอิสลามศึกษา โดยออกพบปะผูป้กครอง การสอนส่วนใหญ่
ใชว้ธีิการบรรยาย และการประเมินผลโดยวธีิการสังเกต ส าหรับการนิเทศ ส าหรับการนิเทศผูบ้ริหาร
โรงเรียนเป็นผูนิ้เทศมากท่ีสุดโดยวิธีการให้ค  าแนะน า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการจดัการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
     2.ส าหรับปัญหาการใชห้ลกัสูตร วทิยากรอิสลามส่วนใหญ่จะมีปัญหาวา่ เน้ือหา
ในหลกัสูตรมาสัมพนัธ์กบัเวลาเรียน บางชั้นจึงสอนไม่ทนัตามแผนการสอน ไม่มีหอ้งท่ีจดัละหมาด
โดยเฉพาะ วทิยากรไม่มีทกัษะในการจดักิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กใชห้อ้งสมุด ขาดทกัษะการสอน





    อบัดุลซอมะ  โตะ๊อาลิม (2550) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ( อิสลามศึกษา) ของ




สนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ปัญหาการใช้
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายดา้นตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษาท่ีมี
เพศ อาย ุประสบการณ์ในต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางศาสนา วุฒิการศึกษาทางสามญั ไม่แตกต่างกนั 
ยกเวน้วทิยากรอิสลามศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาทางสามญัต่างกนัมีความเห็นแตกต่างกนั 
  
 อามีเนาะ  มามุ (2544) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการนิเทศการสอน
วิชาอิสลามศึกษาของผู ้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน





การสอน เช่น ส่ืออิสลามศึกษามีไม่เพียงพอ ผูบ้ริหารไม่ให้ค  าแนะน าในการผลิตส่ือ และดา้นพฒันา
ครูผูส้อน เช่นจดัอบรมทางวิชาการน้อยมาก และไม่เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอ่ืน 




 2.8.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัตัวแปร 
    งานวิจัยท่ีเก่ียวกับตัวแปร เพศ  ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุและ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตร มีดงัน้ี 





รัฐท่ีเปิดสอนสองหลักสูตร  จังหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ  และวุฒิ
การศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั  
    สุพรรณี สุภาพรม (2549) กล่าวว่า ขา้ราชการครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ท่ีมี เพศ การศึกษา ต าแหน่ง อายุ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มีการปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษา แตกต่าง
กนั   
     มาหามะรือสะลี บินเซ็ง (2556 ) กล่าววา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัสภาพ
ปัญหาการใช้หลกัสูตรตามตวัแปรต าแหน่งและ วุฒิการศึกษาต่างกนั พบว่า โดยภาพรวมแตกต่าง
กนั ทุกดา้น ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการการใชห้ลกัสูตรตามตวัแปรต าแหน่งต่างกนั 
พบวา่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนั ทุก
ดา้น 
   อดันนัย ์อาลีกาแห (2553) กล่าววา่ จากการเปรียบเทียบระดบัปัญหาของ
ครูอิสลามศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพฒันาการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี ตามตวัแปร อาย ุ
วฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
    สุชาติ สุมณศิริ (2540) กล่าวว่า จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เก่ียวกบักระบวนการบริหาร หลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช 
2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไม่แตกต่างกนั 
   นุกูล ชูนุ้ย (2539) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา 2 
ผลการวิจยัพบวา่  บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2 มี
ทศันะต่อปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2535 เป็นราย
ดา้นทั้ง 5 ดา้น และในภาพรวมจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณา
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานบุคลากรมีทศันะต่อปัญหาการใชห้ลกัสูตรในดา้นการจดัการ
เรียนการสอน และดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียนแตกต่างกนั ส่วนบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน
ขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อปัญหาการใช้หลักสูตรการใช้ด้าน บุคลากร ด้านการวดัผลและการ
ประเมินผลในภาพรวมแตกต่างกนั และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พุทธศกัราช 2535 ตามทัศนะของบุคลากรใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สรุปไดด้งัน้ี ดา้นบุคลากรรัฐควรจดัส่งขา้ราชการครูมาช่วยสอน





อุปกรณ์การเรียนการสอน และหนงัสือประจ าหอ้งสมุดทั้งวชิาสามญัและวิชาศาสนา ดา้นการวดัผล
ประเมินผล รัฐควรจดัอบรมครูผูส้อนศาสนา ในเร่ืองการวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตร และดา้น
การจัดกิจกรรมนักเรียนรัฐควรมีศูนย์วิชาการเข้าไปดูแลแนะน าการจัดกิจกรรมนักเรียนตาม
หลกัสูตรหรือจดัฝึกอบรมครูผูส้อนในเร่ืองการจดักิจกรรมต่างๆตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
    อบัดุลซอมะ โต๊ะอาลิม (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตร
การศึกษาขั้ นพื้ นฐานพุทธศักราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                




และดา้นการสนบัสนุนและส่งเสริมการใชห้ลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผลการเปรียบเทียบ พบวา่ 
ปัญหาการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายด้านตามความเห็นของวิทยากร








 บทที ่3  
วธิีการด าเนินการวจิัย 
 
    งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น                     












       
ภาพประกอบที ่7 กรอบด าเนินการวจิยั 
การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
  1) แบบแผนการวจิยั 
  2) ประชากร 
  3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5) การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
  3.1 แบบแผนการวจัิย 
  มีการออกแบบวิจยัแบบผสมผสานโดยใชก้ารวิจยัแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและ





































เคร่ืองมือวิจยั (รัตนะ บวัสนธ์, 2554) แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เม่ือได้ผลการวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเช่นไรแล้วก็น า
ผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการให้นิยามและสร้างเคร่ืองมือ ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน
ท าการวิจยัส ารวจ เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตร ขั้นท่ี 3 ประมวลผล
ขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการส ารวจจากแบบสอบถาม จากนั้นน าเสนอแนวทางการบริหาร
หลกัสูตรซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัภาพต่อไปน้ี  
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวจัิยและการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
  การวิจัยในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับมุมมองของ
ผูบ้ริหาร หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผู ้สอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เก่ียวกบัสภาพปัญหา
และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ มีวิธีการศึกษาโดย ศึกษาเอกสาร งานวิจยั
และการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และน าผล
การศึกษามาสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามใน
ขั้นตอนท่ี 2 โดยการวจิยัเชิงส ารวจต่อไป 
 
  ขั้นที่ 2 การวจัิยเชิงปริมาณโดยใช้วธีิส ารวจ 
  ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญในการวิจยัคร้ังน้ี คือกลุ่มผูเ้ก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลาได้แก่ ผูบ้ริหาร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวนทั้งส้ิน 155 คน ซ่ึงใชป้ระชากรทั้งหมดในการ
ศึกษาวจิยั  
  ขั้นที่ 3 ประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตร ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และจากแบบสอบถาม 
   ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามในตอนท่ี 
3 มาประมวลผลขอ้มูล จากนั้นน าเสนอแนวทางการบริหารหลกัสูตร 
 
                              3.2 ประชากร  
      3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวจัิยเชิงคุณภาพ 
   ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก อาศยัวธีิการ
เลือกแบบก้อนหิมะ  (Snowball Selection) (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2557:154) คือผูใ้ห้ข้อมูลระบุช่ือ
บุคคลอ่ืนๆท่ีคิดว่าเป็นผูรู้้ ด้านการบริหารหลักสูตรเป็นอย่างดี มีการระบุช่ือต่อกันเป็นทอดๆ 
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สามารถจ าแนกได้ดงัน้ี ผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน 4 คน และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน รายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี  
 
ตารางที่ 1 จ านวนผูบ้ริหาร หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ในการท าวจิยั ในคร้ังน้ี 
 
 
อ าเภอ ช่ือโรงเรียน ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 




นายสุระก าพล  รักษว์งศ ์
นายเกษม  บูหดั   
นางสาวฟารีดา    มะลี 
นางสาวนูยรูฟ่า    อาแว 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
หวัหนา้อิสลามศึกษา 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษา 




นายมารูดิง   อิแอ 
นางสาวซีตีมาเรียม  หีมเกะ 
นางสาวสุนิสา   มามะ 
นางสาวบิลกิส   หะยเีตะ๊ 




นาทวี 9. บา้นป่าเร็ด นายอมันนท ์ ใบหา หวัหนา้อิสลามศึกษา 
           สะบา้ยอ้ย 10. คอลอมุดอ 
11. สะบา้ยอ้ยวทิยา 
นายคอเละ   กาเดร์ 
นางสาวฮาหยาด  ปานจ าปี 
หวัหนา้อิสลามศึกษา 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษา 
สะเดา 12.บา้นควนตานี นางสาวสุคนฑา  บินหมดั ครูผูส้อนอิสลามศึกษา 
 
                                                  3.2.1.1 วธีิการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวจัิยเชิงคุณภาพ                                                 
                                                 ใชว้ธีิการเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเครือข่าย ( Network Sampling) หรือ 
แบบกอ้นหิมะ (Snowball sampling) โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑค์ดัเลือก และสอบถามผูใ้หข้อ้มูลต่อกนั 
ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลมีคุณสมบติั ดงัน้ี   
 
  ผู้บริหารมีคุณสมบัติดังนี้  
1. มีวฒิุการศึกษาสามญัปริญญาโท  
2. เป็นผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนหรืออดีตผูบ้ริหาร 
โรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
     3. เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีการบริหารหลกัสูตรท่ีดี ส่งผล 
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ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านอิสลามศึกษาหรือ I-NET มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ               
เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และมีความรู้ในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาเป็นอยา่งดี 
 
   4. มีประสบการณ์บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 4 ปีข้ึน 
ไป 
  5. เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีด าเนินการเปิดใชห้ลกัสูตรอิสลาม 
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐบาล 
 
    ครูอสิลามศึกษาแบบเข้มมีคุณสมบัติดังนี ้ 
1. มีวฒิุการศึกษาสามญัปริญญาตรีทางดา้นอิสลามศึกษา  
2. เป็นผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งครูอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน 
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
3. มีประสบการณ์การสอนอิสลามศึกษา 2 ปีข้ึนไป 
   4. มีความรอบรู้ในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ สามารถ 
ใหข้อ้มูลดา้นอิสลามศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
  หัวหน้าอสิลามศึกษาแบบเข้มมีคุณสมบัติดังนี ้ 
  1.  มีวฒิุการศึกษาสามญัไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  
     2. เป็นผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ ใน 
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
   3.  มีประสบการณ์การสอนอิสลามศึกษามากกวา่ 8 ปี 
4. มีประสบการณ์ และมีความรอบรู้ในดา้นหลกัสูตรอิสลาม 
ศึกษาแบบเขม้ สามารถใหข้อ้มูลดา้นอิสลามศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี 
  
                                                   3.2.1.2 กระบวนการในการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
                                                  1.ศึกษาขอ้มูลโดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้าน
การบริหารหลกัสูตรเป็นอยา่งดี โดยอาศยัวิธีการเลือกแบบกอ้นหิมะ (Snowball Sampling) คือผูใ้ห้
ขอ้มูลระบุช่ือบุคคลอ่ืนๆท่ีคิดวา่เป็นผูรู้้ ดา้นการบริหารหลกัสูตรเป็นอยา่งดี มีการระบุช่ือต่อกนัเป็น
ทอดๆ ผูว้จิยัก็ไดร้ายช่ือบุคคลท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั    





    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่าย
บริหารวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 
2558 จาก 24 โรงเรียน จ านวน 155 คน จ าแนกเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 39 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ จ านวน 24 คน และครูผูส้อนอิสลามแบบเขม้ จ านวน 92 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบ
ยกกลุ่มจากประชากรทั้งหมดดงัตารางต่อไปน้ี 
 















1. บา้นคอลอมุดอ 3 1 9 13 
2. บา้นล่องควน 1 1 5 7 
3. บา้นสุโสะ 2 1 7 10 
4. สะบา้ยอ้ยวทิยา 2 1 3 6 
5. บา้นป่าโอน 2 1 5 8 
6. บา้นแม่ที 2 1 5 8 
7. บา้นเทพา 2 1 3 6 
8. เทพา 3 1 5 9 
9. บา้นตล่ิงชนั 2 1 6 9 
10. บา้นนา 3 1 4 8 
11. บา้นโคกมา้ 1 1 2 4 
12. บา้นปากบาง 1 1 3 5 
13. ชุมชนบา้นทางควาย 1 1 5 7 


















15. บา้นเขาจนัทร์ 1 1 2 4 
16. บา้นปากบางนาทบั 2 1 3 6 
17. บา้นท่าคลอง 1 1 3 5 
18. บา้นมา้งอน 1 1 2 4 
19. จะนะวทิยา 1 1 2 4 
20. บา้นพรุหวา 1 1 4 6 
21. บา้นโมย 1 1 3 5 
22. บา้นป่าเร็ด 2 1 4 7 
23. บา้นควนตานี 1 1 4 6 
24. นาทววีทิยาคม 3 1 2 6 
รวมทั้งหมด 39 24 92 155 
 
                       3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                            3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงคุณภาพ 
                             ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์ข้ึน จากการศึกษาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหาร
หลกัสูตร 2) ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 3) ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร                       
(ใชห้ลกัสูตร) และ 4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
                            ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพ คือ  แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  ซ่ึงใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน
หรือการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (The Semi Standardized Interview or Semi Structure 
Interview) (รัตนะ บวัสนธ์, 2556:109) โดยใชค้  าถามปลายเปิดและเนน้การเจาะลึกของการ
สัมภาษณ์ (In-Depth  Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยการสัมภาษณ์ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยการก าหนด
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ประเด็นค าถามไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อใชส้ัมภาษณ์ และเม่ือไดค้  าตอบเป็นประการใดแลว้ ผูส้ัมภาษณ์ก็
จะก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ข้ึนใหม่ โดยพิจารณาถึงค าตอบท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เป็นส าคญั 
เพื่อใหท้ราบขอ้มูลในเร่ืองนั้นมากท่ีสุด  ซ่ึงเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
                       ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ มีลกัษณะเป็นแบบ 
เติมค า  
                 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหา ขอ้แสนอแนะแนวทางในการบริหาร 
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเตรียม
ความพร้อมบริหารหลกัสูตร 2) ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร  3) ด้านการด าเนินการ
บริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) และ 4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลซ่ึงเป็นค าถาม
ปลายเปิดแบบก่ึงโครงสร้าง โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีความหมาย
คลา้ยคลึงกนั แลว้หาค่าความถ่ีเพื่อน ามาประกอบการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในการวจิยัเชิงปริมาณต่อไป 
 
                                         3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงปริมาณ 
     เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลวิจยัเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน ได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์มุมมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหาร 
หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับเก่ียวกับ
สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 4  ดา้น หลกัส าคญั 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 2) ดา้นการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 3) 
ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร(ใช้หลักสูตร)  และ 4) ด้านการนิเทศ  ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล  จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 
    ตอนท่ี  1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) แบบให้เลือกตอบเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงถาม
เก่ียวกบั เพศ ต าแหน่งงาน วฒิุการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างาน ของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  4  ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ดา้นการเตรียม
ความพร้อมบริหารหลักสูตร 2) ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร   3) ด้านการด าเนินการ
บริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร)  และ 4) ดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนดเกณฑ์
น ้าหนกัคะแนนดงัน้ี คือ  
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5 หมายถึง มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
   ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
เสนอแนะ และหาแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลา  
3.3.3 วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
  3.3.3.1 วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิยเชิงคุณภาพ  
              ในการสร้างเคร่ืองมือวจิยัเชิงคุณภาพ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดงัน้ี คือ  
             1.  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมวชิาการ, 2545; 
ลุกมาน หนูยาหมาด, 2559) ผูว้จิยัน ามาพฒันาในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
            2.  จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi Structure 
Interview) หรือ การสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน (The Semi Standardized Interview ) (รัตนะ บัว
สนธ์, 2556:109)โดยก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหาสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเตรียมความพร้อม
บริหารหลกัสูตร 2) ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 3) ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร 
(ใชห้ลกัสูตร) และ 4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล จากนั้นน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข  
             3. น าแบบสัมภาษณ์ มาปรับปรุงแกไ้ข แลว้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน  
           4. น าแบบสัมภาษณ์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขคร้ังสุดทา้ย ทดลองใชแ้บบ
สัมภาษณ์ กบัผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 3 ท่าน  
           5. ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพของเคร่ืองมืออีกคร้ังเพื่อความ
สมบูรณ์จากขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตอบของกลุ่มตวัอยา่ง  





      การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี  
      1.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับมุมมองของผูบ้ริหาร หัวหน้า
อิสลามศึกษาแบบเข้ม และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม เก่ียวกับการสภาพปัญหาและแนว
ทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ และศึกษาเอกสารหลกัสูตร แนวคิด หลกัการ ทฤษฎี
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 
                             2. ศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร 
หนงัสือ และงานวิจยัต่างๆ จากนั้นน ามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเน้ือหาสภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา ในดา้น 1) ดา้นการเตรียมความ
พร้อมบริหารหลกัสูตร 2) ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 3) ด้านการด าเนินการบริหาร
หลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) และ 4) ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล  
     3.น าแบบสอบถาม ท่ีส ร้าง ข้ึนไป เสนออาจารย์ท่ี ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งและให้ค  าแนะน า เพื่อสามารถแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถาม
ใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
    4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู ้เช่ียวชาญ
ทางดา้นการศึกษาจ านวน 3 ท่านไปพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ดว้ยวิธีการหาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหาตามโครงสร้าง 
(พิศณุ ฟองศรี, 2554: 138) โดยก าหนดใหค้ะแนนดงัน้ี 
+1 เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค าถามตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้     
0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุไว ้
- 1   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่ตรงกบัขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างท่ีระบุ 
                คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้องไม่ถึง 0.5 น าไป
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญผลการวิเคราะห์ทุกขอ้มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 
ซ่ึงแสดงวา่เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
       5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์อีกคร้ัง เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
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       6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ไปทดลองใช้  (Try Out) กับสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาหลักสูตรอิสลามแบบเขม้ ปี
การศึกษา 2558 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี โดยคดัเลือกจ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า ใช้สูตรของครอนบคั 
(Cronbach, 1970 อา้งถึงใน ภทัราพร เกษสังข์,2549:138-139) เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม  ซ่ึงผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากบั .965 ซ่ึงแสดง
ว่าใช้ได้ และรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ดงัน้ี  ด้านการเตรียมความ
พร้อมบริหารหลกัสูตร มีจ านวน 10 ขอ้ ได้ค่าความเช่ือมัน่ .921  ด้านการวางแผนด าเนินการใช้
หลักสูตร มีจ านวน 9  ข้อ ได้ค่าความเช่ือมั่น  .915  ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้
หลกัสูตร) มีจ านวน 9  ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ .901  ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล มี
จ านวน 8 ขอ้ ไดค้่าความเช่ือมัน่ .932 
7. ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือ 
8. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มูล 
ต่อไป 
   3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
              3.4.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิยเชิงคุณภาพ ผู้วจัิยได้ด าเนินการดังนี ้
   1. ขอหนงัสือจากประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ไปยงัโรงเรียนท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลจากนั้นผูว้ิจยัน าหนงัสือแนะน าตวัจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไป
ยงัโรงเรียนท่ีจะท าการเก็บข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการแจกแบบ
สัมภาษณ์ นดัสัมภาษณ์ 
     2. น าหนงัสือขออนุญาตสัมภาษณ์   ส่งใหโ้รงเรียนท่ีตอ้งการเก็บขอ้มูล  
    3. สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผูส้อนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ จากนั้นผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลโดยไดก้ารบนัทึกการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง สรุปผลลงใน














ตารางที ่3 ก าหนดการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ริหาร หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ และครูผูส้อน 
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
 














นายสุระก าพล  รักษว์งศ ์  
นายเกษม  บูหดั   
นางสาวฟารีดา    มะลี 
นางสาวนูยรูฟ่า    อาแว  
ผูอ้  านวยการ 











เทพา 5. บา้นแม่ที 
6. บา้นเทพา 
7. บา้นแม่ที 
8. บา้นแม่ที  
นายมารูดิง   อิแอ         
นางสาวซีตีมาเรียม  หีมเกะ    
นางสาวสุนิสา  มามะ 
นางสาวบิลกิส  หะยเีตะ๊     


















นายคอเละ   กาเดร์ 
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                                 3.4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิยเชิงปริมาณ ผู้วจัิยได้ด าเนินการดังนี้ 
                        1. ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะน าตวัผูว้จิยัจากวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี ถึงโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีเปิดสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ เพื่อแจง้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้  
                    2. ผสานงานกบัครูในโรงเรียน จากนั้นน าหนังสือพร้อมแบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณียใ์ห้โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เสนอต่อผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดเวลาท่ีจะมารับแบบสอบถามดว้ยตนเอง  





         3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
                3.5.1 วจัิยเชิงคุณภาพ 
    ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลการสัมภาษณ์  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา จากการ
สัมภาษณ์  จากนั้นน ามาสังเคราะห์เน้ือหา น าเสนอในรูปความเรียง ดา้นการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี   
1. ในการสัมภาษณ์ จะจดบนัทึก และบนัทึกเทปเพื่อเก็บรายละเอียดของ 
ขอ้มูลท่ีสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนถูกตอ้ง 
2. วเิคราะห์รายละเอียดขอ้มูลท่ีไดม้าจากการบนัทึกและถอดเทป 
3. จากนั้นตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า  ทั้งดา้นเน้ือหา   





5. น าผลการศึกษามา สร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในการวจิยัเชิงปริมาณต่อไป 
6. น าผลการศึกษาท่ีไดม้าสรุปรวบรวมเป็นขอ้ความแบบบรรยาย และ 
ผนวกกับค าพูดของผู ้ให้การสัมภาษณ์บางตอน เพื่อเน้นความหมายของค าให้หนักแน่นและ
น่าเช่ือถือ และน ามาใชใ้นการ อภิปรายผลต่อไป 
 
   3.5.2 วจัิยเชิงปริมาณ   
      ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และประมวลผลขอ้มูล
โดยการใชโ้ปรแกรมค านวณผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
          1. น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาแลว้ ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ 
     2. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตาราง 
   3. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วชิาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยการหาค่าเฉล่ีย
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ประชากร (Mean: µ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation : ) ราย
ดา้นและรายรวมก าหนดผลช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี (วรรณรัตน์ ทายดิา, 2551:41) 
ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 -1.50 หมายถึง มีสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
      4. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวิชาการ  และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมี เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อาย ุ
และประสบการณ์การท างาน ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร  การวางแผนด าเนินการใช้
หลักสูตร  การด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)  และการนิเทศ  ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล เรียงตามล าดบัโดยใช้สถิติทดสอบที (t -test) และการทดสอบเอฟ  (F-Test)หากพบมี
ความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดย
วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method)  
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 และจากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเข้ม และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้  ใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา แจกแจงความถ่ี และประมวลความคิดเห็นท่ีไดส้รุปเป็นผลการวจิยั 
 
   3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ประมวลผลขอ้มูลโดยการใช้โปรแกรม
ค านวณผลดว้ยคอมพิวเตอร์ใชส้ถิติตามหวัขอ้การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
   1.ค่าร้อยละ 
   2.ค่าเฉล่ีย 
   3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
4.สถิติส าหรับทดสอบสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง




ค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีมีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใชค้วามแปรปรวนทาง
เดียว หากพบมีความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ

















   ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในบทน้ี ผูว้ิจยัขอน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีได้ท ำกำรศึกษำสภำพ ปัญหำ
และแนวทำงกำรบริหำรงำนหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ผล
กำรวเิครำะห์ขอ้มูลในรูปของตำรำงประกอบค ำบรรยำย โดยแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ดงัน้ี 
4.1 วเิครำะห์แบบสัมภำษณ์ตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั  
  4.1.1 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสัมภำษณ์เก่ียวกบัสภำพ ปัญหำกำร
บริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ 
  4.1.2 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลจำกแบบสัมภำษณ์เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ        
แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ 
4.2 ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม ท ำกำร
วเิครำะห์ขอ้มูลโดยหำค่ำจ ำนวน (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) 
4.3 วเิครำะห์แบบสอบถำมตำมวตัถุประสงคข์องกำรวจิยั  
 4.3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล สภำพปัญหำกำรบริหำรหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ในภำพรวม รำยดำ้นและรำยขอ้ ทั้ง 4 ดำ้น คือ ดำ้น
กำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร ดำ้นกำรด ำเนินกำร
บริหำรหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) และด้ำนกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผลท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลโดยกำรหำ คะแนนเฉล่ียของประชำกร (Mean: µ) และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของ
ประชำกร (Standard Deviation : ) 
 4.3.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเปรียบเทียบ สภำพปัญหำ กำรบริหำร
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ จ ำแนกตำมเพศ ต ำแหน่งงำน วุฒิ
กำรศึกษำ อำยุ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน ในภำพรวมและรำยดำ้นทั้ง 4 ดำ้น คือ ดำ้นกำรเตรียม
ควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร   กำรวำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร กำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร 
(ใชห้ลกัสูตร) และกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล กำรวิเครำะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบ
ค่ำควำมแปรปรวน (t-test) (F-test)       










4.1 วเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของการวจัิย  
       4.1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสภาพ ปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลาโดยแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
     1.  ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
      ภำพรวมสภำพปัญหำในดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร พบวำ่ เม่ือมี
กำรใชห้ลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในระยะแรกมีกำรอบรมดำ้นหลกัสูตร ให้กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
โรงเรียน แต่ในระยะหลงัไม่มีกำรอบรม ท ำให้บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร
อิสลำมศึกษำแบบเขม้ ซ่ึงท ำให้ครูเข้ำใหม่ขำดกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลักสูตร ก่อนกำรน ำ
หลักสูตรไปใช้จริง ในกำรด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนขำดงบประมำณในกำรจดัท ำเอกสำร
ประกอบหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เพรำะนกัเรียนส่วนใหญ่พูดมลำยูไม่ได ้แต่มีหนงัสือเรียน
เป็นภำษำมลำยู ไม่มีหนงัสือเรียนเป็นภำษำไทย ท ำให้กำรด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นไป
อยำ่งล่ำชำ้ ขำดงบประมำณในกำรจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่ำงๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดักำร
เรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และขำดงบประมำณในกำรจดัห้องเรียน สถำนท่ีเรียน
อย่ำงเพียงพอ บำงโรงเรียนครูสอนพร้อมกนัหลำยระดบัชั้นในอำคำรละหมำด ท ำให้เกิดเสียงดงั 
นักเรียนไม่มีสมำธิในกำรเรียน ครูไม่มีสมำธิในกำรสอน  และขำดสถำนท่ีประกอบศำสนกิจท่ี
เหมำะสม ถูกตอ้งตำมหลกัศำสนำ  เพรำะบำงโรงเรียน ไม่มีอำคำรละหมำด ละหมำดในหอประชุม 
เพรำะนักเรียนมีเยอะ บำงโรงเรียนขำดแคลนครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ ครูผูส้อนมีน้อยไม่เหมำะกบั
จ ำนวนนกัเรียน โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ จดัครูสอนวิชำอิสลำมศึกษำไม่ตรงตำม
สำขำท่ีสอน เช่น จบกำรตลำด บญัชี  รัฐศำสตร์ ซ่ึงครูผูส้อนบำงคนไม่สำมำรถเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใน
ทุกๆดำ้นให้กบันกัเรียน  ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำขำดกำรอบรม ในดำ้นหลกัสูตร เทคนิคกำรจดักำร
เรียนกำรสอน ท ำให้ไม่สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมทั้งกำรจดักำร
เรียนกำรสอนในโรงเรียน ไม่ไดรั้บควำมร่วมมือ และกำรส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำม




ให้กบัชุมชนไดรั้บทรำบอยำ่งชดัเจน ถึงจุดเด่นของหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท ำให้ผูป้กครอง
บำงคนไม่เขำ้ใจหลกัสูตรอยำ่งถูกตอ้ง ท ำใหเ้กิดควำมไม่ไวใ้จโรงเรียน 
  การเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา 
   ผลกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร หัวหน้ำอิสลำมศึกษำแบบเข้ม และครูผูส้อนอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ พบวำ่ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลำ  โดยภำพรวมดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในปัจจุบนั 
ประสบปัญหำต่ำงๆ บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ จึงขำดกำร
วำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร ก่อนน ำหลกัสูตรไปใชจ้ริง   ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
   
     “เม่ือมีหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ก็มีกำรประชุมคณะกรรมกำร สอบถำม
ควำมตอ้งกำรจำกผูป้กครอง ชุมชน จำกนั้นเม่ือเขำ้ร่วมโครงกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ
แบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ ก็มีกำรส่งครูเข้ำรับกำรอบรมโครงสร้ำงหลักสูตร จดัท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำของโรงเรียนข้ึนมำเพื่อน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน”    




หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ข้ึนมำ  ระยะแรกก็มีกำรจดัอบรมครูผูส้อน มีกำรจดัท ำหลกัสูตร 
จดัท ำส่ือ  มีหน่วยงำนภำยนอก หรือเขตพื้นท่ีจดัอบรมให้ควำมรู้  ทำงโรงเรียนก็ส่งครูไปอบรมทุก
คร้ัง แต่ระยะหลงัน้ีขำดงบประมำณ ไม่ค่อยจะมีกำรอบรมเหมือนท่ีผำ่นมำ”    
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 3,4 กนัยำยน, 2558) 
  
  ในช่วงระยะแรกท่ีเร่ิมมีหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ได้มีกำรจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร มีกำรจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตร หลักสูตรสถำนศึกษำข้ึน 
ผูบ้ริหำร หัวหนำ้ฝ่ำยวิชำกำร และครูก็มีควำมรู้ในดำ้นหลกัสูตรเป็นอยำ่งดี เพรำะไดผ้ำ่นกำรอบรม
มำแลว้ แต่ในปัจจุบนัน้ี ครูท่ีมีประสบกำรณ์สอบเล่ือนต ำแหน่งเป็นขำ้รำชกำร โรงเรียนก็รับครูใหม่
เขำ้มำ ครูบำงคนไม่มีควำมรู้ในดำ้นหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เพรำะไม่ได้จบสำขำอิสลำม
ศึกษำ และไม่ได้เข้ำอบรมในด้ำนหลกัสูตรจึงไม่เข้ำใจหลักสูตรอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับผูใ้ห้





   “กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนหลักสูตรในระยะแรก โดยภำพรวมแล้วไม่ค่อยมี
ปัญหำ เพรำะก่อนท่ีจะเร่ิมใชห้ลกัสูตร ก็มีกำรอบรมหลกัสูตร ท ำโครงกำรสอน แผนกำรสอน ท ำให้
ครูมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในดำ้นหลกัสูตร เม่ือมีครูเขำ้มำใหม่ก็ไดท้  ำกำรอบรมช้ีแจงวำงแผนกำรท ำ
หลักสูตร ท ำให้ครูอิสลำมศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับหลักสูตรอิสลำมศึกษำเป็นอย่ำงดี 
เพรำะเม่ือประกำศใชห้ลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ก็มีกำรจดัอบรมคณะครูเก่ียวกบัหลกัสูตร กำร
ท ำเอกสำรประกอบหลกัสูตร  ท ำแผนกำรสอน จำกนั้นน ำมำประชุม ช้ีแจงให้ทีมงำนได้รับทรำบ  
แต่ระยะเวลำ 2 ปีหลงัน้ียงัไม่มีกำรอบรม พฒันำครูผูส้อนในดำ้นหลกัสูตร” 
 (หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
  “ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลักสูตร ครูทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
หลกัสูตรเป็นอย่ำงดีอยู่แลว้ แต่ครูท่ีพึ่งเขำ้ใหม่ตอ้งศึกษำเรียนรู้หลกัสูตร  และท ำควำมเขำ้ใจดว้ย
ตนเอง เพรำะในช่วงน้ีไม่มีกำรอบรมหลกัสูตรใหค้รูเขำ้ใหม่” 
(ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้1, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
 
    “กำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ประสบปัญหำ
ในช่วงระยะหลงั ครูบำงคนยงัไม่เขำ้ใจหลกัสูตรท่ีชดัเจน เรียนรู้อย่ำงผิวเผิน โดยไม่เขำ้ใจเอกสำร
ประกอบหลกัสูตรอยำ่งชดัเจน”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2 ,30 กรกฎำคม 2558) 
 
               “ตั้งแต่เข้ำมำสอนอิสลำมศึกษำเป็นเวลำ 4 ปีกว่ำ ยงัไม่ได้กำรอบรมเพื่อพฒันำ
ตนเองเก่ียวกบัหลกัสูตร กำรจดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน เทคนิคกำรสอน จึงศึกษำหลกัสูตรและท ำ
ควำมเขำ้ใจเอง สังเกตกำรจำกผูอ่ื้น และสอบถำมครูท่ีมีควำมรู้ประสบกำรณ์ เพรำะเม่ือหน่วยงำน
ต่ำงๆมีกำรอบรมครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ ทำงเขตพื้นท่ีก็จะคดัเลือกตวัแทนส่งไปอบรมเพื่อพฒันำ
ครูผูส้อน แต่เม่ือครูท่ีอบรมกลบัมำไม่ไดน้ ำควำมรู้ท่ีไดรั้บมำ ประชุมช้ีแจงให้ผูอ่ื้นไดรั้บทรำบ จึง
ท ำใหผู้อ่ื้นไม่ไดพ้ฒันำตนเองและรับทรำบในเร่ืองนั้น” 
 (ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำ โรงเรียนประสบปัญหำด้ำนงบประมำณในกำรบริหำร




ไทย ส่ือกำรเรียนกำรสอน กำรจดักิจกรรม โครงกำรส่งเสริมดำ้นอิสลำม สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล 
กล่ำววำ่ 
 
     “ทำงโรงเรียนยงัขำดงบประมำณในกำรซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือกำรสอน เพื่อใชเ้ป็น
ส่ือกำรเรียนกำรสอน  ท่ีโรงเรียนไม่มีงบประมำณของอิสลำมศึกษำ อำคำรสถำนท่ีจดักำรเรียนกำร
สอน มีงบประมำณอยำ่งจ ำกดั ในกำรซ้ือส่ือ ผลิตส่ือ และหนงัสือใชป้ระกอบกำรเรียนกำรสอน  ซ่ึง
ส่ือและเอกสำรประกอบหลกัสูตรท่ีไดม้ำนั้น ไดจ้ำกกำรส ำรวจจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
สงขลำเขต 3 แลว้จดัสรรใหโ้รงเรียน แต่ไดบ้ำงส่วน ไม่ไดต้ำมควำมตอ้งกำรท่ีท ำเร่ืองเสนอไป”   
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
    “ประสบปัญหำในดำ้นกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อใชใ้นกำรซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้
ในกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ ไม่มีต ำรำเรียน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำชำ้ในกำรเรียนกำรสอน ซ่ึง
ในปัจจุบนัไดน้ ำหนงัสือของตำดีกำมำใชใ้นกำรสอน และท ำหนงัสือแปลภำษำไทย เพื่อให้นกัเรียน
ไดเ้ขำ้ใจเน้ือหำรำวชิำท่ีเรียนมำกยิง่ข้ึน” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3,8 สิงหำคม 2558) 
 
   “โรงเรียนประสบปัญหำขำดงบประมำณในกำรจดัซ้ือส่ือ วสัดุอุปกรณ์ในกำร
จดักำรเรียนกำรสอน ซ่ึงโรงเรียนไม่มีงบประมำณของอิสลำมศึกษำท่ีจะจดัซ้ือส่ือต่ำงๆ ตอ้งไดรั้บ
จดัสรรมำจำกเขตพื้นท่ี ซ่ึงทำงเขตก็มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของแล้ว แต่เม่ือได้รับส่ือจำกเขต
ไม่ไดต้ำมควำมตอ้งกำรตำมโรงเรียนท่ีโรงเรียนสั่งไป” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2,8 สิงหำคม 2558) 
 
    “เม่ือก่อนไดง้บประมำณในกำรจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ เพื่อใชใ้นกำรเรียนกำรสอน
ไดรั้บจำกเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีจดัสรรมำให ้แต่ปัจจุบนัไม่มีงบสนบัสนุนดำ้นส่ือกำรเรียนกำรสอน” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
    “แต่ก่อนงบประมำณส ำหรับอิสลำมศึกษำมีเยอะใช้ในกำรบริหำรจดักำร ซ้ือ
อุปกรณ์กำรเรียน สร้ำงอำคำรละหมำด ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงในปัจจุบนัก็มีกำรจดัสรรงบประมำณ
ให้กบัโรงเรียนเพื่อใช้ในกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ แต่งบประมำณโดนตดับำงส่วน ตั้งแต่
ข้ึนเงินเดือนครูอิสลำมศึกษำหม่ืนห้ำ งบประมำณด้ำนอ่ืนก็ลดลง อตัรำกำรจำ้งครูก็ลดลง ถึงแม้
โรงเรียนจะขำดครูก็ตำม” 





   และพบวำ่โรงเรียนรับครูอิสลำมศึกษำไม่ตรงตำมสำขำวิชำ ท่ีสอน เช่น จบ 
กำรตลำด บญัชี  รัฐศำสตร์ มำสอนอิสลำมศึกษำ ซ่ึงครูผูส้อนบำงคนสำมำรถเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใน 
ทุกๆดำ้นใหก้บันกัเรียน สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่  
 
     “ทำงโรงเรียนมีกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ แต่ครูผูส้อนไม่ได้
จบอิสลำมศึกษำโดยตรง  มีครูผูส้อนทั้งหมด 3 คน จบสำขำอิสลำมศึกษำ คนเดียวเท่ำนั้น” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1 ,03 กรกฎำคม 2558 
 
   “ทำงโรงเรียนมีกำรรับบุคลำกรเข้ำมำสอนศำสนำ มีคุณสมบัติตำมท่ีระเบียบ
ก ำหนดแต่มีควำมรู้ดำ้นศำสนำน้อย มีแต่ใบรับรอง แต่ตวัครูขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถดำ้นอิสลำม
ศึกษำ เพรำะตวัครูไม่ไดจ้บอิสลำมศึกษำโดยตรง มีวุฒิชั้น 10 จบสำขำอ่ืน ก็สมคัรเป็นครูอิสลำม
ศึกษำได”้ 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 5, 11 สิงหำคม 2558) 
 
    “ท่ีโรงเรียนรำยวิชำท่ีสอนตรงกบัควำมถนดัและควำมสำมำรถของตวัเองแต่มีครู
อิสลำมศึกษำหลำยท่ำนท่ีจบไม่ตรงสำขำ” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 4,  13 สิงหำคม 2558) 
 
     “ปัญหำขำดแคลนครู เน่ืองจำกเป็นโรงเรียนประจ ำอ ำเภอมีนกัเรียนเป็นจ ำนวนมำก 
จ ำนวนครูมีน้อยไม่เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน อัตรำส่วน ครู 1 คน/นักเรียน 40 คน ซ่ึงทำง
โรงเรียนท ำเร่ืองเสนอไปยงัเขตพื้นท่ีเพื่อขอครูอิสลำมศึกษำเพิ่มแต่ยงัไม่ไดค้รูใหม่ ในกำรจดักำร
เรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำไม่สำมำรถจดัไดต้รงตำมสำขำวชิำโดยตรง เพรำะครูผูส้อนไม่ไดจ้บตำม
สำขำโดยตรง ครูผูส้อนมีวุฒิศำสนำชั้น 7 มุตำวซัซิสข้ึนไปก็เข้ำมำเป็นครูสอนอิสลำมศึกษำใน
โรงเรียนของรัฐ” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
   และยงัพบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ เพรำะทำงโรงเรียนไม่ประชำสัมพนัธ์หลกัสูตรใหก้บั
ชุมชนไดรั้บทรำบอยำ่งชดัเจน ถึงจุดเด่นของหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท ำใหผู้ป้กครองบำงคน
ไม่เข้ำใจหลักสูตรอย่ำงถูกต้อง ท ำให้เกิดควำมไม่ไวใ้จโรงเรียน ซ่ึงผูป้กครองบำงคน มองว่ำ
โรงเรียนท่ีจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ นักเรียนต้องเรียนหนักมำกสองเท่ำ  ผูใ้ห้




   “ผูป้กครองบำงคนมองว่ำ กำรท่ีลูกเรียนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ลูกตอ้งเรียนหนัก
ทั้งสำมญัและศำสนำ แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ปัญหำกำรเรียนหนกั แต่อยูท่ี่เทคนิคกำรสอนของครู ตอ้ง
สอนทั้งวิชำกำรและนันทนำกำรควบคู่กนัเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลำย แต่เม่ือนักเรียนสำมำรถเรียน
ผำ่นจุดน้ีไปได ้เม่ือเรียนในระดบัสูง ก็จะมีควำมรับผิดชอบและประสบควำมส ำเร็จ เม่ือเขำ้สู่วยัรุ่น 
ก็รู้จกัคิดเพรำะมีศำสนำเป็นวิถีชีวิต สำมำรถเขำ้สู่วิถีอิสลำมไดง่้ำยกวำ่ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษำเรียนรู้อิสลำม
ศึกษำ”  (ผูบ้ริหำรโรงเรียน 2, 10 สิงหำคม 2558) 
 
    จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล สำมำรถสรุปสภำพปัญหำกำรเตรียมควำมพร้อม




















   จำกภำพประกอบท่ี 8 ภำพรวมปัญหำในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำร
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ สรุปไดว้่ำ ในระยะหลงัไม่มีกำรอบรม ท ำให้บุคลำกรขำดควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ซ่ึงท ำให้ครูเขำ้ใหม่ขำดกำรวำงแผนด ำเนินกำร
ใชห้ลกัสูตร ก่อนกำรน ำหลกัสูตรไปใชจ้ริง โรงเรียนขำดงบประมำณในกำรจดัท ำเอกสำรประกอบ
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ โดยเฉพำะหนงัสือเรียนเป็นภำษำไทย ท ำให้กำรด ำเนินกำรจดักำร
เรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ขำดงบประมำณในกำรจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่ำงๆท่ีจะช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และขำดงบประมำณในกำรจดั
หอ้งเรียน สถำนท่ีเรียนอยำ่งเพียงพอ และขำดสถำนท่ีประกอบศำสนกิจท่ีเหมำะสม ถูกตอ้งตำมหลกั
ศำสนำ  ขำดแคลนครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ จดัครูสอนวิชำอิสลำมศึกษำไม่ตรงตำมสำขำท่ีสอน เช่น 
จบกำรตลำด บญัชี  รัฐศำสตร์  ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำขำดกำรอบรม ในดำ้นหลกัสูตร เทคนิคกำร
จดักำรเรียนกำรสอน ท ำให้ไม่สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมทั้งกำร
จดักำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน ไม่ไดรั้บควำมร่วมมือ จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน และท่ี
ส ำคญับำงโรงเรียน ไม่ประชำสัมพนัธ์หลกัสูตรให้กบัชุมชนไดรั้บทรำบอยำ่งชดัเจน ถึงจุดเด่นของ
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท ำให้ผูป้กครองบำงคนไม่เขำ้ใจหลกัสูตรอย่ำงถูกตอ้ง ท ำให้เกิด
ควำมไม่ไวใ้จโรงเรียน 
 
2. ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
    ภำพรวมสภำพปัญหำดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร พบว่ำ จดัวิชำสอน
ไม่สอดคลอ้งกบัควำมพร้อมและควำมถนดัของครูผูส้อน กำรจดัตำรำง เวลำเรียนไม่สอดคลอ้งกบั
โครงสร้ำงของหลกัสูตรท่ีก ำหนด เช่น วิชำภำษำมลำยู ภำษำอำหรับ ไม่สำมำรถจดักำรสอนให้




อิสลำมศึกษำ และตำมหลกักำรอิสลำม เพรำะอยูใ่นสังคม วฒันธรรมท่ีหลำกหลำย บำงกิจกรรมก็ไม่
เหมำะสมกบัมุสลิม  ในกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูขำดกำรวำงแผนกำร
จดักำรเรียนรู้ และขำดกำรปรึกษำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนักบัครูผูส้อน  เม่ือเปิดเทอม
ก็ท ำกำรสอนเหมือนปกติ ไม่มีกำรวิเครำะห์ผูเ้รียน ปัญหำท่ีเกิดข้ึนเพื่อร่วมกนัพฒันำ และครูผูส้อน





และในกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหำร ครู และนักเรียน ทุกภำคส่วน
ไม่ได้ร่วมกนั ประชุม วำงแผน เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตร เพื่อพฒันำกำรจดักำรศึกษำ
อิสลำมศึกษำ และยงัพบว่ำโรงเรียนขำดกำรวำงแผน อยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพรำะครูผูส้อน
อิสลำมศึกษำแบบเขม้ ไม่มีควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำน มีกำรเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อ
นกัเรียน เกิดต ำแหน่งวำ่ง ไม่มีครูผูส้อน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
  
การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตรในโรงเรียน 
    ผลกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้  พบวำ่ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ  
โดยภำพรวมด้ำนวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ในโรงเรียน ในปัจจุบนั 
ประสบปัญหำต่ำงๆ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
 “กำรจดัเวลำเรียน และวิชำเรียนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตร จำก 8 
สำระวชิำตอ้งจดั 8 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ แต่ทำงโรงเรียนของเรำจดัเวลำเรียนไดแ้ค่ 5 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 
ก็เสนอทำงฝ่ำยวชิำกำรแลว้แต่เขำก็จดัใหไ้ม่ได”้ 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
   “ทำงโรงเรียนมีกำรวำงแผนหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบักำรน ำหลกัสูตรไปใช้จริง 
เน่ืองจำกโรงเรียนมธัยมศึกษำมีกิจกรรมเยอะ เวลำไม่เอ้ือต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 5,11 สิงหำคม 2558) 
 
   ก่อนด ำเนินกำรใช้หลักสูตรต้องมีกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลักสูตร เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรน ำไปใช้ ได้ถูกตอ้ง แต่บำงโรงเรียนใช้ขอ้มูลหลกัสูตรท่ีมีอยู่  โดยหน่วยงำนต้น
สังกดั ผูบ้ริหำร ครูไม่มีกำรประชุม วำงแผน ปรับปรุงหลกัสูตร ยงัคงใชห้ลกัสูตรเดิม สอดคลอ้งกบั
ผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่  
    
    “ตั้งแต่เข้ำมำสอนท่ีโรงเรียนเป็นเวลำ 5 ปีกว่ำแล้ว ไม่ได้ท ำกำรอบรม วำงแผน 
พฒันำหลักสูตร ร่วมกับ ศึกษำนิเทศก์ท่ีดูแลด้ำนอิสลำมศึกษำ ผูบ้ริหำร คณะครู โรงเรียนก็ใช้
หลกัสูตรท่ีมีอยูเ่ดิม ไม่มีกำรปรับปรุง แกไ้ขหลกัสูตร” 





  โรงเรียนบำงแห่งมีกำร ประชุม ปรึกษำ วำงแผนกำรท ำหลกัสูตรอย่ำงต่อเน่ือง 
ก่อนน ำหลกัสูตรไปใชจ้ริง แต่ผูบ้ริหำรไม่ใหค้วำมสนใจดำ้นอิสลำมศึกษำ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
   “ด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลักสูตรอิสลำมศึกษำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเน่ืองโดยมีกำรประชุมปรึกษำหำรือวำงแผนดำ้นหลกัสูตรและจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ซ่ึงคณะครู
อิสลำมศึกษำช่วยเหลือกนัแต่ผูบ้ริหำรไม่ค่อยใส่ใจกบัครูผูส้อน”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
    นอกจำกน้ี ยงัพบว่ำ โรงเรียนท่ีสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ขำดกำรวำงแผนอย่ำง
เป็นระบบและต่อเน่ือง เพรำะครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ไม่มีควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำน มี
กำรเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน เกิดต ำแหน่งวำ่ง ไม่มีครูผูส้อน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่
เป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่ 
 
     “กำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม คือโรงเรียนขำดกำร
วำงแผนงำนอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูผูส้อนไม่มีควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำน ประสบปัญหำ
เม่ือครูอิสลำมศึกษำบรรจุเป็นพนกังำนรำชกำรและเขำ้รับรำชกำรจึงมีต ำแหน่งวำ่ง เม่ือรับครูใหม่
เขำ้มำ ไม่มีควำมรู้ดำ้นหลกัสูตร และกำรท ำแผนกำรสอน รวมทั้งกำรจดัท ำแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ”   
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 8 สิงหำคม 2558) 
 
             “ทำงโรงเรียนไม่มีกำรวำงแผนกำรท ำหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้  ไม่มีระบบท่ี
ชดัเจน เพรำะขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำแผน โครงสร้ำงหลกัสูตร เอกสำรทำงวิชำกำร ท่ีท ำอยู่
ปัจจุบนัน้ี อำศยัประสบกำรณ์ศึกษำเรียนรู้ดว้ยตนเองมำกกวำ่”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 4, 8 สิงหำคม 2558) 
 
  และพบว่ำ โรงเรียนบำงโรง มีกำรวำงแผนหลกัสูตร และมีกำรจดัอบรม ถ่ำยทอด








   “ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร เอกสำรท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้ ไม่มีปัญหำ เพรำะมีกำรอบรมครูผูส้อนในดำ้นหลกัสูตรและกำรจดัท ำแผนกำรสอน แต่
ปัจจุบนัระยะเวลำ 2 ปีหลงัน้ี ไม่มีกำรอบรมดำ้นหลกัสูตรและกำรจดัท ำแผนกำรสอน ซ่ึงครูอิสลำม
ไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร กำรท ำแผนกำรสอน ใหก้บัครูผูส้อนท่ีเขำ้มำใหม่” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    ยงัพบปัญหำอ่ืนๆ ในด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร  คือ  โรงเรียนบำง
โรงมีกำรวำงแผนงำน กิจกรรม โครงกำรต่ำงๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ในกิจกรรมบำง
กิจกรรมจดัข้ึนไม่สอดคลอ้งเหมำะสมกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ กิจกรรมกีฬำสี มี เชียร์ลีด
เดอร์  ฯลฯ โรงเรียนไม่มีกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนหลกัสูตร และไม่ได้วำงแผนหลกัสูตรก่อนน ำ
หลกัสูตรมำใช ้และกำรจดัรำยวชิำสอนจดัไม่ตรงกบัควำมถนดัของครูผูส้อน เพรำะโรงเรียนบำงโรง
รับครูผูส้อนท่ีไม่จบอิสลำมศึกษำโดยตรง แต่บำงโรงเรียนก็มีกำร ประชุม อบรมวำงแผนด ำเนินกำร
ใช้หลกัสูตร แต่บำงวิชำครูผูส้อนสอนไม่ทนัตำมแผนโครงสร้ำงหลกัสูตรท่ีวำงไว ้เน่ืองจำกเน้ือหำ
ของหลกัสูตรมีมำก  ท ำใหส้อนไม่ทนัตำมเน้ือหำหลกัสูตร ครูผูส้อนไม่ไดรั้บกำรอบรม ศึกษำ ดูงำน 



















     จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล สำมำรถสรุป สภำพปัญหำกำรวำงแผนด ำเนินกำร


























    จำกภำพประกอบท่ี 9  ภำพรวมสภำพปัญหำด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้
หลกัสูตร สรุปไดว้ำ่ โรงเรียนจดัวิชำสอนไม่สอดคลอ้งกบัควำมพร้อมและควำมถนดัของครูผูส้อน 
กำรจดัตำรำง เวลำเรียนไม่สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของหลักสูตรท่ีก ำหนด เช่น วิชำภำษำมลำย ู
ภำษำอำหรับ ไม่สำมำรถจดักำรสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรท่ีก ำหนดได้ เน่ืองจำกเน้ือหำใน
หลกัสูตรมีมำก พื้นฐำนของนกัเรียนแตกต่ำงกนัและนกัเรียนบำงคนไม่มีพื้นฐำนทำงดำ้นภำษำ กำร
จดัสภำพแวดลอ้มและกิจกรรมต่ำงๆของของโรงเรียนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ และ
ตำมหลกักำรอิสลำม เพรำะอยู่ในสังคม วฒันธรรมท่ีหลำกหลำย บำงกิจกรรมก็ไม่เหมำะสมกับ
มุสลิม  ในกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูขำดกำรวำงแผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
และขำดกำรปรึกษำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนักบัครูผูส้อน  เม่ือเปิดเทอมก็ท ำกำรสอน
เหมือนปกติ ไม่มีกำรวิเครำะห์ผูเ้รียน วิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนเพื่อร่วมกันแก้ไขพัฒนำ และ
ครูผูส้อนไม่ไดเ้ขำ้อบรม ศึกษำดูงำน เพื่อพฒันำตนเองอยำ่ง ในดำ้นกำรจดัท ำหลกัสูตร ท ำแผนกำร
เรียนรู้ และเอกสำรประกอบหลักสูตร ครูผูส้อนจึงไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุ
เป้ำหมำยได ้และ ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหำร ครู และนักเรียน ทุกภำคส่วนไม่ไดร่้วมกนั ประชุม 
วำงแผน เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตร เพื่อพฒันำกำรจดักำรศึกษำอิสลำมศึกษำ และยงัพบวำ่
โรงเรียนขำดกำรวำงแผน อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เพรำะครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ไม่มี
ควำมมัน่คงในหน้ำท่ีกำรงำน มีกำรเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน เกิดต ำแหน่งว่ำง ไม่มี
ครูผูส้อน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
3. ด้านการด าเนินการใช้หลกัสูตร (บริหารหลกัสูตร) 
    ภำพรวมสภำพปัญหำด้ำนกำรด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร (บริหำรหลักสูตร) พบว่ำ 
ครูผูส้อนไม่ได้จดักำรเรียนรู้ตำมโครงสร้ำงของหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เน่ืองจำกไม่ได้
ศึกษำหลกัสูตร ครูไม่ไดจ้ดัท ำแผนหลกัสูตรทุกรำยวิชำ และนกัเรียนไม่มีพื้นฐำนดำ้นอิสลำมศึกษำ 
และในกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ครูสอนไม่ทนัตำมแผนท่ีก ำหนด เน่ืองจำกมีกิจกรรมเยอะ และ
เน้ือหำหลักสูตรมีมำก  ขำดงบประมำณสนับสนุนด้ำนเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกบัอิสลำม วสัดุ
อุปกรณ์ หนังสือเรียน ส่ือกำรเรียนรู้อิสลำมศึกษำ ส่ือนวตักรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำมศึกษำ 
รวมทั้งบำงโรงเรียนสถำนท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สถำนท่ีประกอบศำสนกิจและสถำนท่ีอำบน ้ ำ








การด าเนินการใช้หลกัสูตร ( บริหารหลกัสูตร)ในโรงเรียน 
    ผลกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้  พบวำ่ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ  
โดยภำพรวมด้ำนกำรด ำเนินกำรใช้หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียน ปัจจุบนั ประสบ
ปัญหำต่ำงๆ ดงัท่ีผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
  “กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจัดไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงของหลักสูตร จำก              
8 สำระวิชำ ตอ้งจดั 8 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ แต่จดัเวลำเรียนได ้5 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ บำงวิชำตอ้งสอน
แบบบูรณำกำรเน้ือหำรำยวชิำ” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 30 กรกฎำคม 2558) 
    
     “ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรสอนวิชำภำษำอำหรับ ซ่ึงไม่ไดถ้นัดในดำ้นภำษำจึง
สอนพื้นฐำนให้กบันกัเรียน ไม่ไดส้อนตำมมำตรฐำน ตวัช้ีวดัของหลกัสูตร เน่ืองจำกนกัเรียนไม่มี
พื้นฐำนทำงดำ้นภำษำอำหรับ และภำษำมลำย ูท ำใหผ้ลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นอิสลำมศึกษำต ่ำ”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
    “ไม่สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนทนักบัหลกัสูตร และโครงกำรสอนท่ีก ำหนดไว ้
เน่ืองจำกมีกิจกรรมมำก และเน้ือหำของหลกัสูตรมีมำก และยำกเกินควำมสำมำรถของนกัเรียนใน
วชิำภำษำมลำยแูละภำษำอำหรับ” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
    และพบว่ำโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเข้มส่วนใหญ่ขำดงบประมำณ
สนบัสนุนดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน เอกสำรประกอบกำรสอน ส่ือกำรเรียนรู้ นวตักรรมท่ีเอ้ือต่อ
กำรเรียนรู้ของนกัเรียน หอ้งเรียน อำคำรประกอบศำสนกิจ สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่  
 
   “ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนขำดแคลนส่ือนวตักรรมเทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
เช่น Projector; วีดีทศัน์ รวมถึงบรรยำกำศในหอ้งเรียนไม่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน เพรำะมีห้องเรียน
จ ำกัดต้องจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในห้องละหมำดโดยไม่มีก ำแพงกั้น ซ่ึงมีนักเรียน                    
3 หอ้ง และครู 3 คน ท ำใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนเป็นปัญหำต่อกำรเรียนรู้ของนกัเรียน”  




    “โรงเรียนของเรำไม่มีงบประมำณโดยตรงท่ีใช้จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ เพื่อใช้ใน
กำรจดักำรเรียนกำรสอน ก็ใช้ส่ือท่ีมีอยู ่ไดรั้บจำกเขตพื้นท่ีเป็นปำกกำอ่ำนอลักุรอำน แต่มีแค่ สำม
เคร่ือง ซ่ึงใชไ้ม่เพียงพอกบัจ ำนวนนกัเรียน”    
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
   “นักเรียนมีกำรประกอบศำสนกิจในหอประชุมทุกวนั ซ่ึงไม่มีสถำนท่ี อำคำร
ปฏิบัติศำสนกิจโดยเฉพำะ เม่ือมีกิจกรรมต่ำงๆในหอประชุมก็ส่งผลกระทบต่อกำรประกอบ
ศำสนกิจของนกัเรียน ”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
   นอกจำกน้ี ยงัพบอีกวำ่ โรงเรียนท่ีสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ขำดควำมร่วมมือจำก
ครอบครัว ชุมชน และบุคคลใกล้ชิดในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักอิสลำม และ
ครูผูส้อนด ำเนินกำรสอนโดยไม่มีแผนกำรสอน และไม่ไดเ้ตรียมควำมพร้อมก่อนสอน อำศยัควำม
เคยชิน ในกำรสอน ท ำให้กำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และไม่มีกำรน ำเสนอ
ผลงำนดำ้นอิสลำมศึกษำ เผยแพร่ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์กนั เพื่อน ำไปใชพ้ฒันำตนเอง และผูเ้รียน
ต่อไป สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่ 
 
    “ทำงโรงเรียนปลูกฝังนักเรียน ให้ปฏิบติัละหมำด แต่งกำย ปฏิบติัตนตำมหลัก
อิสลำม แต่เม่ือนกัเรียนกลบัไปอยูบ่ำ้นผูป้กครอง  ไม่เนน้ย  ้ำ เร่ืองละหมำดและ กำรแต่งกำย  ท ำให้
นักเรียนไม่ตระหนักถึงควำมส ำคญัของศำสนำ เพรำะขำดควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำร
ส่งเสริมดำ้นคุณธรรม จริยธรรมตำมหลกัอิสลำม”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 5, 11 สิงหำคม 2558) 
 
    “โรงเรียนของผมมีครูผูส้อนจ ำกดั มีครูผูส้อนอิสลำมเพียง  9 คน ในโรงเรียน แต่เด็ก
นกัเรียนมีพนักวำ่คน ท ำใหค้รูผูส้อนมีคำบสอนเยอะจึงท ำแผนกำรสอนไดไ้ม่ครบทุกวิชำ ใหค้รูผูส้อน 
ท ำแผนกำรสอนคนละหน่ึงวิชำเท่ำนั้น” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 4, 8 สิงหำคม 2558) 
 
  “ทำงโรงเรียนจดักำรเรียนกำรสอนครบทุกวิชำ แต่ครูผูส้อนท ำแผนกำรสอนไม่
ครบทุกรำยวิชำ ท ำแค่วิชำเดียว เพรำะไม่มีเวลำวำ่งในกำรจดัท ำแผน ตอ้งสอนสัปดำห์ละ ยี่สิบกว่ำ




   “หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีกำรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนบัสนุน ให้มีกำรน ำเสนอ
หรือเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำรในดำ้นอิสลำมศึกษำ เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์ใหเ้พื่อนครู น ำไปใช้
ในกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 8 สิงหำคม 2558) 
 
   จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ข้อมูล สำมำรถสรุปสภำพปัญหำด้ำนกำรด ำเนินกำร




















   จำกภำพประกอบท่ี 10  ภำพรวมสภำพปัญหำดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร
(ใช้หลกัสูตร) สรุปไดว้่ำ ครูผูส้อนจดักำรเรียนกำรสอนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตร
อิสลำมศึกษำแบบเขม้ เน่ืองจำกขำดควำมเขำ้ใจในดำ้นหลกัสูตรไม่สำมำรถแปรงหลกัสูตรไปสู่กำร
เรียนกำรสอนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ครูสอนไม่ทนัตำมเน้ือหำเวลำท่ีก ำหนด เน่ืองจำกมีกิจกรรม
เยอะ และเน้ือหำหลักสูตรมีมำก  และครูไม่ได้จดัท ำแผนกำรสอนทุกรำยวิชำ  ขำดงบประมำณ
สนับสนุนด้ำนเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวข้องกับอิสลำม ทั้ งวสัดุอุปกรณ์ หนังสือเรียน ส่ือกำรเรียนรู้
อิสลำมศึกษำ ส่ือนวตักรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำมศึกษำ รวมทั้งบำงโรงเรียนสถำนท่ีเรียนไม่
เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ สถำนท่ีประกอบศำสนกิจและสถำนท่ีอำบน ้ ำละหมำดไม่ปกปิด ชุมชนไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอิสลำมศึกษำ สถำนศึกษำและ




4. ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
    ภำพรวมสภำพปัญหำดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล พบว่ำ ภำยใน
สถำนศึกษำไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศดำ้นอิสลำมศึกษำโดยตรง  ขำดกำรวำงแผนงำนกำร
นิเทศท่ีชัดเจน ไม่มีแผนงำน/โครงกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับในสถำนศึกษำ ไม่มีเคร่ืองมือใช้
ประกอบกำรนิเทศ และขำดเทคนิควิธีกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย คณะกรรมกำรนิเทศไม่ท ำกำรนิเทศ
กำรสอน ก ำกบั ติดตำมและประเมินผลโดยตรง ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็น
ระบบทั้งในระดบัชั้นเรียน  และระดบัสถำนศึกษำ ไม่มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  รำยงำน
ผลให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อน ำไปปรับปรุง พฒันำตนเองต่อไป ไม่มีกำรจดัท ำรำยงำน
สรุปผลกำรกำรนิเทศ เพื่อรำยงำนผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทรำบ เพื่อร่วมกนัก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป ขำดกำรนิเทศอย่ำงต่อเน่ืองจำก
หน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ  
 
  การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลในโรงเรียน 
    ผลกำรสัมภำษณ์ผูบ้ริหำร หัวหน้ำอิสลำมศึกษำแบบเข้ม และครูผูส้อนอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ พบว่ำปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั





  “ผูบ้ริหำรไม่เขำ้ใจหลกัสูตร เน้ือหำสำระเก่ียวกบัอิสลำมศึกษำ เน่ืองจำกผูบ้ริหำร
เป็นไทยพุทธจึงไม่สำมำรถท ำกำรนิเทศเน้ือหำ กรสอนของครูผูส้อนได้  จึงท ำกำรประเมินโดย
ภำพรวม ดูกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นรูปธรรม” 
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 1,  4 กนัยำยน 2558) 
 
 
                           “ดำ้นกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลในกำรท ำงำน ผูบ้ริหำร หัวหนำ้กลุ่มงำน 
ไม่ไดเ้ขำ้มำนิเทศโดยตรง ส่วนใหญ่เพื่อนครูนิเทศกนัเอง และไม่นิเทศติดตำมอยำ่งต่อเน่ือง” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 8 สิงหำคม 2558) 
 
   “ครูไม่สำมำรถน ำผลกำรประเมินมำพฒันำตนเองไดเ้พรำะไม่มีกำรนิเทศติดตำม   
และประเมินผล ท ำใหค้รูไม่รู้จกัตนเอง และไม่สำมำรถพฒันำตนเองได”้ 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 9 สิงหำคม 2558) 
 
      “ทำงโรงเรียนไม่มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติตำมและประเมินผลกำรสอน
อิสลำมศึกษำ ซ่ึงครูผูส้อนไม่ไดรั้บกำรนิเทศกำรสอนจำกสถำนศึกษำ และหน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำ
หนำ้ท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำก็ไม่เขำ้มำนิเทศ ท ำให้ไม่ทรำบจุดเด่น จุดดอ้ยของตวัเอง จึงไม่สำมำรถ
น ำขอ้มูลมำพฒันำตนเองต่อไป”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 30 กรกฎำคม 2558) 
     
    “กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ยงั
ประสบปัญหำ ครูสอนหลำยวิชำ คำบสอนเยอะ ไม่ค่อยมีเวลำท ำแผนกำรสอน และส่งงำน เอกสำร
ทำงวชิำกำรไม่ทนัตำมวนัเวลำท่ีก ำหนด แต่ฝ่ำยวชิำกำรก็ยดืหยุน่เวลำส่งเอกสำรให”้ 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 4, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    นอกจำกน้ี ยงัพบอีกว่ำ โรงเรียนท่ีสอนอิสลำมศึกษำแบบเข้มไม่มีกำรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรนิเทศด้ำนอิสลำมศึกษำภำยในสถำนศึกษำ เพื่อท ำหน้ำท่ีนิเทศ ก ำกับ ดูแล และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำขอ้มูลไปพฒันำดำ้นอิสลำมศึกษำต่อไป และพบวำ่โรงเรียนไม่มี
กำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรกำรนิเทศ รำยงำนผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทรำบ เพื่อร่วมกนั





   “โรงเรียนมีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล โดยจดักำรนิเทศ
ตำมสำยชั้น ซ่ึงไม่ได้ก ำหนด วำงแผนงำนกำรนิเทศท่ีชัดเจน และไม่ได้ท ำกำรนิเทศกำรสอน
โดยตรง จะดูโดยภำพรวม และครูอิสลำมศึกษำก็ไม่ไดท้  ำกำรนิเทศกำรสอนดว้ยกนั” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
     “โรงเรียนมีกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนของครู แต่ไม่มีกำรสรุปรำยงำนใหค้รู 
และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดรั้บทรำบ ท ำใหไ้ม่รู้วำ่ตนเองบกพร่อง ควรแกไ้ขพฒันำตนเองอยำ่งไร”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    “โรงเรียนไม่มีคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ 
และไม่มีกำรนิเทศครูผูส้อนอิสลำมศึกษำ ครูจึงไม่สำมำรถน ำผลกำรประเมินมำพฒันำตนเองไดเ้พรำะไม่มี
กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลเลย” 






















                               จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้หข้อ้มูล สำมำรถสรุปสภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตร


















ภาพประกอบที ่ 11 สภำพ ปัญหำกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล 
   จำกภำพประกอบท่ี 11 ภำพรวมสภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตร ด้ำนกำรนิเทศ 
ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล สรุปไดว้ำ่ ภำยในสถำนศึกษำไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศดำ้น
อิสลำมศึกษำโดยตรง  ขำดกำรวำงแผนงำนกำรนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีแผนงำน/โครงกำรนิเทศ ติดตำม 
ก ำกบัในสถำนศึกษำ ไม่มีเคร่ืองมือใชป้ระกอบกำรนิเทศ และขำดเทคนิควิธีกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย 
คณะกรรมกำรนิเทศไม่ท ำกำรนิเทศกำรสอน ก ำกบั ติดตำมและประเมินผลโดยตรง ไดรั้บกำรนิเทศ 




ท่ีท ำหน้ำท่ี ดูแลด้ำนอิสลำมศึกษำ ไม่ มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  รำยงำนผลให้




    4.1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัข้อเสนอแนะแนวทางการ
บริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
 
  1.ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวดัสงขลา ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
 
ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตร ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำร 
หลกัสูตร ควรมีกำรอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลำมให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบ
เขม้ สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
    “เม่ือโรงเรียนประสบปัญหำ คือ ครู ผูบ้ริหำร และหวัหนำ้ฝ่ำยวิชำกำร ไม่มีควำมรู้
ในด้ำนหลกัสูตร ก็ควรมีกำรอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจมำก
ยิง่ข้ึนเพื่อใหส้ำมรถน ำควำมรู้ท่ีไดม้ำปรับเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำนเพื่อพฒันำกำรบริหำรหลกัสูตร
ต่อไป " (ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 1, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
   “ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ควรมีกำรอบรม ประชุม 
วำงแผนหลกัสูตรอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนและ
พฒันำอิสลำมศึกษำต่อไป” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    “ผมคิดวำ่หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบควรมีกำรจดัอบรมใหค้วำมรู้แก่ผูท่ี้เขำ้ร่วม
โครงกำร จดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำของรัฐ ทุกคน เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรกำร
จดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง เป็นแนวทำงใหค้รูและผูบ้ริหำรมีแนวคิดใหม่ ๆ ทนั
ต่อกำรจดักำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21” 




  และทำงโรงเรียนควรมีกำรสอนงำนใหก้บัครูท่ีเขำ้ใหม่ เพื่อใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตรเพื่อน ำไปใชใ้นกำรวำงแผน และด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง สอดคลอ้ง
กบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
   “ ทำงโรงเรียนควรมีกำรจดัอบรม ปฐมนิเทศ สอนงำนให้กบัครูท่ีเขำ้ใหม่ เพื่อใหมี้
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชใ้นกำรวำงแผน ด ำเนินกำรใช้
หลกัสูตรต่อไปในอนำคตไดเ้ป็นอยำ่งดี "  




อิสลำมศึกษำ เช่น รอมฎอนสัมพนัธ์  กวนอำซูรอ อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 
   “ให้ผู ้รับผิดชอบเสนอผูน้ ำชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนให้ช่วยเหลือ
สนบัสนุนงบประมำณในกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ และให้เงินรำยหัวให้แก่นกัเรียนท่ี
เรียนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เพื่อน ำงบประมำณไปใช้ในกำรจดัท ำส่ือ ส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำร
สอนอิสลำมศึกษำ  จดักิจกรรมพฒันำผูเ้รียน สร้ำงอำคำรเรียน สถำนท่ีประกอบศำสนกิจ และ
รัฐบำลควรจดัหำหนงัสือเรียนใหก้บันกัเรียน จดัสรรงบประมำณใหก้บัอิสลำมศึกษำอยำ่งพียงพอ”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 3 กรกฎำคม 2558) 
 
   มีกำรเสนอให้รับครูท่ีจบอิสลำมศึกษำโดยตรง และมีกำรจดัครูให้เหมำะกบัผูเ้รียน
เพื่อใหก้ำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
    “เน่ืองจำกโรงเรียนครูผูส้อนไม่ไดจ้บทำงดำ้นอิสลำมศึกษำ และทำงดำ้นทำงภำษำ
อำหรับโดยตรง ท ำใหค้รูประสบปัญหำในกำรสอนวชิำภำษำอำหรับ ดงันั้นโรงเรียนควรรับครูใหจ้บ
ตรงสำขำวชิำ และครูท่ีมีควำมรู้ และมีประสบกำรณ์ในดำ้นหลกัสูตรอิสลำมศึกษำโดยตรง สำมำรถ
น ำหลกัสูตรไปใชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมมำรวมทั้งจดับุคลำกรครูใหเ้หมำะสม
กบันกัเรียนและจ ำนวนชั้นเรียน” 





  เม่ือโรงเรียนมีกำรน ำหลกัสูตรใหม่มำใชค้วรมีกำรประชุม ประชำสัมพนัธ์ให้
ชุมชนรับทรำบ โดยใหชุ้มชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำหลกัสูตร และเม่ือท ำแผนงำนโครงกำร
กิจกรรมต่ำงๆก็มีกำรเสนอใหชุ้มชนรับทรำบ และเขำ้มำมีส่วนร่วมใหม้ำกท่ีสุด 
 
  “หลกัสูตรอิสลำมศึกษำของโรงเรียนจะประสบควำมส ำเร็จนั้นจะตอ้งให้ชุมชนเขำ้มำมี
ส่วนร่วมให้มำกท่ีสุด เพรำะเม่ือมีอะไรเกิดข้ึนชุมชนก็พร้อมท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือ ซ่ึงโรงเรียนตอ้ง
















































   จำกภำพประกอบท่ี 12 ภำพรวมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อม
บริหำรหลกัสูตร สรุปไดว้ำ่ ควรมีกำรอบรมผูท่ี้เก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลำมให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
หลกัสูตรมำกยิ่งข้ึน และมีกำรจดัอบรม สอนงำนให้กบัครูท่ีเข้ำใหม่ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัหลกัสูตรเพรำะครูบำงคนยงัขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  ยงัพบวำ่โรงเรียน
ขำดงบประมำณในกำรพฒันำดำ้นอิสลำมศึกษำ ควรมีกำรเสนอผูน้ ำชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน ให้ช่วยเหลือ สนบัสนุน งบประมำณ ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ และให้เงิน
รำยหัวให้แก่นักเรียนท่ีเรียนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เพื่อน ำงบประมำณไปใช้ในกำรจดัท ำส่ือ และ
ควรมีกำรส่งเสริมกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ  ทั้งสถำนท่ีเรียน และสถำนท่ีประกอบ
ศำสนกิจ รัฐบำลควรจดัหำหนงัสือเรียนให้กบันกัเรียน จดัสรรงบประมำณให้กบัอิสลำมศึกษำ จดั
บุคลำกรครูให้เหมำะสมกับนักเรียนและชั้นเรียน และรับครูให้จบตรงสำขำวิชำ และควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ในด้ำนหลักสูตรอิสลำมศึกษำโดยตรง สำมำรถน ำหลักสูตรไปใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมมำ ควรมีกำรอบรม ประชุม วำงแผนกำรจดัท ำหลกัสูตรอย่ำง
ต่อเน่ือง เป็นแนวทำงในกำรน ำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนและพฒันำอิสลำมศึกษำต่อไป และ
ให้ครูมีแนวคิดใหม่ ๆ ทนัต่อกำรจดักำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 จดัประชุม ช้ีแจง ให้คณะกรรมกำร




   2.ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวดัสงขลา ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร  
 
   ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของ
รัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร มีดงัน้ี คือ ควรจดัวิชำสอนให้สอดคลอ้ง
กบัควำมพร้อมและควำมถนดัของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
    “โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำตอ้งรับครูท่ีจบอิสลำมศึกษำโดยตรง หรือผูท่ี้จบ
ทำงดำ้นภำษำมลำยูและภำษำอำหรับเพื่อสำมำรถสอนอิสลำมศึกษำไดทุ้กวิชำ แต่พบว่ำ ปัจจุบนัน้ี
หลำยโรงเรียนรับครูผูส้อนไม่จบอิสลำมศึกษำโดยตรง ดงันั้น ก่อนท่ีจะเปิดภำคเรียน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง





เป็นอุปสรรคต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนในเวลำต่อมำ    
 (หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
    พบวำ่หลำยโรงเรียนไม่สำมำรถจดัตำรำง เวลำเรียน สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร จึงเกิด
ปัญหำต่อกำรกำรจดักำรเรียนกำรสอน เรียนไม่ทนัเน้ือหำของหลกัสูตรโรงเรียนควรจดัตำรำงเวลำ
เรียนให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตรทีก ำหนด เพื่อให้กำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำม
ศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
“โรงเรียนไม่สำมำรถจดัเวลำเรียนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ท ำให้ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ดำ้นอิสลำมศึกษำต ่ำ ดงันั้นหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบจำกเขตพื้นท่ีควรลงมำดูกำรด ำเนินกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของทุกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ และหำทำงแกปั้ญหำท่ีเกิดข้ึน โดยกำรให้ทุกโรงเรียน
ท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ จดัตำรำง เวลำเรียนให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตรท่ี
ก ำหนด”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
   เน่ืองจำกนักเรียนมีพื้นฐำนด้ำนอิสลำมศึกษำแตกต่ำงกัน นักเรียนบำงคนอ่ำน              
อลักุรอำนได ้แต่อีกบำงคนไม่รู้จกัพยญัชนะภำษำอำหรับ ท ำใหเ้ป็นอุปสรรคต่อกำรจดักำรเรียนกำร
สอน ดงันั้น  จดัคำบสอนเพิ่มเติม ใหน้กัเรียนท่ีอ่ำนภำษำอำหรับไม่ได ้ รวมทั้งจดักิจกรรมค่ำยภำษำ 
เพื่อให้นกัเรียนสนใจ เขำ้ใจภำษำเพิ่มมำกข้ึน เพื่อให้ครูจดักำรเรียนกำรสอนไดส้ะดวกและรำบร่ืน 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
    “โรงเรียนของผมมีกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำ
โดยเฉพำะซ่ึงท ำกำรบริหำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรวิชำกำรของโรงเรียน มีกำรประชุม ครูและวำง
แผนกำรใช้หลกัสูตรอย่ำงชัดเจน  กำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนจะเน้นกำรปฏิบติัจริง  เน้นกำร
เรียนอลักุรอำน ซ่ึงเป็นนโยบำยของโรงเรียน คือ นกัเรียนตอ้งเรียนอลักุรอำน หลกัสูตร กีรออำตีใน
คำบแรกตอนเชำ้ มีควำมเช่ือวำ่ คนมุสลิมตอ้งเรียนรู้อลักุรอำนเพรำะเป็นบทบญัญติัในอิสลำม 
ถำ้นกัเรียนอ่ำนไม่เป็น ก็จดัคำบสอนเพิ่มเติม สอนพื้นฐำนทำงดำ้นภำษำอำหรับ และสอนอลักุรอำน
ให้นกัเรียนท่ีอ่ำนภำษำอำหรับไม่ได ้ รวมทั้งจดักิจกรรมค่ำยภำษำ เพื่อให้นกัเรียนสนใจ เขำ้ใจภำษำ




  ในกำรวำงแผนหลกัสูตรทำงโรงเรียน ตอ้งวิเครำะห์ผูเ้รียน สภำพแวดลอ้ม บริบท
พื้นท่ี และมีกำรประชุม วำงแผน ก่อนจดัท ำหลกัสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำหลกัสูตรไปใชจ้ริง 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
   “ก่อนวำงแผนหลกัสูตรทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน ตอ้งร่วมกนัวิเครำะห์ผูเ้รียน 
สภำพแวดลอ้ม บริบทพื้นท่ี และมีกำรประชุม วำงแผน ก่อนจดัท ำหลกัสูตร โครงกำรสอน แผนกำร
จดักำรเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรน ำหลักสูตรไปใช้จริงกับกลุ่มเป้ำหมำยก็คือนักเรียน”                  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    “ฉันคิดว่ำผูบ้ริหำรสถำนศึกษำควรมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกบัครูผูส้อน ร่วมกัน
วำงแผนงำน และแต่งตั้งครูพี่เล้ียงตอ้งคอยแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ครูผูส้อนตลอดระยะเวลำ 
เพรำะครูผูส้อนบำงคนไม่มีประสบกำรณ์ในเร่ืองกำรวำงแผนหลกัสูตร กำรใชห้ลกัสูตร เพรำะเป็น
ครูใหม่ตอ้งอำศยักำรบอกเล่ำของครูผูมี้ประสบกำรณ์”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 8 สิงหำคม 2558) 
 
   “ทั้งผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหำร ครู และนักเรียน ทุกภำคส่วน ควรมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผน พฒันำหลกัสูตร เพรำะทุกคนเก่ียวขอ้งกบักำรน ำหลกัสูตรไปใช ้ในกำรบริหำรจดักำร
หลกัสูตรนั้นตอ้งอำศยัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมคิด ร่วมท ำ เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
เหมำะสมสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่ม โดยทุกคนเห็นชอบพร้อมกนั  เม่ือมีกำรน ำไปใชแ้ลว้
ก็ตอ้งร่วมกนั วิเครำะห์ คุณภำพกำรจดักำรศึกษำอิสลำมศึกษำ เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำกำรจดั
กำรศึกษำต่อไป”  
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 3,4 กนัยำยน 2558) 
 
    “งำนทุกอย่ำงของโรงเรียนจะประสบควำมส ำเร็จไดน้ั้นก็ตอ้งอำศยัควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง ดังนั้ นท่ีมำของควำมส ำเร็จของงำนคือกำรเตรียมกำร วำงแผนล่วงหน้ำ 
จำกนั้นมอบหมำยงำนให้ผูรั้บผิดชอบไปศึกษำ เพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินงำนจริง ซ่ึงกำร
ท ำงำนของโรงเรียนตอ้งท ำงำนเป็นทีม โดยโรงเรียนตอ้งมีกำรวำงแผนงำนอย่ำงชดัเจน อย่ำงเป็น
ระบบและต่อเน่ือง มีกำรมอบหมำยงำนอยำ่งชดัเจน”  





   หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบและครูในโรงเรียน มีกำรช้ีแจง บอกหลกัฐำนและเหตุผลท่ี
ชัดเจนให้ผูบ้ริหำรโรงเรียนทรำบ เก่ียวกับบทบัญญัติหลักกำรทำงศำสนำ ว่ำอะไรถูก อะไรผิด 
เพรำะในสถำนศึกษำมีกิจกรรมท่ีหลำกหลำย กิจกรรมบำงกิจกรรมมุสลิมปฏิบติัไม่ได ้เช่น กิจกรรม 
หล่อเทียนพรรษำ  พิธีไหวค้รู  ฯลฯ เพื่อโรงเรียนสำมำรถวำงแผนก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ สอดคลอ้ง
กบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
 
    “หน่วยงำนท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำตอ้งประชุมช้ีแจงให้ผูบ้ริหำรรับทรำบเก่ียวกบั
หลกักำรอิสลำม ขอ้ปฏิบติัท่ีท ำไดแ้ละท ำไม่ได ้ท ำให้ครูและนกัเรียนสบำยใจข้ึน และครูควรช้ีแจง 
ใหเ้หตุผลแก่ผูบ้ริหำรโรงเรียน เพื่อเนน้ย  ้ำผูบ้ริหำรเก่ียวกบัขอบเขตของกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงโรงเรียนท่ี
สอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ตอ้งสร้ำงบรรยำกำศแบบอิสลำม เพื่อสร้ำงควำมไวว้ำงใจต่อชุมชนท่ีส่ง
ลูกหลำนมำเรียน” 




















   จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล สำมำรถสรุปขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำร
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้





















   จำกภำพประกอบท่ี 13  ภำพรวมขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตร ดำ้น
กำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร สรุปไดว้่ำ ควรจดัวิชำสอนให้สอดคล้องกบัควำมพร้อมและ
ควำมถนัดของครูผูส้อน รวมทั้งจดัตำรำง เวลำเรียนให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของหลักสูตรท่ี
ก ำหนด จดัคำบสอนเพิ่มเติมสอนพื้นฐำนทำงด้ำนภำษำอำหรับ และสอนอลักุรอำนให้นักเรียนท่ี
อ่ำนภำษำอำหรับไม่ได ้ รวมทั้งจดักิจกรรมค่ำยภำษำ เพื่อให้นกัเรียนสนใจ เขำ้ใจภำษำต่ำงประเทศ
เพิ่มมำกข้ึน ก่อนวำงแผนหลกัสูตร ต้องวิเครำะห์ผูเ้รียน สภำพแวดล้อม บริบทพื้นท่ี และมีกำร
ประชุม วำงแผน ก่อนจดัท ำหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรน ำหลกัสูตรไปใชจ้ริง   ควรช้ีแจง ให้
เหตุผลแก่ผูบ้ริหำรโรงเรียน เก่ียวกบักิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมุสลิมท ำได้  และท ำไม่ได ้ โรงเรียนท่ีสอน
อิสลำมศึกษำต้องสร้ำงบรรยำกำศแบบอิสลำม ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำควรมีกำรปรึกษำหำรือกับ
ครูผูส้อน ร่วมวำงแผนงำน และแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้ครูผูส้อน และโรงเรียนควรเปิด
โอกำสให้ครูอบรม ศึกษำดูงำน ในดำ้นกำรจดัท ำหลกัสูตร ท ำแผนกำรเรียนรู้ และเอกสำรประกอบ
หลกัสูตร เพื่อให้ครูไดพ้ฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง และท่ีส ำคญั ทุกภำคส่วน  คือ ผูป้กครอง ชุมชน 
ผูบ้ริหำร ครู และนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน พฒันำหลกัสูตร และตรวจสอบคุณภำพกำร
จดักำรศึกษำอิสลำมศึกษำ โรงเรียนควรมีกำรวำงแผนงำนอยำ่งชดัเจน อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง 
มีกำรมอบหมำยงำนอยำ่งชดัเจน 
 
    3. ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวดัสงขลา ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร)  
 
 
    ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของ
รัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) มีดงัน้ี คือโรงเรียนจดักำรเรียน
กำรสอนอิสลำมไม่สอดคล้องกบัโครงสร้ำงของหลักสูตร ดังนั้นต้องจดักำรเรียนกำรสอนแบบ
บูรณำกำรเน้ือหำ เพื่อใหเ้รียนรู้ไดค้รบตำมโครงสร้ำงของหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
    “วิธีกำรแก้ปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอน เน่ืองจำกโรงเรียนไม่สำมำรถจดักำร
เรียนกำรสอนไดส้อดคลอ้งกบั โครงสร้ำงของหลกัสูตร ครูตอ้งศึกษำให้รอบรู้ ตอ้งสอนแบบบูรณำ
กำรเน้ือหำวิชำ เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนครบตำมหลกัสูตร  รวมทั้งครูอิสลำมศึกษำตอ้งช้ีแจงหวัหนำ้
ฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทรำบ และเขำ้ใจ เก่ียวกบัโครงสร้ำง เวลำเรียนของ
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำ และท่ีส ำคญัใหเ้ขตพื้นท่ีลงมำนิเทศดูกำรจดักำรเรียนอิสลำมศึกษำของทุก 
โรง เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป”  





เน้ือหำไดเ้ร็ว ครูตอ้งท ำแผนกำรสอน ครูตอ้งสอนโดยใชเ้ทคนิควิธีกำรท่ีหลำกหลำย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส ำคญั และตอ้งใช้ส่ือท่ีหลำกหลำย เพื่อให้เด็กสนใจ โดยเฉพำะส่ือ นวตักรรมท่ีแปลกใหม่  ดงันั้น
ครูตอ้งเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่ 
 
    “ซ่ึงกำรสอนแต่ละคร้ังนั้นครูตอ้งมีกำรเตรียมควำมพร้อม โดยกำรเขียนแผน เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรจดักำรเรียนกำรสอน เม่ือผูส้อนไม่อยูก่็สำมำรถใหผู้อ่ื้นท ำกำรสอนแทนไดโ้ดยมี
รำยละเอียดตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้ซ่ึงโรงเรียนของผมให้ครูผูส้อนจดัท ำแผนกำรสอนในรำยวิชำ
อิสลำมศึกษำครบทุกวิชำ โดยมีกำรตรวจเชค ประเมินกำรท ำแผนกำรสอนทุกเดือน มีกำรบนัทึก
หลงัแผนทุกแผน”   
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 3, 4 กนัยำยน 2558) 
 
    “กำรด ำเนินกำรสอน  ก็จะสนบัสนุน ส่งเสริมใหค้รูด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำรสอน
ท่ีหลำกหลำย เน้นกำรใช้ส่ือกำรสอน กำรท่องจ ำ ใช้บทเพลงอำนำชีด  น ำเสนอวีดีทศัน์  และเน้น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมดำ้นอิสลำมศึกษำ มีกำรแข่งขนัอำซำน  ตอบปัญหำอิสลำมศึกษำ กำรจดักำรเรียน
กำรสอนเนน้ดำ้นภำษำ ๔ ภำษำ คือ ภำษำไทย องักฤษ มลำยู และภำษำอำหรับ เพื่อกำ้วสู่ประชำคม
อำเซียน รวมทั้งมีกำรน ำนกัเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้จำกสภำพจริง” 
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 2, 10 สิงหำคม 2558) 
 
    “กำรจดักำรเรียนกำรสอนในปัจจุบันก็สำมำรถจัดไห้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตวัช้ีวดั จุดประสงค ์เน้ือหำและควำมสำมำรถของนกัเรียน โดยใชเ้ทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย เช่น 
กำรสำธิต กำรทดลองปฏิบติัจริง กำรบรรยำย ฯลฯ มีกำรใช้ส่ือนวตักรรมท่ีหลำกหลำย มีกำรสอน
ซ่อมเสริมวชิำอิสลำมศึกษำให้กบันกัเรียนในคำบชุมชุม โดยสอนอลักุรอ่ำน หลกัสูตร กีรออำตี และ
สอนภำษำอำหรับให้แก่นกัเรียน และเชิญชุมชนมำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้กบันกัเรียน และใชม้สัยิด
เป็นแหล่งเรียนรู้อิสลำมศึกษำ ท ำใหผ้ลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน I-NET สูงข้ึน”  








    “ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำรน้ี ตอ้งมีกำรจดัอบรมเทคนิคกำรสอน กำรท ำส่ือ 
ให้ครูสร้ำงส่ือ ผลิตส่ือ นวตักรรมท่ีหลำกหลำย และสำมำรถน ำส่ือไปใช้สอนนกัเรียนไดจ้ริง เพื่อ
พฒันำกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำให้มีศกัยภำพมำกท่ีสุด เพรำะก่อนหน้ำน้ีไดมี้กำรอบรมผลิต
ส่ืออิสลำมศึกษำกนั แต่ไม่ไดน้ ำส่ือมำใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน เพรำะไม่มีควำมสมบูรณ์ใน
เน้ือหำ ”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 4, 8 สิงหำคม 2558) 
 
   พบวำ่บำงโรงเรียนไม่มีห้องเรียนอิสลำมศึกษำโดยเฉพำะ เพรำะห้องเรียนมีไม่พอ
กบัจ ำนวนนักเรียน ดังนั้ นกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำก็ไม่จ  ำเป็นต้องเรียนทฤษฎีใน
ห้องเรียน สำมำรถเรียนรู้โดยกำรปฏิบติั อำจจะใชห้้องละหมำด  สนำม  แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
เพื่อใหเ้ด็กเกิดกำรเรียนรู้ไดจ้ริง ระหวำ่งรอหอ้งเรียนใหม่ สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่  
 
    “เม่ือเรียนหลำยห้องในสถำนท่ีเดียวกนัท ำให้บรรยำกำศไม่เอ้ือต่อกำรเรียนกำร
สอน  ดงันั้นในระยะเวลำน้ีครูจึงใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด  สนำมเด็กเล่น  
มสัยิด เพรำะเด็กสำมำรถเรียนรู้โดยกำรปฏิบติัจริง ให้อำบน ้ำละหมำด ละหมำด ดูส่ิงท่ีอลัลอฮฺสร้ำง
รอบๆตวั ก็สำมำรถสอนนกัเรียนไดโ้ดยไม่จ  ำเป็นตอ้งอยูใ่นห้องเรียนส่ีเหล่ียม ก็พบวำ่นกัเรียนเรียน
สนุก และมีควำมสุขกบักำรเรียนรู้นอกสถำนท่ี ”  
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 30 กรกฎำคม 2558) 
 
  พบว่ำ  นกัเรียนเม่ือมำโรงเรียนก็ปฏิบติัตำมกฎระเบียบของโรงเรียน อยู่ในกรอบ
ของศำสนำ เช่น ละหมำด ใส่ผำ้คลุมแต่งกำยถูกตอ้งตำมหลกัศำสนำ พูดจำไพเรำะ แต่เม่ือกลบับำ้น
พบว่ำ นักเรียนไม่ปฏิบติัเหมือนอยู่ในโรงเรียน คือ แต่งกำยไม่ถูกตอ้งตำมหลกัศำสนำ ไม่ปฏิบติั




  “โรงเรียนตอ้งประชุมผูป้กครอง ปรึกษำหำรือ ขอควำมร่วมมือจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สร้ำงควำม
ตระหนักให้เห็นควำมส ำคญั และส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตำมหลักอิสลำม หรือจดั
กิจกรรมประกวด  หนูน้อยมุสลิม จดัท ำสมุดบนัทึกควำมดีให้ผูป้กครองและครูตรวจกำรท ำควำมดี
ของนกัเรียน เพื่อฝึกใหน้กัเรียนปฏิบติัจนเกิดควำมเคยชิน”  




  ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนเน้ือหำอิสลำมศึกษำ ครูผูส้อนใชห้นงัสือสอนนกัเรียน 
แต่เน้ือหำบำงอยำ่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรซ่ึงตอ้งใช้หนงัสือหลำกหลำย และหนงัสือท่ีใช้เรียน
ได้รับจำกเขตพื้นท่ีมีเฉพำะภำษำมลำยู และภำษำอำหรับ โดยไม่มีกำรแปลเป็นภำษำไทย ท ำให้
นกัเรียนไม่สำมำรถศึกษำดว้ยตนเอง เพรำะนกัเรียนบำงคน อ่ำนไม่ออก แปลควำมหมำยไม่เป็น ซ่ึง
ตอ้งเรียนรู้จำกครูเท่ำนั้น  
 
    “ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจดัท ำส่ือ หนงัสืออิสลำมศึกษำเพื่อน ำไปใช้ในกำรสอน
ไดอ้ยำ่งครอบคลุม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ และนกัเรียนสำมำรถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ทุกสถำนท่ี และสำมำรถเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่มไดอ้ยำ่งเขำ้ใจ”  
 (ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 5, 11 สิงหำคม 2558) 
 





    “ผูบ้ริหำรตอ้งส่งเสริมให้ครูท ำวิจยั หรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มี
กำรน ำเสนอหรือเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร ประชุมเครือข่ำยโรงเรียนเพื่อรับฟังประสบกำรณ์จำก
เพื่อนครู รวมทั้ งเข้ำรับฟังกำรเสวนำทำงวิชำกำร เพื่อให้ครูมีควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ในกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 8 สิงหำคม 2558) 
 
    ในโรงเรียนท่ีสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ หลำยโรงเรียนยงัไม่มีควำมพร้อมในดำ้น
กำรประกอบศำสนกิจ (ละหมำด) และสถำนท่ีอำบน ้ ำละหมำดไม่ปกปิด เพรำะขำดงบประมำณใน
กำรจดัท ำอำคำรเรียน อำคำรละหมำดสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลกล่ำววำ่ 
  
  “ผมคิดว่ำโรงเรียนควรหำงบประมำณจำกภำยนอก ขอควำมร่วมมือจำกชุมชน
ช่วยกนัสร้ำงสถำนท่ีประกอบศำสนกิจ และสถำนท่ีอำบน ้ ำละหมำด หำงบประมำณโดยจดังำนเล้ียง
โรงเรียนเพื่อของบประมำณจำกศิษยเ์ก่ำ และผูน้ ำชุมชน เป็นกำรหำรำยไดม้ำสมทบทุนสร้ำงอำคำร
ละหมำดใหก้บันกัเรียน”  




                       จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ข้อมูล สำมำรถสรุปข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำร
หลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ  ด้ำนกำรด ำเนินกำรบริหำร





























    จำกภำพประกอบท่ี 14 ภำพรวมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำร
หลกัสูตร(ใช้หลกัสูตร) สรุปไดว้่ำ ส ำหรับขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำ กำรด ำเนินกำรบริหำร
หลักสูตร (ใช้หลักสูตร) วิธีกำรแก้ปัญหำกำรจดักำรเรียนกำรสอนไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำง
หลักสูตร ต้องสอนแบบบูรณำกำรเน้ือหำวิชำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตำมหลักสูตร ช้ีแจง
โครงสร้ำง เวลำเรียนของหลกัสูตรให้ทุกคนเขำ้ใจ และท่ีส ำคญัเขตพื้นท่ีลงมำนิเทศดูกำรจดักำร
เรียนอิสลำมศึกษำของทุกโรง เพื่อหำแนวทำงกำรพฒันำต่อไป  ให้ครูผูส้อนจดัท ำแผนกำรสอนใน
รำยวิชำอิสลำมศึกษำให้ครบทุกวิชำ โดยมีกำรตรวจสอบ ประเมินกำรท ำแผนกำรสอน จดัอบรม
เทคนิคกำรสอน กำรท ำส่ือ ให้ครูผลิตส่ือ นวตักรรมท่ีหลำกหลำยเพื่อพฒันำกำรจดักำรเรียนกำร
สอนอิสลำมศึกษำให้มีศกัยภำพมำกท่ีสุด โดยครูสอนโดยใช้เทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย และใช้
ส่ือท่ีน่ำสนใจประกอบกำรเรียนกำรสอน จดักำรเรียนรู้ภำยนอก ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
เนน้กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง ให้นกัเรียนปฏิบติั โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งอยูใ่นห้องเรียนส่ีเหล่ียม ส่งครูเขำ้
น ำเสนอผลงำน หรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้เพื่อนครู เพื่อน ำไปใชใ้นกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอน
อิสลำมศึกษำต่อไป ขอควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน สร้ำงควำมตระหนกัให้เห็นควำมส ำคญั และ
ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตำมหลกัอิสลำม จดักิจกรรมประกวด  หนูนอ้ยมุสลิม เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจให้กบันกัเรียนรักกำรท ำควำมดี กำรเป็นมุสลิมท่ีดี โดยกำรเสริมแรงให้รำงวลัแก่นกัเรียน 
จดัอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนหลักสูตร เทคนิคกำรสอน กำรจดัท ำส่ือกำรสอนเพื่อให้ครู แปลง
หลกัสูตรไปสู่กำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจดัท ำส่ือ หนังสืออิสลำม
ศึกษำเพื่อน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ จดัหำงบประมำณ
จำกภำยนอก ขอควำมร่วมมือจำกชุมชนในกำรช่วยกนัสร้ำงสถำนท่ีประกอบศำสนกิจ และสถำนท่ี
อำบน ้ำละหมำด  
 
   4. ข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของ
รัฐ จังหวดัสงขลา ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล  
     ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของ
รัฐ  จังหวัดสงขลำ ด้ำนกำรนิ เทศ ก ำกับ  ติดตำมและประเมินผล มีดังน้ี  คือ  ต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรนิเทศก ำกับ ติดตำม และประเมินผล ท ำกำรนิเทศอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงน้อย ภำค
กำรศึกษำละ 2 คร้ัง และคณะกรรมกำรนิเทศ ตอ้งมีเคร่ืองมือนิเทศอย่ำงชัดเจน เพื่อจะได้ขอ้มูลท่ี




ให้กบัครูผูส้อน เพื่อให้ครูรู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง เพื่อน ำ ผลไปพฒันำตนเอง และกำรด ำเนินงำน
ต่อไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่  
 
     “ควรให้คณะกรรมกำรท่ีรับผิดชอบจำกหน่วยงำนภำยในเขำ้นิเทศ เทอมละ 2 คร้ัง 
และหน่วยงำนภำยนอกท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำเขำ้มำนิเทศ ติดตำม กำรท ำงำนของครูอิสลำมศึกษำ 
ปีละ 1 คร้ัง เพื่อกระตุน้ให้ครูมีควำมพร้อมอยู่ตลอดเวลำ และเขำ้มำสอบถำมปัญหำท่ีได้รับ เพื่อ
ช่วยกนัหำวธีิกำรแกไ้ขปัญหำและพฒันำกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป”  
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 1, 4 กนัยำยน 2558) 
 
  “ระยะหลังน้ีไม่มีคณะกรรมกำรนิเทศอิสลำมศึกษำในโรงเรียน ควรจัดตั้ ง
คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล รวมทั้ งมีกำรวำงแผนงำนท่ีชัดเจน ก ำหนดวิธีกำร
ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ จำกนั้นสรุปผลกำรประเมิน และน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปให้ครูผูส้อน เพื่อให้ครูรู้
จุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยรับทรำบ เพื่อน ำผลท่ีไดรั้บจำกกำร
ประเมินมำร่วมกนัก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป ” 
(ครูอิสลำมศึกษำแบบเขม้  4 , 10 สิงหำคม  2558) 
 
    และพบวำ่โรงเรียนบำงโรง มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ดำ้นอิสลำมศึกษำ ท ำ
หนำ้ท่ีนิเทศโดยตรงจดัให้มีกำรนิเทศกำรสอนแก่ครูในกลุ่มสำระต่ำงๆเพื่อให้ครูมีกำรวำงแผนกำร
จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน รวมถึงพฒันำเทคนิค วธีิกำรสอนต่ำงๆท่ีหลำกหลำยให้มีคุณภำพ เพื่อ
พฒันำศกัยภำพของผูเ้รียนใหม้ำกท่ีสุดสอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูล กล่ำววำ่  
 
    “โรงเรียนมีกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรท่ี
เป็นครูสอนอิสลำมศึกษำร่วมกบัหวัหนำ้ฝ่ำยวชิำกำรโรงเรียน นิเทศกำรท ำแผนกำรสอน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ให้ควำมรู้ดำ้นหลกัสูตร รวมทั้งมีกำรส่งครูเขำ้อบรม เม่ือมีหน่วยงำนต่ำงๆจดั
อบรมรวมทั้งเชิญวทิยำกรมำอบรมใหค้วำมรู้แก่ครูผูส้อน ดำ้นเทคนิคกำรสอน  หลกัสูตร  กำรจดัท ำ
แผนกำรสอน ฯลฯ และเชิญโรงเรียนใกลเ้คียงเขำ้รับกำรอบรมดว้ย” 
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 2, 10 สิงหำคม 2558) 
 
    “ เม่ือตอนท่ีเป็นผอ.โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ผมก็มีควำมสุข 
เพรำะเป็นโรงเรียนท่ีชุมชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ในกำรนิเทศครูอิสลำมศึกษำ ผมใช้วิธีกำร




แผนกำรสอน วิจยัในชั้นเรียน และกำรปฏิบติังำนท่ีรับมอบหมำย พบวำ่ ครูผูส้อนปฏิบติักำรสอนได้
ดีสำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้ซ่ึงนกัเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ีเรียนเยอะ นกัเรียนเรียน
ทั้งวิชำสำมญัและวิชำอิสลำมศึกษำ ซ่ึงกำรเรียนเยอะนั่นแหละดีท ำให้นักเรียนฉลำดและมีควำมรู้ 
ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน ทั้งวชิำ ศำสนำ และวชิำสำมญั ”  
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 3, 4 กนัยำยน 2558) 
 
    “โรงเรียนของผม มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล
ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนดำ้นอิสลำมศึกษำ รับผิดชอบดูแลอิสลำมศึกษำโดยตรง โดยเขำ้มำนิเทศ 
เทอมละ 2 คร้ัง กำรนิเทศ โรงเรียนไดท้  ำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงหน่วยงำนภำยนอก จำกเขตพื้นท่ี เขำ้มำ
นิเทศ ปีกำรศึกษำละ 1 คร้ัง” 
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 3, 8 สิงหำคม 2558) 
 
  โรงเรียนควรมีกำรประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ เพื่อวำงแผนปฏิทินกำรนิเทศ 
รวมทั้งตั้งเกณฑ ์ก ำหนดเคร่ืองมือกำรนิเทศ เพื่อใหส้ำมำรถน ำไปใชแ้ละสรุปผลไดอ้ยำ่งชดัเจน และ
ให้มีหน่วยงำนภำยนอกเขำ้มำดูแลกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในโรงเรียนอย่ำงน้อย ปี
กำรศึกษำละ 1 คร้ัง 
 
    “ก่อนอ่ืนต้องมีกำรประชุม ตั้ งคณะกรรมกำร วำงแผนงำนนิเทศท่ีชัดเจน จัด
โครงกำรนิเทศ ก ำกบัติดตำม และประเมินผลในสถำนศึกษำ  และท่ีส ำคญัคณะกรรมกำรนิเทศ ตอ้ง
จดัท ำเคร่ืองมือนิเทศอยำ่งชดัเจนเพื่อใชป้ระกอบกำรนิเทศ และผูนิ้เทศ ตอ้งใชเ้ทคนิควิธีกำรนิเทศท่ี
หลำกหลำยเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนในกำรน ำไปใชป้ระกอบกำรประเมิน”  
(หวัหนำ้อิสลำมศึกษำแบบเขม้ 2, 30 กรกฎำคม 2558) 
   “ใหผู้มี้อ  ำนำจสั่งกำรเขตพื้นท่ี หรือหน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลดำ้นอิสลำม
ศึกษำ เขำ้มำนิเทศติดตำม กำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งนอ้ย ปีกำรศึกษำ
ละ 1 คร้ัง เพื่อดูควำมกำ้วหนำ้ และใหข้อ้เสนอแนะทำงกำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำอิสลำมศึกษำ”  
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 1, 4 กนัยำยน 2558) 
 





มุสลิม 50% - 80 % เปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ และควรขยำยโครงกำรจดักำร
เรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในโรงเรียนของรัฐในพื้นท่ีอ่ืนๆอีกดว้ย 
 
   “โรงเรียนของรัฐทุกโรงทั่วประเทศท่ีมีนักเรียนอิสลำม 50% - 80 % ควรจัด
โครงกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในโรงเรียนของรัฐ” 
(ผูบ้ริหำรโรงเรียน 1, 4 กนัยำยน 2558) 
 
  ครูอิสลำมศึกษำไม่มีกรอบทิศทำงในกำรพฒันำตนเอง รัฐบำลควรสร้ำงควำม
มัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนของครู และท่ีส ำคญัสัญญำจำ้งมำไม่ต่อเน่ือง บำงคร้ัง มำ  3 เดือน บำงคร้ังมำ 
6 เดือน ซ่ึงไม่แน่นอน ท ำใหค้รูไม่มีแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
 
    “ตอ้งกำรให้รัฐบำลให้ต ำแหน่งครูอิสลำมศึกษำให้มีควำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำน 
ให้มีต ำแหน่งครูผูช่้วยอิสลำมศึกษำ หรือพนกังำนอิสลำมศึกษำประจ ำโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำม
ศึกษำแบบเข้ม เพื่อแก้ปัญหำกำรลำออกของครูผูส้อนอิสลำมศึกษำเพื่อเล่ือนต ำแหน่งอ่ืน ท ำให้
ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำหมุนเวียนกนั ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ”                                   


















    จำกบทสัมภำษณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูล สำมำรถสรุปขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำร
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและ






















ภาพประกอบที ่15 ขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล 
    จำกภำพประกอบท่ี 15 ภำพรวมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลักสูตร                    
ด้ำนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล สรุปได้ว่ำ  ภำยในสถำนศึกษำต้องมีกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรนิเทศดำ้นอิสลำมศึกษำโดยตรง เพื่อดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ มีกำรประชุม วำงแผนงำน
กำรนิเทศท่ีชดัเจนจดัโครงกำรนิเทศ  ก ำกบัติดตำม และประเมินผลในสถำนศึกษำ  คณะกรรมกำร




วิธีกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ท ำกำรนิเทศ ชั้นเรียน สถำนศึกษำ ภำค
กำรศึกษำละ 2 คร้ัง และปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง เม่ือนิเทศเสร็จ ให้มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  
รำยงำนผลใหข้อ้เสนอแนะแก่ครูเพื่อน ำไปปรับปรุง พฒันำตนเองต่อไป มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผล
กำรนิเทศ เพื่อรำยงำนผลให้ผูท่ี้เก่ียวข้องและชุมชนรับทรำบ เพื่อร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป เสนอเขตพื้นท่ี หน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำหน้ำท่ี
ดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ เขำ้มำนิเทศติดตำม กำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่ง
น้อย ปีละ 1 คร้ัง เพื่อดูควำมก้ำวหน้ำ และให้ขอ้เสนอแนะทำงกำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำอิสลำม
ศึกษำ  
 
   4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอข้อมูล 
ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดสัญลกัษณ์และควำมหมำยท่ี
ใชแ้ทนค่ำสถิติและตวัแปรต่ำงๆดงัต่อไปน้ี 
 
µ แทน ค่ำเฉล่ียของประชำกร 
 แทน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนของประชำกร 
N แทน จ ำนวน 
 
  จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมเก่ียวกบัข้อมูลสถำนภำพส่วนตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม เพศ ต ำแหน่งงำน วุฒิกำรศึกษำ อำยุ  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน                
ท่ีใชเ้ป็นประชำกรในกำรศึกษำวจิยัคร้ังน้ี จ  ำนวน 155 คน ไดรั้บแบบสอบถำมคืน 155 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 รำยละเอียดปรำกฏผลดงัแสดงในตำรำงท่ี 4 
 
ตารางที ่4 จ ำนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม เพศ ต ำแหน่งงำน วฒิุกำรศึกษำ   
                  อำย ุ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
 
สถานภาพส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
1.1 ชำย 68 43.9 
1.2 หญิง 87 56.1 






ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 
สถานภาพส่วนตัว      จ านวน                 ร้อยละ 
2. ต าแหน่งงาน 
2.1 ผูบ้ริหำร 
     2.2 หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร 
2.3 ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 
 
      39                         25.1 
      24                         15.5 
      92                         59.4 
    รวม      155       100 
3. วุฒิการศึกษา  
3.1 ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี 
     3.2 ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
3.3 ปริญญำโท                          
 
       5                          3.2 
     102                        65.8 
       48                        31.0 
    รวม      155       100 
4. อายุ 
     4.1   ต ่ำกวำ่ 30  ปี                                                                           
     4.2   30 - 40   ปี                                                                             
     4.3   41 - 50  ปี                           47.1 
     4.4   51   ปีข้ึนไป   
 
23                          14.8 
73                           47.1 
      36                         23.2 
      23                       14.8 
    รวม      155         100 
5. ประสบการณ์การท างาน 
    5.1   1 - 5  ปี                                                                             
    5.2   6 - 10  ปี                                                                                    
    5.3  11 -15  ปี        
    5.4   15   ปีข้ึนไป                           30.    
 
      47                       30.3                             
52                          33.5           
34            21.9              
22                        14.2 









จำกตำรำงท่ี 4  พบว่ำ ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีมีจ  ำนวน 155 คน 
เม่ือจ ำแนกตำมเพศ  พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมเพศชำย มีจ ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9                  
และผูต้อบแบบสอบถำมเพศหญิง  มีจ ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1 เม่ือจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 
พบว่ำ ผู ้บ ริหำรและรองผู ้บ ริหำรท่ีตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2                    
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/หัวหน้ำกลุ่มสำระอิสลำมศึกษำแบบเข้ม จ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ15.5                   
และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ จ ำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 เม่ือจ ำแนกตำมวฒิุกำรศึกษำ 
พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต ่ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 วุฒิ
กำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จ  ำนวน 102  คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 และวุฒิกำรศึกษำปริญญำ
โท จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 เม่ือจ ำแนกตำมอำยุ พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 
30 ปี จ  ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  อำยุ 30-40 ปี จ  ำนวน  73 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 อำย ุ                
41-50 ปี จ  ำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อำยุ 51 ปีข้ึนไป จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8              
เม่ือจ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมท่ีมีประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่ง 1- 5 ปี มีจ  ำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ผูมี้ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 6 -10 ปี มีจ  ำนวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5  ผูมี้ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 11-15 ปี มีจ  ำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.9 และผูมี้ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 15 ปีข้ึนไปมีผูต้อบแบบสอบถำมน้อยท่ีสุด  จ  ำนวน 22 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 14.2 
 
  4.3 ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามตามวตัถุประสงค์การวจัิย 
    4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาการบริหาร
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา ในภาพรวม รายด้านและรายข้อ                      
ทั้ง 4 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที ่9-13 
 
        1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ในภาพรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังรายละเอยีดใน ตารางที ่5 
 
ตารางที ่5 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนสภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบ 










µ  ระดับปัญหา 
1. กำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร    3.58 .67 มำก 
2. กำรวำงแผนด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร 3.56 .71 มำก 
3. กำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร  
    (ใชห้ลกัสูตร) 
3.63 .70 มำก 
4. กำรนิเทศ  ก ำกบั ติดตำมและ  
   ประเมินผล 
3.68 .80 มำก 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.61 .61 มำก 
  
    จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ทั้ง 4 ดำ้นโดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก (µ =3.61, =.61) และเม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียนของ
รัฐ จงัหวดัสงขลำ  เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย คือ ปัญหำด้ำนกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำมและ 
ประเมินผลอยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียสูงสุด (µ =3.68, =.80) ปัญหำด้ำนกำรด ำเนินกำรบริหำร
หลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.63, =.70)  ปัญหำดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำร
หลกัสูตร มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี (µ =3.58, =.67)  และปัญหำดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร มี
ค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.56, =.71) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ในแต่ละดำ้น ปรำกฏผลดงัน้ี     
 
   2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร ผลดังรายละเอยีดตาราง
ที ่6 
 ตารางที ่6 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนสภำพปัญหำกำรกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 
แบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร                







































































































































  จำกตำรำงท่ี 6 สภำพปัญหำกำรกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมำก 
เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3 ล ำดบัแรก คือ ขอ้ 6 ขำดงบประมำณ
ในกำรจดัห้องเรียน สถำนท่ีเรียนอย่ำงเพียงพอ และสถำนท่ีประกอบศำสนกิจท่ีเหมำะสม ถูกตอ้ง
ตำมหลกัศำสนำ  มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.86, =1.05) รองลงมำ คือขอ้ 5 ขำดงบประมำณในกำรจดัซ้ือ 
วสัดุอุปกรณ์ ต่ำงๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพอยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.83, =1.06) และขอ้ 7 ขำดแคลนครู คือ จ ำนวน
ครูผูส้อนมีน้อยไม่เหมำะกับจ ำนวนนักเรียน มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี (µ =3.65, =1.09) ตำมล ำดับ ส่วน
ระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียต ่ำท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 1 บุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ ระดบัปำนกลำง มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.33, = 1.13) 
 
    3. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ผลดังรายละเอียด                 
ตารางที ่7 
 
ตารางที ่7 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนระดบัสภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ     





















































































อย่ำงต่อเน่ือง ในด้ำนกำรจดัท ำหลกัสูตร ท ำแผนกำร
เรียนรู้ และเอกสำรประกอบหลกัสูตร 














































 ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.56 0.71       มำก 
  
   จำกตำรำงท่ี 7 สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร โดยภำพรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบว่ำ ระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3 ล ำดับแรก คือ ข้อ 17 ปัญหำขำดกำร
อบรม ศึกษำดูงำนเพื่อพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง ในดำ้นกำรจดัท ำหลกัสูตร ท ำแผนกำรเรียนรู้ และ
เอกสำรประกอบหลกัสูตร อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.70, =1.03) รองลงมำ คือ ขอ้ 13 
วิชำภำษำมลำยู อำหรับ ไม่สำมำรถจดักำรสอนให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรท่ีก ำหนดได้ เน่ืองจำก
พื้นฐำนของนักเรียนแตกต่ำงกัน  อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี (µ =3.69, =1.20) และ ข้อ 19  
ปัญหำขำดกำรวำงแผน อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง อยู่ในระดับมำกเช่นกัน มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี                       





อยูใ่นระดบัปำนกลำงมีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.37, =1.16) 
    4. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม 
ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) ผลดัง
รายละเอยีดตารางที ่8 
ตารางที ่8 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนระดบัสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 
      แบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร  






                     (ใช้หลกัสูตร) 
ระดับปัญหา 





























































































                     (ใช้หลกัสูตร) 
ระดับปัญหา 























 ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.63 0.70 มำก 
 
    จำกตำรำงท่ี 8 สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมำก  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ ระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3 ล ำดบัแรก คือ ขอ้ 28 ดำ้น
กำรปฏิบติัศำสนกิจ เน่ืองจำกสถำนท่ีประกอบศำสนกิจและสถำนท่ีอำบน ้ ำละหมำดไม่ปกปิด อยูใ่น
ระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.86, =1.01) รองลงมำ คือ ขอ้ 26  ขำดควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
ในกำรส่งเสริมดำ้นคุณธรรม จริยธรรมตำมหลกัอิสลำม อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี (µ =3.68, 
=1.00) ขอ้ 24  ไม่สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนไดต้ำมควำมตอ้งกำรเน่ืองจำก ขำดแคลนห้องเรียน 
สถำนท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน และ ขอ้ 27  บุคลำกรขำดควำมเขำ้ใจในดำ้นหลกัสูตร ท ำ
ให้ไม่สำมำรถแปลงหลักสูตรไปสู่กำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี  (µ =3.67, 
=1.09)  และ (µ =3.67, =1.01)  ตำมล ำดับ ส่วนระดับปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียต ่ ำท่ีสุด คือ ข้อ 23 
บุคลำกรขำดทกัษะดำ้นกำรใช้ส่ือและนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี  
(µ =3.51, =1.10) 
 
     5. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลผลดังรายละเอียด     
ตารางที ่9 
 
 ตารางที ่9 ค่ำเฉล่ีย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนสภำพปัญหำกำรบริหำรงำนหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 
แบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล   








ด้านการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
ระดับปัญหา 






















แผนงำน/โครงกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกบัในสถำนศึกษำ
ปัญหำไม่มีเคร่ืองมือใชป้ระกอบกำรนิเทศ และขำด
เทคนิควธีิกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย    




ไม่มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  รำยงำนผลให้
ขอ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อน ำไปปรับปรุง พฒันำ
ตนเองต่อไป 





























































 ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.68 .80       มำก 
 
   จำกตำรำงท่ี 9 สภำพปัญหำกำรบริหำรงำนหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั ติดตำมและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดบั
มำก  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยขอ้ พบวำ่ อยูใ่นระดบัมำกทุกขอ้ ซ่ึงระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 3 ล ำดบั
แรก คือ ขอ้ 34 ไม่มีกำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  รำยงำนผลใหข้อ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อ
น ำไปปรับปรุง พฒันำตนเองต่อไป อยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.78, =1.06) รองลงมำ คือ 




รับทรำบ เพื่อร่วมกนัก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป อยูใ่น
ระดับมำก มีค่ำเฉล่ียอยู่ท่ี  (µ =3.74, =1.06)  ข้อ 36 ขำดกำรนิเทศอย่ำงต่อเน่ืองจำกหน่วยงำน
ภำยนอกท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ  อยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.72, =1.13) ส่วน
ระดบัปัญหำท่ีมีค่ำเฉล่ียต ่ำท่ีสุด คือ ขอ้ 29 ปัญหำภำยในสถำนศึกษำไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
นิเทศดำ้นอิสลำมศึกษำโดยตรงอยูใ่นระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียอยูท่ี่ (µ =3.59, =1.15) 
    4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการ
บริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง
งาน วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การท างาน ในภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ปรากฏผล
ดังตารางที ่10-13 
 
ตารางที ่10   เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร และครูผูส้อน 
อิสลำมศึกษำแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบ










µ  µ  
1.ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อม   
   บริหำรหลกัสูตร 
3.61 .67 3.55 .68 .56 
2.ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนิน   
   กำรใชห้ลกัสูตร 
3.58 .72 3.54 .71 .71 
3. ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำร 
    หลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 
3.72 .71 3.56 .68 .15 
4. ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั    
    ติดตำมและ ประเมินผล 
3.74 .79 3.63 .81 .37 





 จำกตำรำงท่ี 10 พบวำ่ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลำ ตำมควำมเห็นของ ผูบ้ริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท่ีมีเพศต่ำงกนัโดยภำพรวม มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 
  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นพบวำ่ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบ
เขม้ตำมควำมเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้
ท่ีมีเพศต่ำงกัน ในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลักสูตร ด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้
หลกัสูตร  ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำรหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) และดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบัติดตำมและ
ประเมินผล มีควำมคิดเห็นท่ีไม่แตกต่ำงกนั   
 
ตารางที ่11 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร และครู 
ผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 






















µ  µ  µ  
1.ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อม   
   บริหำรหลกัสูตร 
3.61 .68 3.68 .61 3.54 .69 .68 
2.ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนิน   
   กำรใชห้ลกัสูตร 
3.47 .74 3.78 .79 3.53 .68 .38 
3. ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำร 
    หลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 
3.74 .67 3.77 .82 3.55 .67    .27 
4. ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั    
    ติดตำมและ ประเมินผล 
3.74 .77 3.86 .88 3.60 .80 .14 




 จำกตำรำงท่ี 11 พบวำ่ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลำ ตำมควำมเห็นของ ผูบ้ริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร 
ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท่ีมีต ำแหน่งงำนต่ำงกนั โดยภำพรวมและรำยดำ้น พบว่ำ มีควำม
คิดเห็นไม่แตกต่ำงกนั 
 
ตารางที ่12 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร และครูผูส้อน  
                    อิสลำมศึกษำแบบเขม้ เก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 





















µ  µ  µ  
1.ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อม   
   บริหำรหลกัสูตร 
3.14 .72 3.60 .64 3.57 .73 .33 - 
2.ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนิน   
   กำรใชห้ลกัสูตร 
2.89 .57 3.60 .67 3.54 .79 .09 - 
3. ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำร 
    หลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) 
3.24 .95 3.62 .68 3.70 .71   .35 - 
4. ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั    
    ติดตำมและ ประเมินผล 
2.73 .84 3.70 .80 3.72 .76 .03* (1,2) (1,3) 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.01 .70 3.63 .59 3.63 .62   .08 - 
*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 
     จำกตำรำงท่ี 12 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกบัสภำพ ปัญหำกำรบริหำร
หลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน ใน




และวุฒิกำรศึกษำปริญญำโท มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.63, =.62) ยกเวน้ ผูท่ี้มีวุฒิกำรศึกษำต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรีอยูใ่นระดบัปำนกลำง มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.01, =.70)    
  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ตำมควำมเห็นของ ผูบ้ริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
วิชำกำร และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้  ท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกนั มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 เฉพำะดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล และเม่ือทดสอบ
ควำมแตกต่ำงระหวำ่งวุฒิกำรศึกษำท่ีต่ำงกนัท่ีละคู่ ดว้ยวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe’Method) พบว่ำ 
แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .05 คือมีควำมแตกต่ำงกนัระหว่ำง ผูท่ี้มีวุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี กบั ผูท่ี้มีวุฒิกำรศึกษำต ่ำกวำ่ปริญญำ และระหวำ่ง ผูท่ี้มีวฒิุกำรศึกษำปริญญำโทกบัผูท่ี้มี
วฒิุกำรศึกษำต ่ำกวำ่ปริญญำตรี ส่วนดำ้นอ่ืน พบวำ่ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกนั 
 
ตารางที ่13 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร และครูผูส้อน  
                   อิสลำมศึกษำแบบเขม้ เก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 










 ต า่กว่า 30 ปี 
  (n=23) 
  30-50 ปี     
(n=73) 
          41-50 ปี             51 ปีขึน้ไป 
           (n=36)                   (n=23) 
µ  µ   µ               µ                  
1.ดำ้นกำรเตรียมควำม
พร้อม บริหำรหลกัสูตร 
3.49 .74 3.61 .66 3.53      .61 3.64        .78 .82 
2.ดำ้นกำรวำงแผน
ด ำเนินกำรใชห้ลกัสูตร 




3.59 .72 3.58 .68 3.70      .73 3.72      .72 .77 
4. ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั    
 ติดตำมและประเมินผล 
3.61 .88 3.64 .78 3.72      .80 3.79      .84 .83 




 จำกตำรำงท่ี 13 สภำพปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ตำมควำมเห็นของ ผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร ครูผูส้อนอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ ท่ีมีอำยุต่ำงกนัโดยภำพรวมและรำยดำ้น พบวำ่ มีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 
 
 ตารางที ่14 เปรียบเทียบควำมคิดเห็นของผูบ้ริหำร หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร และครูผูส้อน  
                    อิสลำมศึกษำแบบเขม้ เก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ 
       แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ จ ำแนกตำม  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 
 
 สภาพ ปัญหาการบริหาร 
หลกัสูตรอสิลามศึกษา 
แบบเข้ม 







  1-5 ปี 
  (n=47) 
      1                        
  6-10 ปี        
(n=52) 
       2 
          11-15 ปี             15 ปีขึน้ไป 
           (n=34)                  (n=22) 
               3                           4 















3.48 .74 3.53 .71 3.94      .58 3.73      .61 .02* (3)(1) 
4. ดำ้นกำรนิเทศ  ก ำกบั    
 ติดตำมและประเมินผล 
3.45 .89 3.61 .79 4.08      .51 3.69      .81 .01* (3)(1) 
ผลรวมค่าเฉลีย่ 3.46 .67 3.54 .60 3.95      .41 3.58      .61 .00* (3)(1) 
(3)(2) 





    จำกตำรำงท่ี 14 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นเก่ียวกบั สภำพ ปัญหำกำรบริหำร
หลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ต่ำงกนั ในภำพรวม พบวำ่อยูใ่นระดบัมำก คือ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 6-10 ปี มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.54, 
=.60) กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์   11-15 ปี มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.95, =.41) และกลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 
15 ปีข้ึนไป มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.58, =.61) ยกเวน้ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 1-5 ปี อยู่ในระดับปำน
กลำง มีค่ำเฉล่ีย คือ (µ =3.46, =.67)    
  เม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ สภำพปัญหำกำรบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ตำมควำมเห็นของ ผูบ้ริหำร หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำน
วิชำกำร และครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีต่ำงกนัทีละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) โดยภำพรวมและรำยด้ำนมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี .05 ใน
ดำ้นกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่ำงกนั 3 คู่  ซ่ึงทั้ง 3 คู่แตกต่ำงกบักลุ่มท่ีมี
ประสบกำรณ์  11-15 ปีทุกคู่  คือกลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์  1-5 ปี  กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 6-10 ปี  และ
กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 15 ปีข้ึนไป ดำ้นกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่ำงกนั 1 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์  1-5 ปี ดำ้นกำรด ำเนินกำรบริหำร
หลักสูตร (ใช้หลักสูตร)แตกต่ำงกัน 1 คู่  ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 11-15 ปี  กับ กลุ่มท่ีมี
ประสบกำรณ์ 1-5 ปี ดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำมและประเมินผล แตกต่ำงกนั 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมี
ประสบกำรณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 1-5 ปี  และผลกำรวิเครำะห์โดยภำพรวมจ ำแนก
ตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน พบว่ำ แตกต่ำงกนั จ ำนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 11-15 ปี 
กบั กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 1-5 ปี  และ กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์ 6-
10 ปี  ยกเวน้ด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม บริหำรหลักสูตรไม่พบคู่ ท่ีแตกต่ำงด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 
  
 4.3.3 ผลกำรวิเครำะห์เก่ียวกับสภำพปัญหำ และข้อเสนอแนะต่อกำร
บริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ วิเครำะห์ข้อมูลจำก
แบบสอบถำมทั้ง 4 ดำ้น โดยวธีิกำรสังเครำะห์ควำมคิดเห็นท่ีมีควำมหมำยคลำ้ยคลึงกนั และกำรแจก
แจงควำมถ่ีปรำกฏผลดงัรำยละเอียด ในตำรำงท่ี 15   










ตารางที ่15 สภำพปัญหำและขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบ 

























3. ขำดงบประม ำณ ในกำรจัดท ำ เอกส ำร
ประกอบหลกัสูตร ส่ือกำรเรียนรู้อิสลำมศึกษำ 
รวมทั้ง  หอ้งเรียน  สถำนท่ีประกอบศำสนกิจ   
 
44 - จัดตั้ งกองทุน ร่วมกันบริจำค เพื่อน ำ
เงินทุนท่ีได้ไปพฒันำกำรบริหำรจดักำร
หลักสูตร จัดท ำเอกสำรประกอบกำร









5.ขำดแคลนครู จ ำนวนครูผู ้สอนมีน้อยไม่
เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน  จ  ำนวนชั่วโมง
สอนของครูมีมำก เฉล่ีย  26 คำบ/สัปดำห์  
34 -  ห น่ วยงำนต้นสั งกัด  ควรจัดส รร
ต ำแหน่งครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 
ให้กบัโรงเรียนโดยมีกำรส ำรวจนักเรียน












  จัดกำรเรียนกำรสอนได้ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 
6. โรงเรียนขำดแคลนบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถ












24 -  ควรส่งเสริมให้ครูท่ีเป็นเจำ้ของภำษำ
โดยตรงมำสอนนักเรียน โดยเฉพำะวิชำ







สอนท่ีต่ำงกนั ไม่มีควำมเป็นเอกภำพ   




ศึกษ ำ  ให้ ทุ ก โรง เรี ยน ใน เขตพื้ น ท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 
เข้ำใจตรงกัน น ำไปปรับใช้เหมือนกัน 
เพื่อควำมเป็นเอกภำพ 
9. ไม่มีกำรจดัอบรมเตรียมควำมพร้อม เก่ียวกบั
หลักสูตรอิสลำมศึกษำ ให้กับครูใหม่ ท ำให้
ครูผูส้อนไม่เขำ้ใจหลกัสูตรอยำ่งชดัเจน 















8 สำระตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด คือ จัดตำรำง
เรียน เวลำเรียนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของ
หลกัสูตรท่ีก ำหนด  





2.  ผูบ้ริหำร ครู และเจำ้หนำ้ท่ีจำกส ำนกังำนเขต
พื้นกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต 3 ขำด
กำรวำงแผนงำนร่วมกนั  
 
43 -  ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรจดักำรเรียน
กำรสอนอิสลำมศึกษำแบบ เข้มควร
ด ำ เนิ น ง ำน ร่ วม กัน  มี ก ำรป ระ ชุ ม 
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกัน หำข้อสรุป 
เพื่ อให้กำรด ำ เนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกนั 
3. ผูป้กครอง ชุมชน ครู และนักเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนพฒันำหลกัสูตร 




อบรม  เสวนำ ผู ้ ท่ี เก่ี ยวข้องทำงด้ำน
อิสลำมศึกษำ อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ต่อภำค
เรียน เพื่อร่วมกัน วำงแผน แก้ปัญหำ 
พัฒนำ  กำรบริหำรหลักสูตรอิสลำม
ศึกษำแบบเขม้ต่อไป 
4. ค รูผู ้สอนอิสลำมศึกษำขำดกำรวำงแผน 
ปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงต่อเน่ือง ไม่น ำผลกำร
จดักำรเรียนรู้ มำปรับปรุง พฒันำ วำงแผนกำร
ใชห้ลกัสูตร  
30 - ครูผูส้อนต้องร่วมกันวำงแผน พัฒนำ













ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร (ต่อ) 
5.ปัญหำบำงวิชำกำรวำงแผนหลักสูตรไม่





- ทุกฝ่ำยร่วมกนัก ำหนดกรอบ โครงสร้ำง 
สำระหลักสูตร ของโรงเรียน เพื่ อให้





ครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนักเรียน เกิดต ำแหน่ง
วำ่ง ไม่มีครูผูส้อน ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็น
ระบบอยำ่งต่อเน่ือง 
18 -  ให้ควำมมั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำนแก่
ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ โดยปรับ
ต ำแหน่งจำกลูกจำ้ง เป็นพนกังำนรำชกำร 
และเป็นขำ้รำชกำร โดยมีเกณฑ์ท่ีชดัเจน 
เพื่ อ เป็นก ำลังใจในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง และแกปั้ญหำกำรลำออกเปล่ียน
ครูบ่อย 






45 - ควรมีกำรจัดอบรมครูผู ้สอนอิสลำม
ศึกษำ เก่ียวกับหลัก สูตร และกำรน ำ
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำไปใช ้
-  แนะน ำ ครูผูส้อนให้ศึกษำแนวทำงกำร
จัดกำรเรียน รู้  ม ำตรฐำนกำร เรียน รู้ 
ตัวช้ีว ัดในหลักสูตร และให้ครูผู ้สอน








42 -  ภ ำค รั ฐ ค ว ร ใ ห้ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น
งบประมำณด้ำน ส่ื อ  ว ัส ดุ อุปกรณ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งทำงกำรศึกษำ เพรำะโรงเรียน
ตอ้งใช้เงินอุดหนุนทัว่ไป ซ่ึงมีจ ำกัด มำ
บริหำรจดักำรในหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ
แบบเขม้ ท ำให้งบประมำณมีไม่เพียงพอ










ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) (ต่อ) 
  -  ควรจัดสรรงบประมำณในกำรสร้ำง
อ ำค ำร เรี ยน แล ะส ถ ำน ท่ี ป ระกอบ






สอน และกำรประกอบศำสนกิจ  










5.  ผู ้บ ริห ำรแล ะ ฝ่ ำยวิ ช ำก ำรไม่ ค่ อ ย ให้
ควำมส ำคญักบัวชิำอิสลำมศึกษำ  
 
25 -  มีกำรจดัอบรมหวัหนำ้ฝ่ำยวชิำกำร
ผูบ้ริหำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักำรบริหำร
หลกัสูตรอิสลำมเพื่อให้เขำ้ใจหลกัสูตร
อยำ่งชดัเจน                                    
6. ครูขำดทกัษะทำงดำ้นภำษำ กำรเสวนำ ภำษำ
มลำยู ภำษำอำหรับ ไม่สำมำรถพูดสนทนำได ้ 
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบำงสำระวิชำ 
ผู ้เรียนไม่บรรลุผลตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้  





20 -  ควรมีกำรจัดอบรมครูผู ้สอนอิสลำม
ศึกษำทุกวิชำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อจะได้
เข้ ำ ใ จต ร งกัน  ใน ก ำรวิ เค ร ำะ ห์ ใช้
















  - ครูผู ้สอนควรจัดกิจกรรมภำษำ ค่ำย
ภำษำ เพื่อให้นักเรียนสนใจภำษำมลำย ู
ภำษำอำรับมำกยิง่ข้ึน 
7. โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ เป็นขอ้จ ำกดั
ท่ีเกิดข้ึน ในกำรใช้หลกัสูตร ตอ้งลดเวลำเรียน
ลงทั้ งวิชำศำสนำและวิชำสำมัญ ท ำให้มีเวลำ
สอนนอ้ยลง เพื่อเอำเวลำท่ีเหลือมำท ำกิจกรรม 








กำรสอน ท ำให้ด ำเนินกำรสอนเป็นไปอย่ำง
ล่ำชำ้ ซ่ึงเป็นปัญหำอุปสรรคในกำรจดักำรเรียน
กำรสอน  





















ด ำ เนิน กิจกรรม ต่ำงๆ ท่ี เก่ียวข้องกับ
อิสลำมศึกษำ 
                                       











ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
1. ผูนิ้เทศ ไม่ท ำกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง และไม่เข้ำมำนิเทศ
และประเมินผลโดยตรง  (ควำมถ่ี 41) 
 
41 - หน่วยงำนต้นสังกัดควรมีกำรนิ เทศ 
ก ำกบั ติดตำม ดูแลโรงเรียนท่ีอยูใ่นควำม
รับผดิชอบอยำ่งต่อเน่ือง 
- ควรมีคณะกรรมกำรนิ เทศ ติดตำม 
ก ำกับ ประเมินผลตำมสภำพจริง และ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ  ภำค
เรียนละ 1 คร้ัง 
2.กำรนิเทศ มีกำรก ำหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์กำร
นิเทศไม่ชดัเจน  
37 - ควรวำงกรอบ เค ร่ืองมือ เกณฑ์กำร
นิเทศใหช้ดัเจน  
3. ขำดกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม และประเมินผล 
 






4. ขำดกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมจำกหน่วยงำน
ตน้สังกดั (ควำมถ่ี 25) 
52 - ควรมีคณะท ำงำนจำกหน่วยงำนต้น
สังกัด ท่ี รับผิดชอบโดยตรง ท ำหน้ำท่ี
แนะน ำ แนะแนว นิ เทศ ติดตำม และ
ประเมินผลในด้ำนอิสลำมศึกษำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
5. ภ ำย ใน ส ถ ำน ศึ ก ษ ำไ ม่ มี ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรนิเทศดำ้นอิสลำมศึกษำโดยตรง 
 









     
    จำกตำรำงท่ี 15 พบวำ่ สภำพปัญหำและขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตร
อิสลำมศึกษำแบบ เขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ โดยจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำและ
แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรในแต่ละดำ้น ดงัน้ี  
 
    1. ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร มีปัญหำมำกท่ีสุด คือ ครูมีควำมรู้
น้อยในด้ำนหลักสูตร เพรำะครูไม่จบด้ำนอิสลำมศึกษำโดยตรง ขำดกำรอบรม พฒันำครูผูส้อน
อิสลำมศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง ในดำ้นหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ รองลงมำคือ ผูบ้ริหำรและฝ่ำยบริหำรงำน
วิชำกำรโรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่ขำดควำมพร้อมในกำรบริหำรหลักสูตร ยงัไม่เข้ำใจเน้ือหำ
หลักสูตรอย่ำงชัดเจน และน้อยท่ีสุดคือ ไม่มีกำรจดัอบรมเตรียมควำมพร้อม เก่ียวกับหลักสูตร
อิสลำมศึกษำใหก้บัครูใหม่ ท ำใหค้รูไม่เขำ้ใจหลกัสูตรอยำ่งชดัเจน 
    แนวทางการบริหารหลักสูตร หน่วยงำนตนัสังกดัควรมีกำรจดัอบรมบุคลำกรครู
เก่ียวกบักำรน ำหลกัสูตรอิสลำมศึกษำไปใช้ หลกักำรวดัผล ประเมินผล และมีกำรจดัอบรมเร่ือง 
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ และกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตร แก่ผูบ้ริหำรและฝ่ำยบริหำรงำน







ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
6. กำรนิเทศของสถำนศึกษำ แต่ละคร้ังไม่มีกำร
สรุปผลกำรนิเทศ รำยงำนผล ให้ขอ้เสนอแนะ
แก่ครูผูส้อน เพื่อน ำไปปรับปรุง แกไ้ขต่อไป  
10 - ควรมีกำรจัดคณะกรรมกำรนิ เทศท่ี
ชดัเจน และน ำผลกำรนิเทศมำรำยงำน ให้

















บริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำต่อไป เม่ือผูบ้ริหำรให้ควำมส ำคญัในดำ้นอิสลำมศึกษำ และทุกภำค
ส่วนก็จะให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรบริหำรโรงเรียน และกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำม
ศึกษำแบบเข้ม และท่ีส ำคญัผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ควรมีกำร
ประชุม ท ำควำมเขำ้ใจในแนวทำงกำรปฏิบติังำน วำงกรอบทิศทำงกำรจดักำรศึกษำอิสลำมศึกษำ ให้
ทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3 เขำ้ใจตรงกนั น ำไปปรับใชเ้หมือนกนั 
เพื่อควำมเป็นเอกภำพของหลกัสูตร ปัจจุบนัต ำแหน่งครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้มีกำรเปล่ียนครู
บ่อย เน่ืองจำกไม่มีควำมมัน่คงในหนำ้ท่ี จึงมีกำรสอบเป็นพนกังำนรำชกำร และสอบเขำ้รับรำชกำร 
ท ำให้มีต ำแหน่งวำ่ง และโรงเรียนตอ้งรับครูผูส้อนใหม่มำแทน ซ่ึงครูเขำ้ใหม่บำงคนไม่ไดจ้บสำขำ
อิสลำมศึกษำโดยตรง ไม่มีควำมรู้ในดำ้นหลกัสูตร จึงตอ้งให้มีกำรจดัอบรมครูเขำ้ใหม่ ในกำรเตรียม
ควำมพร้อม ดำ้นหลกัสูตร จดัอบรมพฒันำดำ้นเทคนิคกำรสอน อบรมหลกักำรวดัผล ประเมินผลน ำ
หลกัสูตรอิสลำมศึกษำไปใช ้ใหค้รูมีควำมรู้ เพื่อน ำควำมรู้ไปด ำเนินกำรสอนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
พฒันำกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ต่อไป และโดยเฉพำะวิชำภำษำอำหรับและภำษำ
มลำยู ทำงโรงเรียนควรคดัเลือกครูผูส้อนท่ีเป็นเจำ้ของภำษำโดยตรงมำสอนนกัเรียน เพื่อฝึกทกัษะ
กำรพูด กำรสนทนำภำษำต่ำงๆ ท่ีส ำคญัหน่วยงำนตน้สังกดัควรจดับุคลำกรเฉพำะต ำแหน่งให้กบั
โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ท ำหน้ำท่ีบริหำร ก ำกบั ดูแล สนบัสนุนส่งเสริมทุกดำ้น 
เช่นดำ้นงบประมำณ โดยกำรรับบริจำค เพื่อน ำเงินทุนท่ีได้ไปพฒันำกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตร 
จดัท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้กำรบริหำรหลักสูตรด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมมำ 
 
    2.ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร  มีปัญหำมำกท่ีสุดคือไม่สำมำรถจดั
รำยวิชำอิสลำมศึกษำได้ครบทั้ง 8 สำระตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด คือ จดัตำรำงเรียน เวลำเรียนไม่
สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตรท่ีก ำหนด  รองลงมำคือ ผูบ้ริหำรและครู และเจำ้หน้ำท่ีจำก
ส ำนกังำนเขตพื้นกำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  เขต 3 ขำดกำรวำงแผนงำนร่วมกนั และน้อยท่ีสุด 
คือ ขำดกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง เพรำะครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ไม่มีควำม
มั่นคงในหน้ำท่ีกำรงำน มีกำรเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนักเรียน เกิดต ำแหน่งว่ำง ไม่มี
ครูผูส้อน ท ำใหก้ำรด ำเนินงำนไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
    แนวทางการบริหารหลักสูตร ทำงโรงเรียนควรปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
โครงสร้ำงหลกัสูตรโดยตรง ทั้งด้ำนสำระวิชำและเวลำเรียน ควรมีกำรปรับปรุง พฒันำหลกัสูตร
อยำ่งต่อเน่ือง  ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ไดแ้ก่ ผูป้กครอง 




ให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน ควรมีกำรด ำเนินงำนร่วมกนั มีกำรประชุม แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และ 
หำขอ้สรุป เพื่อให้กำรด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั รวมทั้งหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบดำ้นอิสลำม
ศึกษำ ควรจดัอบรม เสวนำ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงดำ้นอิสลำมศึกษำ อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ต่อภำคเรียน เพื่อ
ร่วมกนั วำงแผน แกปั้ญหำ พฒันำ  กำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ต่อไป ครูผูส้อนตอ้ง
ร่วมกนัวำงแผน พฒันำหลกัสูตร โดยน ำผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนมำวิเครำะห์ ปรับปรุง วำงแผน
พฒันำกำรใช้หลกัสูตรต่อไป ซ่ึงทุกฝ่ำยตอ้งร่วมกนัก ำหนดกรอบ โครงสร้ำง สำระหลกัสูตรของ
โรงเรียน เพื่อให้สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนไดส้อดคล้องกบัควำมสำมำรถของนกัเรียน และตอ้ง
ใหค้วำมมัน่คงในหนำ้ท่ีกำรงำนแก่ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ โดยปรับต ำแหน่งจำกลูกจำ้ง เป็น
พนักงำนรำชกำร และเป็นข้ำรำชกำร โดยมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นก ำลังใจในกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง และแกปั้ญหำกำรลำออก เปล่ียนครูบ่อย เม่ือครูลำออก ท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเน่ือง ไม่
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้
 
   3.  ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร ( ใช้หลักสูตร )  มีปัญหำมำกท่ีสุดคือ
ครูผูส้อนไม่ได้จดักำรเรียนรู้ตำมโครงสร้ำงของหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เน่ืองจำกไม่ได้
ศึกษำหลกัสูตรให้เขำ้ใจอยำ่งชดัเจน และครูผูส้อนไม่จดัท ำแผนกำรสอนวิชำอิสลำมศึกษำให้ครบ
ทุกรำยวิชำ  รองลงมำ คือ ขำดงบประมำณสนบัสนุนดำ้นเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำม วสัดุ
อุปกรณ์ หนังสือเรียน ส่ือกำรเรียนรู้อิสลำมศึกษำ ส่ือนวตักรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำมศึกษำ
นอ้ยท่ีสุด คือ ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือ ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำม
ศึกษำ 
  แนวทางการบริหารหลักสูตร แนะน ำครูผูส้อนให้ศึกษำแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตวัช้ีวดัในหลกัสูตรให้ชดัเจน และให้ครูผูส้อนจดัท ำแผนกำรสอนวิชำอิสลำม
ศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม ทบทวนก่อนด ำเนินกำรจดักำรเรียนกำร
สอน ในกำรพฒันำด้ำนอิสลำมศึกษำ ตอ้งได้งบประมำณท่ีสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อ
จัดซ้ือส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องทำงกำรศึกษำ เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน เป็นกำร
พฒันำกำรเรียนรู้ของนักเรียน เพรำะกำรใช้ส่ือท่ีน่ำสนใจ ท ำให้นักเรียนสำมำรถเข้ำใจเน้ือหำ 
บทเรียนไดเ้ร็วข้ึน  ปัจจุบนัโรงเรียนใช้เงินอุดหนุนทัว่ไป ซ่ึงมีจ ำกดั มำบริหำรจดักำรในหลกัสูตร
อิสลำมศึกษำแบบเขม้ ท ำให้งบประมำณมีไม่เพียงพอกบัควำมตอ้งกำร ควรจดัสรรงบประมำณใน
กำรสร้ำงอำคำรเรียนและสถำนท่ีประกอบศำสนกิจให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ 





ศึกษำ เพื่อชุมชนจะไดช่้วยเหลือ ในกิจกรรมต่ำงๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวำ่งโรงเรียนกบัชุมชน 
    4.ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล มีปัญหำมำกท่ีสุดคือผูนิ้เทศ ไม่ท ำ
กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม และประเมินผลอยำ่งต่อเน่ือง และไม่เขำ้มำนิเทศและประเมินผลโดยตรง 
รองลงมำ คือ กำรนิเทศ มีกำรก ำหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์กำรนิเทศไม่ชัดเจน น้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหำร 
และฝ่ำยวชิำกำรเป็นไทยพุทธไม่เขำ้ใจเน้ือหำอิสลำมศึกษำ จึงไม่สำมำรถนิเทศดำ้นกำรสอนไดอ้ยำ่ง
ชดัเจน แต่จะนิเทศโดยภำพรวมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม 
   แนวทางการบริหารหลักสูตร หน่วยงำนตน้สังกดัควรมีกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม 
ดูแลโรงเรียนท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ือง และควรมีคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ก ำกบั 
ประเมินผลตำมสภำพจริง และติดตำมกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ  ภำคเรียนละ 1 คร้ัง ในกำรนิเทศ 
จะตอ้งมีกำรวำงกรอบ เคร่ืองมือ เกณฑ์กำรนิเทศให้ชดัเจน เพื่อให้กำรนิเทศ เป็นไปตำมกรอบท่ีวำง
ไวอ้ยำ่งชดัเจน ครอบคลุมในทุกดำ้น สำมำรถใช้เป็นหลกัฐำนในกำรสรุป รำยงำน และเป็นขอ้มูล




















ตารางที ่16 ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรเตรียมควำม























          จำกตำรำงท่ี  16 กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์  ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์  และ
แบบสอบถำม เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จังหวดัสงขลำ ในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมบริหำรหลักสูตร  สำมำรถสรุปได้ดังน้ี                         
คือ  กำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นบุคลำกร หน่วยงำนตน้สังกดัควรจดัสรรต ำแหน่งครู ให้เหมำะสม 
กับจ ำนวนนักเรียนโดยส ำรวจนักเรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ  และเม่ือเปิดรับสมัครครูควรระบุ
คุณสมบติั รับเฉพำะครูผูส้อนท่ีจบอิสลำมศึกษำ และทำงด้ำนภำษำโดยตรง เพื่อให้สำมำรถแปลง
หลักสูตรไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนต้นสังกัด ควรจดับุคลำกรเฉพำะต ำแหน่งให้
โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำ เพื่อท ำหนำ้ท่ี ก ำกบั ดูแลกำรด ำเนินงำนอิสลำมศึกษำ 
   กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพฒันำบุคลำกรโดยมีกำรจดัอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตร
อิสลำมศึกษำให้แก่ผูบ้ริหำร ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
หลกัสูตร เป็นแนวทำงในกำรน ำหลักสูตรไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง และต้องมีกำรจดัอบรมเทคนิค
เก่ียวกบักำรจดักำรเรียนกำรสอนให้ครูผูส้อน รวมทั้งมีกำรจดัอบรม ปฐมนิเทศ ให้ครูท่ีเขำ้ใหม่ เพื่อ
เตรียมควำมพร้อม ก่อนน ำหลกัสูตรไปใช ้
    มีกำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นงบประมำณเสนอหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน เพื่อให้
กำรช่วยเหลือสนับสนุนงบประมำณในกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำ และมีกำรจดัตั้ ง
กองทุนรับบริจำค เพื่อน ำไปใช้จดัท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่ือ ใบงำน ห้องเรียน 
อำคำรละหมำด ฯลฯ 
    มีกำรเตรียมควำมพร้อมด ำเนินงำน  โดยศึกษำนิ เทศก์ด้ำน อิสลำมศึกษำ 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนและครู ควรมีกำรประชุม วำงกรอบกำรบริหำรหลกัสูตรเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ
ให้ทุกโรงเรียน เขำ้ใจหลกัสูตรตรงกนั เพื่อควำมเป็นเอกภำพในกำรน ำหลกัสูตรไปใช้ จดัประชุม







ตารางที ่17 ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรวำงแผน
















    จำกตำรำงท่ี  17 กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์  ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์  และ
แบบสอบถำม เก่ียวกับข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลักสูตรอิสลำมศึกษำแบบเข้ม                        
ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลำ ในด้ำนกำรวำงแผนด ำเนินกำรใช้หลักสูตร  สรุปได้ดังน้ี                 
คือ กำรวำงแผนหลกัสูตร  ตอ้งวเิครำะห์ผูเ้รียนสภำพแวดลอ้ม บริบทชุมชน แลว้ด ำเนินกำรวำงแผน
จดัท ำหลกัสูตร ในกำรจดัตำรำง เวลำเรียนจะตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้ำงของหลกัสูตร มีกำร
จดัคำบสอนเพิ่มเติมให้นักเรียน ก ำหนดกิจกรรมค่ำยภำษำ เพื่อพฒันำทำงด้ำนภำษำอำหรับและ
ภำษำมลำยูเพื่อปรับพื้นฐำน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ และสนใจทำงดำ้นภำษำ และโรงเรียน
จะตอ้งจดัวชิำสอนใหส้อดคลอ้งกบัควำมถนดัของครูผูส้อน  
    กำรวำงแผนด ำเนินงำน ให้ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง มีกำรประชุม แลกเปล่ียนควำม
คิดเห็น หำข้อสรุป เพื่อให้กำรวำงแผนด ำเนินงำนไปใช้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และในกำร
ก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีโรงเรียนจะจดัข้ึน บำงกิจกรรมไม่สอดคล้องกบัหลกักำรอิสลำม ครูควร
ช้ีแจง แนวปฏิบติัท่ีมุสลิมปฏิบติัได ้และส่ิงท่ีมุสลิมไม่สำมำรถปฏิบติัได ้ให้ผูบ้ริหำรรับทรำบ เพื่อ
วำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักกำรอิสลำม โรงเรียนควรมีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน มอบหมำยงำนให้เหมำะสมกบัควำมถนัดของบุคคล  ให้ควำมมัน่คงใน
หน้ำท่ีแก่ครูผูส้อนอิสลำมศึกษำแบบเขม้ เพื่อให้ท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง แกปั้ญหำกำรลำออก เปล่ียน
ครูบ่อย 
กำรวำงแผนพฒันำ ผูรั้บผดิชอบดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ ร่วมเสวนำกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ดำ้นอิสลำมศึกษำ เพื่อสะทอ้นปัญหำร่วมกนัวำงแผนแกปั้ญหำพฒันำกำรบริหำรหลกัสูตร มีกำรส่ง
ครูเข้ำอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ กำรจดัท ำหลักสูตร และเอกสำรประกอบ












ตารางที ่18 ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรด ำเนินกำร




























     จำกตำรำงท่ี  18 กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์  ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์  และ
แบบสอบถำม เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของรัฐ จังหวัดสงขลำ ในด้ำนกำรด ำเนินกำรบริหำรหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)  สรุปได้ดังน้ี                             
คือ กำรด ำเนินกำรสอน โดยกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรเน้ือหำวิชำ เน่ืองจำกบำง
โรงเรียนจดัวิชำเรียนไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร เพื่อให้ผูเ้รียนเรียนเน้ือหำครบตำม
หลักสูตร และผูบ้ริหำรต้องสนับสนุนกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จำก
สภำพจริง เนน้กำรปฏิบติั เพื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวติ จดัสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั
ตำมหลกัสูตร ส่งเสริมให้ครูจดักำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคนิคท่ีหลำกหลำย ใช้ส่ือท่ีน่ำสนใจ                    
เสนอให้กระทรวงศึกษำธิกำรจดัท ำส่ือ หนังสืออิสลำมศึกษำ เพื่อน ำไปใช้ในกำรสอนได้อย่ำง
ครอบคลุมเน้ือหำ สอดคล้องกบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ เพื่อให้นักเรียนเขำ้ใจสำมำรถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เพรำะปัจจุบนัหนังสือเรียนเป็นภำษำมลำยู และไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร                      
มีกำรจดักิจกรรมภำษำ ค่ำยภำษำเพื่อใหน้กัเรียนสนใจทำงดำ้นภำษำมลำย ูและภำษำอำหรับ 
    มีกำรส่งเสริมพฒันำครู โดยมีกำรอบรมเทคนิคกำรสอน กำรท ำส่ือ นวตักรรม เพื่อ
พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนให้แก่ผูเ้รียน อบรมครูผูส้อนเป็นรำยวิชำ และท ำกำรอบรมอย่ำง
ต่อเน่ือง เสนอแนะแนวทำงกำรจดักำรเรียนรู้ มำตรฐำน ตวัช้ีวดัในหลกัสูตรให้ครูผูส้อนไดเ้ขำ้ใจ
มำกยิ่งข้ึน  สร้ำงควำมเขำ้ใจในดำ้นหลกัสูตรให้แก่หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ให้ครูผูส้อนจดัท ำแผนกำรสอนครบทุกวิชำโดยมีกำรตรวจเชค 





    กำรส่งเสริมงบประมำณ หน่วยงำนภำครัฐควรให้กำรสนับสนุนงบประมำณแก่
โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลำมศึกษำแบบเขม้  โรงเรียนควรจดัหำงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก 
ขอควำมร่วมมือจำกชุมชน  
    กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัพฒันำกำรจดักำรเรียนกำร
สอน และยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดำ้นอิสลำม และผูป้กครอง ชุมชนตอ้งร่วมกบัครูผูส้อน







ตารางที ่19 ประมวลผลขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั 












    จำกตำรำงท่ี  19 กำรประมวลผลกำรวิเครำะห์  ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์  และ
แบบสอบถำม เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ แนวทำงกำรบริหำรหลกัสูตรอิสลำมศึกษำแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลำ ในดำ้นกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม และประเมินผล สรุปไดด้งัน้ี คือ กำรส่งเสริม
นิเทศภำยใน ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนรวมทั้งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร ควรศึกษำเน้ือหำของ
หลกัสูตร เพื่อให้เขำ้ใจเน้ือหำหลกัสูตรอิสลำมศึกษำ สำมำรถนิเทศกำรสอนของครูไดอ้ยำ่งชดัเจน 
สถำนศึกษำตอ้งมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศดำ้นอิสลำมศึกษำท่ีมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ในดำ้น
หลกัสูตร เพื่อดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ มีกำรประชุม วำงแผนงำนกำรนิเทศ ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ
โครงกำรนิเทศ มีกำรนิเทศชั้นเรียน กำรด ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลำมศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ 
2 คร้ัง โดยด ำเนินกำรนิเทศอย่ำงต่อเน่ือง และคณะกรรมกำรนิเทศ ตอ้งจดัท ำเคร่ืองมือนิเทศอย่ำง
ชดัเจนเพื่อใชป้ระกอบกำรนิเทศ และผูนิ้เทศ ตอ้งมีเทคนิควิธีกำรนิเทศท่ีหลำกหลำย เม่ือนิเทศเสร็จ 
ใหมี้กำรจดัท ำรำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  รำยงำนผลให้ขอ้เสนอแนะแก่ครูเพื่อน ำไปปรับปรุง พฒันำ
ตนเอง และรำยงำนผลให้ผู ้ท่ี เก่ียวข้องและชุมชนรับทรำบ เพื่อร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำร
พฒันำกำรจดักำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำต่อไป  
    ส่งเสริมกำรนิเทศภำยนอก คือหน่วยงำนภำยนอกท่ีท ำหนำ้ท่ีดูแลดำ้นอิสลำมศึกษำ 
ตอ้งเขำ้มำนิเทศอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และตอ้งมีกำรรำยงำนผลกำรนิเทศใหโ้รงเรียน
รับทรำบ เพื่อน ำไปปรับปรุงพฒันำต่อไป และควรมีคณะท ำงำนจำกหน่วยงำนตน้สังกดั ท ำหนำ้ท่ี




  บทที ่5 
สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 
 
 บทน้ีผูว้จิยัจะกล่าวถึง วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวจิยั 
การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและเปรียบเทียบสภาพปัญหา 
การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ตามตัวแปร เพศ 




วธีิการด าเนินการวจัิย  
    การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ิธีวจิยัแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ(Mixed Method 
Research) เรียกว่า แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิกรูปแบบการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั (รัตนะ บัวสนธ์, 
2554) ซ่ึงประกอบด้วย ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ เคร่ืองมือในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
   ซ่ึงในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเชิง
คุณภาพจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางการ
การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  เมือไดผ้ลการวจิยั                                  
เชิงคุณภาพแลว้ก็น าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางการสร้างเคร่ืองมือวจิยัเชิงส ารวจ ระยะท่ี 2 น า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนท าการวจิยัเชิงส ารวจ เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
หลกัสูตร ขั้นท่ี 3 ประมวลผลขอ้มูล ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการส ารวจจากแบบสอบถาม จากนั้น
น าเสนอแนวทางการบริหารหลกัสูตรซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน 4 คน และครูผูส้อน
อิสลามศึกษาแบบเข้ม จ านวน  5 คน รวมทั้ งส้ิน 12 คน โดยอาศัยวิธีการเลือกแบบก้อนหิมะ  




คุณภาพ คือแบบสัมภาษณ์ โดยใช้แบบก่ึงมาตรฐานหรือการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง โดยใช้
ค  าถามปลายเปิดและเน้นการเจาะลึกของการสัมภาษณ์ จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
สรุปเน้ือหา จากการสัมภาษณ์  จากนั้นน าเสนอในรูปความเรียง และสรุปผลการวิจยัเป็นประเด็น
หลัก น าผลการศึกษามาสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามในขั้นตอนท่ี 2 โดยการวจิยัเชิงส ารวจต่อไป 
 
   ขั้นที่ 2  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ
บริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ท่ีผ่านการตรวจ                                
สอบคุณภาพเคร่ืองมือโยการวเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาและค่าความเช่ือมัน่ จากนั้นท าการวิจยัเชิง
ส ารวจ เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผูเ้ก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน 39  คน หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวชิาการ จ านวน 24 คน  และครูผูส้อนอิสลามแบบเขม้ จ านวน 92  คน รวมทั้งส้ินจ านวน 
155 คน โดยวิธีการเลือกแบบยกกลุ่มจากประชากรทั้งหมด ได้มาจากโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ านวน 24 โรง ในปีการศึกษา 2558 ผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี(Frequency ) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ  และครูผูส้อน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ เก่ียวกบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
รัฐ จงัหวดัสงขลา ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร  การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร  
การด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร)  และการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล โดยหา
ค่าเฉล่ียประชากร (Mean : µ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation : 
)เปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  และครูผูส้อนอิสลามศึกษา
แบบเขม้ ท่ีมี เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั ท าการ
เปรียบเทียบโดยใชค้่า สถิติทดสอบที (t -test) และการทดสอบเอฟ  (F-test)  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั
แนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา                               






    ขั้นที่ 3 ประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตร ท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์และจากแบบสอบถามในตอนท่ี 3 มาประมวลผลข้อมูล จากนั้นน าเสนอแนวทางการ
บริหารหลกัสูตร  
    
5.1 สรุปผลการวจัิย 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลการวจิยัสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ตามวตัถุประสงคว์จิยัดงัน้ี 
 
5.1.1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศ
หญิง  ร้อยละ 56.1 ต  าแหน่ง ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ร้อยละ 59.4 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ร้อยละ 65.8 อาย ุ30-40 ปี ร้อยละ 47.1 และมีประสบการณ์ในการท างาน 6 -10 ปี ร้อย
ละ 33.5 
 
  5.1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล สภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา  
  สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัญหาดา้นการนิเทศ  ก ากบั 
ติดตามและ ประเมินผล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมา คือปัญหาการด าเนินการบริหารหลกัสูตร                     
(ใชห้ลกัสูตร) ปัญหาดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร และปัญหาการวางแผนด าเนินการ
ใชห้ลกัสูตรตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่  
   การเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร  สภาพ ปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหาร
หลกัสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรมี 8 รายการอยูใ่นระดบั 
มาก และอีก 2 รายการอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ดา้นการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารหลักสูตร
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อิสลามศึกษาแบบเขม้ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร มี 6 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 
3 รายการอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
    ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร(ใช้หลักสูตร)  สภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ดา้นการด าเนินการบริหาร
หลกัสูตร(ใช้หลกัสูตร) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ ปัญหา
การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร(ใช้หลกัสูตร)ทุก
รายการอยูใ่นระดบัมาก 
    ด้านการนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผล   สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผล  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม  ด้านการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล ทุกรายการอยู่ใน
ระดบัมาก 
 
  5.1.3 ผลการเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์การท างาน 
    5.1.3.1 เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีเพศต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
    5.1.3.2 เป รียบ เทียบระดับความคิดเห็นของผู ้บ ริหาร หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มเข้ม เก่ียวกับ สภาพ ปัญหาการบริหาร
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
   5.1.3.3 เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและ ประเมินผล มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัท่ีละคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’Method) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือมีความคิดเห็นแตกต่าง
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กนัระหวา่ง ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กบั  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา และระหวา่ง ผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาปริญญาโทกบัผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  
     5.1.3.4 เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีอายุต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
    5.1.3.5 เปรียบเทียบตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัโดยภาพรวม
และรายดา้นมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างประสบการณ์ท่ีต่างกันทีละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในด้านการเตรียมความพร้อม 
บริหารหลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 3 คู่ ซ่ึงทั้ง 3 คู่แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปีทุกคู่  
คือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี  กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปี  และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 15 ปีข้ึน
ไปดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-
15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี  ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) แตกต่าง
กนั 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี ดา้นการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามและประเมินผล แตกต่างกัน 1 คู่  ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี  กับ กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ 1-5 ปี  และผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า 
แตกต่างกัน จ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี  
และ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปี  
  5.1.4 ผลการประมวลข้อเสนอแนะจากแบบสอบ เกี่ยวกับสภาพปัญหา 
และแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา สรุปได้
ดังนี ้
     5.1.4.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร ผลปรากฏว่าครูมี
ความรู้น้อยในด้านหลักสูตร เพราะครูไม่จบด้านอิสลามศึกษาโดยตรง ขาดการอบรม พฒันา
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาอย่างต่อเน่ือง ในด้านหลกัสูตรอิสลามศึกษา ผูบ้ริหารและฝ่ายบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในการบริหารหลักสูตร ยงัไม่เข้าใจเน้ือหา
หลักสูตรอย่างชัดเจน และไม่มีการจดัอบรมเตรียมความพร้อม เก่ียวกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 
ใหก้บัครูใหม่ ท าใหค้รูผูส้อนไม่เขา้ใจหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 
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     ข้อเสนอแนวทางการบริหาร  คือ หน่วยงานตนัสังกดัควรควรมีการจดั
อบรมผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และบุคลากรครูเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้การ
น าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใช้  หลกัการวดัผล และการบริหารจดัการหลกัสูตร เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในด้านหลกัสูตรสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ไปพฒันา บริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาต่อไป เม่ือผูบ้ริหารให้ความส าคญัในดา้นอิสลามศึกษา และทุกภาคส่วนก็จะให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดีในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ และท่ีส าคญัผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ควรมีการประชุม ท าความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังาน วาง
กรอบทิศทางการจดัการศึกษาอิสลามศึกษา ให้ทุกโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 เขา้ใจตรงกนั น าไปปรับใช้เหมือนกนั เพื่อความเป็นเอกภาพของหลกัสูตร ปัจจุบนั
ต าแหน่งครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้มีการเปล่ียนครูบ่อย เน่ืองจากไม่มีความมัน่คงในหนา้ท่ี จึง
มีการสอบเป็นพนกังานราชการ และสอบเขา้รับราชการ ท าให้มีต าแหน่งว่าง และโรงเรียนตอ้งรับ
ครูผูส้อนใหม่มาแทน ซ่ึงครูเขา้ใหม่บางคนไม่ไดจ้บสาขาอิสลามศึกษาโดยตรง ไม่มีความรู้ในดา้น
หลกัสูตร จึงตอ้งให้มีการจดัอบรมครูเขา้ใหม่ ในการเตรียมความพร้อม ด้านหลกัสูตร จดัอบรม
พฒันาดา้นเทคนิคการสอน อบรมหลกัการวดัผล ประเมินผลน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใช ้ใหค้รูมี
ความรู้ เพื่อน าความรู้ไปด าเนินการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ต่อไป และโดยเฉพาะวิชาภาษาอาหรับและภาษามลายู ทางโรงเรียนควรคดัเลือก
ครูผูส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษาโดยตรงมาสอนนกัเรียน เพื่อฝึกทกัษะการพูด การสนทนาภาษาต่างๆ ท่ี
ส าคญัหน่วยงานตน้สังกดัควรจดับุคลากรเฉพาะต าแหน่งให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษา
แบบเขม้ท าหน้าท่ีบริหาร ก ากบั ดูแล สนบัสนุนส่งเสริมทุกดา้น เช่นดา้นงบประมาณ โดยการรับ
บริจาค เพื่อน าเงินทุนท่ีไดไ้ปพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตร จดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้
ใหก้บันกัเรียน เพื่อใหก้ารบริหารหลกัสูตรด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 
 
  5.1.4.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ผลปรากฏวา่ จดัวิชาเรียน 
และเวลาเรียนได้ไม้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร ผูบ้ริหารและครู และเจ้าหน้าท่ีจาก
ส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ขาดการวางแผนงานร่วมกนั และ ขาดการ
วางแผนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพราะครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ไม่มีความมัน่คงใน
หนา้ท่ีการงาน มีการเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน เกิดต าแหน่งวา่ง ไม่มีครูผูส้อน ท าให้
การด าเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
     ข้อเสนอแนวทางการบริหาร คือ โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรโดยตรง ทั้ งด้านสาระวิชาและเวลาเรียน ควรมีการปรับปรุง 
พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
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ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ชุมชน ครูและนกัเรียน ตอ้งร่วมกนัวางแผนจดัท าหลกัสูตร จดัประชุม สัมมนา เพื่อ
พฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัทอ้งถ่ิน ควรมีการด าเนินงานร่วมกนั มีการประชุม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และ หาข้อสรุป เพื่อให้การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ งหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดา้นอิสลามศึกษา ควรจดัอบรม เสวนา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นอิสลามศึกษา อย่างน้อย 1 
คร้ัง ต่อภาคเรียน เพื่อร่วมกนั วางแผน แกปั้ญหา พฒันา   การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ต่อไป ครูผูส้อนตอ้งร่วมกนัวางแผน พฒันาหลกัสูตร โดยน าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุง วางแผนพฒันาการใช้หลักสูตรต่อไป ซ่ึงทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัก าหนดกรอบ โครงสร้าง 
สาระหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้งกบัความสามารถของ
นักเรียน และต้องให้ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานแก่ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดยปรับ
ต าแหน่งจากลูกจา้ง เป็นพนกังานราชการ และเป็นขา้ราชการ โดยมีเกณฑ์ท่ีชดัเจน เพื่อเป็นก าลงัใจ
ในการท างานอย่างต่อเน่ือง และแก้ปัญหาการลาออก เปล่ียนครูบ่อย เม่ือครูลาออก ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
     5.1.4.3 ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) ผลปรากฏว่า 
ครูผูส้อนไม่ได้จดัการเรียนรู้ตามโครงสร้างของหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ เน่ืองจากไม่ได้
ศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจอยา่งชดัเจน และครูผูส้อนไม่จดัท าแผนการสอนวิชาอิสลามศึกษาให้ครบ
ทุกรายวชิา ขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลาม วสัดุอุปกรณ์ หนงัสือ
เรียน ส่ือการเรียนรู้อิสลามศึกษา ส่ือนวตักรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา และชุมชนไม่ค่อย
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา 
     ข้อเสนอแนวทางการบริหาร คือ จดัอบรมครูผูส้อนอิสลามศึกษา เก่ียวกบั
หลกัสูตร และการน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใช้ แนะน าให้ครูผูส้อนศึกษาแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัในหลกัสูตรให้ชดัเจน และให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนด าเนินการจดัการเรียนการสอน ในการพฒันาดา้น
อิสลามศึกษา ตอ้งไดง้บประมาณท่ีสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อจดัซ้ือส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของนักเรียน 
เพราะการใชส่ื้อท่ีน่าสนใจ ท าให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหา บทเรียนไดเ้ร็วข้ึน  ปัจจุบนัโรงเรียน
ใช้เงินอุดหนุนทั่วไป ซ่ึงมีจ ากัด มาบริหารจัดการในหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ท าให้
งบประมาณมีไม่เพียงพอกับความตอ้งการ ควรจดัสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนและ
สถานท่ีประกอบศาสนกิจให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อความพร้อม ในการ






     5.1.4.4 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ผลปรากฏวา่ ผูนิ้เทศ 
ไม่ท าการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และไม่เขา้มานิเทศและประเมินผล
โดยตรง การนิเทศ มีการก าหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์การนิเทศไม่ชดัเจน และ ผูบ้ริหาร และฝ่ายวิชาการ
เป็นไทยพุทธไม่เขา้ใจเน้ือหาอิสลามศึกษา จึงไม่สามารถนิเทศดา้นการสอนไดอ้ย่างชดัเจน แต่จะ
นิเทศโดยภาพรวมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม 
     ข้อเสนอแนวทางการบริหาร คือ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ 
ก ากบั ติดตาม ดูแลโรงเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง และควรมีคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ก ากบั ประเมินผลตามสภาพจริง และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
ในการนิเทศ จะตอ้งมีการวางกรอบ เคร่ืองมือ เกณฑ์การนิเทศให้ชัดเจน เพื่อให้การนิเทศ เป็นไป
ตามกรอบท่ีวางไวอ้ยา่งชดัเจน ครอบคลุมในทุกดา้น สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการสรุป รายงาน 
และเป็นขอ้มูลส าหรับครูผูส้อนเพื่อน าไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขการด าเนินงานต่อไป 
 
  5.1.5 สภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียน
ของรัฐ จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเข้ม และครูผู้สอน
อสิลามศึกษาแบบเข้ม ตามแบบสัมภาษณ์การวจัิย โดยแยกเป็นแต่ละด้าน ผลปรากฏตามรายละเอยีด 
ดังนี ้
    5.1.5.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร ภาพรวมสภาพ 
ปัญหาในดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร เม่ือมีการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
ในระยะแรกมีการอบรมด้านหลักสูตร ให้กบัผูท่ี้เก่ียวข้องในโรงเรียน แต่ในระยะหลังไม่มีการ
อบรม ท าให้บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ซ่ึงท าให้ครูเขา้
ใหม่ขาดการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร ก่อนการน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง ขาดงบประมาณในการ
จดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ 
ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และขาด
งบประมาณในการจัดห้องเรียน สถานท่ีเรียนอย่างเพียงพอ ขาดสถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ี
เหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา  เพราะบางโรงเรียน ไม่มีอาคารละหมาด ละหมาดในหอประชุม 
เพราะนักเรียนมีเยอะ บางโรงเรียนขาดแคลนครูผูส้อนอิสลามศึกษา ครูผูส้อนมีน้อยไม่เหมาะกบั
จ านวนนกัเรียน โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จดัครูสอนวิชาอิสลามศึกษาไม่ตรงตาม
สาขาท่ีสอน เช่น จบการตลาด บญัชี  รัฐศาสตร์ ซ่ึงครูผูส้อนบางคนสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
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ทุกๆดา้นให้กบันกัเรียน  ครูผูส้อนอิสลามศึกษาขาดการอบรม ในดา้นหลกัสูตร เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน ไม่ได้รับความร่วมมือ และการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และท่ีส าคญับางโรงเรียน ไม่ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรให้กับ
ชุมชนไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน ถึงจุดเด่นของหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท าใหผู้ป้กครองบางคน
ไม่เขา้ใจหลกัสูตรอยา่งถูกตอ้ง ท าใหเ้กิดความไม่ไวใ้จโรงเรียน  
 
   5.1.5.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร ภาพรวมสภาพ 
ปัญหาด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร คือ จดัวิชาสอนไม่สอดคล้องกบัความพร้อมและ
ความถนดัของครูผูส้อน การจดัตาราง เวลาเรียนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหลกัสูตรท่ีก าหนด 
ปัญหาบางวิชาการวางแผนหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง เพราะพื้นฐานของ
นกัเรียนแตกต่างกนั  เช่น วชิาภาษามลายู ภาษาอาหรับ นกัเรียนไม่มีพื้นฐานทางดา้นภาษา ตอ้งสอน
พื้นฐานภาษาอาหรับให้แก่นักเรียนก่อนเข้าสู่เน้ือหาในหลักสูตร  การจัดสภาพแวดล้อมและ
กิจกรรมต่างๆของของโรงเรียนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา และตามหลกัการอิสลาม 
เพราะอยู่ในสังคม วฒันธรรมท่ีหลากหลาย บางกิจกรรมก็ไม่เหมาะสมกบัมุสลิม  ในการบริหาร
จดัการหลกัสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และขาดการปรึกษา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนักบัครูผูส้อน  เม่ือเปิดเทอมก็ท าการสอนเหมือนปกติ ไม่มี
การวิเคราะห์ผูเ้รียน วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อร่วมกนัแกไ้ขพฒันา และครูผูส้อนไม่ไดเ้ขา้อบรม 
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง ในด้านการจดัท าหลักสูตร ท าแผนการเรียนรู้ และเอกสาร
ประกอบหลกัสูตร ครูผูส้อนจึงไม่สามารถจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายได้ และในการ
ด าเนินการวางแผนหลกัสูตร ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ทุกภาคส่วนไม่ไดร่้วมกนั 
ประชุม วางแผน เพื่อหาแนวทางการพฒันาหลกัสูตร เพื่อพฒันาการจดัการศึกษาอิสลามศึกษา และ
ยงัพบวา่โรงเรียนขาดการวางแผน อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพราะครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบ
เขม้ ไม่มีความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน มีการเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน เกิดต าแหน่ง
วา่ง ไม่มีครูผูส้อน ท าใหก้ารด าเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง 
 
      5.1.5.3 ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร (บริหารหลักสูตร) สภาพปัญหา
ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร (บริหารหลักสูตร) พบว่า ครูผูส้อนจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม เน่ืองจากขาดความเข้าใจในด้าน
หลกัสูตรไม่สามารถแปรงหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครูสอนไม่ทนั
ตามเน้ือหาเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากมีกิจกรรมเยอะ และเน้ือหาหลกัสูตรมีมาก  และครูไม่ไดจ้ดัท า
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แผนการสอนทุกรายวิชา  ขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลาม ทั้งวสัดุ
อุปกรณ์ หนังสือเรียน ส่ือการเรียนรู้อิสลามศึกษา ส่ือนวตักรรมใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา 
รวมทั้งบางโรงเรียนสถานท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สถานท่ีประกอบศาสนกิจและสถานท่ีอาบน ้ า
ละหมาดไม่ปกปิด ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั




      5.1.5.4 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล สภาพปัญหาด้าน
การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล พบว่า ภายในสถานศึกษาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง  ขาดการวางแผนงานการนิเทศอยา่งชดัเจน ไม่มีแผนงาน/โครงการ
นิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา ไม่มีเคร่ืองมือใชป้ระกอบการนิเทศ และขาดเทคนิควธีิการนิเทศ
ท่ีหลากหลาย คณะกรรมการนิเทศไม่ท าการนิเทศการสอน ก ากบั ติดตามและประเมินผลโดยตรง 
ได้รับการนิเทศ ติดตามไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบทั้งในระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา และ
หน่วยงานภายนอกท่ีท าหน้าท่ีดูแลด้านอิสลามศึกษา ไม่มีการจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  
รายงานผลให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผูส้อน และผูท่ี้เก่ียวข้องชุมชนรับทราบ เพื่อครูผูส้อนสามารถ
น าไปปรับปรุง พฒันาตนเองต่อไป และเพื่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถร่วมกนัก าหนดแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  
 
  5.1.6 ข้อเสนอแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหาร หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเข้ม                       
และครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ตามแบบสัมภาษณ์การวิจัย โดยแยกเป็นแต่ละด้าน ผลปรากฏ
ตามรายละเอยีด ดังนี ้
     5.1.6.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร ส าหรับขอ้เสนอแนะ
แนวทางการบริหาร การเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรควรมีการอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร
อิสลามศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัสูตรมากยิ่งข้ึน และมีการจดัอบรม สอนงานให้กบั
ครูท่ีเข้าใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรเพราะครูบางคนยงัขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน  ยงัพบวา่โรงเรียนขาดงบประมาณในการพฒันาดา้นอิสลามศึกษา ควรมี




น างบประมาณไปใช้ในการจดัท าส่ือ และด้านการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  
สถานท่ีเรียน และสถานท่ีประกอบศาสนกิจ รัฐบาลควรจดัหาหนงัสือเรียนให้กบันกัเรียน จดัสรร
งบประมาณให้กบัอิสลามศึกษา จดับุคลากรครูให้เหมาะสมกบันกัเรียนและชั้นเรียน และรับครูให้
จบตรงสาขาวชิา และครูท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาโดยตรง สามารถน า
หลกัสูตรไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา ควรมีการอบรม ประชุม วางแผนการ
จดัท าหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง เป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันา
อิสลามศึกษาต่อไป ควรมีการอบรมให้ความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ครูมีแนวคิดใหม่ ๆ ทนัต่อการจดั
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จดัประชุม ช้ีแจง ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนรับทราบ และจดั
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  
 
    5.1.6.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ส าหรับขอ้เสนอแนะแนว
ทางการบริหาร การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร ควรจดัวิชาสอนให้สอดคลอ้งกบัความพร้อม
และความถนดัของครูผูส้อน รวมทั้งจดัตาราง เวลาเรียนให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหลกัสูตรท่ี
ก าหนด จดัคาบสอนเพิ่มเติมสอนพื้นฐานทางด้านภาษาอาหรับ และสอนอลักุรอานให้นักเรียนท่ี
อ่านภาษาอาหรับไม่ได ้ รวมทั้งจดักิจกรรมค่ายภาษา เพื่อให้นกัเรียนสนใจ เขา้ใจภาษาต่างประเทศ
เพิ่มมากข้ึน ก่อนวางแผนหลกัสูตร ต้องวิเคราะห์ผูเ้รียน สภาพแวดล้อม บริบทพื้นท่ี และมีการ
ประชุม วางแผน ก่อนจดัท าหลกัสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง   ควรช้ีแจง ให้
เหตุผลแก่ผูบ้ริหารโรงเรียน เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมุสลิมท าได้  และท าไม่ได ้ โรงเรียนท่ีสอน
อิสลามศึกษาต้องสร้างบรรยากาศแบบอิสลาม ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการปรึกษาหารือกับ
ครูผูส้อน ร่วมวางแผนงาน และแนะแนวทางการด าเนินงานให้ครูผูส้อน และโรงเรียนควรเปิด
โอกาสให้ครูอบรม ศึกษาดูงาน ในดา้นการจดัท าหลกัสูตร ท าแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบ
หลกัสูตร เพื่อให้ครูไดพ้ฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคญั ทุกภาคส่วน  คือ ผูป้กครอง ชุมชน 
ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสูตร และตรวจสอบคุณภาพการ
จดัการศึกษาอิสลามศึกษา โรงเรียนควรมีการวางแผนงานอยา่งชดัเจน อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
มีการมอบหมายงานอยา่งชดัเจน 
 
      5.1.6.3 ด้านการด าเนินการใช้หลักสูตร (บริหารหลักสูตร) ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหาร การด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) วิธีการแกปั้ญหา
การจดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร ตอ้งสอนแบบบูรณาการเน้ือหาวิชา 




พฒันาต่อไป  ให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการสอนในรายวิชาอิสลามศึกษาให้ครบทุกวิชา โดยมีการ
ตรวจสอบ ประเมินการท าแผนการสอน จดัอบรมเทคนิคการสอน การท าส่ือ ให้ครูสร้างส่ือ ผลิตส่ือ 
นวตักรรมท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีศกัยภาพมากท่ีสุด จดัการ
เรียนรู้ภายนอก ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้จากสภาพจริง ให้นกัเรียนปฏิบติั 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ในห้องเรียนส่ีเหล่ียม ส่งครูเขา้น าเสนอผลงาน หรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สนบัสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนครู 
เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป ขอความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน สร้างความตระหนักให้เห็นความส าคญั และส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
อิสลาม จดักิจกรรมประกวด  หนูนอ้ยมุสลิม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบันกัเรียนรักการท าความดี การ
เป็นมุสลิมท่ีดี โดยการเสริมแรงให้รางวลัแก่นกัเรียน จดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นหลกัสูตร เทคนิค
การสอน การจดัท าส่ือการสอนเพื่อให้ครู แปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ให้
กระทรวงศึกษาธิการจดัท าส่ือ หนงัสืออิสลามศึกษาเพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนไดส้อดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา จดัหางบประมาณจากภายนอก ขอความร่วมมือจากชุมชนในการช่วยกนั
สร้างสถานท่ีประกอบศาสนกิจ และสถานท่ีอาบน ้าละหมาด  
 
      5.1.6.4 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล ส าหรับขอ้เสนอแนะ
แนวทางการบริหาร การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล ภายในสถานศึกษาตอ้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง เพื่อดูแลดา้นอิสลามศึกษา มีการประชุม วางแผนงาน
การนิเทศท่ีชดัเจนจดัโครงการนิเทศ  ก ากบัติดตาม และประเมินผลในสถานศึกษา  คณะกรรมการ
นิเทศ ต้องจดัท าเคร่ืองมือนิเทศอย่างชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการนิเทศ และผูนิ้เทศ ตอ้งมีเทคนิค
วิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย คณะกรรมการนิเทศไม่ท าการนิเทศการสอน ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลโดยตรง ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ท าการนิเทศ ชั้นเรียน สถานศึกษา ภาคการศึกษา
ละ 2 คร้ัง และปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง เม่ือนิเทศเสร็จ ให้มีการจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  รายงาน
ผลให้ขอ้เสนอแนะแก่ครูเพื่อน าไปปรับปรุง พฒันาตนเองต่อไป มีการจดัท ารายงานสรุปผลการ
นิเทศ เพื่อรายงานผลให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป เสนอเขตพื้นท่ี หน่วยงานภายนอกท่ีท าหน้าท่ีดูแลด้าน
อิสลามศึกษา เขา้มานิเทศติดตาม การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย ปี





  ผลการวจิยัสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงัน้ี 
 
     5.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
    ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ       
มูฮ  ามดันาเซ สามะ(2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มูฮ ามดั มอลอ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มของผู ้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ อารีผีน เทพลักษณ์ (2555) ได้ท าวิจยัเร่ือง ได้ท าวิจยัเร่ือง 
การศึกษาสภาพและแนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารการจดัอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการนิเทศติดตามและประเมินผล และดา้น
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา พบวา่ในภาพรวมมีความถ่ีการปฏิบติัเฉล่ียร้อยละ 90.01 
    ผลวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการตามนโยบายท่ีรับมาจาก
หน่วยงานตน้สังกดั  เช่นการจดัการเรียนการสอน จดัไม่สอดคลอ้งตามโครงสร้างของหลกัสูตร และ
ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของอิสลามศึกษา การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนยงัไม่เป็น
รูปแบบอิสลามทั้งระบบ การเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร พบว่าโรงเรียนมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนน าหลักสูตรมาใช้จริง แต่ยงัขาดงบประมาณในการจดัห้องเรียน สถานท่ีเรียนอย่าง
เพียงพอ และสถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา ขาดงบประมาณในการ
จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ งจ  านวน
ครูผูส้อนมีนอ้ยไม่เหมาะกบัจ านวนนกัเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณจา้งครูเพิ่ม ซ่ึงบุคลากร
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ครูบางส่วนขาดความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ จึงขาดการวางแผนด าเนินการใช้
หลกัสูตร ก่อนน าหลกัสูรไปใช้จริง ภายในสถานศึกษาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศด้าน
อิสลามศึกษาโดยตรง ขาดการวางแผนงานการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีแผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม 
ก ากับในสถานศึกษา พบว่าโรงเรียนไม่มีการจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  รายงานผลให้
ขอ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ชุมชนไดรั้บทราบ เพื่อน าไปปรับปรุง พฒันาตนเองและ
ก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน่าจะเป็นสาเหตุ
ท่ีท าให้ สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากดว้ย  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นระดบัปานกลางโดย
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขาดงบประมาณในการจดัห้องเรียน สถานท่ีเรียนอยา่งเพียงพอ และสถานท่ี
ประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา รองลงมาคือ ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ 
วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และขาดแคลนครู  คือ จ านวนครูผูส้อนมีนอ้ยไม่เหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 
    ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาไม่มีงบประมาณดา้นอิสลามศึกษา
โดยตรง และบางโรงเรียนผูบ้ริหารไม่มีความตระหนักถึงความส าคญัของอิสลามศึกษา และครู
อิสลามศึกษาบางโรงไม่ชัดเจนในเร่ืองศาสนา อย่างเช่น เร่ืองการละหมาด ครูอิสลามศึกษาไป
ละหมาดเม่ือเวลาประชุม แต่ครูบางคนละหมาดเสร็จแลว้ ซ่ึงการกระท าท่ีต่างกนัเป็นประเด็นท าให้
ผูบ้ริหารบางคนไม่เขา้ใจในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ส่งผลท าให้ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจอิสลามศึกษา ซ่ึงยาก
ต่อการพฒันา บางโรงเรียนยงัขาด หอ้งเรียน สถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกั
ศาสนา และขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2                      
( 2558) ให้สัมภาษณ์ วา่ ทางโรงเรียนยงัขาดงบประมาณในการซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ือการสอน เพื่อ
ใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน  ท่ีโรงเรียนไม่มีงบประมาณของอิสลามศึกษา อาคารสถานท่ีจดัการ
เรียนการสอน มีงบประมาณอยา่งจ ากดั ในการซ้ือส่ือ ผลิตส่ือ และหนงัสือใชป้ระกอบการเรียนการ
สอน  ซ่ึงส่ือและเอกสารประกอบหลกัสูตรท่ีได้มานั้น ได้จากการส ารวจจากเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 3 แลว้จดัสรรให้โรงเรียน แต่ไดบ้างส่วนไม่ไดต้ามความตอ้งการท่ีท าเร่ือง






ความหลากหลาย และทันสมัย และยงัสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ปรีชา ยาชะรัด (2552) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสองระบบสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการใชห้ลกัสูตรแบบเขม้ของครูในโรงเรียน
สองระบบสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยด้านท่ีมีปัญหาสูงสุดคือด้านการ
เตรียมทรัพยากรทางการบริหาร  และบางโรงเรียนจ านวนครูผูส้อนมีน้อยไม่เหมาะกับจ านวน
นักเรียน ซ่ึงทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณจา้งครูผูส้อน ท าให้ครูผูส้อนมีคาบสอนเยอะไม่มีเวลา
เตรียมการสอน ท าส่ือ ซ่ึงสอดคล้องกบัหัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ 1 ( 2558) ให้สัมภาษณ์ ว่า 
ปัญหาขาดแคลนครู เน่ืองจากเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอมีนกัเรียนเป็นจ านวนมาก จ านวนครูมีนอ้ย
ไม่เหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน อตัราส่วน ครู 1 คน/นกัเรียน 40 คน ซ่ึงทางโรงเรียนท าเร่ืองเสนอ
ไปยงัเขตพื้นท่ีเพื่อขอครูอิสลามศึกษาเพิ่มแต่ยงัไม่ไดค้รูใหม่ และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
ลุกมาน  หนูยาหมาด  (2557) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช 
2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการเตรียมความ
พร้อมหลกัสูตร พบวา่ ประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนครู มีครูไม่พอเพียง บางโรงเรียนมีครูแค่หน่ึง
คนสอนเด็กทั้งโรงเรียน และบางโรงเรียนครูผูส้อนสอนโดยรวมห้องนกัเรียนสองห้องไวเ้ป็นห้อง
เดียวกนั 
    2. ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ อยูใ่นระดบัมาก และอยูใ่นระดบัปานกลางโดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัญหาขาดการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ในดา้นการจดัท า
หลกัสูตร ท าแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบหลกัสูตร รองลงมาคือ วชิาภาษามลาย ูอาหรับ ไม่
สามารถจดัโครงการสอนให้สอดคล้องกบัหลักสูตรท่ีก าหนดได้ เน่ืองจากพื้นฐานของนักเรียน
แตกต่างกนั และปัญหาขาดการวางแผน อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้ม
และกิจกรรมต่างๆของของโรงเรียนท่ีไม่สอดคล้องกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา และตามหลกัการ
อิสลาม 
    ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในระยะหลังหน่วยงานต้นสังกัด และทาง
โรงเรียนไม่มีการอบรม และพาครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีมีความพร้อม และโรงเรียนดีเด่นท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอิสลามศึกษา I-NET สูง เพื่อเป็นการพฒันาครูผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ให้ความส าคัญ เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา                     
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และจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู                    
และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้ 
รวมทั้งการวดัประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม รูปแบบการพฒันาบุคลากรจะตอ้งใชก้ารนิเทศทั้งแบบกลุ่ม 
และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแบบช้ีแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และจะตอ้ง
ไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาควรก าหนดขั้นตอนการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 
    1.มอบหมายให้มีคณะท างานด้านการพฒันาบุคลากร  ซ่ึงต้องด าเนินงานและมี
บทบาทในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 
    2.ประเมินความต้องการ ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร  และวางแผนการ
พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
    3.ด าเนินการพฒันาบุคลากรตามแผน ซ่ึงอาจด าเนินการได้ในหลายลกัษณะ เช่น 
การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบติัการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเนน้การพฒันาครูผูส้อนซ่ึง
เป็นตัวจักรท่ีส าคัญท่ีสุดในการน าหลักสูตรไปใช้  ตรูจะต้องสามารถจัดการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของหลกัสูตร และการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
  4.ส่งเสริม สนบัสนุนให้มีมุม หรือศูนยร์วมความรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริม สนบัสนุนการ
จดัการเรียนรู้อิสลามศึกษา ใหมี้การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 















การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ  ส าหรับขอ้เสนอแนะและแนวทางการพฒันาการใช้หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 พบว่า ผูบ้ริหารหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
วางแผนและหาแนวทางในการพฒันาครูผูส้อนดว้ยการจดัอบรมและสัมมนาเก่ียวกบัหลกัสูตรและ




    สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อารีผนี  เทพลกัษณ์ (2555) ไดท้  าวจิยัเร่ือง ไดท้  าวจิยั
เร่ือง การศึกษาสภาพและแนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารการจดัอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
1 ใน 4 ดา้นคือ ดา้นการวางแผน ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการนิเทศติดตามและประเมินผล และดา้น
การปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา พบวา่ในภาพรวมมีความถ่ีการปฏิบติัเฉล่ียร้อยละ 90.01 โดยดา้นการ
วางแผนมีความถีการปฏิบติัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 92.01 และพบวา่ แนวทางในการบริหารอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ดา้นการวางแผน ควรมีการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีการเตรียมขอ้มูล การ
ส ารวจความตอ้งการ การประชาสัมพนัธ์ การสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้ง การสรรหาครูผูส้อน 
การจดัท าหลกัสูตรและการประชุมผูป้กครองเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง  
    ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในรายวิชาภาษามลาย ูและภาษา
อาหรับ ไม่สามารถจดัโครงการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีก าหนดได ้เน่ืองจากพื้นฐานของ
นักเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ  นิเลาะ  แวอุเซ็ง (ม.ป.ป. : 159-160) ได้สรุปภาพรวมการ
สังเคราะห์ ปัญหาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ีสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ กล่าววา่ การ
น าหลกัสูตรไปใชย้งัขาดความเป็นเอกภาพและความชดัเจน โดยรวมแลว้เน้ือหาสาระท่ีผูเ้รียนตอ้ง
ศึกษาในแต่ละระดบัชั้นมีมากเกินความจ าเป็น ปัญหาดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ คือ เน้ือหาสาระไม่สอดคล้องกบัความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน เพราะพื้นฐานความรู้ของ
ผู ้เรียนมีความแตกต่างกัน แต่ต้องรับเน้ือหาท่ีมีความหนักเหมือนกัน  และยงัสอดคล้องกับ 






    ขาดการวางแผนอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ไม่มี
ความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน มีการเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบต่อนกัเรียน เกิดต าแหน่งว่าง ไม่มี
ครูผูส้อน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัครูอิสลามศึกษาแบบเขม้ 2 
(2558) ให้สัมภาษณ์ วา่ การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ คือโรงเรียนขาด
การวางแผนงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ครูผูส้อนไม่มีความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ประสบ
ปัญหาเม่ือครูอิสลามศึกษาบรรจุเป็นพนกังานราชการและเขา้รับราชการจึงมีต าแหน่งวา่ง เม่ือรับครู
ใหม่เขา้มา ไม่มีความรู้ดา้นหลกัสูตร และการท าแผนการสอน รวมทั้งการจดัท าแผนงานโครงการ
ต่างๆ 
    สอดคลอ้งกบั พูนสุข  อุดม (2556:97) การวางแผนจดัท าหลกัสูตร บุคคลท่ีมีหนา้ท่ี
วางแผนหลักสูตรต้องร่วมกันจดัท าแผนจดัท าหลักสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียด และสามารถ
ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่อย่างไร หากมีปัญหาก็
สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้การก าหนดแผนการเรียนการสอนในหลกัสูตรจะช่วยให้ทราบวา่ 
จะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้มากน้อยเพียงใดและอย่างไร ทั้งยงัสามารถก าหนดส่ือการเรียนการ
สอน การประเมินผล เพื่อให้เหมาะสมกบักระบวนการเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล หรือท่ีเรียก
กนัทัว่ไปวา่ “คู่มือครู” 
      การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆของของโรงเรียนไม่สอดคล้องกับ
หลกัสูตรอิสลามศึกษา และตามหลกัการอิสลาม ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะตอ้งมีการบริหาร
โดยยดึหลกัอิสลามเพราะมีนกัเรียนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสมบูรณ์แบบถา้หาก
เขาไม่ใส่ใจต่อมาตรฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมของอิสลาม สอดคลอ้งกบั Ali Mohammad Jubran 
Saleh , (2551:55) การบริหารการศึกษาอิสลามตอ้งเช่ือมโยงกบัระบบคุณธรรมของสังคมมุสลิม เช่น 
การสั่งใช้ให้ท าความดีและห้ามปรามในส่ิงท่ีชั่วร้าย ทั้ งน้ีเพื่อรักษาความมีวินัยในหมู่มุสลิม ซ่ึง
หลกัการดงักล่าว ควรจะน ามาใชเ้พื่อการปฏิบติัเพราะเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมมุสลิม เน่ืองจาก
การบริหารการศึกษาอิสลามมีความเก่ียวขอ้งกบัมิติคุณธรรมจริยธรรม ดงันั้นพฤติกรรมของบุคคล
ในสถาบนัการศึกษาควรสอดคลอ้งกบัค่านิยมและคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม   
 
     3.ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) พบว่า สภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการปฏิบติัศาสนกิจ เน่ืองจากสถานท่ี




ไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจาก ขาดแคลนห้องเรียน สถานท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และ
บุคลากรขาดความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร ท าให้ไม่สามารถแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
    ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งเสริมพฒันา
ด้านอิสลามศึกษา ท าให้มีสถานท่ีประกอบศาสนกิจและสถานท่ีอาบน ้ าละหมาดไม่อ านวย และ
ผูป้กครอง ชุมชน ไม่เนน้ย  ้า ปล่อยละเลยในการส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมแก่นกัเรียนตามหลกั
อิสลาม สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ 1 (2558) ใหส้ัมภาษณ์วา่ “นกัเรียนมี
การประกอบศาสนกิจในหอประชุม ซ่ึงไม่มีสถานท่ี อาคารปฏิบติัศาสนกิจโดยเฉพาะ เม่ือมีกิจกรรม
ต่างๆในหอประชุมก็ส่งผลกระทบต่อการประกอบศาสนกิจของนกัเรียน”  
    และสอดคล้องกับ ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม5(2558) ให้สัมภาษณ์  ว่า “ทาง
โรงเรียนปลูกฝังนักเรียน ให้ปฏิบติัละหมาด แต่งกาย ปฏิบติัตนตามหลกัอิสลาม แต่เม่ือนักเรียน
กลบัไปอยู่บา้นผูป้กครอง ไม่เน้นย  ้า เร่ืองละหมาดและการแต่งกาย ท าให้นกัเรียนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของศาสนา เพราะขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลกัอิสลาม”  
   การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นครูจะสอนโดยเน้นทั้งด้านเน้ือหาทาง
วิชาการและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอยู่ตลอดเวลา สอนให้นักเรียนปฏิบัติ
ศาสนกิจ ตลอดจนการปฏิบติัตนอยูใ่นแนวทางท่ีถูกตอ้งตามหลกัอิสลาม เพื่อให้นกัเรียนเป็นมุสลิม
ท่ีสมบูรณ์แบบ ด าเนินชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนา ทั้งครูและผูป้กครองจะตอ้งช่วยกนัปลูกฝัง 




    ِإَوْرِّشلا َّنِإ ِهَّللاِب ْكِرْشُت اَل َّيَنُب اَي ُهُظِعَي َوُهَو ِهِنْباِل ُناَمْقُل َلاَق ْذ ٌ مِظَ   ٌ ْلُظَل َك   
        (31: نامقل)    
 
 
      ความวา่ “และจงร าลึกเม่ือลุกมานไดก้ล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนเขาวา่  
         โอลู้กเอ๋ย เจา้อยา่ไดต้ั้งภาคีใดๆ ต่ออลัลอฮฺ  เพราะแทจ้ริงการตั้งภาคีนั้นเป็น 




   และยงัมีหลกัฐานอลักุรอาน ท่ีได้กล่าวเก่ียวกบัการอบรมสั่งสอนลูกของท่านลุก
มานอีกในอายะฮฺท่ี 31 -31   ความวา่ 
 
َح َلاَقْثِم ُكَت نِإ اَهَّنِإ َّيَنُب اَيلا يِف ْوَأ ٍةَرْخَص يِف نُكَتَف ٍلَدْرَخ ْنِّم ٍةَّبِتاَواَمَّس             
 ْرُمْأَو َةاَلَّصلا ٌِ ِقَأ َّيَنُب اَي .       يرِبَخ  فمِطَل َهَّللا َّنِإ ُهَّللا اَهِب ِتْأَي ِضْرَأْلا يِف ْوَأ     
                   . ِرَكنُمْلا ِنَ  َهْناَو ِفوُرْعَمْلاِب َكِلَذ َّنِإ َكَباَصَأ اَم ىَلَ  ْرِبْصاَو روُمُأْلا ِمْزَ  ْنِم  
َّلُك ُّبِحُي اَل َهَّللا َّنِإ اًحَرَم ِضْرَأْلا يِف ِشْمَت اَلَو ِساَّنلِل َكَّدَخ ْرِّعَصُت اَلَوٍلاَتْخُم                 
           ٍروُخَف  .ِتْوَص نِم ْضُضْغاَو َكِمْشَم يِف ْدِصْقاَوِتاَوْصَأْلا َرَكنَأ َّنِإ َك     
                                                                                            ( نامقل :13-31 )     ِيرِمَحْلا ُتْوَصَل     
 
  ความวา่ “โอลู้กเอ๋ย แทจ้ริง (หากวา่ความผดินั้น) มนัจะหนกัเท่าเมล็ดผกัสักเมล็ด 
หน่ึง มนัจะซ่อนอยูใ่นหิน หรืออยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลาย หรืออยูใ่นแผน่ดิน อลัลอฮฺ                             
ก็จะทรงน ามนัออกมา แทจ้ริงอลัลอฮฺ เป็นผูท้รงเมตตา ผูท้รงรอบรู้ยิง่.โอลู้กเอ๋ย  
เจา้จงด ารงไวซ่ึ้งการละหมาด และจงใชก้นัใหก้ระท าความดี และจงหา้มปรามกนัให ้                           
ละเวน้การท าความชัว่ และจงอดทนต่อส่ิงท่ีประสบกบัเจา้ แทจ้ริงนั้นคือส่วนหน่ึง 
จากกิจการท่ีหนกัแน่น มัน่คง. และเจา้อยา่หนัแกม้ (ใบหนา้) ของเจา้ใหแ้ก่ผูค้นอยา่ง 
ยะโส และอยา่เดินไปตามแผน่ดินอยา่งไร้มรรยาท แทจ้ริงอลัลอฮฺ  มิทรงชอบทุกผู ้
หยิง่จองหอง และผูคุ้ยโวโออ้วด. และเจา้จงกา้วเทา้ของเจา้พอประมาณ และจงลดเสียง 
ของเจา้ลง แทจ้ริง เสียงท่ีน่าเกลียดยิง่คือเสียง (ร้อง)ของลา”   (ลุกมาน : 16-19) 
 
  จากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ ไดส่้งเสริมให้ผูป้กครองสอนลูกๆให้รู้จกัอลัลอฮฺ 
และสอนในเร่ืองการท าอิบาดะฮฺต่อพระองค ์อบรมสั่งสอนลูกๆให้มีคุณธรรมจริยธรรม สั่งใชใ้ห้ท า
ความดีและห้ามปรามจากความชัว่ ด าเนินชีวิตตามแนวทางของอิสลามไดส่้งเสริมให้ประชาชาติมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามและปฏิบติัตามแบบอยา่งของท่านรอซูลมูฮมัมดั ในทุกๆดา้นเพราะทุก
การกระท าของท่านมีหลกัฐานจากอลักุรอานและอลัหะดีษ  ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดย้กยอ่งท่านรอซูลมูฮมั
มดั  วา่เป็นผูมี้คุณธรรมในหมู่มนุษยชาติจากหลกัฐาน อลักุรอาน ไดก้ล่าววา่  
 
(  : ٌلقلا4 )     ٌٍ مِظَ  ٍقُلُخ ىلَعَل َكَّنِإَو  
 




    ผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีสูงส่งก็คือ ท่านบีมุฮมัมดั    อิสลามส่งเสริมให้ท า
ความดีและห้ามปรามจากความชัว่ ส่งเสริมให้มนุษยชาติมีคุณธรรมจริยธรรม มารยาทท่ีดีงาม โดย
ปฏิบติัตามแนวทางของท่านบีมุฮมัมดั    ดังนั้น ทั้ งโรงเรียนและครอบครัว ประกอบด้วย ครู 
ผูป้กครอง ชุมชนและบุคคลใกล้ชิด ต้องช่วยกันปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตส านึก ตระหนักถึง
ความส าคญัของศาสนา ปฏิบติัตนตามหลกัการอิสลามสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของมหามะสักรี 
ยนูนั (2553) กล่าววา่ โรงเรียนควรสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนให้มากท่ีสุด เน่ืองจากชุมชนจะ
เป็นเกราะป้องกนัให้แก่ผูเ้รียน ผูป้กครอง ครู และผูบ้ริหาร ท่ีจะช่วยสอดส่องดูแลช่วยเหลือกนัและ
กนั ร่วมมือกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป เม่ือชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนก็สามารถ
ช่วยเหลือส่งเสริมสนบัสนุนอ านวยความสะดวก ในดา้นสถานท่ี เพื่อพฒันาเยาวชนรุ่นหลงัต่อไป 
                           สถานศึกษาไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจาก ขาด
แคลนห้องเรียน สถานท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน บุคลากรขาดความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร 
ท าใหไ้ม่สามารถแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้ขอ้มูล หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ 2 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า 
“ในการจดัการเรียนการสอนขาดแคลนส่ือนวตักรรมเทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น Projector;   
วีดีทศัน์ รวมถึงบรรยากาศในห้องเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพราะมีห้องเรียนจ ากัดต้อง
จดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในหอ้งละหมาดโดยไม่มีก าแพงกั้น ซ่ึงมีนกัเรียน 3 หอ้ง และครู 3 
คน ท าให้เกิดเสียงดงัรบกวนเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของนักเรียน” สอคล้องกบัผลงานวิจยัของ 




กิจกรรมการเรียนการสอน มีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ น าเทคนิคใหม่ๆท่ีหลากลายในการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน มีความตอ้งการมากท่ีสุดคือ ตอ้งการส่ือและนวตักรรมท่ี
เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีความตอ้งการ
มากท่ีสุดคือ คู่มือการวดัและประเมินการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกระดับ
การศึกษา และสมบุญ จารุวรรณ (2531) พบวา่ ส าหรับปัญหาการใชห้ลกัสูตร วิทยากรอิสลามส่วน
ใหญ่จะมีปัญหา เน้ือหาในหลกัสูตรไม่สัมพนัธ์กบัเวลาเรียน บางชั้นจึงสอนไม่ทนัตามแผนการสอน 
ไม่มีห้องท่ีจดัละหมาดโดยเฉพาะ วิทยากรไม่มีทกัษะในการจดักิจกรรมส่งเสริมให้เด็กใชห้้องสมุด 
ขาดทกัษะการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ขาดความรู้เร่ืองการออกขอ้สอบ 
และมีความต้องการนิเทศให้มากข้ึน และสอคล้องกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) พบวา่ ปัญหาการจดัเตรียมแหล่งเรียนรู้ในดา้นอิสลามศึกษา เน่ืองจาก
การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษานั้น แหล่งเรียนรู้คือ การปฏิบติัตนเองตามหลกัปฏิบติัของ
ศาสนาอิสลาม ดงันั้นโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีสถานท่ีในการประกอบศาสนกิจของ
นกัเรียนในโครงการ ซ่ึงตั้งอยูใ่นโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้อง หรือ อาคารละหมาดท่ีมีลกัษณะถูกตอ้งตาม
หลกับญัญติัของศาสนาอิสลาม 
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) ได้ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา 
     1.  สนบัสนุนใหมี้สถานท่ีอาบน ้าละหมาด ห้องละหมาด และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อิสลามศึกษา   
   2. สนบัสนุนงบประมาณในดา้นการผลิตและจดัหาส่ือ โดยเฉพาะส่ือหนงัสือเรียน 
ให้เพียงพอให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และตลอดจนถึงงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรในดา้นการผลิต
และพฒันาส่ือ เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการมีความคล่องตวัมากข้ึน 
   3. การจดัหลกัสูตรอิสลามศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนอิสลามศึกษา 
และการปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดของนกัเรียนสอดคลอ้งของนกัเรียน
สอดคล้องกับความต้องการขอชุมชน ดังนั้ น รัฐบาลจึงควรก าหนดเป็นนโยบายให้มีการสอน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาดงักล่าวในทุกโรงเรียนท่ีมีความตอ้งการ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั  
   4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนในด้านการวัดผล
ประเมินผลและการวจิยั ในหวัขอ้ ครูมีการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท ารายงาน
และเผยแพร่รายงานการวิจยัในชั้นเรียน ควรจดัท าโครงการพฒันาผูส้อนอิสลามศึกษาในเร่ืองการ
วจิยัในชั้นเรียนต่อไป เพื่อใหค้รูสามารถแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
   5. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน นโยบาย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานโครงการไดรั้บการสนบัสนุน และการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็ท่ี
ทั้งในดา้นการติดตามการปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัเรียน การให้ความช่วยเหลือในการ
สรรหางบประมาณ ดงันั้น นโยบายการเปิดการสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นการท า
ให้โรงเรียนมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ี 






  7. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน พบวา่ มีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีมีความพร้อม และต้องการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งของทอ้งถ่ิน เม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้จะไดวุ้ฒิทางศาสนาเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนอีกด้วย  ประกอบกบันักเรียนมีเวลา และโอกาสในการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัศาสนกิจมากข้ึนนั้น ตรงกบัความต้องการของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วน ดงันั้น รัฐบาลจึงควรท่ี
จะตอ้งสนบัสนุนใหมี้การต่อยอดในการด าเนินงานในโครงการน้ีใหม้ากยิง่ข้ึน 
   ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูจะตอ้งให้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่




ทางด้านจิตวิญญาณและคุณธรรมจริยธรรม หากไม่ เช่นนั้ นหลักสูตรจะต้องมีการทบทวน
ประสบการณ์ การสอนท่ีน าเสนอ วิธีการสอน และวิธีการประเมินท่ีปฏิบัติใช้ในสถานศึกษา
ดงักล่าว (รุสนานี ฮาชิม Rosnani  Hashim.2001 อา้งถึงใน ซอลีฮะห์  หะยสีะมะแอ,2551: 159)  
 
    4.ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูอ่ยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไม่มี
การจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  รายงานผลให้ขอ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อน าไปปรับปรุง 
พฒันาตนเองต่อไป รองลงมา คือ ไม่มีการจดัท ารายงานสรุปผลการการนิเทศ เพื่อรายงานผลให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาต่อไป และขาดการนิเทศอยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงานภายนอกท่ีท าหนา้ท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษา 
     ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า เม่ือโรงเรียนมีการนิเทศครูผูส้อนแลว้ ไม่มี
การสรุปผลการนิเทศ เพื่อรายงานผลการนิเทศใหก้บัครูผูส้อน ท าให้ครูไม่รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง 
ซ่ึงไม่สามารถพฒันาตนเองได ้และไม่มีการรายงานผลให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนั
ก าหนดหาแนวทางพฒันาต่อไป สอดคลอ้งกบัหวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ 3 (2558) ให้สัมภาษณ์ 
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วา่ “โรงเรียนมีการนิเทศการด าเนินงานของครู แต่ไม่มีการสรุปรายงานให้ครู และผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดรั้บ
ทราบ ท าใหไ้ม่รู้วา่ตนเองบกพร่อง ควรแกไ้ขพฒันาตนเองอยา่งไร” และครูอิสลามศึกษาแบบเขม้ 4 
(2558) ให้สัมภาษณ์ ว่า “โรงเรียนไม่มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา และไม่มีการนิเทศครูผูส้อนอิสลามศึกษา ครูจึงไม่สามารถน าผลการประเมินมา
พฒันาตนเองไดเ้พราะไม่มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเลย” 
      สอดคลอ้งกบั ฮจัยะ มาลินี (2546) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การประเมินการใชห้ลกัสูตร
อิสลามศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสตูล พบวา่ การประเมินผลการ
เรียนและการบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือมีกระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวดัผล ประเมินผลและน าผลมาใชป้รับปรุงการจดัการเรียนการสอน มีการส่งเสริม
การวางแผนเตรียมการต่างๆเช่น การจดักิจกรรมในลกัษณะต่างๆ ในส่วนของการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ยงัอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง  เม่ือเกิดปัญหาน้ีแลว้สถานศึกษาจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ วางกรอบการนิเทศอยา่งชดัเจนภายในสถานศึกษา และควรมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมด าเนินงาน มีการวางแผนการนิเทศ สอดคลอ้งกบั จรุณี  เกา้เอ้ียน ( 2555 : 206-207)  กล่าววา่  การ
นิเทศ ก ากบั  ติดตาม และประเมินผล ประกอบดว้ย  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. มีแผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา 
3. มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 
4. มีเอกสารรายงานการนิเทศ  
      และยงัสอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2545:59-64) กล่าววา่ ขอบข่าย
การนิเทศ คือ ส่ิงท่ีผูนิ้เทศจะตอ้งไปให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจ
ต่างๆตามท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
    ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาตัวช้ีวดัสภาพความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ขั้นตอนท่ี 2 ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน/สภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยการสร้างเคร่ืองมือส ารวจสภาพการด าเนินการบริหาร
จดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นด าเนินการส ารวจสภาพการด าเนินการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลงัจากนั้นท าการบนัทึกผลการส ารวจสภาพการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
    ขั้นตอนท่ี 3 สรุปสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 
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   ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนนิเทศ มีขั้นตอน ดงัน้ี ร่วมกนัสรุปถึงความตอ้งการ /ความ
จ าเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจต่างๆท่ีก าหนดไว ้ 
       จากนั้นร่วมกนัสรุปความตอ้งการ /ความจ าเป็นในการวางแผนพฒันาการ
ด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา จากนั้นร่วมกนัหาทางเลือก
และวิธีการแกปั้ญหา โดยร่วมกนัวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกท่ีหลากหลาย ผูนิ้เทศ
น าเสนอทางเลือกท่ีประสบความส าเร็จ ผูรั้บการนิเทศเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัญหา
และสภาพความพร้อมของสถานศึกษา ผูรั้บการนิเทศระบุความตอ้งการและความคาดหวงัจากผู ้
นิเทศ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศวางแผนร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้ ง
ก าหนดเวลาในการนิเทศ 
   ขั้นตอนท่ี 5 การนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการด าเนินการบริหารจดัการหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
   ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงวิธีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยการรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมการปฏิบติังานของสถานศึกษา 
จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาจุดเด่นจุดดอ้ยของการด าเนินงานท่ีผา่นมา หาทางเลือกแกไ้ขปัญหา
ปรับปรุงพฒันา เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมในการปฏิบติัการนิเทศในโอกาสต่อไป 
    ขั้ นตอนท่ี  7 สรุปผลการประเมิน เป็นการสรุปสภาพการด าเนินงานของ
สถานศึกษาหลงัจากผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศไดร่้วมกนันิเทศเพื่อพฒันาสถานศึกษาตามแผนและ
ไดมี้การประเมินผล เก็บขอ้มูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว เป็นการสรุปเปรียบเทียบให้เห็นผลการพฒันา
จากการส ารวจสภาพการด าเนินการของสถานศึกษาคร้ังแรก 
    ดงันั้นสถานศึกษาควรมีการการวางแผนการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล อยา่ง
มีระเบียบ ขั้นตอน เพื่อให้สามารถด าเนินการนิเทศบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และมีการสรุปรายงานให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถน าผลการนิเทศ ไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนต่อไป  สอดคล้องกับผลงานวิจยัของสุพรรณี สุภาพรม (2549:91-92)ได้ท าการศึกษาคน้ควา้
อิสระ เร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 พบว่า สถานศึกษา ควรมีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานและยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่ายและควรจดัใหมี้การนิเทศ และ
จดัให้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชดัเจนและต่อเน่ือง 
โดยรายงานผลการด าเนินการให้ชุมชน และผูป้กครองนกัเรียนไดรั้บทราบ จะไดมี้ส่วนร่วมในการ
น าไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษาและผลงานวิจยัของ
อารีฝีน  เทพลักษณ์ (2555) ได้ท าวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและแนวทางการจดัอิสลามศึกษาใน
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โรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ 
แนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีประสบความส าเร็จสูง ดา้นการนิเทศ ควรวางแผน
การนิเทศ ด าเนินการนิเทศติดตามอยา่งต่อเน่ืองและการจดัท าเอกสารรายงานผล ดา้นการปรับปรุง
แกไ้ขและพฒันา ควรปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึนและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการบริหารจดัการ
อยา่งต่อเน่ือง  
     ทั้ งน้ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ                   
(2554: 40 ) กล่าวว่า การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นกระบวนการส าคญัท่ีสถานศึกษาใช้ในการควบคุม
คุณภาพ โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การ
ตรวจเยี่ยมและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียน การสอนแบบช้ีแนะ (Coaching) การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ การบันทึกรายงานหลังการสอน  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 
สถานศึกษาควรจดัให้มีแผนนิเทศ ก ากบั ติดตาม การใช้หลกัสูตรอย่างเป็นระบบ ด าเนินการให้
กระบวนการนิเทศเป็นวฒันธรรมในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  บนพื้นฐาน
ความรู้สึกท่ีเป็นกลัยาณมิตร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และยอมรับการเปล่ียนสถานภาพ
ระหวา่งการเป็นผูนิ้เทศและเป็นผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดระบบการนิเทศ 
ติดตาม ท่ีเป็นกลัยาณมิตรดงักล่าวแลว้ควรด าเนินการดงัน้ี  
  1.ร่วมกนัก าหนดความตอ้งการในการรับการนิเทศ หรือก ากบั ติดตาม เพื่อเฝ้าระวงั
มิใหคุ้ณภาพการจดัท าและใชห้ลกัสูตรเกิดปัญหา อุปสรรคและส่งผลกระทบต่อคุณภาพผูเ้รียน 
     2. สร้างความเขา้ใจและทศันคติเก่ียวกบัการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสูตรในเชิง
บวกแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า มิได้เป็นกระบวนการจบัผิด แต่เป็นกระบวนการดูแล 
ช่วยเหลือ เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     3.ก าหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคล่ือน การนิเทศติดตามร่วมกัน และมีแผนการ
ด าเนินการอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม 
    4.ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งด าเนินการให้มีการนิเทศ  ติดตาม ทั้งในระดบัชั้นเรียน
และระดบัสถานศึกษา อยา่งเป็นระบบครบวงจรและต่อเน่ือง  
    ซ่ึงการนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการหลกัสูตร
แต่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลดา้นอิสลามศึกษาไม่ค่อยเขา้มานิเทศในโรงเรียน สอคลอ้งกบัและครู




หน่วยงานภายนอกท่ีท าหน้าท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษาก็ไม่เขา้มานิเทศ ท าให้ไม่ทราบจุดเด่น จุดดอ้ย
ของตวัเอง จึงไม่สามารถน าขอ้มูลมาพฒันาตนเองต่อไป”  
    และสอดคล้องกับ ผลงาน วิจยัของ ลุกมาน หนูยาหมาด (2557)  ท่ีศึกษาเร่ือง 
“ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
จงัหวดัสตูล ผลการวจิยัพบวา่  
     1. สภาพโดยรวมของการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช  2551 ตาม
โครงการดงักล่าวนั้น พบว่า มีการเตรียมความพร้อม การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรซ่ึงโดยภาพรวมแลว้ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจนมีการจดัท าหลกัสูตร
และปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร
ยงัคงมีปัญหาในการด าเนินการ 
      2. แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา





ดูแลอิสลามศึกษาทั้ งระบบและรับผิดชอบดูแลทั่วประเทศ ซ่ึ งสอดคล้องกับ   ป รียาพร                              
วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 :63-65) กล่าวว่า การนิเทศท่ีจดัโดยคณะบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ซ่ึง
ศึกษานิเทศกมี์หนา้ท่ีรับผดิชอบงานของหน่วยศึกษานิเทศก ์มีดงัน้ี    
    1.นิเทศการสอนและการบริการทางวิชาการ หรือเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการใน
สถานศึกษาท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
     2. ส ารวจ วิเคราะห์ วิจยั ในงานท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนดา้นวิชาการตลอดจน
บริหารการศึกษา 
    3. จดัท า พิจารณาและช่วยเหลือในการพิจารณาหลกัสูตร ส่ือการเรียนการสอน 
คู่มือครู แผนการสอน หรือแนวการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
    4.พฒันาและควบคุมมาตรฐานทางบริหาร และวชิาการของสถานศึกษา 
     5. ปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพของการเรียนการสอน การวดัผลปะเมินผล และการ
บริหารการศึกษา โดยใชน้วตักรรมทางการศึกษา 




    7.ติดตามและประเมินผลงานทางวชิาการ 
    8.เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาทางวชิาการแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    9.ประสานงานวชิาการระหวา่งสถานศึกษาและสถาบนัอ่ืน 
    และกระทรวงศึกษาธิการ (2543:12) ไดก้ล่าวถึง บทบาทหนา้ท่ีของศึกษานิเทศก ์มี
ดงัน้ี คือ  
   1.เตรียมความพร้อมของตนเองในเร่ืองความรู้เชิงวิชาการในเร่ืองต่างๆ และทกัษะ
ความสามารถเฉพาะในดา้นการนิเทศ   
       2. ศึกษาข้อมูลสภาพของโรงเรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพในทุกด้าน เช่น 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนสภาพการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มต่างๆ และผลการเรียนรู้หรือตวัผูเ้รียน 
    3.ร่วมวางแผนและก าหนดการนิเทศกับโรงเรียนโดยร่วมกบับุคลากรหลกัของ
โรงเรียนในการก าหนดจุดประสงค์ เน้ือหา ส่ือ กิจกรรมการนิเทศ กลุ่มเป้าหมาย ทีมงานท่ีจะนิเทศ 
และการติดตามประเมินผล 
   4.สร้างเครือข่ายกบัโรงเรียนและสถาบนัผลิตครูเพื่อการพฒันาโรงเรียน 
     5.ประสานงานกบัหน่วยศึกษานิเทศก์ และสถาบนัผลิตครูในทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกนั
วางแผนในการพฒันาบุคลากร และโรงเรียน 
 
 5.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
การท างานทีต่่างกนั 
  ผลการวจิยัพบวา่ 
     1. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีเพศต่างกนัโดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
     ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ทั้งผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ มองประเด็นเป็นแนวทางเดียวกนั ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพราะ มีภาระการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร ประสบปัญหาเหมือนกนั คือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษายงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัสูตร และขาดความพร้อมด้านงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ท่ีเอกสาร




ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าเก่ียวกบัอิสลามศึกษา ซ่ึงพบวา่ผูท่ี้มีเพศต่างกนัมองเป็นประเด็นเดียวกนั มี





ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ตามตวัแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ 
ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   
   2.ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
    ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูท่ี้มีต  าแหน่งงานต่างกนั มองประเด็น
ปัญหาเป็นแนวทางเดียวกัน เพราะในการด าเนินงานในสถานศึกษาผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรก็เจอปัญหาเดียวกัน ทั้ งการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร ทุกต าแหน่งงานมีการ
ด าเนินงานเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัในทุกฝ่าย เร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหารในการน าหลกัสูตรเขา้มาใช้ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานวิชาการท าหน้าท่ีจดัรายวิชาเรียนร่วมกบัครูผูส้อน และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบ
เข้มเป็นผูด้  าเนินการแปลงหลักสูตรไปใช้ รวมถึงการนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผลใน
สถานศึกษา ถา้การท างานฝ่ายใดเกิดขอ้บกพร่อง ก็จะส่งผลต่อการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา  
ดังนั้ นผูท่ี้มีต าแหน่งงานต่างกันจึงมองประเด็นปัญหาเหมือนกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อุทยั มาล าโกน (2551) ไดท้  าวิจยั เร่ือง สภาพและปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหา
การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
สภาพและปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบ้ริหารจ าแนกตามต าแหน่ง โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
  3.ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้น




(Scheffe’Method) พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือมีความแตกต่างกัน
ระหว่าง ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กบั  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระหว่าง ผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาปริญญาโทกบัผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  




ต่อการด าเนินการใช้หลกัสูตรไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดค้รบตามหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั 
มูฮ ามัดนาเซ  สามะ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา พบวา่ ปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษาท่ี
มีเพศ และวุฒิการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั 
อดันันย์ อาลีกาแห  (2552) ได้ท าวิจยัเร่ือง ปัญหาและความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการ
จดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ผลการวจิยัพบวา่ การเปรียบเทียบระดบั
ปัญหาของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตาม
โครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดั
ปัตตานี ตามตวัแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกนั และผลการวิจยั พบว่า ด้านการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 คือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัระหว่างผูท่ี้มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี กบั ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระหวา่งผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาปริญญา
โทกบัผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี อาจเป็นไปไดว้า่ ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กบัผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตรเป็นอยา่งดีแลว้ ส่วนผูท่ี้มีวุฒิการศึกษา
ต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร และประสบการณ์การท างานนอ้ย ตอ้งอาศยั
การอบรม ค าแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านหลกัสูตร โดยผ่านกระบวนการนิเทศ 
ก ากบัติดตามและประเมินผล เพื่อพฒันาตนเอง แต่โรงเรียนขาดการนิเทศ ด าเนินงานของครูผูส้อน
อิสลามศึกษา ท าให้ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีประสบปัญหาในการท างาน จาก
แนวความคิดดงักล่าว จึงท าให้ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สอดคลอ้งกบั อบัดุลซอ
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มะ โต๊ะอาลิม (2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 
2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษาทั้ งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายด้านตาม
ความเห็นของวทิยากรอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางศาสนา 





ตรี สอดคลอ้งกบั มาหามะรือสะลี  บินเซ็ง (2556) ไดท้  าวจิยัเร่ือง สภาพปัญหาและความตอ้งการการ
ใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนสังกดัเทศบาล
ในจงัหวดันราธิวาส  พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรตามตวัแปร
ต าแหน่งและ วฒิุการศึกษาต่างกนั พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ทุกดา้น  
 
  4. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีอายุต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
    ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ทั้งผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีอายุต่างกนั แต่มองประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นแนวทางเดียวกนั มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั เพราะวา่ ในการด าเนินการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีผา่นมาก็
ยงัประสบปัญหาเหมือนกบัปัจจุบนั ผูท่ี้อายุมากและมีอายุนอ้ยก็ยงัประสบปัญหาเหมือนกนั ยงัไม่
สามารถแก้ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร ทั้ งบุคลากร งบประมาณในการ
ด าเนินงาน  ขาดอาคารละหมาด และการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร การด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
และการนิเทศก ากบั ติดตามและประเมินผล ก็ยงัไม่ตอบสนองเป้าหมายของหลกัสูตร เพราะขาด
ความร่วมมือจากหน่วยงานตนัสังกดัและสถานศึกษา  สอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ อดันนัย ์อาลีกา
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แห (2553) ไดท้  าวิจยัเร่ืองปัญหาและความตอ้งการของครูอิสลามศึกษาในการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ผลการวิจยัพบวา่ จากการเปรียบเทียบระดบัปัญหา
ของครูอิสลามศึกษาในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการ
พฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ตามตวั
แปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ อบัดุลซอมะ โตะ๊อาลิม (2550)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัญหาการใช้
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2544 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม                    






ความเห็นของวทิยากรอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางศาสนา 
วฒิุการศึกษาทางสามญั ไม่แตกต่างกนั  
 
  5. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ 
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
   ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ 11-15 ปี ในทุกๆดา้น เน่ืองจากความคิด ช่วงวยั และประสบการณ์
การท างานท่ีแตกต่างกัน ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก ระหว่าง 11-15 ปี มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ท างานต่างๆอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการท างานมาก โดยเฉพาะในดา้นหลกัสูตร 
เอกสาร การท าแผนการสอน การท าส่ือ  และการจดัการเรียนการสอนจะมีความพร้อมมากกวา่ผูท่ี้มี
ประสบการณ์นอ้ย จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์น้อย เพราะยงัขาดความพร้อม
ในหลายๆดา้น  ทั้งในดา้นหลกัสูตร การท าแผนการสอน การจดัการเรียนการสอน และยงัไม่เขา้ใจ
หลกัสูตรอยา่งชดัเจน ท าให้ไม่มีความพร้อมในดา้นหลกัสูตร จึงมองวา่การด าเนินงานยงัเป็นปัญหา 
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สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ นุกูล ชูนุย้ (2539 ) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศกัราช 2535 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขต
การศึกษา 2 ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขต
การศึกษา 2 มีทศันะต่อปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 
2535 เป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้น และในภาพรวมจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
เม่ือพิจารณาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานบุคลากรมีทศันะต่อปัญหาการใช้หลกัสูตรใน
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียนแตกต่างกนั  
 




     1.ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร พบวา่ หน่วยงานตนัสังกดัควรมีการ
จดัอบรมผู ้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม  เร่ือง 
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ หลกัการวดัผล ประเมินผล การบริหารหลกัสูตร เพื่อให้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในด้านหลกัสูตรสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ไปพฒันา บริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาต่อไปสอดคลอ้งกบัครูอิสลามศึกษาแบบเขม้ 1(2558) ท่ีให้สัมภาษณ์วา่  เม่ือโรงเรียนประสบ
ปัญหา คือ ครู ผูบ้ริหาร และหวัหน้าฝ่ายวิชาการ ไม่มีความรู้ในดา้นหลกัสูตร ก็ควรมีการอบรมผูท่ี้
เก่ียวข้องกับหลกัสูตรอิสลามให้มีความรู้ ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึนเพื่อให้สามรถน าความรู้ท่ีได้มา
ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานเพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตรต่อไป  และสอดคลอ้งกบั ครูอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ 2 (2558) ท่ีใหส้ัมภาษณ์วา่ ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ควรมี
การอบรม ประชุม วางแผนหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและพฒันาอิสลามศึกษาต่อไปและสอดคลอ้งกบั ผูอ้  านวยการโรงเรียน2 (2558 ) ท่ีให้
สัมภาษณ์ว่า  ผมคิดวา่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ 
จดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของรัฐ ทุกคน เพื่อสร้างความเขา้ใจในการบริหารการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เป็นแนวทางให้ครูและผูบ้ริหารมีแนวคิดใหม่ ๆ ทนัต่อการจดั
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาลี โมฮมัมดั ญุบรอน ซอและห์ (2551:102 )กล่าวว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกมุสลิมควรท่ีจะแสวงหาวิธีการปรับปรุงพฒันาทกัษะและความสามารถของ
บุคลากรทางการสอนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะใหพ้วกเขาไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สถานศึกษา และท่ีส าคญัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ควรมีการประชุม 
ท าความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติังาน วางกรอบทิศทางการจดัการศึกษาอิสลามศึกษา ให้ทุก
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เขา้ใจตรงกนั น าไปปรับใช้เหมือนกนั 
เพื่อความเป็นเอกภาพของหลกัสูตร ในปัจจุบนัต าแหน่งครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้มีการเปล่ียน
ครูบ่อย เน่ืองจากไม่มีความมัน่คงในหน้าท่ี จึงมีการสอบเป็นพนักงานราชการ และสอบเข้ารับ
ราชการ ท าให้มีต าแหน่งวา่ง และโรงเรียนตอ้งรับครูผูส้อนใหม่มาแทน ซ่ึงครูเขา้ใหม่บางคนไม่ได้
จบสาขาอิสลามศึกษาโดยตรง ไม่มีความรู้ในดา้นหลกัสูตร จึงตอ้งให้มีการจดัอบรมครูเขา้ใหม่ ใน
การเตรียมความพร้อม ด้านหลกัสูตร จดัอบรมพฒันาด้านเทคนิคการสอน อบรมหลกัการวดัผล 
ประเมินผลน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใช ้ให้ครูมีความรู้ เพื่อน าความรู้ไปด าเนินการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ พฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ต่อไป สอดคลอ้งกบั ครูอิสลาม
ศึกษาแบบเข้ม 5 ( 2558 ) ให้สัมภาษณ์ว่า ทางโรงเรียนควรมีการจดัอบรม ปฐมนิเทศ สอนงาน
ให้กบัครูท่ีเขา้ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรและสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
วางแผน ด าเนินการใช้หลกัสูตรต่อไปในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบั หัวหน้าอิสลามศึกษา
แบบเขม้ 3(2558) ให้สัมภาษณ์ว่า  เน่ืองจากโรงเรียนครูผูส้อนไม่ไดจ้บทางดา้นอิสลามศึกษา และ
ทางด้านทางภาษาอาหรับโดยตรง ท าให้ครูประสบปัญหาในการสอนวิชาภาษาอาหรับ ดังนั้ น
โรงเรียนควรรับครูให้จบตรงสาขาวิชา และครูท่ีมีความรู้ และมีประสบการณ์ในด้านหลักสูตร
อิสลามศึกษาโดยตรง สามารถน าหลกัสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา
รวมทั้งจดับุคลากรครูให้เหมาะสมกบันกัเรียนและจ านวนชั้นเรียน  และท่ีส าคญัหน่วยงานตน้สังกดั
ควรจดับุคลากรเฉพาะต าแหน่งให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ท าหน้าท่ีบริหาร 
ก ากบั ดูแล สนบัสนุนส่งเสริมทุกดา้น เช่นดา้นงบประมาณ โดยการรับบริจาค เพื่อน าเงินทุนท่ีไดไ้ป
พฒันาการบริหารจดัการหลักสูตร จดัท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้การ
บริหารหลกัสูตรด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา  และสอดคลอ้งกบัหวัหน้า
อิสลามศึกษาแบบเขม้ 2 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่  ให้ผูรั้บผิดชอบเสนอผูน้ าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนให้ช่วยเหลือสนบัสนุนงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และให้เงิน
รายหัวให้แก่นักเรียนท่ีเรียนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อน างบประมาณไปใช้ในการจดัท าส่ือ และ




พอ สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ซุลฮยัดี ซากา ( 2557) ได้ท าวิจัย เร่ือง สภาพและปัญหาการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษา ( แบบเขม้) จงัหวดัปัตตานี 
พบวา่ ดา้นงบประมาณ ควรสนบัสนุนงบประมาณดา้นอิสลามศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชพ้ฒันาการเรียน
การสอนและกิจกรรมอิสลามศึกษา ดา้นบุคคล คือ ควรพฒันาสมรรถนะของครู โดยการให้ครูเขา้
รับการอบรม การจัดสัมมนาและการนิเทศ และด้านทั่วไป คือ ควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมี
บรรยากาศแบบอิสลาม และควรจดักิจกรรมวิชาการด้านอิสลามศึกษาระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง  และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนด าเนินใชห้ลกัสูตร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมในดา้นการบริหารหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั  จรุณี  เกา้เอ้ียน (2555 : 205) กล่าวถึงการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา มีดงัน้ี 
    1.การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยวิธีการ มีขอ้มูลท่ี
แสดงความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีเอกสารและ
หลกัฐานเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรสถานศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีความสนใจ 
    2.พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวิธีการ มีคณะท างานท่ีรับผิดชอบการศึกษาและพัฒนาหลักสูต
สถานศึกษา มีข้อมูลเก่ียวกับความต้องการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการจดัหลักสูตรสถานศึกษา ของ
บุคลากรในสถานศึกษา มีบญัชีรายช่ือสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
    3.การแต่งตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาเพื่อ การบริหารจดัการหลกัสูตรของ
สถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาและคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามความ
ตอ้งการจ าเป็น โดยการ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการ
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษาให้กบัผูป้กครอง ชุมชน นักเรียน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง องค์กรในชุมชนทุกฝ่ายไดรั้บทราบ และขอความร่วมมือ โดยการมีการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา ให้บุคลากรในสถานศึกษาผูป้กครองชุมชนทราบ บุคลากรทุก
ฝ่ายอาสาท่ีจะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้องกับกรมวิชาการ 
(2545:29) กล่าวว่า ก่อนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี    
  1. โดยการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการ




สถานศึกษาใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แนวทางการด าเนินการ  
  2. การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจหลกัสูตร การใช้หลกัสูตรและการ
จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
     3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคณะต่างๆตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการและตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
 4. การจดัท าระบบสรสนเทศใชใ้นการจดัการศึกษา 
 5. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
    6. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียน ผูป้กครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ
และขอความร่วมมือ 
 
     2. ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า ทางโรงเรียนควรมี
การปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรโดยตรง ทั้งดา้นสาระวิชาและเวลาเรียน 
ควรมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม 3 
(2558)ให้สัมภาษณ์วา่ โรงเรียนไม่สามารถจดัเวลาเรียนไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษาต ่า ดังนั้ นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบจากเขตพื้นท่ีควรลงมาดูการ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือ และหาทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดย
การให้ทุกโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จดัตาราง เวลาเรียนให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้าง
ของหลกัสูตรท่ีก าหนด  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ไดแ้ก่ 
ผูป้กครอง ชุมชน ครูและนักเรียน ร่วมมือกนัวางแผนจดัท าหลกัสูตร จดัประชุม สัมมนา เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ิน ควรมีการด าเนินงานร่วมกนั มีการประชุม แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ หาขอ้สรุป เพื่อให้การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัอายะฮฺอลักุ
รอาน   ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  
     
         ُي َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَ  ْلَّكَوَتَف َتْمَزَ  اَذِإَف ِرْمَلأا يِف ٌْ ُهْرِواَشَوَنِللكَوَتُمْلا ُّبِح    
 
                                                       ( نم اةيلآ 351 نارمَ لا: )   
 
ความวา่   “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจ 
แลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮฺ  เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย”  
(ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 351 : อาลาอิมรอน) 
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         ซ่ึงการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน แล้ว
ตดัสินใจร่วมกนั ถือวา่เป็นแผนงานท่ีดีทีสุดแลว้ และสุดทา้ยกิจงานงานทั้งหมดท่ีท าตอ้งมอบหมาย
ต่ออลัลอฮฺ   และตอ้งขอพรเพื่อให้ไดรั้บความช่วยเหลือจากพระองค ์แทจ้ริงแลว้มนุษยว์างแผน 
และอลัลอฮฺ  ก็วางแผน แต่อลัลอฮฺ เ ป็นผูว้างแผนท่ีดีท่ีสุด และยงัสอดคล้องกบั ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 3(2558)ให้สัมภาษณ์วา่ ทั้งผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ทุกภาคส่วน ควรมี
ส่วนร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสูตร เพราะทุกคนเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรนั้ นต้องอาศัยผู ้เก่ียวข้อง เพื่อร่วมคิด ร่วมท า เพื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม โดยทุกคนเห็นชอบพร้อมกนั  เม่ือ
มีการน าไปใชแ้ลว้ก็ตอ้งร่วมกนั วเิคราะห์ คุณภาพการจดัการศึกษาอิสลามศึกษา เพื่อหาแนวทางการ
พฒันาการจดัการศึกษาต่อไป และยงัสอดคล้องกับ ผูบ้ริหารโรงเรียน 2 (2558)ให้สัมภาษณ์ว่า 
โรงเรียนของผมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาโดยเฉพาะซ่ึงท าการ
บริหารร่วมกบัฝ่ายบริหารวิชาการของโรงเรียน มีการประชุม ครูและวางแผนการใชห้ลกัสูตรอยา่ง
ชัดเจน  การวางแผนการเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติจริง  เน้นการเรียนอัลกุรอาน ซ่ึงเป็น
นโยบายของโรงเรียน คือ นักเรียนต้องเรียนอลักุรอาน หลกัสูตร กีรออาตีในคาบแรกตอนเช้า มี
ความเช่ือวา่ คนมุสลิมตอ้งเรียนรู้อลักุรอานเพราะเป็นบทบญัญติัในอิสลาม ถา้นกัเรียนอ่านไม่เป็น ก็
จดัคาบสอนเพิ่มเติม สอนพื้นฐานทางดา้นภาษาอาหรับ และสอนอลักุรอานให้นกัเรียนท่ีอ่านภาษา
อาหรับไม่ได ้ รวมทั้งจดักิจกรรมค่ายภาษา เพื่อใหน้กัเรียนสนใจ เขา้ใจภาษาเพิ่มมากข้ึน  
     รวมทั้งหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นอิสลามศึกษา ควรจดัอบรม เสวนา ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทางด้านอิสลามศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน เพื่อร่วมกัน วางแผน แก้ปัญหา พฒันาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ต่อไป ครูผูส้อนตอ้งร่วมกนัวางแผน พฒันาหลกัสูตร โดยน า
ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนพฒันาการใช้หลกัสูตรต่อไป ซ่ึงทุกฝ่าย
ตอ้งร่วมกนัก าหนดกรอบ โครงสร้าง สาระหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจดัการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน และสอดคล้องกับครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม2 
(2558) ให้สัมภาษณ์ว่า  ก่อนวางแผนหลกัสูตรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในโรงเรียน ตอ้งร่วมกนัวิเคราะห์
ผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม บริบทพื้นท่ี และมีการประชุม วางแผน ก่อนจดัท าหลกัสูตร โครงการสอน 
แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใชจ้ริงกบักลุ่มเป้าหมายก็คือนกัเรียน 
สอดคลอ้งกบั ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ  ( 2551 : 191-192)   กล่าวว่า  การออกแบบและการวางแผนนั้น 
ครูควรทุ่มเทเวลาและความพยายามในการวางแผนและด าเนินการใช้กลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการเรียน มีการจดัระเบียบการงาน รวมถึงการวางแผน การจดัการห้องเรียน การ
สอน การแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา การศึกษาและการเตรียมการสอน การวดัและประเมินผล 
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ซ่ึงในการวางแผนหลกัสูตร ครูควรจะทบทวน วิเคราะห์ ประเมินและออกแบบแผนหลกัสูตรให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบั กรมวชิาการ (2545: 46-48) กล่าววา่  หลกัสูตรสถานศึกษาจะ
สัมฤทธ์ิผลตามจุดหมายของหลกัสูตรมากน้อยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บักระบวนการบริหารจดัการน า
หลักสูตรไปใช้ ดังนั้ นสถานศึกษาต้องมีการวางแผนบริหารจดัการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้การน าหลกัสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุด  การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตรเป็นการ
ก าหนดแผนปฏิบติัการ ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีช่วยให้ทราบแนวปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีสนบัสนุนการใช้
หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนบริหารจดัการหลกัสูตร จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของ
หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการวางแผนก าหนดกิจกรรมน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปใชแ้ละมีการตรวจสอบความเหมาะสมของการจดัในเร่ืองต่อไปน้ี   
   1.การบริหารวิชาการเป็นภารกิจท่ีส าคญัหน่ึงของสถานศึกษาท่ีจะช่วยให้การใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ประสบความส าเร็จตามจุดหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด   
    1.1 โครงการประจ าของโรงเรียน โรงเรียนควรจดัให้มีโครงการประจ า
ของโรงเรียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความศรัทธา เช่ือมัน่ เช่น วนัเชิดชูศิษยเ์ก่า ฯลฯ 
1.2 โครงการบริการและกิจกรรมหอ้งสมุด เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการ 
อ่าน  
      1.3 การจดัตารางสอนของสถานศึกษาก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีผลต่อการน า
หลักสูตรไปใช้ การจัดตารางสอนของแต่ละกลุ่มสาระนั้ น ไม่ควรก าหนดให้ เท่ากันหมด 
สถานศึกษาควรมีการพิจารณาใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึง หลกัการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ เทคนิค
วธีิสอน  
     1.4 การจดักลุ่มผูเ้รียนและห้องเรียนโดยยึดหลกัการจดัตามนโยบายท่ีตก
ลงร่วมกนั 
    1.5 การลงโทษ และให้รางวลั ต้องก าหนดไวใ้นสถานศึกษาเพื่อการ
ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 
1.6 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
   1.7 กิจกรรมวิชาการนอกห้องเรียน สถานศึกษาสามารถก าหนดได้
หลากหลาย เช่น การเขา้ค่ายจริยธรรม ฯลฯ  
    1.8 โครงการพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูทุกคน
ร่วมกนัจดัท า/พฒันาส่ืออุปกรณ์  
    1.9 เครือข่ายวิชาการภายในสถานศึกษา ได้แก่ การประชุมแลกเปล่ียน






    2.3 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง เพื่อประสาน
และพฒันางาน 
    2.4 อาคารสถานท่ีส ารวจวา่ไดมี้การใชท้รัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานท่ีต่างๆ เช่น ห้องเรียน 
หอ้งทดลอง หอ้งสมุด ฯลฯ 
     2.5 การบริการและพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดครูให้ตรงความถนัด 
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง การพฒันาครุอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 
      2.6 งบประมาณ สถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณในการด าเนินกรใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา รวมทั้งระดมงบประมาณจากชุมชน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
    2.7 การพฒันาคลงัและส่ืออุปกรณ์ เพื่อการใชส่ื้ออุปกรณ์ร่วมกนัใชอ้ยา่ง
ประหยดัและคุม้ค่า  
     2.8 การตรวจสอบและรายงาน ส่งเส ริมให้ผู ้สอนประเมินตนเอง
ประเมินผลงานเป็นชั้นปี เป็นกลุ่มสาระและประเมินรวมทั้ งสถานศึกษา เพื่อจดัท ารายงานต่อ
สถานศึกษา ผูป้กครองและตน้สังกดั   
   และสอดคลอ้งกบั อารีฝีน เทพลกัษณ์ (2555) ไดท้  าวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพและ
แนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ด้านการวางแผน ควรมีการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีการเตรียม
ขอ้มูล การส ารวจความตอ้งการ การประชาสัมพนัธ์ การสร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง การสรร
หาครูผูส้อน การจดัท าหลกัสูตรและการประชุมผูป้กครองเป็นระยะอยา่งต่อเน่ือง  และหน่วยงานท่ี
ดูแลรับผิดชอบดา้นอิสลามศึกษาแบบเขม้ ตอ้งให้ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานแก่ครูผูส้อนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ โดยปรับต าแหน่งจากลูกจา้ง เป็นพนกังานราชการ และเป็นขา้ราชการ โดยมีเกณฑ์ท่ี
ชดัเจน เพื่อเป็นก าลงัใจในการท างานอยา่งต่อเน่ือง และแกปั้ญหาการลาออก เปล่ียนครูบ่อย เม่ือครู






    3. ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร)   ผลการวิจยั พบว่า ควร
แนะน า ครูผูส้อนให้ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัในหลกัสูตรให้
ชดัเจน และให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการสอนวิชาอิสลามศึกษาให้ครบทุกรายวิชา เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ทบทวนก่อนด าเนินการจดัการเรียนการสอน สอดคล้องกบั ผูอ้  านวยการโรงเรียน 3 
(2558) ให้สัมภาษณ์วา่ ซ่ึงการสอนแต่ละคร้ังนั้นครูตอ้งมีการเตรียมความพร้อม โดยการเขียนแผน 
เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน เม่ือผูส้อนไม่อยูก่็สามารถให้ผูอ่ื้นท าการสอนแทนได้
โดยมีรายละเอียดตามแผนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงโรงเรียนของผมให้ครูผูส้อนจดัท าแผนการสอนใน
รายวิชาอิสลามศึกษาครบทุกวิชา โดยมีการตรวจเชค ประเมินการท าแผนการสอนทุกเดือน มีการ
บนัทึกหลงัแผนทุกแผน และยงัพบวา่โรงเรียนโรงเรียนจดัการเรียนการสอนอิสลามไม่สอดคลอ้งกบั
โครงสร้างของหลกัสูตร ดงันั้นตอ้งจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้ือหา เพื่อให้เรียนรู้ไดค้รบ
ตามโครงสร้างของหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ 1 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่ 
วิธีการแก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากโรงเรียนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้
สอดคลอ้งกบั โครงสร้างของหลกัสูตร ครูตอ้งศึกษาให้รอบรู้ ตอ้งสอนแบบบูรณาการเน้ือหาวิชา 
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนครบตามหลกัสูตร รวมทั้งครูอิสลามศึกษาตอ้งช้ีแจงหวัหนา้ฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ และเขา้ใจ เก่ียวกบัโครงสร้าง เวลาเรียนของหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา และท่ีส าคญัให้เขตพื้นท่ีลงมานิเทศดูการจดัการเรียนอิสลามศึกษาของทุกโรง เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป  และพบว่า ในการพฒันาดา้นอิสลาม
ศึกษาไดง้บประมาณท่ีสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อจดัซ้ือส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทาง
การศึกษา น าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน เพราะการใช้
ส่ือท่ีน่าสนใจ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจเน้ือหา บทเรียนได้เร็วข้ึน สอดคล้องกับ  ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 2 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า การด าเนินการสอน ก็จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เนน้การใชส่ื้อการสอน การท่องจ า ใชบ้ทเพลงอานาชีด น าเสนอ
วดีีทศัน์ และเนน้กิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอิสลามศึกษา มีการแข่งขนัอาซาน ตอบปัญหาอิสลามศึกษา 
การจดัการเรียนการสอนเน้นดา้นภาษา 4 ภาษา คือ ภาษาไทย องักฤษ มลายู และภาษาอาหรับ เพื่อ
กา้วสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีการน านักเรียนไปเรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สภาพจริง และสอดคลอ้งกบั ครูอิสลามศึกษาแบบเขม้ 4 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่ การจดัการเรียนการ
สอนในปัจจุบันก็สามารถจัดไห้สอดคล้องกับหลักสูตร ตัวช้ีว ัด จุดประสงค์ เน้ือหาและ
ความสามารถของนกัเรียน โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต การทดลองปฏิบติั
จริง การบรรยาย ฯลฯ มีการใช้ส่ือนวตักรรมท่ีหลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริมวิชาอิสลามศึกษา




ศึกษา ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน I-NET สูงข้ึน และสอดคลอ้งกบัหวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ 
4 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบโครงการน้ี ตอ้งมีการจดัอบรมเทคนิคการสอน การ
ท าส่ือ ให้ครูสร้างส่ือ ผลิตส่ือ นวตักรรมท่ีหลากหลาย และสามารถน าส่ือไปใชส้อนนกัเรียนไดจ้ริง 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีศกัยภาพมากท่ีสุด เพราะก่อนหน้าน้ีไดมี้การอบรม
ผลิตส่ืออิสลามศึกษากนั แต่ไม่ไดน้ าส่ือมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพราะไม่มีความสมบูรณ์
ในเน้ือหา และยงัพบว่าในการจดัการเรียนการสอนเน้ือหาอิสลามศึกษา ครูผูส้อนใช้หนังสือสอน
นกัเรียน แต่เน้ือหาบางอยา่งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรซ่ึงตอ้งใชห้นงัสือหลากหลาย และหนงัสือท่ี
ใชเ้รียนไดรั้บจากเขตพื้นท่ีมีเฉพาะภาษามลายู และภาษาอาหรับ โดยไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย ท า
ให้นกัเรียนไม่สามารถศึกษาดว้ยตนเอง เพราะนกัเรียนบางคน อ่านไม่ออก แปลความหมายไม่เป็น 
ซ่ึงตอ้งเรียนรู้จากครูเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัครูอิสลามศึกษาแบบเขม้5 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่ ให้
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าส่ือ หนังสืออิสลามศึกษาเพื่อน าไปใช้ในการสอนได้อย่างครอบคลุม 
สอดคล้องกบัหลักสูตรอิสลามศึกษา และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกสถานท่ี และ
สามารถเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่มได้อย่างเขา้ใจ ซ่ึงพบว่าในปัจจุบนัโรงเรียนใช้เงินอุดหนุน
ทัว่ไป จดัซ้ือส่ือและสนับสนุนอิสลามศึกษา ซ่ึงงบประมาณของโรงเรียนมีจ ากดั  ต้องน ามาใช้
บริหารจดัการในหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท าให้งบประมาณมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
สอดคลอ้งกบั ซูมยัยะห์ สาและ (2550) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง บทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงั




ศึกษาท่ีเป็นภาษาไทย ให้กบัโรงเรียน ควรวดัและประเมินผลตามสภาพจริง และควรจดัให้มีการ
อบรมดา้นการพฒันาการเรียนการสอนให้แก่วทิยากรอิสลามศึกษา  
   รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนและสถานท่ีประกอบ
ศาสนกิจให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อความพร้อม ในการจดัการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ สอดคลอ้งกบั หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ 2 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า 
ผมคิดว่าโรงเรียนควรหางบประมาณจากภายนอก ขอความร่วมมือจากชุมชนช่วยกนัสร้างสถานท่ี
ประกอบศาสนกิจ และสถานท่ีอาบน ้ าละหมาด หางบประมาณโดยจดังานเล้ียงโรงเรียนเพื่อขอ
งบประมาณจากศิษยเ์ก่า และผูน้ าชุมชน เป็นการหารายไดม้าสมทบทุนสร้างอาคารละหมาดให้กบั




เก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา เพื่อชุมชนจะไดช่้วยเหลือ ในกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนจดัข้ึน นบัเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน สอดคลอ้งกบั นิเลาะ แวอุเซ็ง (ม.ป.ป. :1157-161) 
กล่าววา่ แนวทางการแกไ้ขและพฒันาการจดัการศึกษา ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีดงัน้ี  
   1. ประสานความร่วมมือกบัชุมชนในการด าเนินการจดัการศึกษา โดยให้ชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งใหค้วามช่วยเหลือในดา้นทรัพยากรทางการศึกษา 
   2. ในช่วงเวลาการละหมาดวนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของ
นกัเรียน โดยเฉพาะประเด็นท่ีตอ้งการขอความร่วมมือจากชุมชน 
    3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บุคลากรของรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันากิจกรรมการด าเนินงานของสถาบนัการศึกษาท่ีบูรณาการศาสนา 
วชิาการและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
   4. รัฐควรให้การสนบัสนุนในการก่อสร้างอาคารสถานท่ีส าหรับปฏิบติัศาสนกิจ
หรือละหมาด ทุกโรงเรียนควรมีสุเหร่าหรือห้องละหมาดท่ีสามารถรองรับจ านวนนักเรียนมุสลิม
ทั้งหมดในโรงเรียน 
     5.ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัต่อการบูรณาการสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน ใหมี้บรรยากาศความเป็นอิสลามทั้งในทางตรงและทางออ้ม 
     6.สนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการ
เชิญผู ้น าศาสนาหรือบุคคลท่ี มีความ รู้ศาสนาในท้องถ่ินมาอบรมให้ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์แก่ผูเ้รียน 
 ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน มีดงัน้ี 
   1. ควรมีการพฒันาครูดา้นเทคนิคการสอนเพื่อน ามาใชจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง 
   2. ควรจดัเวลาเรียนให้มีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรของอิสลามและ
สามญัใหมี้ความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
   3. จดัให้มีโครงการดูแลช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยการสอน
ซ่อมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานส าหรับนกัเรียนท่ีมีความรู้ศาสนานอ้ย 
 4. ควรมีการวางแผนเวลาเรียนใหช้ดัเจนระหวา่งวชิาสามญัและวชิาศาสนา 
ดา้นการใชส่ื้อการเรียนรู้ มีดงัน้ี 




    2. รัฐควรจดัเตรียมส่ือให้ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และอบรมการจดัท าส่ือ
เทคโนโลยทีางอิสลามศึกษาท่ีทนัสมยั 
  3. ควรส่งเสริมใหค้รูไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อศึกษาดูงานการใชส่ื้อการ 
เรียนรู้จากโรงเรียนตน้แบบท่ีมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาอิสลามศึกษาทั้งในระบบประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา 
      โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัอิสลาม ควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สร้างความ
ตระหนกัใหเ้ห็นความส าคญั และส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัอิสลาม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ครูอิสลามศึกษาแบบเขม้1(2558) ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนตอ้งประชุมผูป้กครอง ปรึกษาหารือ 
ขอความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวข้อง สร้างความตระหนักให้เห็นความส าคญั และส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมตามหลกัอิสลาม หรือจดักิจกรรมประกวด  หนูน้อยมุสลิม จดัท าสมุดบนัทึก
ความดีให้ผูป้กครองและครูตรวจการท าความดีของนกัเรียน เพื่อฝึกให้นกัเรียนปฏิบติัจนเกิดความ
เคยชิน และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ อาซีซัน เกปัน (2556) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง สภาพ ปัญหา และ
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัสตูล 
ผลการวิจยั พบวา่ แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
จงัหวดัสตูล คือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ได้แก่การสอดแทรกเน้ือหาด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการสร้างจิตส านึก และบูรณาการกบัการปฏิบติั
ตนตามแนวทางอิสลาม แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม โดยเน้นการปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั แนวทางการมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองและผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูป้กครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ด้วยการเร่ิมตน้จากท่ีบา้น และมีการติดตามนักเรียนอย่างจริงจงั แนว
ทางการสร้างแบบอย่างท่ี ได้แก่ มีการปลูกฝังและปลุกจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียน ครูต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนในทุกเร่ือง แนวทางการสร้างแรงจูงใจ ไดแ้ก่ มีการกระตุน้ ส่งเสริม ให้
รางวลั มอบเกียรติบตัร และชมเชยนักเรียนปฏิบติัในทางท่ีดี  ตามแบบอยา่งของของอิสลาม แนว
ทางการจดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นกัเรียน
ปฏิบติัตามหลกัการอิสลามให้หลากหลาย เช่น ส่งเสริมนกัเรียนในเร่ืองการปฏิบติัศาสนกิจ จดัค่าย
คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม แนวทางการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน ไดแ้ก่ การปลูกฝังให้นกัเรียน
รักโรงเรียน จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และพบว่า





ศึกษาแบบเขม้ 3 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมให้ครูท าวิจยั หรือจดักิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประชุมเครือข่ายโรงเรียนเพื่อ
รับฟังประสบการณ์จากเพื่อนครู รวมทั้งเขา้รับฟังการเสวนาทางวิชาการ เพื่อใหค้รูมีความรู้สามารถ
น าไปใช้ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป สอดคลอ้งกบั คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ(ม.ป.ป.) กล่าวว่า  ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการ
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา คือ  
    1.  สนบัสนุนใหมี้สถานท่ีอาบน ้ าละหมาด ห้องละหมาด และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้อิสลามศึกษา   
   2. สนบัสนุนงบประมาณในดา้นการผลิตและจดัหาส่ือ โดยเฉพาะส่ือหนงัสือเรียน 
ให้เพียงพอให้รวดเร็วยิ่งข้ึน และตลอดจนถึงงบประมาณส าหรับการพฒันาบุคลากรในดา้นการผลิต
และพฒันาส่ือ เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการมีความคล่องตวัมากข้ึน 
   3. การจดัหลกัสูตรอิสลามศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ของผูส้อนอิสลามศึกษา 
และการปฏิบติัตนตามหลกับญัญติัศาสนาอิสลามอยา่งเคร่งครัดของนกัเรียนสอดคลอ้งของนกัเรียน
สอดคล้องกับความต้องการขอชุมชน ดังนั้ น รัฐบาลจึงควรก าหนดเป็นนโยบายให้มีการสอน
หลกัสูตรอิสลามศึกษาดงักล่าวในทุกโรงเรียนท่ีมีความตอ้งการ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั  
   4. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู ้สอนในด้านการวัดผล
ประเมินผลและการวจิยั ในหวัขอ้ ครูมีการจดัท าวจิยัในชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท ารายงาน
และเผยแพร่รายงานการวิจยัในชั้นเรียน ควรจดัท าโครงการพฒันาผูส้อนอิสลามศึกษาในเร่ืองการ
วจิยัในชั้นเรียนต่อไป เพื่อใหค้รูสามารถแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
    5. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน นโยบาย ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่การด าเนินงานโครงการไดรั้บการสนบัสนุน และการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็ท่ี
ทั้งในดา้นการติดตามการปฏิบติัตามหลกัศาสนาอิสลามของนกัเรียน การให้ความช่วยเหลือในการ
สรรหางบประมาณ ดงันั้น นโยบายการเปิดการสอนหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนจึงเป็นการท า
ให้โรงเรียนมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการแกไ้ขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นท่ี 






   7. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครองและ
ชุมชน พบวา่ มีความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขอ้ สะทอ้นให้เห็นวา่ การจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีมีความพร้อม และต้องการจัดการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งของทอ้งถ่ิน เม่ือผูเ้รียนเรียนจบแลว้จะไดวุ้ฒิทางศาสนาเพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนอีกด้วย  ประกอบกบันักเรียนมีเวลา และโอกาสในการเรียนรู้และฝึก
ปฏิบติัศาสนกิจมากข้ึนนั้น ตรงกบัความต้องการของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกส่วน ดงันั้น รัฐบาลจึงควรท่ี
จะตอ้งสนบัสนุนใหมี้การต่อยอดในการด าเนินงานในโครงการน้ีใหม้ากยิง่ข้ึน 
 
    4.ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลผลการวิจัย พบว่า ต้องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ท าการนิเทศอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย ภาค
การศึกษาละ 2 คร้ัง สอดคลอ้งกบั ผูบ้ริหารโรงเรียน 1 (2558) ให้สัมภาษณ์วา่ควรให้คณะกรรมการ
ท่ีรับผิดชอบจากหน่วยงานภายในเข้านิเทศ เทอมละ 2 คร้ัง และหน่วยงานภายนอกท่ีดูแลด้าน
อิสลามศึกษาเขา้มานิเทศ ติดตาม การท างานของครูอิสลามศึกษา ปีละ 1 คร้ัง เพื่อกระตุน้ให้ครูมี
ความพร้อมอยูต่ลอดเวลา และเขา้มาสอบถามปัญหาท่ีไดรั้บ เพื่อช่วยกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป สอดคลอ้งกบั มูฮ ามดั มอลอ (2554) กล่าววา่  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรให้ความส าคญัและสนบัสนุนดา้นการนิเทศ และติดตามผลให้มาก ทั้งน้ีเพื่อให้การ
จัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มได้รับการพัฒนาและมีการปรับปรุงแก้ไขใน
ขอ้บกพร่องอยูเ่สมอ  และยงัสอดคลอ้งกบั หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ 3 (2558)ให้สัมภาษณ์ว่า 
โรงเรียนของผม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลในการจดัการเรียน
การสอนดา้นอิสลามศึกษา รับผิดชอบดูแลอิสลามศึกษาโดยตรง โดยเขา้มานิเทศ เทอมละ 2 คร้ัง 
การนิเทศ โรงเรียนไดท้  าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหน่วยงานภายนอก จากเขตพื้นท่ี เขา้มานิเทศ ปีการศึกษา
ละ 1 คร้ัง และพบว่า หน่วยงานตน้สังกดัควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแลโรงเรียนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง และควรมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ก ากบั ประเมินผลตามสภาพจริง 
และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง สอดคล้องกับ ผู ้บริหารโรงเรียน 1 
(2558)ให้สัมภาษณ์ว่า ให้ผูมี้อ  านาจสั่งการเขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานภายนอกท่ีท าหน้าท่ีดูแลดา้น
อิสลามศึกษา เขา้มานิเทศติดตาม การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอย่างต่อเน่ือง อย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง เพื่อดูความกา้วหนา้ และให้ขอ้เสนอแนะทางการพฒันาการจดัการศึกษาอิสลาม
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ศึกษา สอดคลอ้งกบั ลุกมาน  หนูยาหมาด (2557) ไดท้  าการวิจยั เร่ือง ปัญหาการใชห้ลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาพุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันจงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศกัราช 2551 ตาม
โครงการดงักล่าว พบวา่ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือดา้นการนิเทศและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร ไม่มี
ศึกษานิเทศก์และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบชดัเจนในการนิเทศอิสลามศึกษา ตลอดจนการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของนักเรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นสูงสุด แนวทางการแก้ปัญหาคือ ควรให้มี
ศึกษานิเทศกแ์ละศูนยอิ์สลามศึกษา มาดูแลเร่ืองอิสลามศึกษาใหท้ัว่ถึงทั้งจงัหวดั และใหมี้หน่วยงาน
ท่ีเป็นกิจลกัษณะตลอดจนมีงบประมาณท่ีพร้อม ในระดบักระทรวงมาดูแลอิสลามศึกษาทั้งระบบ
และรับผิดชอบดูแลทัว่ประเทศ และควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ด้านอิสลามศึกษา ท า
หนา้ท่ีนิเทศโดยตรง จดัให้มีการนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆเพื่อให้ครูมีการวางแผนการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงพฒันาเทคนิค วธีิการสอนต่างๆท่ีหลากหลายให้มีคุณภาพ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ผูบ้ริหารโรงเรียน 3 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า 
เม่ือตอนท่ีเป็นผอ.โรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ผมก็มีความสุข เพราะเป็นโรงเรียนท่ี
ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการนิเทศครูอิสลามศึกษา ผมใช้วิธีการนิเทศการสอนท่ี
หลากหลาย  โดยเขา้ไปนิเทศในชั้นเรียน นิเทศการท ากิจกรรมโครงการ การท าแผนการสอน วจิยัใน
ชั้ นเรียน และการปฏิบัติงานท่ีรับมอบหมาย พบว่า ครูผู ้สอนปฏิบัติการสอนได้ดีสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้รียนได ้ซ่ึงนกัเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ีเรียนเยอะ นักเรียนเรียนทั้งวิชา
สามญัและวชิาอิสลามศึกษา ซ่ึงการเรียนเยอะนัน่แหละดีท าให้นกัเรียนฉลาดและมีความรู้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน ทั้งวชิา ศาสนา และวชิาสามญั  สอดคลอ้งกบั  ผูบ้ริหาร
โรงเรียน 2 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่าโรงเรียนมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีเป็นครูสอนอิสลามศึกษาร่วมกบัหวัหนา้ฝ่ายวิชาการโรงเรียน นิเทศการท าแผนการ
สอน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ให้ความรู้ด้านหลกัสูตร รวมทั้งมีการส่งครูเขา้อบรม เม่ือมี
หน่วยงานต่างๆจดัอบรมรวมทั้งเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่ครูผูส้อน ดา้นเทคนิคการสอน 
หลกัสูตร การจดัท าแผนการสอน ฯลฯ และเชิญโรงเรียนใกลเ้คียงเขา้รับการอบรมดว้ย สอดคลอ้ง




เพียงพอ ผูบ้ริหารไม่ให้ค  าแนะน าในการผลิตส่ือ และดา้นพฒันาครูผูส้อน เช่นจดัอบรมทางวชิาการ
น้อยมาก และไม่เปิดโอกาสให้ไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนอ่ืน ส าหรับข้อเสนอแนะส่วนมากได้
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เสนอแนะไว ้คือ ควรจดัสรรส่ืออิสลามศึกษาให้เพียงพอ ควรให้การอบรมเก่ียวกับทกัษะและ
เทคนิคการผลิตส่ือ ควรจดัอบรมทางวิชาการในวิชาอิสลามศึกษาให้มากข้ึน และเปิดโอกาสให้ครู
สอนอิสลามศึกษาไดไ้ปศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนๆ   
     ในการนิเทศจะตอ้งมีการวางกรอบ เคร่ืองมือ เกณฑ์การนิเทศให้ชัดเจน เพื่อให้
การนิเทศ เป็นไปตามกรอบท่ีวางไวอ้ย่างชดัเจน ครอบคลุมในทุกดา้น สามารถใช้เป็นหลกัฐานใน
การสรุป รายงาน และเป็นขอ้มูลส าหรับครูผูส้อนเพื่อน าไปพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขการด าเนินงาน
ต่อไปสอดคล้องกับ หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเข้ม 2 (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ระยะหลังน้ีไม่มี
คณะกรรมการนิเทศอิสลามศึกษาในโรงเรียน ควรจดัตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งมีการวางแผนงานท่ีชดัเจน ก าหนดวธีิการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช ้จากนั้นสรุปผลการประเมิน 
และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปให้ครูผูส้อน เพื่อให้ครูรู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง รวมทั้งเผยแพร่ให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ายรับทราบ เพื่อน าผลท่ีไดรั้บจากการประเมินมาร่วมกนัก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป สอดคลอ้งกบั อารีฝีน เทพลกัษณ์ (2555) ไดท้  าวิจยัเร่ือง ไดท้  าวจิยั
เร่ือง การศึกษาสภาพและแนวทางการจดัอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต1 ผลการวิจยัพบว่า ควรวางแผนการนิเทศ ด าเนินการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและการจดัท าเอกสารรายงานผล ด้านการปรับปรุงแก้ไขและพฒันา ควร
ปรับปรุงคุณภาพให้ดี ข้ึนและน าผลการนิเทศไปปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง                       
และสอดคลอ้งกบั หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้ 4 (2558) ใหส้ัมภาษณ์วา่ ก่อนอ่ืนตอ้งมีการประชุม 
ตั้งคณะกรรมการ วางแผนงานนิเทศท่ีชดัเจน จดัโครงการนิเทศ ก ากบัติดตาม และประเมินผลใน
สถานศึกษา และท่ีส าคัญคณะกรรมการนิเทศ ต้องจัดท าเคร่ืองมือนิเทศอย่างชัดเจนเพื่อใช้
ประกอบการนิเทศ และผูนิ้เทศ ตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการนิเทศท่ีหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนใน
การน าไปใชป้ระกอบการประเมินสอดคลอ้งกบั นิเลาะ แวอุเซ็ง (ม.ป.ป.:162) กล่าววา่ แนวทางการ
แกไ้ขและพฒันาการจดัการศึกษา ดา้นการวดัและประเมินผล พบวา่ 1)ควรอบรมครูผูส้อนอิสลาม
ศึกษาด้านการวดัผลและการวิจยัในชั้ นเรียน 2)ควรมีปฏิทินการนิเทศจากส านักงานเขตพื้นท่ี










  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการวิจยัเก่ียวกบั สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบ เขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัขอเสนอกลยทุธ์ในการด าเนินการดงัน้ี 
 
  1. ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร ควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการและครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ในด้านหลกัสูตร ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จดัหา
บุคลากรครูท่ีจบอิสลามศึกษาโดยตรง มีการอบรม ปฐมนิเทศ ก่อนด าเนินการสอนเพื่อให้การ
บริหารหลกัสูตรด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา  
 
2. ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ตอ้งร่วมกนัวางแผนการบริหารหลกัสูตรอย่างชดัเจนและต่อเน่ือง 
เพื่อปรับหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัโครงสร้างหลกัสูตรทั้งสาระวิชาและเวลาเรียน โดยน าผลการ
เรียนรู้ของนกัเรียนมาวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนเพื่อให้สามารถจดัการเรียนการสอน ไดส้อดคลอ้ง
กบัผูเ้รียน 
 
 3. ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) ครูควรจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร สอนแบบบูรณาการเน้ือหารายวิชา และสอนโดยใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณจดัท าหนังสือ
อิสลามศึกษา ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และให้ชุมชนผูป้กครองร่วมกนั
ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอิสลามใหแ้ก่นกัเรียน 
 
  4. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล  ภายในสถานศึกษา ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์
การนิเทศ ท าการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนั
ก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป และให้หน่วยงานท่ีท า





2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    การน านโยบายหรือกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์จากผลการวจิยั ดงัน้ี 
    1.หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของผูบ้ริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
    2.ผูท่ี้ เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มของสถานศึกษา
สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
    3.แนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มท่ีผูว้ิจ ัยได้รวบรวมจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา สามารถก าหนดเป็นมาตรการเพื่อการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
   เพื่อให้การค้นควา้วิจยัในเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ได้ประโยชน์อย่างกวา้งขวา้งและทัว่ถึง 
ผูว้จิยัขอเสนอการวจิยัดงัน้ี 
   1. ควรใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก โดยศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ท่ีมีคุณภาพ 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัใกล้เคียง และเปรียบเทียบกับการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดั 
    3. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อสภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา เช่น คุณลกัษณะของผูบ้ริหารต่อการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ความพึงพอใจต่อการบริหารงานหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
เป็นตน้   
    4. ควรศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้กครอง ตวัแทน
ชุมชน นกัเรียน ท่ีมีต่อการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
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เกษม บูหัด เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบา้นเกาะทาก ต าบลนา
หวา้  อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 
 
คอเละ   กาเดร์ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนบา้นคอลอมุดอ  ต าบล
จะแหน  อ าเภอสะบา้ยอ้ย  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2558 
 
ซีตีมาเรียม หีมเกะเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบา้นเทพา  เทศบาล
ต าบลเทพา  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2558 
 
นูยูรฟ่า    อาแว เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนบา้นปากบาง ต าบล




บิลกิส   หะยเีตะ๊ เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบ้านแม่ที  ต าบลล า
ไพล  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 
 
ฟารีดา   มะลี  เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบา้นนา  เทศบาลต าบล
บา้นนา  อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 9  สิงหาคม 2558 
                            
มารูดิง อิแอ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,โรงเรียนบา้นแม่ที ต าบลล าไพล  
อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 
   
สุคนฑา   บินหมดั เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนบา้นควนตานี 
ต าบลส านกัแตว้  อ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2558 
 
สุนิสา มามะ เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนบา้นเทพา เทศบาลต าบล
เทพา  อ าเภอเทพา  จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2558 
 
สุระก าพล รักษ์วงศ ์เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์,  โรงเรียนบา้นนา เทศบาล
ต าบลบา้นนา  อ าเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558        
 
อมันนท ์ ใบหา เป็นผูใ้หส้ัมภาษณ์, พิชยา  ทอดทิ้ง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนบา้นป่าเร็ด  ต าบลปลกั
หนู  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2558 
 
ฮาหยาด ปานจ าปี เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์, พิชยา  ทอดท้ิง  เป็นผูส้ัมภาษณ์, โรงเรียนสะบ้ายอ้ยวิทยา 
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                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  
ณ โอกาสน้ี   
 ขอแสดงความนบัถือ 
      
 
                        (นายยโูซะ  ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 
โทรศพัท ์08-5794-3776 
โทรสาร  073-331305 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 0857943776 
ที่   มอ 751/ วนัที่             ตุลาคม 2558  
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต 
 
ดว้ยนางสาวพิชยา  ทอดทิ้ง นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง  อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไป พร้อมน้ี
ขอส่งแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั วิทยานิพนธ์ เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนว






            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
                          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและวจิยั รักษาราชการแทน 







  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 0857943776 
ที่   มอ 751/ วนัที่             ตุลาคม 2558  
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
 
ดว้ยนางสาวพิชยา  ทอดทิ้ง นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไป พร้อมน้ี
ขอส่งแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั วิทยานิพนธ์ เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนว






            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
                          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและวจิยั รักษาราชการแทน 
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  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านกังานเลขานุการ  วทิยาลยัอิสลามศึกษา 0857943776 
ที่   มอ 751/ วนัที่             ตุลาคม 2558  
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน ดร.ซมัซู  สาอุ 
 
ดว้ยนางสาวพิชยา  ทอดทิ้ง นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแลว้เห็นวา่ท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้ งให้
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจยัต่อไป พร้อมน้ี
ขอส่งแบบประเมินผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั วิทยานิพนธ์ เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนว






            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
                          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและวจิยั รักษาราชการแทน 






         ธนัวาคม  2558 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั 
เรียน   ผูบ้ริหารโรงเรียน........................................................................ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา    จ  านวน 6 ชุด 
 
             ดว้ยนางสาวพิชยา  ทอดทิ้ง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงั
ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบ
เข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา” โดยมี   ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่ สุ่นทรง                   
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
          ในการน้ี นักศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 




     ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 
โทรศพัท ์0857943776 











ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 




       กุมภาพนัธ์  2559 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน.............................................................................. 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบสอบถามเร่ือง สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา    จ  านวน 6 ชุด  
 
ดว้ยนางสาวพิชยา   ทอดทิ้ง นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและ           
การจดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                     
ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
 ในการน้ี นกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี เพื่อด าเนินการวจิยัต่อไป  







    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ 
โทรศพัท ์0857943776 











ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 



























1. รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม  ณรงครั์กษาเขต     
สาขาช านาญการ   หลกัสูตรและการสอน 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า 
สถานท่ีท างาน   วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง 
สาขาช านาญการ   บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า 
สถานท่ีท างาน   วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.ซมัซู   สาอุ 
สาขาช านาญการ   บริหารการศึกษา 
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า 











สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
  1. นายมารูดิง อิแอ     ขา้ราชการบ านาญ   
   อดีต ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่ที 
  2. นายเกษม บูหดั     อดีต ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปากบาง 
ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเกาะทาก 
  3. นายสุระก าพล รักษว์งศ ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนา 
  4. นายอมันนท ์ ใบหา      หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นป่าเร็ด     
  5. นายคอเละ   กาเดร์      หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นคอลอมุดอ   
  6. นางสาวซีตีมาเรียม หีมเกะ     หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นเทพา    
  7. นางฟารีดา   มะลี                                   หวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นนา 
  8.นางสาวสุคนฑา   บินหมดั    ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นควนตานี 
  9. นางสาวนูยรูฟ่า    อาแว    ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นปากบาง 
  10. นางสาวสุนิสา มามะ   ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนบา้นเทพา 
  11. นางสาวฮาหยาด ปานจ าปี   ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้โรงเรียนสะบา้ยอ้ยวทิยา 















1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 
ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
 
2. โรงเรียนบา้นบาตะกูโบ 
ต าบลสาคอบน  อ าเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี 
 
3. โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล 
ต าบลยะหา   อ าเภอยะหา  จงัหวดัยะลา 
 
4. โรงเรียนบา้นกาแย 
ต าบลดุซงญอ   อ าเภอจะแนะ  จงัหวดันราธิวาส 
 
5. โรงเรียนบา้นทอน 
























     ภาคผนวก ค 
     แบบประเมนิความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 


















ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัประเด็นหลักของ
เน้ือหาตามโครงสร้าง ( content validity) ดว้ยวิธีการหา IOC จากแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง สภาพ 
ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 
1.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ สอดคล้อง/เหมาะสม กบัประเด็นหลกัของ
เน้ือหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง +1 
2.หากพิจารณาเห็นว่า ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ ไม่สอดคลอ้ง/ไม่เหมาะสม กบัประเด็นหลกั
ของเน้ือหาตามโครงสร้าง โปรดใหค้ะแนนโดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง -1 
3.หากพิจารณาเห็นวา่ ขอ้ค าถามในเคร่ืองมือ ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง/ไม่แน่ใจว่าเหมาะสม 















































    
2. ปัญหาครูเขา้ใหม่ขาดการอบรมดา้นหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา ขาดการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร ก่อนการ
น า ลกัสูตรไปใชจ้ริง 
    
3. ปัญหาการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ 
    
4. ปัญหาไม่มีหนังสือเรียนเป็นภาษาไทย ท าให้จดัการ
เรียนการสอนล่าช้า จึงต้องประชุม วางแผนจัดท า
หนงัสือประกอบการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
    
5. ปัญหาขาดงบประมาณในการจัดซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ 
ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 




















































    
7. ปัญหาขาดแคลนครู คือ จ านวนครูผูส้อนมีน้อยไม่
เหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 
    
8. ปัญหาจดัครูสอนอิสลามศึกษาไม่ตรงตามสาขาท่ีสอน     
9. ปัญหาขาดก รอบรมพฒันาครูผูส้อนอิสลามศึกษา ใน
ด้านหลักสูตร เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ 
อยา่งต่อเน่ือง 
    
10. ปัญหา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา 
















    
11. ปัญหาจดัวิชาท่ีสอนไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัความพร้อม
และความถนดัของครูผูส้อน 
    
12. ปัญหาการจัดรายวิชาในหลักสูตร เวลาเรียนไม่
สอดคล้องกับโครงส ร้างของหลัก สูตรท่ีก าหนด 
เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลา ซ่ึงตอ้งจดัการสอนแบบ
บูรณาการ 




    
14.ปัญหาการวางแผนหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัการน า
หลกัสูตรไปใชจ้ริง ในบางวิชา 
    
15.การจดัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆของของ
โรงเรียนจดัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา และ 































































    








    
18.ปัญหาขาดการอบรม ศึกษ ดูงานเพื่อพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง ในดา้นการจดัท าหลกัสูตร ท าแผนการ
เรียนรู้ และเอกสารประกอบหลกัสูตร 
    
19.ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนไม่มีส่วน
ร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสูตร และตรวจสอบ
คุณภาพการจดัการศึกษาอิสลามศึกษาร่วมกนั 
    
20.ปัญหาขาดการวางแผน นิเทศติดตามผลการใช้
หลกัสูตร อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

















    
22.ปัญหาการจดัท าแผนการสอนในรายวชิาอิสลาม
ศึกษาไม่ครบทุกวชิา 
    
23.ปัญหาขาดแคลนส่ือ หนงัสือเรียน นวตักรรม
เทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 




















































    
25.ปัญหาขาดแคลนหอ้งเรียน สถานท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 






    
27.ปัญหา ไม่สามารถจดัการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา และทุก




    
28.ปัญหาไม่มีการประเมินคุณภาพภายในดา้นอิสลาม
ศึกษา อยา่งเป็นระบบ 
    
29.ปัญหาดา้นการนิเทศ ติดตามผลการสอน การใช้
หลกัสูตรไม่ปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 






































    
32.ปัญหาขาดการวางแผนงานการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มี
แผนงาน/โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา 
    
33.ปัญหาไม่มีเคร่ืองมือใชป้ระกอบการนิเทศ และการ
จดัวธีิการนิเทศท่ีหลากหลาย 










   ข้อ 
เสนอ 
แนะ 

















34.คณะกรรมการนิเทศไม่ท าการนิเทศการสอน ก ากบั 
ติดตามและประเมินผลโดยตรง 
    
35.ปัญหาไดรั้บการนิเทศ ติดตามไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็น
ระบบทั้งในระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษา 
    
36.ปัญหาไม่มีการจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  
รายงานผล ใหข้อ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อน าไป
ปรับปรุง พฒันาตนเองต่อไป 





    
38.ปัญหาขาดการนิเทศอยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีท าหนา้ท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษา 




















คนที่1 คนที่2 คนที่3 
1. ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
1 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
2 0 1 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
3 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
6 0 1 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
7 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
10 1 0 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
2. ปัญหาการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
11 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
16 1 1 -1 0.3 ใชไ้ม่ได ้ตดัออก 
17 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
3. ปัญหาการด าเนินการบริหารหลกัสูตร( ใช้หลกัสูตร) 











คนที่1 คนที่2 คนที่3 
22 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
23 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
24 0 1 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
25 1 0 1 0.7 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
26 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
27 0 1 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 
28 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
29 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
30 1 1 -1 0.3 ใชไ้ม่ได ้ตดัออก 
4.ปัญหาการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
31 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
32 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
33 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
34 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
35 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
36 1 1 1 1 ใชไ้ด ้
37 1 0 1 0.67 ใชไ้ด/้ปรับปรุง 

































ค่า  Reliability 
ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) 
 ผลจากน าแบบสอบถามไปหาค่าความเช่ือมัน่( Reliability)  โดยใชว้ธีิหา












   9   
 
   8 
.921 
2. ปัญหาการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร .915 
3. ปัญหาการด าเนินการบริหารหลกัสูตร  
    (ใชห้ลกัสูตร) 
.901 
4. ปัญหาการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและ  
   ประเมินผล 
.932 
















































แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวจัิย  
( ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน) 
เร่ือง  สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
         ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง  
  แบบสัมภาษณ์น้ี เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา  โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์  มี 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา         
  แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
 




ต าบล....................................อ าเภอ /เขต………...................................จงัหวดั................................. 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.  อาย ุ..............................................................ปี 
2. ระดบัการศึกษา.............................................. 
  3.    วฒิุการศึกษาสูงสุด 
                            ( ) ปริญญาตรี  
                            ( ) ปริญญาโท  
                            ( ) อ่ืนๆ ระบุ........................... 





ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบ
เข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลาในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ บริหารหลกัสูตรต่อไป 
 
1) ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
  1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็น
อยา่งดี หรือไม่อยา่งไร?  
  2. ท่านมีการอบรมช้ีแจงเพื่อวางแผนการจดัท า การใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
หรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านมีการจดัหาคู่มือครูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งและจดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตร
อิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ท่านมีการประชาสัมพนัธ์ชุมชนไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาหรือไม่ 
อยา่งไร?  
  5. โรงเรียนท่านมีการจดัท าเอกสารหลกัสูตร หนงัสือเรียนอิสลามศึกษาประกอบการ
คน้ควา้หรือไม่อยา่งไร?  
  6. ท่านไดมี้การจดัสรรงบประมาน วสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และจดับรรยากาศการเรียนรู้ 
ส่ิงแวดลอ้มและสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้หรือไม่ อยา่งไร?  
  7.โรงเรียนของท่านมีการจดัหอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน และจ านวนครูอยา่งเหมาะสมและ
พอเพียงหรือไม่อยา่งไร?  
  8. ท่านมีการจดัครูสอนอิสลามศึกษาตรงตามวชิาเอกและคุณวฒิุ หรือไม่ อยา่งไร?  
  9. ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร  
 
2) ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
  1. ท่านมีการประชุมครูและวางแผนการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ และอบรมครู
เพื่อจดัท าหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้ หรือไม่ อยา่งไร?  
  2. สาระการเรียนรู้มีความชดัเจน ถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละชั้นปีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดัหรือไม่ อยา่งไร?  
  3.โรงเรียนท่านมีปัญหาในการจดัเตรียมหลกัสูตร แผนการสอน ส่ือการเรียนการสอน คู่มือ






  5.ในภาพรวมการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของ
ท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร?  
 
3) การด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร)   
  1. โรงเรียนของท่านจดัท าแผนการสอนวชิาอิสลามศึกษาครบทุกสาระวชิาหรือไม่ อยา่งไร?      
  2. โรงเรียนของท่านจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เน้ือหา 
ความสนใจความสามารถ ความถนดัของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านไดส่้งเสริมใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลายหรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ท่านไดส่้งเสริมใหค้รูมีการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยหีลากหลายและเหมาะสม
กบัเน้ือหาและกิจกรรมและมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือไม่ อยา่งไร?  
  5.ครูอิสลามศึกษามีการจดัชั้นเรียนและบรรยากาศของห้องเรียนใหมี้ความเหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. ครูอิสลามศึกษามีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนและ
ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสยัหรือไม่ อยา่งไร?  
  7. ครูอิสลามศึกษามีการออกแบบวธีิวดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาและ
กิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร?  
  8. ท่านมีการส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน มีการปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลาม
หรือไม่ อยา่งไร?  
  9. ในภาพรวมการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) อิสลามศึกษาแบบเขม้ ใน
โรงเรียนของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันา
อยา่งไร?  
 
4) การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
  1. โรงเรียนของท่านมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการ
เรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  2. โรงเรียนของท่านมีการส่งครูเขา้อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนใหมี้ความรู้ และประสบการณ์
ในวชิาอิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
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  3.โรงเรียนของท่านมีการนิเทศภายใน ดูแล การปฏิบติังานของครูอิสลามศึกษาใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อยา่งไร?  
  4. โรงเรียนของท่านมีการสนบัสนุนใหค้รูอิสลามศึกษาท าวจิยัเพื่อพฒันาการจดัเรียนรู้
หรือไม่ อยา่งไร?  
   5. ท่านมีการเสริมแรงและสร้างขวญักาลงัใจใหแ้ก่ครูสอนอิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. โรงเรียนของท่านมีการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร?  
  7. โรงเรียนของท่านมีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้
หรือไม่ อยา่งไร?  
  8. ในภาพรวมการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร อิสลามศึกษาแบบเขม้ใน























 (ส าหรับ หัวหน้าอสิลามศึกษาแบบเข้ม) 
เร่ือง  สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
         ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
 
ค าช้ีแจง  
  แบบสัมภาษณ์น้ี เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา  โดยเก็บขอ้มูลจากหวัหนา้อิสลามศึกษาแบบเขม้   
ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ มี 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา         
  แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
 




ต าบล....................................อ าเภอ /เขต………...................................จงัหวดั................................. 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1.  อาย ุ..............................................................ปี 
2. ระดบัการศึกษา.............................................. 
  3.    วฒิุการศึกษาสูงสุด 
                            ( ) ปริญญาตรี  
                            ( ) ปริญญาโท  
                            ( ) อ่ืนๆ ระบุ........................... 




ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารหลักสูตรอสิลาม
ศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลาในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ บริหาร
หลกัสูตรต่อไป 
1) ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
  1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็น
อยา่งดี หรือไม่ อยา่งไร?  
  2. ท่านมีการอบรมช้ีแจงเพื่อวางแผนการจดัท า การใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
หรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านมีการจดัหาคู่มือครู เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารประกอบหลกัสูตร หนงัสือเรียน
อิสลามศึกษาประกอบการคน้ควา้หรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ท่านมีการประชาสัมพนัธ์ชุมชนไดรั้บทราบเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
หรือไม่ อยา่งไร?  
 5. โรงเรียนท่านมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ เพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน และจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  6.โรงเรียนของท่านมีการจดัหอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน และจ านวนครูอยา่งเหมาะสมและ
พอเพียงหรือไม่อยา่งไร?  
  7. ท่านมีการจดัครูสอนอิสลามศึกษาตรงตามวชิาเอกและคุณวฒิุ หรือไม่ อยา่งไร? 
  8. การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของท่านไดรั้บความร่วมมือจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชนและนกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร? 
  9. ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร? 
 
 2) การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
  1. ท่านมีการประชุมครูและวางแผนการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ และอบรมครู
เพื่อจดัท าหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้ หรือไม่ อยา่งไร?  
  2. สาระการเรียนรู้มีความชดัเจน ถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละชั้นปีสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานและตวัช้ีวดัหรือไม่ อยา่งไร?  
  3.โรงเรียนท่านมีปัญหาในการจดัเตรียมหลกัสูตร แผนการสอน คู่มือครู และเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้แก่ครูอิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
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  4.โรงเรียนท่านประสบปัญหาในการจดักิจกรรมซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลาม 
หรือไม่ อยา่งไร?  
  5. ในภาพรวมการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของ
ท่าน ท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร 
 
3) ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) 
  1. โรงเรียนของท่านจดัการเรียนการสอน และจดัท าแผนการสอนวชิาอิสลามศึกษาครบทุก
สาระวชิาหรือไม่ อยา่งไร?  
  2. โรงเรียนของท่านจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์เน้ือหา 
ความสนใจความสามารถ ความถนดัของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านไดส่้งเสริมใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
ใชรู้ปแบบ/เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลายหรือไม่   อยา่งไร?  
  4. ท่านไดส่้งเสริมใหค้รูผูส้อนมีการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยหีลากหลาย เหมาะสม
กบัเน้ือหากิจกรรมและมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือไม่ อยา่งไร?  
  5.ครูอิสลามศึกษามีการจดัชั้นเรียนและบรรยากาศของห้องเรียนใหมี้ความเหมาะสมกบัการ
เรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. ครูอิสลามศึกษามีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนและ
ครอบคลุมทั้งดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสยัหรือไม่ อยา่งไร?  
  7. ครูอิสลามศึกษามีการออกแบบวธีิวดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหา 
และกิจกรรมหรือไม่ อยา่งไร?  
  8. ท่านมีการส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน มีการปฏิบติัศาสนกิจตามหลกัศาสนาอิสลาม
หรือไม่ อยา่งไร?  
  9. ในภาพรวมการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) อิสลามศึกษาแบบเขม้ ใน
โรงเรียนของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันา
อยา่งไร?  
 
4) การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
  1. โรงเรียนของท่านมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการ
เรียนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
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  2. โรงเรียนของท่านมีการส่งครูเขา้อบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนใหมี้ความรู้ และประสบการณ์
ในวชิาอิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
  3.โรงเรียนของท่านมีการนิเทศภายใน ดูแล การปฏิบติังานของครูอิสลามศึกษาใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ อยา่งไร?  
  4. โรงเรียนของท่านมีคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา และมีการวางแผนงาน 
โครงการนิเทศ ก ากบัติดตามในสถานศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
  5. ท่านมีการเสริมแรงและสร้างขวญักาลงัใจใหแ้ก่ครูสอนอิสลามศึกษาหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. โรงเรียนของท่านมีการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร?  
  7. โรงเรียนของท่านมีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้
หรือไม่ อยา่งไร?  
  8. ในภาพรวมการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร อิสลามศึกษาแบบเขม้ใน






















เร่ือง สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
                                     ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
ค าช้ีแจง  
  แบบสัมภาษณ์น้ี เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ  จงัหวดัสงขลา  โดยเก็บขอ้มูลจากครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้  
ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ มี 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา         
  แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
 




ต าบล....................................อ าเภอ /เขต………...................................จงัหวดั................................. 
 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
1. อาย ุ..............................................................ปี 
2. ระดบัการศึกษา.............................................. 
    3.วฒิุการศึกษาสูงสุด 
                            ( ) ปริญญาตรี  
                            ( ) ปริญญาโท  
                            ( ) อ่ืนๆ ระบุ........................... 







ตอนที ่2 แบบสัมภาษณ์เกีย่วกบัสภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบ
เข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ บริหารหลกัสูตรต่อไป  
 
1.) ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร 
  1. ท่านประสบปัญหาในการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
หรือไม่ อยา่งไร?  
2. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ การจดัท าเอกสาร
ประกอบหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านไดรั้บการอบรมช้ีแจงและศึกษาคู่มือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเพื่อวางแผนการ
ใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้หรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ท่านไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ และจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ สถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และหอ้งละหมาดหรือไม่ อยา่งไร?  
  5. โรงเรียนของท่านมีการจดัหอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน และจ านวนครูอยา่งเหมาะสมและ
พอเพียงหรือไม่อยา่งไร?  
  6. โรงเรียนของท่านไดรั้บความร่วมมือในการบริหารจดัการหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน และนกัเรียนหรือไม่อยา่งไร?  
  7. ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร? 
 
2) การวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
  1. ท่านประสบปัญหาในการจดัท าหลกัสูตร แผนการสอน คู่มือครู และเอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้หรือไม่ อยา่งไร?  
  2. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ท่ีใช้
ในปัจจุบนัเป็นอยา่งดีหรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านมีการประชุมและวางแผนการใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ หรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ท่านเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเอง ในดา้นการจดัท าหลกัสูตรและแผนการเรียนรู้ 
หรือไม่ อยา่งไร?  





  6. รายวชิาท่ีท่านสอนตรงกบัความพร้อมและความถนดัของท่านหรือไม่ อยา่งไร? 
  7. ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันาอยา่งไร? 
 
3) ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) 
  1.โรงเรียนของท่านจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาครบทุกสาระวชิาหรือไม่ และมีการ
จดัท าแผนการสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  2. ท่านจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร จุดประสงค ์เน้ือหา 
ความสามารถความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนหรือไม่ อยา่งไร?  
  3. ท่านไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและใชรู้ปแบบ/เทคนิค
วธีิการสอนท่ีหลากหลายหรือไม่ อยา่งไร?  
  4. ในการจดัการเรียนการสอนท่านมีการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยหีลากหลายและ
เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมและมีการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินหรือไม่ อยา่งไร?  
  5. ท่านไดมี้การจดัชั้นเรียนและบรรยากาศของห้องเรียนใหมี้ความเหมาะสมกบัการเรียน
การสอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. ท่านไดมี้การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียนและครอบคลุมทั้ง
ดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัยหรือไม่ อยา่งไร?  
  7. ท่านไดมี้การออกแบบวธีิวดัและประเมินผลหลากหลายเหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรม
หรือไม่ อยา่งไร?  
  8. ท่านมีการสอนซ่อมเสริมวิชาอิสลามศึกษาแก่ผูเ้รียนหรือไม่ ถา้มี ปฏิบติัในช่วงเวลาใด?  
  9. โรงเรียนของท่านมีสถานท่ีปฏิบติัศาสนกิจท่ีเหมาะสมตามหลกัอิสลามหรือไม่ หรือไม่ 
อยา่งไร?  
  10. ในการจดักิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆของต่างศาสนิก นกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมหรือไม่ 
อยา่งไร? 
  11. ท่านมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในดา้นอิสลามศึกษา หรือไม่ อยา่งไร?  




  13. ในภาพรวมการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) อิสลามศึกษาแบบเขม้ ใน
โรงเรียนของท่าน ประสบปัญหาหรือไม่ อยา่งไร และท่านมี แนวทางการแกปั้ญหา และพฒันา
อยา่งไร?  
 
4) การนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
  1. โรงเรียนของท่านมีคณะกรรมการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลในการเรียนการ
สอนหรือไม่ อยา่งไร?  
  2. ท่านไดรั้บการนิเทศภายในสถานศึกษา ในดา้นการสอนการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร?  
  3.โรงเรียนของท่านมีการวางแผนก าหนดจุดประสงค ์รูปแบบ เคร่ืองมือ วธีิการนิเทศ และ
เป้าหมายการนิเทศท่ีชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร? 
  4. ท่านมีการศึกษาท าวจิยัเพื่อพฒันาการจดัเรียนรู้หรือไม่ อยา่งไร?  
  5. ท่านไดรั้บการเสริมแรงและขวญัก าลงัใจในการท างานหรือไม่ อยา่งไร?  
  6. ท่านไดรั้บการนิเทศจากหน่วยงานภายนอกท่ีท าหนา้ท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษา หรือไม่ 
อยา่งไร? 
  7. ท่านมีการน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 
อยา่งไร?  
  8. ท่านไดรั้บการนิเทศ ติดตามทั้งในระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
หรือไม่ อยา่งไร? 
  9. ในภาพรวมการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลหลกัสูตร อิสลามศึกษาแบบเขม้ใน













เร่ือง สภาพปัญหา และแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
ในโรงเรียนของรัฐ   จังหวดัสงขลา 
............................................................................................................................................................. 
                    เลขที่แบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง 
  1) แบบสอบถามฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และหาแนวทางการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
  2) แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Checklist) 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
แบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ใชว้ดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) 
  เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  









นางสาวพิชยา   ทอดทิ้ง 
  นกัศึกษาปริญญาโท   หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 




ตอนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 




























1.  เพศ   
        1) ชาย           2) หญิง 
 
2. ต าแหน่ง 
   1) ผูบ้ริหาร  
   2) หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ  
   3) ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้    
 
3. วฒิุการศึกษา  
  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี       2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  3) ปริญญาโท               4) อ่ืนๆ (ระบุ).................... 
 
4.  อาย ุ 
  1)  ต ่ากวา่ 30 ปี              2)   30 - 40 ปี       
  3)  41 - 50 ปี                  4)   51 ปีข้ึนไป 
 
5.  ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
  1)   1- 5 ปี                      2)    6- 10 ปี         
  3)   11 - 15 ปี                4)   15 ปีข้ึนไป    
      






 ตอนที่ 2 ระดบัสภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ 
จงัหวดัสงขลา 
  ค าช้ีแจง กรุณาอ่านประเด็นค าถามแต่ละขอ้โดยละเอียด แล้วพิจารณาแต่ละข้อว่าสภาพ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบั การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา อยูใ่น
ระดบัใด จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดแลว้กาเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัสภาพปัญหา
การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ท่ีแทจ้ริงของโรงเรียนของท่านเพียงค าตอบเดียว โดยให้
ความหมายดงัน้ี 
5  หมายถึง  มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีสภาพปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 





       ในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา 
ระดับสภาพปัญหา 
5 4 3 2 1 
           ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร 
1. บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบ
เขม้  
     
2. ครูเขา้ใหม่ขาดการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร ก่อนการน า
หลกัสูตรไปใชจ้ริง 
     
3. ขาดงบประมาณในการจดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขม้ 
     
4. ไม่มีหนงัสือเรียนเป็นภาษาไทย ท าใหก้ารด าเนินการจดัการเรียนการ
สอนเป็นไปอยา่งล่าชา้  
     
5. ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
     
6. ขาดงบประมาณในการจดัห้องเรียน สถานท่ีเรียนอยา่งเพียงพอ และ
สถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัศาสนา 
     
7. ขาดแคลนครู คือ จ านวนครูผูส้อนมีนอ้ยไม่เหมาะกบัจ านวน
นกัเรียน 






ใน โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
ระดับสภาพปัญหา 
5 4 3 2 1 
8. จดัครูสอนวชิาอิสลามศึกษาไม่ตรงตามสาขาท่ีสอน      
9. ขาดการอบรมพฒันาครูผูส้อนอิสลามศึกษา ในดา้นหลกัสูตร 
เทคนิคการจดัการเรียนการสอน ฯลฯ อยา่งต่อเน่ือง 
     
10. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการ
ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
     
         ปัญหาการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร 
1. จดัวชิาสอนไม่สอดคลอ้งกบัความพร้อมและความถนดัของ
ครูผูส้อน 
     
2. การจดัตาราง เวลาเรียนไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างของหลกัสูตรท่ี
ก าหนด  
     
3. วชิาภาษามลาย ูอาหรับ ไม่สามารถจดัการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรท่ีก าหนดได ้เน่ืองจากพื้นฐานของนกัเรียนแตกต่างกนั 
     
4. ปัญหาบางวชิาการวางแผนหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัการน า
หลกัสูตรไปใชจ้ริง       
     
5. การจดัสภาพแวดลอ้มและกิจกรรมต่างๆของของโรงเรียนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษา และตามหลกัการอิสลาม 
     
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูขาดการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และ
ขาดการปรึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนักบัครูผูส้อน 
     
7. ปัญหาขาดการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ใน
ดา้นการจดัท าหลกัสูตร ท าแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบ
หลกัสูตร 
     
8. ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผน พฒันาหลกัสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา
อิสลามศึกษา 
     







สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มใน                      
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
ระดับสภาพปัญหา 
5 4 3 2 1 
          ปัญหาการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) 
1. จดัการเรียนการสอนไมส่อดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีก าหนด      
2. การจดัท าแผนการสอนในรายวชิาอิสลามศึกษาไม่ครบทุกวชิา      
3. ขาดแคลนส่ือ หนงัสือเรียน นวตักรรมเทคโนโลยท่ีีเอ้ือต่อการเรียนรู้       
4. บุคลากรขาดทกัษะดา้นการใชส่ื้อและนวตักรรมการเรียนการสอน      
5. ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดต้ามความตอ้งการเน่ืองจาก ขาด
แคลนหอ้งเรียน สถานท่ีเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
     




     
7. ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลกัอิสลาม  
     
8. บุคลากรขาดความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร ท าใหไ้ม่สามารถแปลง
หลกัสูตรไปสู่การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     
9. ดา้นการปฏิบติัศาสนกิจ เน่ืองจากสถานท่ีประกอบศาสนกิจและ
สถานท่ีอาบน ้าละหมาดไม่ปกปิด 
     
          ปัญหาด้านการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล 
1. ปัญหาภายในสถานศึกษาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศดา้น
อิสลามศึกษาโดยตรง  
     
2. ปัญหาขาดการวางแผนงานการนิเทศท่ีชดัเจน ไม่มีแผนงาน/
โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากบัในสถานศึกษา 
     
3. ปัญหาไม่มีเคร่ืองมือใชป้ระกอบการนิเทศ และขาดเทคนิควธีิการ
นิเทศท่ีหลากหลาย 
     
4. คณะกรรมการนิเทศไม่ท าการนิเทศการสอน ก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลโดยตรง 





สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้มใน                      
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
ระดับสภาพปัญหา 
5 4 3 2 1 
          ปัญหาด้านการนิเทศ  ก ากับ ติดตามและประเมินผล (ต่อ) 
5. ไดรั้บการนิเทศ ติดตามไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นระบบทั้งในระดบัชั้น
เรียน และระดบัสถานศึกษา 
     
6. ไม่มีการจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ  รายงานผลใหข้อ้เสนอแนะ
แก่ครูผูส้อนเพื่อน าไปปรับปรุง พฒันาตนเองต่อไป 
     
7. ไม่มีการจดัท ารายงานสรุปผลการการนิเทศ เพื่อรายงานผลใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนัก าหนดแนวทางการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป 
     
8. ขาดการนิเทศอยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงานภายนอกท่ีท าหนา้ท่ีดูแล
ดา้นอิสลามศึกษา 
     
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Form) เกีย่วกับ
สภาพปัญหาแนวทางการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา 





































































































































































































































































































































1.สมมาศ  ทองร่วง,2537   /   /       /   
2.ธนวฒัน์  นาคนคร,2538    /    / /  /  /   
3.บุญธรรม แกว้สาร,2539 /   /         /   
4.สุชาติ สุมณศิริ, 2540   /   /      /    
5.อรรณพ มะแน็ง, 2540   /   /       /   
6.กรมวิชาการ,2545 / / /   /       / / / 
7.นิตยา มสัเยาะ,2545    /  /  /     /   
8.วิไลลกัษณ์ แกว้จินดา,2546 / / /        /  / / / 
9.โกสิทธ์ิ  สิงห์เสน,2548 /     /       /   
10.วิริยะ สู้เสง่ียม ,2549 / / /   /       /   
11.มณทิพย ์  เกตแกว้,2549 / /    /       / / / 
12.ซูมยัยะห์ สาและ,2550    /  /  /     /   
13.รัณดอน วินทะไชย,2550  /    /       /   
14.วิมล  ณ  พทัลุง, 2550 /     /       /   
15. ก่ิงเพชร ธารพร,2551 / / /   /       /   
16.ชวลิต  ชูก าแพง,2551     /  /   /   /   
17.นิพล พิณเมือง ทอง,2552           /  / / / 





















































































































































































































































19.บงัอร วิเศษศกัด์ิ, 2554      /      /   / 
20.มูฮ ามดั  มอลอ ,2554     /  /   /   /   
21.บุญาณิส  แซ่เตน็,2555 / / /   /       / / / 
22.อารีฟีน เทพลกัษณ์,2555   /   /       /  / 
23.มาหามะรือสะลี บินเซ็ง, 2556    /  /  /     /   
24.ลุกมาน หนูยาหมาด ,2556 /   /       /  /   




ดา้นต่างๆท่ีมีความส าคญั แลว้น าองค์ประกอบแต่ละดา้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็นกระบวนการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์เหลือ
เพียง 4 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 






































     สภาพ ปัญหาและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม 
     ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา                                                                                                                  
พิชยา  ทอดทิ้ง1  อะห์มดั  ยีสุ่่นทรง2 
 
1 นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษาอิสลาม, วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
2Ph.D. (Higher Education), ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 
  บทคัดย่อ 
    การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา และเพื่อประมวลขอ้เสนอแนะ
และแนวทางการบริหาร ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยั ประกอบดว้ย ผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์จ านวน 12 
คน และผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และครูผูส้อน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ านวน 155 คน มีการออกแบบวิจยั แบบ
ผสมผสาน โดยใช้แบบแผนเชิงส ารวจบุกเบิก (Exploratory Design) รูปแบบการพฒันาเคร่ืองมือ
วิจัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบ t-test และ F-test และการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และผลการเปรียบเทียบสภาพ 
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปร เพศ ต าแหน่ง
งาน อายุ โดยภาพรวม พบว่าไม่แตกต่างกนั ยกเวน้วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานท่ี
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา 1)  ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 2) ดา้นการวางแผนด าเนินการ
ใช้หลกัสูตร 3) ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) และ 4) ด้านการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล             
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ABSTRACT 
   This research aimed to examine and compare states, problems of intensive 
Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province and to propose 
guidelines of Intensive Islamic studies curriculum administration in the Schools. The key 
informants included 12 informants of interview data and 155 informants of quantitative data 
consisting of administrators, heads of academic administration unit and intensive Islamic studies 
teachers.  A mixed method research design which based on exploratory design for developing 
instrument was used in this research.  The statistics employed to analyze the data consists of 
percentage, average, standard deviation, T ( t-test) and F ( F-test)  and content analysis for 
qualitative data. 
  The findings of this studies were as follows: the overall level of states, problems 
of intensive Islamic studies curriculum administration in the public schools, Songkhla Province is 
high in all dimensions. The results of the comparison of states, problems of intensive Islamic 
studies curriculum administration of administrators, heads of academic administration nit and 
intensive Islamic studies teachers in the Schools based on sex, work positions, age showed that 
there were no significant differences between groups with respect to this demographic data. 
However, the level of problems of intensive Islamic studies curriculum administration was found 
to have a statistically significant difference between group with respect to educational 
qualification and work experiences at 0.05.  
    The proposed suggestions and guidelines of intensive Islamic studies curriculum   
administration in the public schools, Songkhla Province are 1)  on the preparation for curriculum 
administration. 2)  On the curriculum implementation plan. 3)  On the curriculum administration 
operation (the curriculum implementation). 4)  On the supervision, monitoring, follow-up and 
internal evaluation. 




  การศึกษามีความส าคญัต่อมนุษยชาติ ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาเพื่อสร้าง
ปัจเจกบุคคลท่ีมีความรอบรู้ ความศรัทธา และย  าเกรงต่อระผูเ้ป็นเจ้า อัลลอฮฺ   ตลอดจนมี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของอลักุรอานและ
แนวทางปฏิบติัของท่านนบีมูฮมัหมดั  มีจิตส านึกในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ
เป็นบ่าวท่ีดีและคอลีฟะฮฺ และสามารถด ารงชีวิตอยู่บนโลกน้ีอยา่งมีความสุขและไดรั้บความโปรด
ปรานในโลกหนา้ ซ่ึงการจดัการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อสังคมนั้น จ าเป็นจะตอ้งมีหลกัสูตร กล่าวได้
วา่“หลกัสูตร คือ หวัใจของสถานศึกษา การสร้างหลกัสูตรตอ้งมีขั้นตอน มีกระบวนการท่ีตอ้งอาศยั
บุคลากรจ านวนมากในการปฏิบติังาน ตอ้งพฒันาอย่างเป็นระบบ   เม่ือสร้างหลกัสูตรหรือพฒันา
หลกัสูตรข้ึนมาแลว้ ขั้นต่อไปก็คือ การน าหลกัสูตรไปใช ้ซ่ึงการน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นกระบวนการ
ส าคญัของการพฒันาหลกัสูตร ท่ีจะช่วยให้หลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนมานั้นประสบความส าเร็จ การท่ีจะ
ประสบความส าเร็จไดห้รือไม่นั้น ตอ้งอาศยัการบริหารหลกัสูตรเป็นปัจจยัส าคญั (ชวลิต  ชูก าแพง, 
2551:63; ซอลีฮะห์ หะยสีะมะแอ, 2551:152; อิบราเฮม็ ณรงครั์กษาเขต, 2550: 1) 
  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจดัการศึกษา 
เพราะผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้และวางแผนในการจดัการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา อ านวยความสะดวกแก่ครู ปฏิบัติการในทุกด้าน เป็นผูน้ าทางวิชาการ เป็น
แบบอย่างแก่ครูทุกคนในโรงเรียน ประสานและสร้างความส าพนัธ์กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารสถานศึกษา (สมศกัด์ิ สมมาคูณ , 2552: 24) 
   ซ่ึงการจดัการศึกษาใน จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอยา่ง
ยิ่ง เพื่อมุ่งหวงัให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ และก่อให้เกิดการ
ด ารงชีวิตอยา่งสันติสุขในทอ้งถ่ินของตน เพราะพื้นท่ีดงักล่าว มีเอกลกัษณ์  วิถีชีวิต ภาษา ศาสนา 
และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย การจดัท าหลกัสูตรในพื้นท่ีดงักล่าวน้ี  จะตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน( พงษพ์ชัรินทร์  พุธวฒันะ2550: 121 และบรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2555: 209) 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา พบวา่ การบริหารหลกัสูตรมกัจะประสบปัญหา ดา้นหลกัสูตร เน้ือหาหลกัสูตรมีมากเกินไป 
ในการจดัการเรียนการสอนยงัขาดแคลนส่ือและงบประมาณท่ีสนับสนุนใช้ในการเรียนและการ
สอน  ดา้นบุคลากรครู ปัญหาการขาดแคลนครู ครูท่ีสอนจบไม่ตรงสาขา การจดัอบรมครูเพื่อพฒันา






มธัยมศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งมีกระบวนการ
บริหารหลักสูตรท่ีดี ในทุกๆด้าน เร่ิมจาก การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  การจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษา การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร การด าเนินการใชห้ลกัสูตร และการนิเทศ  
ก ากบั ติดตามและประเมินผล เพื่อใหก้ารบริหารหลกัสูตรเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้(อามีเนาะ 
มามุ , 2543 ; มูฮ ามดันาเซ  สามะ, 2551; ฮอซาลี บินล่าเต๊ะ,2552 ;อตันนัย ์อาลีกาแห ,2553; มูฮ  ามดั  
มอลอ, 2554 ; ลุกมาน  หนูยาหมาด,2556  ; นิเลาะ  แวอุเซ็ง ,ม.ป.ป. ) 
  จากแนวคิดดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารและครูเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัเป็น
อยา่งมากต่อการพฒันาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรจ าเป็น
จะต้องตระหนักถึงความส าคญัของผูเ้รียน ซ่ึงพบว่าการบริหารจดัการหลักสูตรในสถานศึกษา
ปัจจุบนัน้ีก าลงัประสบปัญหาหลายๆด้าน ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าการศึกษา สภาพปัญหาและแนว
ทางการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ผล
การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียน
ของรัฐ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน   
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
    1.เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียน
ของรัฐ จงัหวดัสงขลา 
    2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา การบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตัวแปร เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และ
ประสบการณ์การท างาน 





นกัวิชาการและจากผลการวจิยัท่ีศึกษา เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี โดยจ าแนกตาม
เพศ ต าแหน่งงาน วฒิุการศึกษา อาย ุและประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั ดงักรอบแนวคิดการวจิยั















ภาพประกอบที่  1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
วธิีการด าเนินการวจิัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีมีการออกแบบวิจยัแบบผสมผสาน โดยใช้แบบแผนเชิงส ารวจ
บุกเบิก (Exploratory Design) รูปแบบการพฒันาเคร่ืองมือวิจยั (รัตนะบวัสนธ์, 2554) ไดแ้บ่งวิธีการ
ด าเนินการวจิยัออกเป็น 3 ขั้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 3 คน หัวหน้าอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน  4 คน และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ จ านวน  5 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน โดยอาศยัวิธีการเลือกแบบก้อน
หิมะ  (Snowball Selection) (พรรณี ลีกิจวฒันะ,2557:154) คือผูใ้ห้ขอ้มูลระบุช่ือบุคคลอ่ืนๆท่ีคิดว่า
เป็นผูรู้้ ดา้นการบริหารหลกัสูตรเป็นอย่างดี มีการระบุช่ือต่อกนัเป็นทอดๆ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ คือแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสรุป
เน้ือหา จากการสัมภาษณ์  จากนั้นน ามาสังเคราะห์เน้ือหา น าเสนอในรูปความเรียง และสรุป
ผลการวิจยัเป็นประเด็นหลกั น าผลการศึกษามาสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในขั้นท่ี 2 โดยการวจิยัเชิงส ารวจต่อไป 
   ขั้นท่ี 2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการ
บริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ท่ีผ่านการตรวจ                                
สอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาและค่าความเช่ือมัน่ จากนั้นท าการวิจยั
เชิงส ารวจ เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จ านวน 39  คน หวัหน้าฝ่าย
บริหารงานวชิาการ จ านวน 24 คน  และครูผูส้อนอิสลามแบบเขม้ จ านวน 92  คน รวมทั้งส้ินจ านวน 
ตัวแปรต้น 
1. เพศ 






อิสลามศึกษาแบบเขม้ ในโรงเรียนของรัฐ  
จงัหวดัสงขลา  4 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร 
2.การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
3.ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร                   
   (ใชห้ลกัสูตร)   
4.ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตาม 





155 คน โดยวิธีการเลือกแบบยกกลุ่มจากประชากรทั้งหมด ได้มาจากโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ านวน 24 โรง ในปีการศึกษา 2558 ผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี(Frequency ) และหาค่าร้อยละ 
(Percentage) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา ด้านการเตรียมความพร้อมบริหาร
หลกัสูตร  การวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร  การด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร)  และ
การนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล โดยหาค่าเฉล่ียประชากร (Mean : µ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของประชากร (Standard Deviation : )เปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้ฝ่าย
บริหารงานวิชาการ  และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมี เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อาย ุ
และประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนั ท าการเปรียบเทียบโดยใชค้่า สถิติทดสอบที (t -test) และการ
ทดสอบเอฟ  (F-test) และประมวลความคิดเห็นท่ีไดส้รุปเป็นผลการวจิยั 
    ขั้นท่ี 3  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ และขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถาม
ในตอนท่ี 3 มาวเิคราะห์เน้ือหา ประมวลผลขอ้มูลน าเสนอแนวทางการบริหารหลกัสูตร  
 
ผลการวจิัย 
   จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผลการวิจยัเร่ืองสภาพปัญหา และแนวทางการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ โรงเรียนรัฐ จงัหวดัสงขลา  ตามวตัถุประสงคว์จิยัดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 155 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.1 
ต  าแหน่ง ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ร้อยละ 59.4 วฒิุการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
65.8 มีอาย ุ30-40 ปี ร้อยละ 47.1 และมีประสบการณ์ในต าแหน่ง 6 -10 ปี ร้อยละ 33.5  
2. ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูล สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา  
สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดั
สงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ปัญหาดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตาม
และ ประเมินผล อยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมา คือปัญหาการด าเนินการบริหารหลักสูตร                     
(ใชห้ลกัสูตร) ปัญหาดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร และปัญหาการวางแผนด าเนินการ
ใชห้ลกัสูตรตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้น พบวา่  
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    2.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ดา้นการเตรียม
ความพร้อมบริหารหลกัสูตรมี 8 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 2 รายการอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   2.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ดา้นการวางแผน
ด าเนินการใชห้ลกัสูตร มี 6 รายการอยูใ่นระดบั มาก และอีก 3 รายการอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
    2.3 ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) สภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการ
ด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก 
    2.4 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการนิเทศ 
ก ากบั ติดตามและประเมินผล ทุกรายการอยูใ่นระดบัมาก 
3. ผลการเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
การท างาน 
     3.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีเพศต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
    3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัโดยภาพรวมมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั 
   3.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน




ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและ ประเมินผล มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างระหวา่งวุฒิการศึกษาท่ีต่างกนัท่ีละคู่ ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’Method) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนัระหวา่ง ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กบั  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา และระหวา่ง ผูท่ี้มี
วฒิุการศึกษาปริญญาโทกบัผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  
     3.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีอายุต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั 
    3.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้มเขม้ เก่ียวกบั สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัโดยภาพรวม
และรายดา้นมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างประสบการณ์ท่ีต่างกนัทีละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)  ในด้านการเตรียมความพร้อม
บริหารหลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 3 คู่  ซ่ึงทั้ง 3 คู่แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีประสบการณ์  11-15 ปีทุกคู่  
คือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี  กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปี  และกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 15 ปีข้ึน
ไป ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลกัสูตร พบคู่ท่ีแตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์            
11-15 ปี กับ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์1-5 ปี  ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) 
แตกต่างกนั 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี ด้านการ
นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล แตกต่างกนั 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่ม
ท่ีมีประสบการณ์  1-5 ปี  และผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
พบวา่ แตกต่างกนั จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์  1-5 
ปี  และ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี กบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 6-10 ปี  
4. ผลการประมวลขอ้เสนอแนะแนวทางการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา สรุปไดด้งัน้ี 
      4.1 ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร ปรากฏว่า ครู และ ฝ่าย
บริหารงานวิชาการโรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในการบริหารหลกัสูตร ยงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหาหลักสูตรอย่างชัดเจน และไม่มีการจดัอบรมเตรียมความพร้อม เก่ียวกบัหลกัสูตรอิสลาม
ศึกษา ให้กบัครูใหม่ เพราะครูไม่จบดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง ขอ้เสนอแนวทางการพฒันาไดแ้ก่ 
หน่วยงานตนัสังกดัควรควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร ฝ่ายบริหารงานวชิาการ และบุคลากรครูเก่ียวกบั 
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หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มการน าหลกัสูตรอิสลามศึกษาไปใช้  จดับุคลากรเฉพาะต าแหน่ง
ให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ท าหนา้ท่ีบริหาร ก ากบั ดูแล สนบัสนุนส่งเสริมทุก
ด้าน เช่นด้านงบประมาณ โดยการรับบริจาค เพื่อน าเงินทุนท่ีได้ไปพฒันาการบริหารหลกัสูตร 
เพื่อใหก้ารบริหารหลกัสูตรด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมา 
     4.2 ด้านการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร ผลปรากฏว่า จดัวิชาเรียน 
และเวลาเรียนได้ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของหลกัสูตร และเจา้หน้าท่ีจากส านักงานเขตพื้น
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ขาดการวางแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ไม่มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน มีการเปล่ียนครูบ่อย ส่งผลกระทบ
ต่อนกัเรียน เกิดต าแหน่งว่างไม่มีครูผูส้อนท าให้การด าเนินงานไม่เป็นระบบและต่อเน่ือง ขอ้เสนอ
แนวทางการพฒันา คือ โรงเรียนควรปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตรโดยตรง 
ควรมีการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ตอ้งร่วมกนัวางแผนจดัท าหลกัสูตร จดัประชุม สัมมนา เพื่อพฒันาหลกัสูตร
ให้สอดคล้องกบัท้องถ่ิน และให้การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและตอ้งให้ความมัน่คงใน
หนา้ท่ีการงานแก่ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อแกปั้ญหาการลาออก เปล่ียนครูบ่อย ซ่ึงท าให้
การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้




ส่วนร่วมในการช่วยเหลือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา  ขอ้เสนอแนวทางการ
พฒันาไดแ้ก่ จดัอบรมครูผูส้อนอิสลามศึกษา เก่ียวกบัหลกัสูตร และการน าหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ไปใช ้แนะน าให้ครูผูส้อนศึกษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรให้ชดัเจน และให้ครูผูส้อน
จดัท าแผนการสอนวิชาอิสลามศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนด าเนินการจดัการเรียนการ
สอน รัฐควรจดัสรรงบประมาณใหเ้งินรายหวัดา้นอิสลามศึกษาเพื่อจดัซ้ือส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทางการศึกษา สร้างอาคารเรียนและสถานท่ีประกอบศาสนกิจให้กบัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ เพื่อความพร้อม ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ และท่ีส าคญัทาง
โรงเรียนจะตอ้งร่วมมือกบัชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา  
      4.4 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล ผลปรากฏวา่ ผูนิ้เทศไม่
ท าการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเน่ือง และไม่เข้ามานิเทศและประเมินผล




นิเทศโดยภาพรวมท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  ขอ้เสนอแนวทางการพฒันา คือ หน่วยงานตน้สังกดัควรมีการ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม ดูแลโรงเรียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเน่ือง และควรมีคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม ก ากบั ประเมินผลตามสภาพจริง และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะภาคเรียนละ                 
1 คร้ัง ในการนิเทศ จะตอ้งมีการวางกรอบ เคร่ืองมือ เกณฑ์การนิเทศให้ชัดเจน เพื่อให้การนิเทศ 
เป็นไปตามกรอบท่ีวางไวอ้ย่างชดัเจน สามารถใช้เป็นหลกัฐานในการสรุปรายงานและเป็นขอ้มูล




โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปราย ดงัน้ี 
 ผลการวิจัยพบว่าสภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ       
มูฮ  ามดันาเซ สามะ (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร จงัหวดัยะลา ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มูฮ ามดั มอลอ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มของผู ้บริหารสถานศึกษาในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก  
    ผลวจิยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
แบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา โรงเรียนไม่ได้ด าเนินการตามนโยบายท่ีรับมาไม่
ตระหนักถึงความส าคญัของอิสลามศึกษา จดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งตามโครงสร้างของ
หลักสูตร การจดับรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยงัไม่เป็นรูปแบบอิสลามทั้งระบบ ขาด
อุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน รวมทั้งจ  านวนครูผูส้อนมีน้อย 
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศด้านอิสลามศึกษาโดยตรง โรงเรียนไม่มีการจดัท ารายงาน
สรุปผลการนิเทศ  รายงานผลให้ขอ้เสนอแนะแก่ครูผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ชุมชนไดรั้บทราบ เพื่อ
น าไปปรับปรุง พฒันาตนเอง ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ สภาพปัญหาการบริหาร
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หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากดว้ย  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1. ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ด้านการเตรียมความพร้อมบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขาดงบประมาณในการจดัห้องเรียน สถานท่ีเรียน และ
สถานท่ีประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม รองลงมาคือ ขาดงบประมาณในการจดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆ
ท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
    ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ สถานศึกษาไม่มีงบประมาณดา้นอิสลามศึกษา
ผูบ้ริหารไม่มีความตระหนักถึงความส าคัญของอิสลามศึกษา โรงเรียนยงัขาดห้องเรียนสถานท่ี
ประกอบศาสนกิจท่ีเหมาะสม และขาดงบประมาณในการจัดซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ ต่างๆท่ีจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ                        
ปรีชา ยาชะรัด (2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้หลกัสูตรแบบเขม้ของครูในโรงเรียนสอง
ระบบสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการใช้หลกัสูตร
แบบเขม้ของครูในโรงเรียนสองระบบสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยดา้นท่ีมี
ปัญหาสูงสุดคือดา้นการเตรียมทรัพยากรทางการบริหาร  
    2. ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร พบวา่ สภาพปัญหาการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ปัญหาขาดการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ในดา้นการ
จดัท าหลักสูตร ท าแผนการเรียนรู้ และเอกสารประกอบหลักสูตร  รองลงมาคือวิชาภาษามลาย ู




ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นอิสลามศึกษา I-NET สูง เพื่อเป็นการพฒันาครูผูส้อน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้ให้ความส าคัญ เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา                     
และจ าเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ครู                    
และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาหลกัสูตร  การจดัการเรียนรู้ 
รวมทั้งการวดัประเมินผลโดยมีมาตรฐานและตวัช้ีวดัเป็นเป้าหมาย การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
การฝึกทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นทีม รูปแบบการพฒันาบุคลากรจะตอ้งใช้การนิเทศทั้งแบบกลุ่ม 
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และเป็นรายบุคคลโดยการสอนแบบช้ีแนะ (Coaching) การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และจะตอ้ง
ไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงการพฒันาบุคลากรใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ  
ในการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ในรายวชิาภาษามลาย ูและภาษา
อาหรับ ไม่สามารถจดัโครงการสอนให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีก าหนดได ้เน่ืองจากพื้นฐานของ
นักเรียนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ นิเลาะ แวอุเซ็ง (ม.ป.ป. : 159-160) ได้สรุปภาพรวมการ
สังเคราะห์ ปัญหาในการจดัการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลท่ีสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ พบวา่ การน า
หลกัสูตรไปใช้ยงัขาดความเป็นเอกภาพและความชดัเจน ปัญหาดา้นหลกัสูตรอิสลามศึกษาในชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ คือ เน้ือหาสาระไม่สอดคลอ้งกบัความรู้พื้นฐานเดิมของผูเ้รียน 
    3.ด้านการด าเนินการบริหารหลักสูตร (ใช้หลักสูตร) พบว่า สภาพปัญหาการ
บริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ด้านการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใช้หลกัสูตร) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการปฏิบติัศาสนกิจ รองลงมาคือ ขาด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัอิสลาม  
    ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดงบประมาณในการส่งเสริมพฒันา
ด้านอิสลามศึกษา ท าให้มีสถานท่ีประกอบศาสนกิจและสถานท่ีอาบน ้ าละหมาดไม่อ านวย และ
ผูป้กครอง ชุมชน ไม่เน้นย  ้า ในการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนตามหลกัอิสลาม  
และสอดคลอ้งกบั ครูอิสลามศึกษาแบบเขม้5(2558) ให้สัมภาษณ์ วา่ “ทางโรงเรียนปลูกฝังนกัเรียน 
ให้ปฏิบติัละหมาด แต่งกาย ปฏิบติัตนตามหลกัอิสลาม แต่เม่ือนกัเรียนกลบัไปอยูบ่า้นผูป้กครอง ไม่
เน้นย  ้า เร่ืองละหมาดและการแต่งกาย ท าให้นกัเรียนไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของศาสนา เพราะ
ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมตามหลกัอิสลาม”  





    ْرِّشلا َّنِإ ِهَّللاِب ْكِرْشُت اَل َّيَنُب اَي ُهُظِعَي َوُهَو ِهِنْباِل ُناَمْقُل َلاَق ْذِإَو ٌ مِظَ   ٌ ْلُظَل َك   
        (11: نامقل)    
 
        ความวา่ “และจงร าลึกเม่ือลุกมานไดก้ล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนเขาวา่  
         โอลู้กเอ๋ย เจา้อยา่ไดต้ั้งภาคีใดๆ ต่ออลัลอฮฺ  เพราะแทจ้ริงการตั้งภาคีนั้นเป็น 




                           จากอายะฮฺอลักุรอานขา้งตน้ ไดส่้งเสริมให้ผูป้กครองสอนลูกๆให้รู้จกัอลัลอฮฺ 
และสอนในเร่ืองการท าอิบาดะฮฺต่อพระองค ์อบรมสั่งสอนลูกๆให้มีคุณธรรมจริยธรรม สั่งใชใ้ห้ท า
ความดีและหา้มปรามจากความชัว่ เม่ือโรงเรียนและชุมชนร่วมกนัส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่
นกัเรียน นักเรียนก็จะตระหนักถึงความส าคญัของอิสลาม และสามารถด าเนินชีวิตตามแบบอย่าง
ของท่านรอซูลมูฮมัมดั ในทุกๆดา้น 
    4.ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ด้านการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไม่มีการจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ รายงานผลให้
ข้อเสนอแนะแก่ครูผูส้อนเพื่อน าไปปรับปรุง พฒันาตนเองต่อไป รองลงมา คือ ไม่มีการจดัท า
รายงานสรุปผลการการนิเทศ เพื่อรายงานผลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ  
     ผลวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า เม่ือโรงเรียนมีการนิเทศครูผูส้อนแลว้ ไม่มี
การสรุปผลการนิเทศ เพื่อรายงานผลการนิเทศใหก้บัครูผูส้อน ท าให้ครูไม่รู้จุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง 
ซ่ึงไม่สามารถพฒันาตนเองได ้และไม่มีการรายงานผลให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนั
ก าหนดหาแนวทางพฒันาต่อไป  
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุพรรณี สุภาพรม (2549:91-92)ได้ท าการศึกษา
คน้ควา้อิสระ เร่ือง การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 พบว่า สถานศึกษา ควรมีระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลการ
บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานและยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่ายและควรจดัให้มีการ
นิเทศ และจดัให้มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจน
และต่อเน่ือง โดยรายงานผลการด าเนินการให้ชุมชน และผูป้กครองนักเรียนได้รับทราบ จะได้มี
ส่วนร่วมในการน าไปปรับปรุงและพฒันากระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 
2. เพ่ือเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวัดสงขลา จ าแนกตาม เพศ ต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์
การท างานทีต่่างกนั 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีเพศต่างกนัโดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง มองประเด็นเป็นแนวทางเดียวกนัเพราะมีภาระการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 





มธัยมศึกษาในจงัหวดัปัตตานี ตามตวัแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดบัท่ีต่างกนั
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
   2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั โดยภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูท่ี้มีต  าแหน่งงานต่างกนั มองประเด็นปัญหาเป็นแนวทาง
เดียวกนั เพราะในการด าเนินงานในสถานศึกษาผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตรก็เจอปัญหา
เดียวกนั ทั้งการเตรียมความพร้อมของหลกัสูตร ทุกต าแหน่งงานมีการด าเนินงานเก่ียวขอ้งเช่ือมโยง
กนัในทุกฝ่าย เร่ิมตั้งแต่ผูบ้ริหารในการน าหลักสูตรเขา้มาใช้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการท า
หน้าท่ีจดัรายวิชาเรียนร่วมกบัครูผูส้อน และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้เป็นผูด้  าเนินการแปลง
หลกัสูตรไปใช ้รวมถึงการนิเทศก ากบั ติดตาม และประเมินผลในสถานศึกษา ถา้การท างานฝ่ายใด
เกิดขอ้บกพร่อง ก็จะส่งผลต่อการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา  ดงันั้นผูท่ี้มีต าแหน่งงานต่างกนั
จึงมองประเด็นปัญหาเหมือนกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                     
อุทยั มาล าโกน (2551) พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและปัญหาการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพและ
ปัญหาการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผูบ้ริหารจ าแนกตามต าแหน่ง โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั 
  2.3  ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้น
การนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
และเม่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างวุฒิการศึกษาท่ีต่างกันท่ีละคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’Method) พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือมีความแตกต่างกัน
ระหว่าง ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กบั  ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระหว่าง ผูท่ี้มี
วุฒิการศึกษาปริญญาโทกบัผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาท่ีต่างกนัมองสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้เป็น





การสอนได้ครบตามหลักสูตร สอดคล้องกบั มูฮ ามดันาเซ สามะ (2551) พบว่า ปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีเปิดสอนสองหลกัสูตร  จงัหวดัยะลา ตามความเห็น
ของครูอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ และวฒิุการศึกษาสามญั และศาสนาแตกต่างกนั มีทศันะไม่แตกต่างกนั  
  และผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการนิเทศ  ก ากบั ติดตามและประเมินผล มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 คือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัระหวา่งผูท่ี้มีวฒิุการศึกษา
ปริญญาตรี กบั ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และระหวา่งผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทกบัผูท่ี้
มีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาจเป็นไปได้ว่า ผูท่ี้ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี กับผูท่ี้ มีวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตรเป็นอยา่งดีแลว้ ส่วนผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นหลกัสูตร และประสบการณ์การท างานน้อย ตอ้งอาศยั
การอบรม ค าแนะน าจากผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านหลกัสูตร โดยผ่านกระบวนการนิเทศ 
ก ากบัติดตามและประเมินผล เพื่อพฒันาตนเอง แต่โรงเรียนขาดการนิเทศ ด าเนินงานของครูผูส้อน
อิสลามศึกษา ท าให้ครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีประสบปัญหาในการท างาน จาก
แนวความคิดดงักล่าว จึงท าให้ผูท่ี้มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการบริหาร
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05 สอดคล้องกับ                                   
อบัดุลซอมะ โต๊ะอาลิม (2550) พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ปัญหาการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานในภาพรวมและรายดา้นตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษาท่ีมีเพศ อายุ ประสบการณ์
ในต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางศาสนา วุฒิการศึกษาทางสามญั ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการนิเทศ  
ก ากบั ติดตามและประเมินผลท่ีมองปัญหาแตกต่างกนั  
   2.4. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีอายุต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั ผลการวิจยัท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผูท่ี้มีอายุต่างกนั มองประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เป็นแนวทางเดียวกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เพราะว่าในการด าเนินการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีผา่นมาก็ยงัประสบปัญหาเหมือนกบัปัจจุบนั ผูท่ี้อายุมากและมีอายนุอ้ยก็ยงั
ประสบปัญหาเหมือนกัน ยงัไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร ทั้ ง
บุคลากร งบประมาณในการด าเนินงาน การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร การด าเนินการใช้
หลกัสูตร และการนิเทศก ากบั ติดตามและประเมินผล ก็ยงัไม่ตอบสนองเป้าหมายของหลกัสูตร 
เพราะขาดความร่วมมือจากหน่วยงานตนัสังกดัและสถานศึกษา สอดคล้องกับ ผลงานวิจยัของ 




ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี  ตามตัวแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ ช่วงระดบัท่ีต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
  2.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใน
โรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา ตามความเห็นของ ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนั โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ 
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 ผลวิจัยท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
ผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเข้ม ท่ีมีประสบการณ์การ
ท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัญหาต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ 11-15 ปี ในทุกๆดา้น 
เน่ืองจากความคิด ช่วงวยั และประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกัน ผูท่ี้มีประสบการณ์มาก 
ระหวา่ง 11-15 ปี มีความรู้ ความเขา้ใจในการท างานต่างๆอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจากมีประสบการณ์ 
มาก การจดัการเรียนการสอนจะมีความพร้อมมากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์น้อย จึงมีความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกบัผูท่ี้มีประสบการณ์1-5 ปี เพราะยงัขาดความพร้อมในหลายๆดา้น  ทั้งในดา้นหลกัสูตร 
การท าแผนการสอน การจดัการเรียนการสอน และยงัไม่เขา้ใจหลกัสูตรอย่างชดัเจน จึงมองวา่การ
ด าเนินงานยังเป็นปัญหา สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นุกูล ชูนุ้ย (2539 )พบว่า บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตการศึกษา 2 มีทัศนะต่อปัญหาการใช้
หลกัสูตรอิสลามศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2535 เป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้น และใน
ภาพรวมจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างานบุคลากรมีทศันะต่อปัญหาการใช้หลกัสูตรในดา้นการจดัการเรียนการ
สอน และดา้นการจดักิจกรรมนกัเรียนแตกต่างกนั  
 
    3 เพ่ือประมวลข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารหลักสูตรอสิลามศึกษาแบบเข้ม
ในโรงเรียนของรัฐ จังหวดัสงขลา 
3.1 ดา้นการเตรียมความพร้อมบริหารหลกัสูตร พบว่า หน่วยงานตนัสังกดัควรมี
การจดัอบรมผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และครูผูส้อนอิสลามศึกษาแบบเขม้ เร่ือง 
หลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ เพื่อน าประสบการณ์ ความรู้ไปพฒันาบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษา
ต่อไป สอดคล้องกบั อาลี โมฮมัมดั ญุบรอน ซอและห์ (2551:102 )กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา
มุสลิมควรท่ีจะแสวงหาวิธีการปรับปรุงพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากรทางการสอน




บุคลากรครูให้เหมาะสมกบันักเรียนและจ านวนชั้นเรียน  และท่ีส าคญัหน่วยงานตน้สังกดัควรจดั
บุคลากรเฉพาะต าแหน่งใหก้บัโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ท าหนา้ท่ีบริหาร ก ากบั ดูแล 
ส่งเสริมสนบัสนุนทุกดา้น เช่นดา้นงบประมาณ โดยการรับบริจาคเพื่อน าเงินทุนท่ีไดไ้ปพฒันาการ
บริหารหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ซุลฮยัดี ซากา ( 2557) พบว่า ดา้นงบประมาณ ควร
สนบัสนุนงบประมาณดา้นอิสลามศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใชพ้ฒันาการเรียนการสอนและกิจกรรมอิสลาม
ศึกษา  
     3.2 ดา้นการวางแผนด าเนินการใชห้ลกัสูตร ผลการวจิยั พบวา่ ทางโรงเรียนควรมี
การปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัโครงสร้างหลกัสูตร ควรมีการปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร
อย่างต่อเน่ือง โดยการให้ทุกโรงเรียนท่ีเปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มจัดตารางเวลาเรียนให้
สอดคล้องกบัโครงสร้างของหลักสูตรท่ีก าหนด  ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาแบบเขม้ ตอ้งร่วมกนัวางแผนจดัท าหลกัสูตร มีการด าเนินงานร่วมกนั มีการประชุม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ หาข้อสรุป เพื่อพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถ่ินให้การ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอายะฮฺอลักุรอาน ซ่ึงอลัลอฮฺ  ไดต้รัสวา่  
     
         ُي َهّللا َّنِإ ِهّللا ىَلَ  ْلَّكَوَتَف َتْمَزَ  اَذِإَف ِرْمَلأا يِف ٌْ ُهْرِواَشَوَنِللكَوَتُمْلا  ُّ ِحِ    
 
                                                       ( نم اةيلآ 151 نارمَ لا: )   
 
ความวา่   “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจ 
แลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮฺ  เถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺ  ทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย”  
 (ส่วนหน่ึงจากอายะฮฺท่ี 151 : อาลาอิมรอน) 
 
         ซ่ึงการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตรต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกัน แล้ว
ตดัสินใจร่วมกนั ถือว่าเป็นแผนงานท่ีดีทีสุด และสุดท้ายกิจงานงานทั้งหมดท่ีท าตอ้งมอบหมาย
ต่ออลัลอฮฺ   ต้องขอพรเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ แท้จริงแล้วมนุษยว์างแผน 
และอลัลอฮฺ  ก็วางแผน แต่อลัลอฮฺ  นั้นเป็นผูว้างแผนท่ีดีท่ีสุด และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้น
อิสลามศึกษา ควรจดัอบรม เสวนา ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นอิสลามศึกษาอยา่งน้อย 1 คร้ัง ต่อภาคเรียน 
มีการน าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนพฒันาการใช้หลกัสูตรต่อไป ซ่ึง
ทุกฝ่ายตอ้งร่วมกนัก าหนดกรอบ โครงสร้าง สาระหลกัสูตรของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจดัการ
เรียนการสอนได้สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน สอดคล้องกับ ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ                                        




ระเบียบการงานรวมถึงการวางแผนการจดัการห้องเรียนการสอนการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา 
การศึกษาและการเตรียมการสอน การวดัและประเมินผล ซ่ึงในการวางแผนหลกัสูตร ครูควรจะ
ทบทวน วเิคราะห์ ประเมินและออกแบบแผนหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน  
 3.3 ดา้นการด าเนินการบริหารหลกัสูตร (ใชห้ลกัสูตร) ครูควรจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสอนแบบบูรณาการเน้ือหารายวิชา และใช้เทคนิคท่ี
หลากหลาย ใชส่ื้อท่ีน่าสนใจ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณจดัท าหนงัสืออิสลามศึกษา 
ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน และให้ชุมชนผูป้กครองร่วมกนัส่งเสริม ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่นักเรียน สอดคล้องกบั อาซีซัน เกปัน (2556) ผลการวิจยัพบว่า 
แนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสตูล คือ แนว
ทางการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่การสอดแทรกเน้ือหาดา้นคุณธรรมจริยธรรมในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนดว้ยการสร้างจิตส านึก และบูรณาการกบัการปฏิบติัตนตามแนวทางอิสลาม แนว
ทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูป้กครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ดว้ยการเร่ิมตน้จากท่ีบา้น และมีการติดตามนกัเรียนอยา่งจริงจงั  
  3.4 ดา้นการนิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล ภายในสถานศึกษา ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์
การนิเทศ ท าการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนั
ก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป และให้หน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษา เขา้มานิเทศติดตาม การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับ มูฮ ามัด มอลอ (2554) กล่าวว่า  ผู ้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญและ
สนบัสนุนดา้นการนิเทศ และติดตามผล ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการศึกษาหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ได้รับการพัฒนาและมีการปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องอยู่เสมอ  สอดคล้องกับ ลุกมาน                         
หนูยาหมาด (2557) พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือด้านการนิเทศและติดตามผลการใช้หลกัสูตร 
แนวทางการแกปั้ญหา คือ ควรใหมี้ศึกษานิเทศกแ์ละศูนยอิ์สลามศึกษา มาดูแลเร่ืองอิสลามศึกษาให้











  ควรมีการจดัอบรมผูบ้ริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการและครูผูส้อนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ในดา้นหลกัสูตร ใหห้น่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ
เพื่อส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จดัหาบุคลากรครูท่ีจบอิสลามศึกษาโดยตรง มี
การอบรม ปฐมนิเทศ ก่อนด าเนินการสอน ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาแบบเขม้ ตอ้งร่วมกนัวางแผนการบริหารหลกัสูตรอยา่งชดัเจน เพื่อปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กบัโครงสร้างหลกัสูตร น าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนมาวิเคราะห์ วางแผนการจดัการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกบัผูเ้รียน และสอดคล้องกบัโครงสร้างของหลกัสูตร สอนแบบบูรณาการ และใช้
เทคนิคท่ีหลากหลาย ใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ หน่วยงานภาครัฐควรจดัสรรงบประมาณจดัท าหนังสือ
อิสลามศึกษา ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และให้ชุมชนผูป้กครองร่วมกนั
ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่นักเรียน และภายในสถานศึกษา ควรแต่งตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ ดา้นอิสลามศึกษาโดยตรง ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ ก าหนดเคร่ืองมือ เกณฑ์
การนิเทศ ท าการนิเทศ สรุปและรายงานผลการนิเทศให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนรับทราบ เพื่อร่วมกนั
ก าหนดแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาต่อไป และให้หน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีดูแลดา้นอิสลามศึกษา เขา้มานิเทศติดตาม การจดัการเรียนการสอนอิสลามศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
    หน่วยงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้
ในโรงเรียนของรัฐ จงัหวดัสงขลา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถก าหนดเป็นมาตรการเพื่อ
การบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    
  3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
   ควรใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก โดยศึกษาเฉพาะโรงเรียนท่ีจดัการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาแบบเขม้ท่ีมีคุณภาพ  ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตร
อิสลามศึกษาแบบเขม้ในโรงเรียนของรัฐ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัใกลเ้คียง และ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัเดียวกัน ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บบริการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตรอิสลามศึกษาแบบเขม้ ควรศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 
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